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E L C U E R P O D E B O M B E R O S N O 
S E R A U N S E R V I C I O M U N I C I P A L 
E l G o b e r n a d o r h a s u s p e n d i d o e l a c u e r -
d o d e l A y u n t a m i e n t o c r e a n d o e l 
' • S e r v i c i o d e e x t i n c i ó n d e i n -
c e n d i o s d e l a H a b a n a . ! ' 
E l Gobernador Provincial lia dic-
tado ayer la siguiente resolución: 
Habana, 7 de Agosto de 1915. 
Sr. Alcalde Municipal de la Haba-
na. 
El señor Gobernador, con fecha de 
ayer, se ha servido dictar la siguien-
te 
RESOLUCION 
Visto el expediente número 348 del 
Negociado de Ayuntamientos de la 
Secretaría de este Gobierno, y 
Resultando: que el Ayuntamiento 
de la Habana en sesión extraordina-
ria celebrada él día primero de Julio 
pasado acordó crear con el nombre 
de "Servicio de extinción de incen-
dios de la Habana** ana dependencia 
de la Administración Municipal con 
el personal asalariado correspondien-
te, y que este acuerdo se cumpla tan 
pronto se formule un presupuesto 
extraordinario o se arbitren fondos 
pai-a hacer frente a los importantes 
gastos que trae consigo este nuevo 
servicio. 
Resultando: que este acuerdo fué 
ejecutivo el día nueve del referido 
mes de Julio y tuvo entrada en este 
Gobierno el diez y siete de dicho mes. 
Resultando: que en tres de los co-
rrientes el señor Orlando Lájara 
Mendoza se ha dirigido a este Go-
bierno pidiendo la suspensión de di-
cho acuerdo por haberse infringido 
en él distintos preceptos legales. 
Considerando: qué no obstante es-
tar atribuido a los Ayuntamientos lo 
tocante a establecer, regular y man-
tener Cuerpos de Policía y Bombe-
ros (inciso 26 del artículo 126 de su 
Ley Orgánica) en cuanto al de la Ha-
bana ha de estarse además a lo dis-
puesto en el Decreto número 78 de 
20 de Enero de 1908, que al derogar, 
la Orden 103 de 1902 regula este ser-
vicio y ordena que el Ayuntamiento 
de esta capital, cuando se encuentre 
en disposición de asumir a su exclu-
sivo costo este servicio, consignará 
en sus presupuestos las cantidades 
necesarias para la realización del 
mismo, conforme lo desee y crea con-
veniente para la protección eficaz de 
la ciudad. 
Considerando: que esto sentado, se 
llega a la conclusión de que el Ayun-
tamiento de la Habana para asumir 
oo-, nlpna jurisdicción la responsabí-
lida-i. azi econóitica como adminis-
trativa, del servicio de extinción de 
incendios, ha de consignar antes en 
presupuesto la cantidad necesaria pa-
ra dicha atención, único medio de de-
mostrar, como lo ordena el referido 
Decreto número 78, que el Tesoro lo-
cal se halla en condiciones de poder 
sufragar la totalidad de tal servicio, 
y siendo evidente que sobre dicho Te-
soro pesan obligaciones de suyo pe-
rentorias que no puede solventar ni 
aun haciendo uso del fondo de Re-
sultas, por estar afectado a otras 
obligaciones, según consta de diver-
sos escritos dirigidos a este Centro 
por la Secretaría de Hacienda, y que 
conforme al artículo 10 de la Ley fie 
Contabilidad y 205 de la Orgánica de 
los Municipios, esos recursos no pue-
den dedicarse más que al pago de 
aquellas atenciones que sobre ellos 
pesen. 
Considerando: que no pueden in-
cluirse en un presupuesto extraordi-
nario otras atenciones que aquellas 
que sean nuevas, sobrevenidas des-
pués de aprobado el ordinario o que 
racionalmente no se hubieren podido 
prever al formarse dicho presupues-
to, todo conforme a la doctrina del 
artículo 202 de la Ley Municipal; y 
es evidente que el servicio de que se 
trata no e* por cierto en el Munici-
pio de la Habana nuevo ni ha surgi-
do en la oportunidad antes indicada. 
Usando de las facultades que me 
están conferidas por los artículos 
108 de la Constitución y 158 de la 
Ley Orgánica Municipal, 
RESUELVO: 
Suspender por contrario a lo dis-
puesto en el Decreto número 78 de 
1908 y artículo 202 de la Ley Muni-
cipal, el acuerdo adoptado en prime-
ro de Julio pasado por el Ayunta-
miento de este término, por el cual 
se crea el servicio de extinción de in-
cendios de la Habana. 
Comuniqúese esta resolución al ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública por conducto del señor Secre-
tario de Gobernación y al señor Al-
calde Municipal de la Habana, a los 
efectos de los artículos 169 y 160 de 
la Ley Orgánica de los Municipios.— 
(f.) Pedro Bustillo. 
Y de su orden lo comunico a usted 
a los efectos consiguientes. 
De inted ate-̂ amê +e. - - (f ^ E r -
nesto López, Secretario de la Admi-
nistración Provincial. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S E N T R E R U S I A Y S U E C I A 
D E C L A R A R A S U E C I A L A G U E R R A A R U S I A ? 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
S a l i d a s d e l ^ S a r a t o g a " e l " L e g a z p i , , y 
e l " E X c e i s i o r . " - E m b a r q u e d e p L a j e r o s 
P r o d u c t o s c u b a n o s . - D o s i n g e n i e r o s e s -
p a ñ o l e s a S . F r a n c i s c o . - U n a p r o t e s t a . 
SALIO E L "SARATOGA". PASAJE 
Y TABACO 
Después de las tres de la tarde de 
ayer, salió para New York directo, 
el vapor americano "Saratoga", de 
la Wiaird Line, que lleva carga ge-
neral y 150 pasajeros. 
En este vapor embarcó, según 
anunciamos, el Secretarlo de Gober-
nación, coronel Aurelio Hevia, acom-
pañado de su distinguMa esposa e 
hijos, de cuya despedida damos cuen-
ta en lugar aparte. 
Otros pasajeros de cámara eran: 
El presidente de la sección de Re-
creo y Adorno del Centro de Depen-
dientes, señor Salvador Soler, los 
doctores Ramón G. San Martín y 
Gustavo Varona; los abogados Juan 
M. Cuello, Rogelio Domínguez y 
Juan M. Maclas y señora; los pro-
pietarios Rafael Martínez, Pedro 
Sánchez, Gastón Bede y señora y 
Juan Argüelles y familia; los inge-
iiieros Juan M. Fernández y Gerar-
do Kolfold; el dentista Adolfo A n r 
gón y el agricultor Juan Somayda 
y família. 
Los comerciantes Francisco Lama-
drid, Carlos Ruiz, Carlos Ripoll, Ju-
lio Domínguez, Antonio G. Castro, 
José M. Ortega, José Alonso, Mar-
celo Bravo, Amelio Prieto, Enrique 
Hodríguez, Lorenzo Oliva, Carlos Al-
fert y señora, Juan B. Rkmda y fa-
niilia, Emilio del Castillo y familia, 
y los estudiantes Celso y Roque Pi-
fia, Mariano Martínez, Raúl Pons, 
Leovigildo Pino y Enrique Sánchez. 
Entre la carga lleva el "Sarato-
ta" entre otros, varios cargamentos 
fle productos cúbanos, una regular 
cantidad de tabaco. 
DOS INGENIEROS ESPAÑOLES 
A SAN FRANCISCO ' 
En el vapor americano "Excel-
"lor", que salió ayer por la tarde pa-
ra New Orleans, con carga y 30 pa-
Bajeroa, embarcaron los ingenieros 
españoles señores Daniel Nague y 
Francisco Navarrete que llegaron ha 
<_e poco de España y se dirigen a la 
Exposición de San Francisco de Ca-
D E 0 0 N S 0 U G I 0 N 
D E L S U R 
(Por telégrafo) 
Agosto, 7.15 p. m. 
El estado de la niña que fué gol-
peada y de cuyo hecho telegrafié 
extensamente, sigue inspirando cui-
oado. Anoche y hoy ha presentado 
Síntomas de asfixia. 
E l Corresponsal. 
lifornia, comisionados por el Minis-
terio de Obráis Públicas de Madrid, 
para hacer en dicha Exposición es-
tudios sobre su profesión. 
En el mismo embarcaron el Ayu-
dante del Presidente de la Repúbli-
ca, Comandante señor Gaspar Be-
tancourt, el señor José Villaneta y 
el agricultor canadiense señor Port-
land Penson. 
20 MINEROS ESPAÑOLES 
También van en el "Excelsior" 20 
mineros españoles que llegaron en el 
vapor "Reina María Cristina", que 
se dirigen a IBB minas de Arizaoim. 
UNA PROTESTA 
La Asociación de Tipógrafos de 
esta capital, ha dirigido un escrito 
al Comisionado de Inmigración, pro-
testando del desembarco del linoti-
pista americano Mr. Ben Friedmann. 
que llegó hace poco de los Estados 
"Cuidos, contratado para trabajar en 
el diario "Havana Pcst". 
E l Comisionado de Inmigración ha 
contestado que dicho desembarco se 
autorizó porque el mencionado ame-
ricano venía a hacer un trabajo nue-
vo. 
No obstante, dicha Asociación po-
drá recurrir en queja al Jefe del Ne-
gociado de Inmigración de la Secre-
taría de Agricultura, a quien compe-
te conocer de este caso. 
"LA OTTIS" 
De Pescagoula, con un cargamen-
to de madera, llegó ayer tarde la 
goleta americana "Ottis". 
E L "LEGAZPI" 
Rumbo a los numerosos puertos 
de su ruta en Centro América, de 
donde seguirá a Cádiz y Barcelona, 
salió ayer tarde de este puerto, el 
vapor correo español "Legazpl", que 
conduce, a más del tránsito, carga y 
38 pasajeros de la Habana. 
De estos anotamos a los señores 
Moisés B. Marchena y familia; Ma-
nue1 Peña, Hilarión Barnada, Mar-
cos Ben^ochea y Ernesto Ortiz. 
Entre la carga de este puerto lle-
va el "Legazpi" 400 bultos de taba-
co. 
E L "HAVANA" VIENE POR 
NASSAU 
De New York, salió ayer para la 
Habana, el vapor de la línea de Ward 
"Havana", conduciendo crecida car-
ga general y pasajeros, el cual, por 
venir por la vía de Nassau, no llega-
rá hasta el próximo miércoles por la 
mañana. 
E L "MASCOTTE" 
A última hora de la tarde de ayer 
llegó de Key West el vapor ameri-
cano "Mascotte", conduciendo corres-
pondencia y pasajeros. 
COMO CAYO VARSOVIA 
Berlín, 7. 
Según los despachos que publica la 
prensa de esta capital, Varsovia ca-
yo como consecuencia inmediata del 
asalto a media noche contra los fuer-
tes al Sur de la ciudad. 
La división de reservistas prusia-
nos fué la que tuvo el honor de abrir 
la primera brecha y entrar en la ciu-
dad. 
Las tres de la mañana eran cuando 
las tropas germanas entraron en la 
plaza, después de dos días y dos no-
ches de incesante batallar. 
Los fuertes de Varsovia fueron 
destruidos el invierno pasado cuando 
la furiosa acometida de Von Hinden-
burg amenazaba la linea rusa a lo 
largo del Vístula y la evacuación pa-
recía inminente. Posteriormente fue-
ron reconstruidos y circundados de 
zanjas y de una intrincada maraña 
de alambres. En una gran extensión 
de terreno se habían enterrado mi-
nas, que estallaban bajo las plantas 
de las columnas asaltantes. 
La caida del frente occidental ocu-
rrió casi simultáneamente. Divisio-
nes mixtas de sajones, bávaros y 
wurttemburgueses tomaron los fuer-
tes occidentales. Todos los cuatro rei-
nos alemanes estaban representados 
en este histórico y formidable asalto 
a la capital de la Polonia rusa. 
La ciudad, ilesa, ha acogido a los 
alemanes como libertadores. 
Las multitudes se agolpaban en las 
calles y acogían con estrepitosas 
aclamaciones a las fuerzas invasoras. 
LO QUE DICE PETROGRADO 
Petrogrado, 7. 
Varsovia fué evacuada sin lucha 
ninguna en sus inmediaciones, a fin 
de salvar del bombardeo a la ciudad. 
La retirada se efectuó con el ma> 
yor orden. 
Todo el material de guerra, así co-
mo el material rodante de los ferro-
carriles, fué sacado anticipadamente. 
Según la información oficial, una 
parte considerable del ejército de 
evacuación permaneció cerca de la 
ciudad, preparado para resistir cual-
quier esfuerzo del invasor para em-
B r i l l a n t e d i s c u r s o 
d e l D r . M a r i o G a r -
c í a K o h l y 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en dar a conocer al pueblo 
cubano el brillante éxito alcanzado 
por el digno representante de la Re-
pública de Cuba en España, doctor 
Mario García Kohly, al hacer oír su 
vibrante palabra en la grandiosa 
fiesta celebrada en Huelva, bajo los 
auspicios de la Sociedad Colombina 
Onubense, en la ocasión del aniver-
sario de la salida del gran Descu-
bridor. 
La resonante pieza oratoria del 
ilustre orador cubano, que tanto ha 
contribuido con su inteligencia y be-
llas prendas de carácter a reafirmar 
los lazos que unen a Cuba con su 
antigua Metrópoli, fué acogida con 
^tronadores aplausos, siendo uno de 
los más brillantes y salientes ras-
gos de la fiesta organizada para ce-
lebrar el fpusto acontecimiento. 
Agradecemos al señor Marchena, 
presidente de la ilustre Sociedad Co-
lombina Onubense, el atento cable-
grama, en que nos comunica la gra-
ta noticia, que nos apresuramos a 
recoger en estas columnas para sa-
tisfacción del pueblo de Cuba y or-
gullo de la raza hispana. 
prender la persecución al través del 
Vístula. 
Novogeorgievsk, a pesar de estar 
sitiado por tres lados, todavía retiene 
la comunicación ferroviaria por el 
sudeste al través de Nowydwor y 
Yablona. Esta fortaleza presenta un 
serio obstáculo a la cooperación de 
las fuerzas del Príncipe Leopoldo en 
Varsovia con las del general Heltz a 
lo largo del Narew. 
Los alemanes que estaban en las 
inmediaciones de Riga se han visto 
obligados a retroceder hasta Mitau. 
Los alemanes, al parecer, han de-
sistido, por ahora, de todo esfuerzo 
en la dirección de Riga; pero se es-
pera que reanuden sus actividades, 
por lo que han sido sacados de la ciu-
dad todos los monumentos históricos, 
y continúa el éxodo de la población. 
COMBATES EN LA FRONTERA 
FRANCESA 
París, 7. 
Hoy se han librado violentos com-
bates en la frontera francesa, dispu-
tándose los combatientes los*jicos de 
Longe y Schratzmaennel. Los ale-
manes atacaron dos veces con gran 
violencia, aproximándose en una de 
esas dos ocasiones a la línea france-
sa y las trincheras que defendían la 
cima; pero fueron rechazados con un 
contra-ataque a la bayoneta. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Londres, 7. 
Los alemanes sostienen esta noche 
en sus partid oficiales que han roto 
Ta resistencia rusa (ntre Lomza y la 
boca del Bug on el frente d ® ? ^ ^ ^ ' 
terminando con olio una ĉe las ™ s 
sangrientas batallas que serian libra-
do en esta guerri 
Ignórase sd 'os rusos fueron derro-
tados o se retiraron voluntariamente 
a nuevas nosî lones; pero ^ haber . 
lado von Hindenburg tratando durante 
tres semanas de forrnr al frente ruso 
para cortarlos en dos los ejércitos 
moscovitas que se retiraban de Var-
sovia. v el h**o de que los nisos han 
rMUHdo tres tlías los ataques del ene-
m go después de la caída def Varsovia, 
hace creer que la retirada fue yolvm-
teria y que es cierta la salvación del 
S c i t o que defendía la capital de la 
^ o f r u ^ s e mantienen fuertes to-
aavía en el margen oriental del V -
tula incluyendo a Praga. Los alem.i-
í í no han podido avanzar al sudes-
^Von Buelow con 340.000 está -fec-
•uando un tremendo movimiento de 
fíanqueo en Courlandia y Novno, pa-
recido al que Intentó llevar a cabo von 
Kluck en Occidente. 
Los alemanes pretenden haber obli-
gado a los belgas a evacuar sus posi-
ciones avanzadas en Iser y al sur de 
Dixmude. Los franceses dicen que han 
tenido encuentros con granadas en Ar-
gonnes y Souchez. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 7. , 
"En Flandes, debido a nuestro fue-
go de artillería, los belgas evacuaron 
sus posiciones avanzadas en Iser y al 
sur de Dimude. Un ataque de los fran-
ceses hecho con granadas fue recha-
zado al sur de Nancy. 
"Al este de Pomewesch los rusos 
se retiran detrás de Jara. Hemos pro-
presado hacia el frente occidental de 
Knovo, capturando 500 rusos. 
"Los ejércitos de los generales eon 
Scholtz y von Gallwitz, después do 
reñidos combates han quebrado la re-
sistenda rusa cerca de Lomza en la 
boca del Bug. 
" E l resultado de los combates libra-
dos desde el miércoles al viernes fué 
el siguiente: 85 oficiales; 14,200 sol-
dados; 6 cañones; 8 lanzadores de 
(bombas y 69 ametralladoras fueron 
apresados por nuestras tropas. 
"Las tropas que atacan a Novo-
¡ georgievsk han penetrado en el Na-
; rew. El frente Demba en las cercanías 
de Varsovia fué tomado. Desde el ûr 
hemos llegado a Bienkow sobre el 
Vístula, La situación en Varsovia no 
ha cambiado. Los rusos continúa» 
bombardeando la ciudad desde la mar-
gen oriental del Vístula. Entre el Bag 
y el Vístula los alemanes han tomada 
por asalto las posiciones enemigas 
cerca de Ruskowola. Al suroeste de 
Lubartow y al nordeste de Lenstschna, 
el enemigo ha evacuado sus posicio-
nes." 
TIRANTEZ DE RELACIONES EN-
TRE SUECIA Y RUSIA. 
Londres, 7. 
El "Morning Post" Indica que las 
relaciones entre Suecia y Rusia se 
van volviendo muy tirantes, y que 
es probable que Suecia se aproveche 
do la actual apurada situación de Ru-
sia para declararle la guerra y re-
cuperar la Finlandia. 
MINISTRO ALEMAN EN DESGRA-
CIA. 
Amsterdam, 7. 
Noticias recibidas de Berlín, y pro-
cedentes de fuentes autorizadas, di-
cen que el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Alemania, Herr Von Ja-
gow, ha caído en desgracia por la ma-
nera como ha dirigido las relaciones 
de Alemania con los países neutrales. 
Es probable que dimita, sucedléndole 
el subsecretario Herr ZIromermann. 
LOS ITALIANOS DOMINAN A GO-
RIZIA. 
Turin, 7. 
Los Italianos han tomado por asal-
to la cima del Monte San MIchele, 
desde donde dominan ahora a Gorizla. 
La caída de esta plaza es inminente. 
LOS ALEMANES EN RUSIA 
Londres, 7. 
La invasión teutónica de Rusia cu-
bre hoy, por término medio, una ex-
tensión de 100 millas, entre el Báltl-
cl y la BukoTrina. 
Continúan avanzando las fuerzas 
alemanas, esforzándose para envol-
ver por completo a los ejércitos ru-
sos. 
Los estrategas creen que la situa-
ción es de lag más serias, siendo, al 
parecer, mayor el peligro por el Nor-
te. 
Los alemanes continúan avanzando 
hacia Dvlnsk. 
Se espera la caída de Riga de un 
momento a otro. 
Un despacho a un periódico de Co-
penhague dice que las autoridades 
civiles rusas están evacuando a Kov-
no, que se esperaba que fuese el ex-
tremo septentrional de la nueva línea 
rusa. 
Créese que los rusos han logrado 
sustraerse al primer movimiento en-
volvente, pero se ven ahora amenaza-




E l Congreso ha elegido a Bernardl-
no Machado Presidente de la Repú-
blica de Portugal, en tercera vota-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
A G I T A C I O N E N B A R C E L O N A 
M i t i n s a n g r i e n t o c o n t r a l a n e u * 
t r a l i d a d d e E s p a ñ a . - H e r í d o s y 
d e t e n c i o n e s . - U n m i l i t a r e s p a ñ o l 
h i e r e a u n f r a n c é s a b a s t o n a z o s 
MITINES DENUNCIADOS 
Barcelona, 7. 
El Fiscal de la Audiencia de Bar-
celona ha denunciado cuatro meetlngs 
radicales celebrados en dicha capital, 
por considerarlos actos compromete-
dores para la paz del Estado. 
SEMANARIO ACUSADO 
También ha denunciado al semana-
rio radical "Los Miserables", que en 
sus últimos números viene haciendo 
la apología de la semana trágica. 
SANGRIENTO MITIN A FAVOR DE 
LA GUERRA. 
En un local de la calle Roger de 
Flor, se ha celebrado un mitin radi-
cal para protestar contra la conduc-
ta del gobierno por sus disposicio-
nes enérgicas a fin de evitar la pro-
paganda en favor o en contra de cual-
quiera de las naciones beligerantes. 
E l diputado provincial señor Guerra 
del Río, en un discurso de tonos aca-
lorados hizo alusiones a la Interven-
ción de España en el conflicto a fa-
vor de los aliados. E l delegado del go-
bernador suspendió en el acto el mi-
tin, produciéndose con tal motivo un 
escándalo formidable. 
Las fuerzas de orden público, al 
darse cuenta de lo que pasaba dentro 
del local intentaron entrar, los radi-
cales cerraron las puertas, sonando a 
poco una descarga cerrada disparán-
dose muchos tiros, los que se supone 
partieron de las azoteas de los edifi-
cios próximos. 
La policía logró, al fin, entrar vio-
lentamente en el local y desalojarlo. 
E l abogado señor Puig que presidía 
el mitin y otros manifestantes, resul-
taron heridos y lograron huir a la per-
secución de la policía, fueron arres-
tadas treinta y nueve personas, algu-
nos de ellas heridas. 
E l coche del Inspector de policía 
presenta huellas de balazos. 
REYERTA ENTRE UN FRANCES 
Y UN MILITAR ESPAÑOL. 
A media noche en el café "Suizo," 
sentados al rededor de las mesas co-
locadas en la acera, hablaban de la 
guerra varios señores, un capitán del 
Ejército, que vestía de paisano hacía 
grandes elogios de los alemanes, ad-
mirando a su ejército por el plan que 
culminó con la toma de Varsovia, des-
de una mesa próxima un francés pro-
testó enérgicamente contra las mani-
festaciones del militar. 
Uno y otro se enzarzaron en una 
agria discusión, terminando por agre-
dirse a bastonazos. 
E l francés resultó herido. 
Un coronel del Ejército que pasaba 
en aquellos momentos, arrestó al ca-
pitán, y la policía detuvo al francés. 
Este suceso está siendo comentad!» 
simo. 
E L GOBIERNO S E PREOCUPA DB 
LOS SUCESOS DE BARCELONA^ 
E l Gobernador Interino de Barcelo» 
na ha dado cuenta al Ministro de la 
Gobernación de los graves sucesos qu« 
se están desarrollando en esta clu* 
dad. 
El señor Sánchez Guerra Inmedla» 
lamente de tener conocimiento de ella 
ha conferenciado con don Eduardo Da» 
to, que se «encuentra desde ayer en 
Santander, despachando con el Rey. 
E L REGRESO D E L GOBERNADOR-
Ha regresado a Barcelona el Gober* 
nadar de la provincia, señor Andrade, 
a causa de la enfermedad grave que 
padece uno de sus hijos. 
Mañana volverá a Madrid, donde se 
propone celebrar una larga conferen-
cia con el Ministro de Gobernación, so« 
bre el estado de inquietud en que se 
encuentra Cataluña, especialmente la 
capital. 
NOTICIAS OFICIALES DEL MITIN 
SANGRIENTO. 
Madrid, 7. 
E l señor Sánchez Guerra, ha dado 
a los periodistas nuevas noticias que 
el Gobernador Interino de Barcelona 
le ha comunicado por teléfono sobra 
el mitin radical do la calle Roger do 
Flor. 
E l acto se iba desarrollando con 
orden, hasta que empezó a hablar el 
diputado provincial señor Guerra del 
Río, el cual calificó la actitud de Es* 
paña de neutralidad cobarde, diri-
giendo seguidamente injurias a Ale-
mania. E l Delegado suspendió el mi-
tin, y el público que se encontraba en 
el local se resintió de la policía, dis-
parando algunos tiros contra ella. 
Los alborotadores fueron expulsa-
dos del local, después de una lucha de 
la que resultaron ligeramente heridos 
algunos agentes y varios radicales. 
Pasan detreinta los detenidos. 
E l orador señor Guerra logró dos*» 
parecer durante la refriega; pero má» 
tarde fué detenido. 
D e C i e n f u e g o s 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, agosto 7 2.15 p. m. 
En la mañana de hoy ha sido dete-
nido por los funcionarios de la adua-
na, el capitán del vapor danés 
"Knudll", Mr. Hans C. A. List, y 1» 
ha puesto a disposición del juzgado 
de Sagua. 
E l detenido está procesado en cau-
ca número 93, y fué declarado eit 
rebeldía, por infracción de la ley d* 
cuarentenae. ) 
Morán. 
E l A B A S T E C I i r a i O D E A G U A m 
P U E B L O D E M A R I A N A O 
Se reunió en la noche de ayer el 
Ayuntamiento de Marianao, para tra 
tar del debatido suministro de agua 
a aquella población. 
Presidió el señor Genaro Hernán-
dez, y actuó de secretario el señor 
Julio Rodríguez, concejales presen-
tes: señores Eduardo C Bello, Diego 
Guevara, Prisco Radeliff, Aurelio 
Sánchez, José Suárez, Camilo Prie-
to, Raúl Ruiz, Andrés Guerrero, Mar 
colino Cabrera, Federico Mesa, Juan 
J . Márquez, Enrique Fernández y 
Ramón Suevo. 
El secretario dió cuenta del infor-
me emitido por el Arquitecto Muni-
cipal señor Luis García Nattes, re-
comendando se aprobara el proyecto 
de suministro presentado por el se-
ñor Diño F . Pogolotti. Este ofrece: 
un aprovechamiento de 150 litros 
por segundo de agua por medio de 
pozos que reciban las ñltraciones del 
río Almendares, en la fábrica "El 
Venrero", situada cerca del "Husi-
llo", del término de Marianao. con 
60 galones por persona cada 24 ho-
ras o sea un totaJ de 3.000.000 de 
galones cada 24 horas, con dos tan-
ques que serán emplazados en la ñn-
ca "Las Tres Rosas", conteniendo ca-
da tanque una capacidad de 160 me-
tros cúbicos que se llevarán a 13 me-
tros sobre el suelo. 
Promete el señor Pogolotti reali-
zar su obra en dos años en el perí-
metro que hoy tiene el servicio de 
agua, y en cuatro años para el res-
to, incluyendo la Playa^ 
Solicita la concesión por 30 anos, 
pagando al Municipio $2.000 ñor una 
sola vez, y el 6 por ciento,del pro-
ducto líquido que se obtenga. Al ven-
cerse los 30 años será el acueducto 
propiedad municipal, mediante el pa-
go al Concesionario del 45 por ciento 
de su valor. 
E l presupuesto del señor Pogolotti 
es de $739.755.21, prometiendo insta-
lar 13.570 metros lineales de tube-
rías de más de 4 pulgadas y 175.490 
metros de red de distribución de 4 
pulgadas. 
Por unanimidad es aceptada la 
proposición del señor Pogolotti. 
La proposición del señor Francis-
co Martínez, no fué aceptada. 
Consistía, entre otros particulares, 
en realizar el servicio de suministro 
en dos depósitos con capacidad cada 
uno de 1.120 metros cúbicos; pro-
metiendo terminar la obra en dos 
años y tres meses, solicitando la 
concesión por término de 30 años, 
pegando al Municipio $2.000 y el 3 
por ciento del producto líquido, con 
un presupuesto de $771.564, y em-
pleando 18.450 metros lineales de tu-
berías maestras y 50.0000 metros li-
neales de red de distribución. 
E l Ejecutivo Municipal de Maria-
nao recomendó la aprobación del dic-
tamen del arquitecto, favorable a la 
proposición del señor Pogolotti. 
Allí recogimos algunos rumores 
contrarios a esta proposición, igno-
ramos si se relacionan con el proce-
dimiento seguido o con el fondo de 
la aprobación. 
Los concejales que tomaron el 
acuerdo, pertenecen a todos los par-
tidos políticos. 
l A D E S P E D I D A A L 
A I e m b a r c a r e n e l " S a r a t o g a " s e l e t r i b u t ó u n a v i v a 
d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o . 
En el vapor 'Saratoga", según ha-
bíamos anunciado, embarcó ayer pa-
ra New York, con objeto de pasar 
una corta temporada de descanso en 
los Estados Unidos, el Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia, 
en compañía de su distinguida fami-
lia. 
En el momento de embarcar por la 
Capitanía ú<i\ Puerto, se le tributó 
al coronel Hevia una viva demostra-
ción de afecto y simpatía, como lo 
indica la numerosa y selecta concu-
rrencia que en aquel lugar se con-
gregó para despedirle. 
Desde el medio día comenzó la 
añuencia de personas a aquel lugar, 
pudiendo nosotros ir anotando las si-
guientes: 
El Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia, que duran-
te la ausencia del coronel Hevia de-
sempeñará también la Secretaría de 
Gobernación; el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Rafael Montoro; el 
Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez; el comandante señor 
Eugenio Silva, ayudante del señor* 
Presidente de la República, en re-
presentación de éste. 
Al Sub-secretario de Gobernación, 
señor Juan F . Montalvo; el Goberna-
dor Provincial, señor Pedro Bustillo 
y su Secretarlo señor Rodríguez 
Arango; el Secretario particular de 
Hevia, señor Carlos C. de Velazco; 
el Introductor de Ministros de la Se-
cretaría de Estado, señor Soler y Ba-
ró; el capitán del Puerto Coronel Jo-
sé N. Jané; A hacendado senador vl-
Uareño señor Manuel Ajuria; los re-
presentantes señor Juan Gualberto 
Gómez y Manuel González Iglesias. 
El Mayor General señor Pablo 
Mendieta y su ayudante; los corone-
les señores Francisco de Paula Va-
liente, José Antonio Lasa, Varona y 
Rosendo Collazo; los comandantes ge-
ñores Gustavo Rodríguez y Pedro 
García Vega, así como un gran nú-
mero de oficiales más del Ejército. 
E l Director de Justicia doctor Os-
car Díaz Albertini, el Alcaide de la 
Cárcel, coronel Andrés Hernández; el 
Jefe de la Policía Nacional general 
Armando Sánchez Agrámente, y cu 
ayudante el teniente José Martínez; 
el capitán de Policía señor Arman-
do Núñez, ayudante del señor Presi-
dente; el jefe de la Sección de Asun-
tos Militares y Navales de la Secre-
tario de Gobernación, señor Félix 
Díaz; el médico de la Policía Na-
cional, doctor César Pérez Abreu, el 
primero y segundo Jefe de la Po-
licía Secreta, señores José Llanusa 
y Antonio Daumy; el Jefe de la Poli-
cía Judicial, señor Rafael Muñoz; los 
capitanes de la Policía Nacional se-
ñores Antonio Ainciarte. Julio Mar-
cos, A. Prlmelles, Félix Infiesta, 
Plácido Hernández, Emilio Campiña 
y Pedro de Cárdenas; los tenientes 
señores Rafael Pérez Abreu y Luis de 
Cárdenas; los jefes de Sección de ta 
Secretaría de Gobernación, señores 
Manuel Villalón y Dávalos, Manuel 
Hernández, Francisco Soto Navarro, 
Waldo González y Manuel Quintana 
e hijo. 
E l ex-presidente de la Cámara doc-
tor Ibrahim Urquiaga; el consejero 
de la Legación China, señor Raúl 
Cay; el prominente naviero señor 
Cosme Blanco Herrera; el jefe de Co-
municaciones señor Oscar Cunill; el 
abogado señor Emilio Iglesias; el je-
fe de la Sección General de Impues-
tos, señor Francisco de la Cruz Mu-
ñoz; el Alcalde de San Diego del 
Valle, señor Ramón González; el ve-
presentante señor Manuel Villalón; 
los señores Fermín López Linares; 
Jesús Calzadllla, José Acosta, Fran-
cisco Peyrol y otros cuyos nombres 
sentimos no recardar. 
También acudió el Estado Mayor 
en pleno de ia Marina Nacional de 
guerra y los comandantes de los bu-
ques pertenecientes a ésta, surtos ea 
puerto. 
Como a la una y media de la tard^ 
llegó a la explanada de la Capitanía 
ei coronel Hevia, acompañado de su 
distinguida esposa y sus cinco hijo:* 
y de sus ayudantes el comandanta. 
Amiel y teniente Varona. 
Después de ser saludado por todos 
los concurrentes que dejamos menclo* 
nados, embarcó en la lancha "Hav 
bañera" del Capitán del Puerto, di-
rigiéndose a bordo del "Saratoga"» 
que zarpó rumbo a New York a la» 
3 y 25 .minutos de la tarde. 
La esposa del coronel Hevia fuá 
también cariñosamente despedida pon 
un grupo de damas, entre las que' MM 
contaban la señora madre de la es-i 
posa del general Menocal y la espo*' 
sa del coronel Jané. 
Lleve un feliz viaje el señor Secre-
tario de Gobernación y familia. 
Con el coronel Hevia embarcó tani"*i 
bién su ayudante el teniente de arti-J 
Hería señor Enrique A, Varona. 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 7 
EDICION DEL EVENJNG SUM 
A c c i o n e s | 3 3 2 , 5 0 0 
B o n o s 1 . 3 7 8 . 0 0 0 
CLEAE1NG UOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Housc" de New 
York, según el "Evemns Sun". 
Importaron 
$ 3 4 1 . 7 1 4 . 7 4 5 
P A G I N A 0 ( V U I A K U I f i t i N 
I N F O R M A C I O N 
• i i i M f B i r 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
i H I I H I I I I B H i i a i l 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C l P i C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata española 5.16 
ipfisi cantidades * 5.17 
luiSea, plata española.. . . .. 4.12 
'En cañtidadeg.. „ . . 4.13 
£1 peso americano en plata española - 101 
Plata española contra oro oficiala 91 Vt 
Oro español contra oro oficial 95 Vz 
Ord, americano contra oro español. i lOZVi 104yj 
Plata española contra oro español 102 H 102'i 
98»/, 
96>/8 
C A B L E S COMERCIALES 
flL Nueva York, Agosto 7. 
'Bonos do Cuba, 6 por 100, ex-ln« 
terés," 96.114. 
•j - Bonos de los Estados Unidos, a 
110.'114. 
Descuento papel comercial, de 
S.l|2 a 3.314 
Cainoios sobre Londres, 60 días 
$4.70.76/ 
Cambio»; sobre Londres, a la vis* 
.ta-, ^4.75.75. 
- CwVnbios sobre París, banqueros, 5 
ffáncós 67. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
yisfá, ^banqueros, 82. 
"Céntrífuífa polarización 96; en pla-
•^-á"a $4.39 centavos. 
.'Azúcar centrífuga, polarización 
96; a'3;3.18 centavos costo y ñete. 
* sAz'úcar He miel, polarización 89, 
en almacén, a $3.62 ientavos. 
• 'Se Vendieron 65,000 sacos de azú-
tar ' centrífuga. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.47.., 
Londres, Agosto 7. 
Consolidados, ex-lnterés. 65. 
.Las acciones Comunes de los F . G 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
_ . , . París, Agosto 7. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
TO.S 00 céntimos. 
Madrid, - Agosto 7. 
• Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid 24-83.. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone* 
ladas. 





Toenladas vendidas: 1.600 
AZUCARES 
Londres. 
Clausurado el mercado de remo'a-
cha. 
Nueva York 
Ayer como sábado y cumpliendo el 
acuerdo tomado por los refinadoras 
no se efectuaron operaciones en aquel 
mercado. 
EN LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
ntrega futura en la Lonja del Café 
de New York abrió encalmado pero 
sostenido notándose alza y alguna 
actividad durante las pocas horas 
que como sábado duran las transac-
ciones y cerró más firme con venta 
de 1650 toneladas 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S. A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 b i 8 p o , 5 0 , Bijos 
Presidente: Dr. Octavio Averhoof. 
Vioe: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r o a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C 3561 alt 8d-8 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor presidente, se 
elta por este medio a los señores so-
cios para la Junta General extraor-
dinaria que se efectuará en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, el domingo próximo, 8 de 
los corrientes, a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares : 
PRIMERO: Autorizar a la Janta 
Directiva para que se persone o no 
en la causa número 941 iniciada por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, con relación al expe-
diente administrativo incoado por las 
resultas del Informe de la Comisión 
de Glosa del tercer trimestre de 1914. 
, Artículo 13o, inciso 22. 
SEGUNDO: En la misma forma 
C.3401 . 8-la. 
que la anterior, autorizar a la Junta 
Directiva para c\ue, a nombre de la 
Asociación, establezca ante el Juzga-
do correspondiente, querellas crimi-
nales contra determinados funciona-
rios de algunas Delegaciones. Y al 
propio tiempo, sa tratará el acuerdo 
sobre Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta el in-
ciso 6o. artículo 8o. del Reglamento, 
que exige la presentación del recibo 
de cuota social para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretarlo-contador interino. 
OBISPO 5 5 
HABAMA 
Pre*ta todo» los leridpt 
pecuCarM de Bancos y TnatM, 
Lis Cnentu Cerríeotet «a ata las-
tkucido. le ladlitn li aunen de doto-
volver taptiinieate M» Degocio», 
B intert* 
de trt* »or 
tiento «jo* 
•boaanotcn 




Ltt Ci]t» de noestnl 
Mved* de SeturidaJ a* 
prueba de ladrones y toe-
ro. protegen sus vilom. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
patía. ffupenor: Pánuoo-Mahuavea S-
A. Con aumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto »ratt«, titulado: Petróleo. I^alo 
y délo a conooer a sus amigros. Para 
acertar en la elección de Compañía 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléíono: nada íé cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero* Oflclnaa: San Mi-
guel. 66. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Asentes rerponsaWe». ' 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855, 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
M 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
1911 » » „ $ 58.402.12 
» 1912 „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
,. .̂191^ Que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en p; >piedades, hipotecas, Bonos de la Repúhlica de Cuba, 
Láminas del AynnUimieuto de la Habana y efectivo rn Caja y en lo» 
Bancos. I 
I Por una nódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mcr-
tan til es. 
^Habana 31 do Jalio do 1915. J ^«^¿f \ 
E l Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS-
MERCADO LOCAL 
E l -m rcado local rigió quieto y sin 
variación .en. los precios oficialmentG 
cotizados permaneciendo a la espec-
dativa 'de las noticias que se reciban 
del m rcado consumidor. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzfi « 
(os siguientes precios: 
Arricar centrifuga Dnlaríraclón Qft, 
a 3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público 
ile esta ciudad para la exportación. 
Azúcar (1«> miel. nolnn^Hón 89. i 
?.51 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
'sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pr*. 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda crufneena, S.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavo» 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. " • «MOR 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos 12-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra.-
Del mes, 2.N98. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización da arflear de ĝ tara. 
po. base 96, ea ahnacén público er 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores a 3.09 centafvos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.09 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
. Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena . . . . . . . 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes / . . 3.67 
Julio: 
Primera quincena. 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
-Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera o — - 0 99.23. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado sin variación eni 
los precios cotizados el dia anterior y 
con demanda moderada. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa de 97.1|2 a 98.1|2 y el oro es-




¿/«ndroa, 3 d'v. . 
vorndrea, 60 d|v. . 
f»ri»» 3 dlv. . , 
üemania, 3 dlv. 
?*tadort Unidos . 
«paña, 3 d¡v. . 
descuento papel co 
«•rcial io 
12 11.114 P 
11.118 10.1|2 P 
7.818 8.1|2 D 
15.1|2 16.112 D 
4.1|2 4 P 
3.|4 1.14 P 
9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
E ! mercade de valores rigió ayer 
cem alguna actividad y cerró firme, 
habiéndose d£do a conocer las si-
guientes operaciones: 
100 acicones F . C. Unidos, 78.114 
2001d Común s H. E . R. C. 85.112 
50 idem idem idem 85.5]8 
.100 idem idem idem, 85.314 
350 idem idem idem, 86. 
50 id Preferidas H. E . . C , 101.314 
Al clausurarse el mercado se coti-
zó a los siguientes tipos: 
Banco Español, 78.i:2 a 79.1|2 
F. C. Unidos, 78.114'a 78.112 
Preferidas H. E . R. C. 101.114 
101.718. 
Comunes H.E.R.C., 86 a 86.114 
Cotíee Exofianie New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
New York, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. 
Agosto. . . . 
Septiembre . . 3.48 3.50 
Octubre. , . .3.55 
Noviembre . .. 
Diciembre. . . 3.31 3.33 
1916. 
Enero — 















E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu 
ba, poralización 96 grados, en depó-
sito mercantil, en almacén en New 
York abrió hoy encalmado y con es-
pectativa. Durante el día fueron bas-
tante activas las operaciones dado el 
corto tiempo para poder operar; pero 
apesar de ello está de alta y cerró 
más firme de lo que abrió. Septiem-
bre con diez puntos más alto, pues 
bajó algo a la apertura de hoy; No-
viembre siete puntos comparado con 
el, cierre de ayer (no hubo tipo a la 
apertura) y de uno a dos puntos más 
alto todos los meses de 1916, compa-
rado con el cierre de ayer. 
E l mes más activo hoy fué el de 
Septiembre y el total de las operacio-
nes para el día han sido de 1.650 to-
neladas en la forma siguiente: 
Para Septiembre, 1.000 toneladas. 
Para Octubre, 350 toneladas. 
Para Diciembre, 100 toneladas. 
Para Mayo, 200 toneladas. 
Sociedades Mercantües 
Con fedha 29 de Julio último fué 
disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza baju la razón de Varas y 
Bárdua, con domicilio en la casa nú-
mero 75 de ia calle de Cuba, y dedi-
cada a los giros de talabartería, com-
pra y venta de cueros, saladero de los 
mismos, depósito y venta de materia-
les de construcción, comisiones d« to-
das clases, etc. etc.; habiendo queda-
de constituido otra nueva, con efectos 
retroactivos al dia 23 del citado mes 
de Julio próximo pasado, bajo la ra-
zón de Varas, Barcena y Ca., que será 
continuadora y liquidadora de la di-
suelta, y COTÍ Igual domicilio social, 
la que se dedicará a iguales negocios 
K I I M D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva, 
proveer por oposición entre los Doctores en Pedagogía y Maestros 
Normales Superiores la plaza de INSPEbTOR T E C N I C O de las 
Escuelas de esta Sociedad," dotada cor el sueldo monjual de cien 
P's<'S, así, como una plaza de M^estia de Kindergarte» y otra de 
Auxiliar, dotadas co-1. el haber de ^50 y $30 respectivamente, en-
tre las que posean títulos especiales de esa rama de la enseñanza, 
se convoca por la presente, a k s personas que deaeen optar A las 
referidas plazas, a fin de que presenten sus solicitudes, debidt-
mente documentadas, en un pbzo que vencerá a las nueve de la 
noche del lunes 16 del actual. 
E n la Secretaría de la Asociación se facilitarán informes a 
cuantas personas así lo soliciten. 
De orden del señor Presidente. 
Habana, 7 de agosto de 1915. 
César O. Toledo. 
Secretario. 
X>eposlte su dinero en la Caja de Ahorros 
Tiene usted las mejores garantlax 
C. 3550. 
del Centro de Dependientes. 
lOd—7. 
M E R C A N T I U 
r • Comer-ciantes. 
CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1866 
T E R R I T O R I A L B A N C O DEPOSITARIO DE 
r Qalteno 138—Moni» 202.<Oftoios 42. Bo-
























Pinar dsl Rfo. 
Sanetl Spfrltu 
Cslbsrlén. 
Sigua la Qranda. 
Mancan i lia. 
Cuantánamo. 






Unifin de RByaa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE, ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» r E G U N TAMAÑO 
y giros que su antecesora; siendo 
gerentes de ella los señores don Fer. 
mín Varas y Buznego, don Gorgonto 
Bárcena y Gómez y don Daniel Cela-
da y Rivero. 
E l señor Adolfo Castro, ha adqui. 
rido de don José Argüclles Alvarez, 
por título de compra-venta el estable-
cimiento de tenería titulado " E l Mila-
gro" situado en la calle de Ruiz, hoy 
Avenida 3a., número 416, en Cárde-
nas. 
E l señor Castro se ha hecho cargo 
de todos loa créditos activos y pasi-
vos de dicho establecimiento. 
En esta ciudad con fecha 30 de ía -
lio último se constituyó una sociedad 
mercantil colectiva, que girará bajo 
la razón social de Melero y García, la 
cual se dedicará principalmente a 
los giros da joyería y óptica en gene-
ral en el establecimiento "Los Rayos 
X", situado «n la calle de la Salud 
número 1. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibida» 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 55̂ 4 
Amer. Can Com. . . 58 
Amer. Locomotive Co 53% 
Amer. Smelting . . . 81̂ 4 
Amer. Sugar R. Co. . IIOV2 
Anaconda Copper. . . 69% 
Atchison Commoni. . . 101% 
Baltimore and Ohio . 80% 
Brooklyn Rapld. T . . 86% 
Canadian Pacific. . . 148 
Ches, and Ohio. . . . 42 
Chicago M. S. Paul . 83*4 
Chino Copper 45 
Colorado Fuel Iron. . 42*4 
Baldwin Loco. . . . 79̂ 4 
Crucible Steel Co. . . 90% 
Cuban A. Sugar Co. 110 
Distillers 28% 
Ene Common. . . . 27% 
Inspiration Copper. . 33% 
Guggenheimer . . . . 64% 
Interboro Commo . . 20% 
Lehigh Valley Com. . 146% 
Méx. Petroleum. . . 79 
Interboro Prfd. . . 78% 
Misouri Pacific. . . . 3 
N. Y. Central. . . . 90% 
Pmnsylvanla. . . . 108% 
Reading Common . . 150% 
Republic Iron Steel . 43% 
Southern Pacific, . . 88% 
Union Pacific. . . . 131% 
U. S. Cigar Store. . 9% 
U. S. Steel Common . 72% 
U. S. Steel Prefd. . . 112% 





































N . G E L A T S & G o . 
AGTJIJIJR, 1 O 6 - I O S B X L N Q U B R O S H A B A N A 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del munc^b. 
eros 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
a^cflWmos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 p^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
xsos 1 s. 
O N I R B O S , S . A . 
Cables sobre el mercadô  de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
9.40 Aun se espera que el mer-
cado subirá, pues aconsejándose com 
prar American Smelting Refining Co. 
10.06.—El mercado abre irregular; 
siendo el va'or favorecido Cruciblo 
Steel Comunes; la tendencia del mer 
pero 
De orden del señor Presidente y por acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca por el presente a los señores Accionis-
tas de esta Sociedad, paxa la Junta General, que ha de efectuarse ^ J ^ ^ ^ ^ - ^ A ^ Q U E 
én el Salón de Sesiones del Centro Asturiano, el da 8 de los corrien-
tes a las 9 de la mañana. 
E n dicha sesión, además de los asuntos reglamentarios, se tra-
tará ¿te cubrir las vacantes que existen en la Comisión de Glosa. 
Habana, 3 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
J O S E MARIA V I L L A V E R D E . 
C 2¿20 l tJ4 - 4d.—5. 
gunos realizan utilidades, 
10.36.—El mercado quieto 
sostenido. 
11,45.—El mercado irregular e in-
deciso; se están verificando algunas 
utilidades. 
12.05.—El mercado cierra irregu-
lar. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . 




G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
H Departamento de Ahsnos abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mm 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá MO-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el p»,go. 1 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
l i t a 1 a. 
(PASA A LA TRECE) 
H C m C l D E D E P E N D I A S 
D E L C O M E R C I O D E U H A B A N A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción'' 
P R E V I O acuerdo de la Directiva y sanción de la Junta Ge-
neral, se sacan a pública S U B A S T A las obras que arriba se meü-
cionan con sujeción a los planos y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secretaría General. 
Hasta las ocbo de la noche del día 16 de agosto, en que se reu-
nirá la Directiva para el acto de la SUBASTA, se admiten prt̂  
posiciones en pliego cerrado dirigidas al señor Presidente de la 
Asociación, p. s. r. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
I S I D R O BONAVIA. 
Secretario. 
Habana, 29 de julio de 1915 
Depbslte su dinero en la Caja do A horros del Centro de Dependiente.» 
Tiene usted las mejores garantías. 
C. 3389 aU v 10d.—29. 
^ G O S A O 8 D E ^915 
P A G I N A T R * S 
B J H A M O I D E L A l Á E I M Á 
Dirección y Administración: PASEO JpE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Irap. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: -
Habana Plata 
12 meses 14-00 
G mes?s 7-00 















V I D A M U N D I A L 
• • • • 
lA atención del mundo 
estaba fija en Varso-
via, la capital de la 
Polonia rusa. Varsovia 
al fin ha caído, c!ei>-
pués de hacer una heroica resis-
tencia a los ejércitos del Kaiser. 
E n Viena 3' en Berlín se cele-
bra con inmenso júbilo la gran 
victoria, y se 'afirma que empie-
za ya "el principio del fin del 
imperio moscovita." 
Las tropas del Czar—según las 
noticias que de Londres se reci-
ben—han evacuado, con excepción 
de Novogeorgievick, toda la lí-
nea del Vístula, y ahora se diii-
jen al Este, hacia Brest Litowsk. 
De Riga salen diez mil personas 
diariamente, y se han retirado 3 l 
las autoridades civiles y reiigu-
sas. Los rusos se baten desespe-
radamente; pero se cree qu^ a. 
Gran Duque Nicolás le será difí-
cil salir airoso en la lucha que ha 
entablado en territorio polaco. 
Las recientes derrotas de Ku-
sia hacían pensar a algunos que el 
gobierno de Petrogrado vacilan'a, 
y hasta no faltaba quien lógica-
mente, adelantándose a los acon-
tecimientos, creyese en la posibi-
lidad de concertar la paz entre 
Alemania y Rusia separadamen-
te. "Los ejércitos alemanes con-
tinuarán —se decía— en pliui.-v 
actividad, internándose en las tie-
rras del Czar y se les ofrecerá 
luego a los rusos una paz honro-
sa aprovechando el estado de km 
mo del gobierno imperial, que ha 
visto, con decepción grande que 
Inglaterra y Francia no le han 
ayudado en la contienda terri-
ble." Mas las últimas noticias de 
Petrogrado indican que Rusia no 
flaquea, antes bien, que se mues-
tra más decidida a combatir poly 
el triunfo de sus armas. L a eva-
cuación de Varsovia—se escribe— 
servirá para excitar a Rusia a p -
lear por el triunfo definitivo. Es -
to es lo que se dice oficialmen-
te; hemos de ver pronto lo que 
hay aquí "del dicho al hecho." 
Mientras los rusos se deciden a 
sacrificar gran número de vidas 
y se exponen a fracasos espanto-
sos, en "el teatro occidental" no 
ocurre ningún encuentro de im-
portancia. ¿Es ciertamente que 
Inglaterra y Francia no ayudan 
con eficacia a su sufrida aliada? 
¿Cómo pueden permanecer inacti-
vas frente al desastre ruso en las 
líneas orientales? E n realidad, 
no han podido aprovechar el mo-
wento en que Alemania distraía 
sus fuerzas en la ocupación de las 
ciudades polacas, para actuar 
ventajosamente? Porque, si ahora 
en verdad, no se han decidido a 
dar un golpe efectivo ¿puede su-
ponerse que lo hagan cuando ios 
ejércitos germanos envíen contin-
gentes mayores, a las fronteras 
galas? 
L a inactividad de Francia sor-
jprende; la pasividad con que In-
glaterra contempla las victorias 
alemanas, asombra. Porque Fran-
cia e Inglaterra no han pensado 
en ceder en el audaz empeño de 
aniquilar el Imperio Grermánico. 
Afírmase en Londres que la 
paz no se concertará más que so-
bre las cenizas de Alemania. M. 
Poincaré—el Presidente de la Re-
pública Francesa—dice: "Noso-
tros nos hemos visto obligados a 
empuñar la espada, y no la 
volveremos a envainar hasta oue 
no hayamos vengado a nuestros 
muertos y la victoria, común de 
los aliados nos permita reparar 
nuestras ruinas, rehacer la Fran-
cia integralmente y estar seguros 
contra las periódicas provocacio-
nes de nuestros enemigos morta-
les." Estas palabras se decían a 
mediados de Julio ; aún el cable no 
nos ha trasmitido el eco de la im-
presión que haya causado en Pa-
rís la victoria alemana en Polo-
nia. E n Londres esa impresión ha 
sido desastrosa... 
E l resultado de la campaña de 
Polonia ¿no apresurará la fecha 
de la ansiada paz? Los cam 
pos de batalla sembrados de ca-
dáveres, los ríos teñidos de san-
gre, los pueblos destrozados por 
la metralla, los campos arrasa-
dos, el incendio, la miseria, las 
horribles sombras de la tragedia 
que amenazan envolverlo todo ¿ no 
serán bastante fuertes para de-
tener el ansia bélica donde, sub-
conscientemente, palpita un deseo 
egoísta y criminal de prepon-
derancia, de engrandecimiento a 
toda costa? Las naciones fuertes 
no vacilan en poner por encima de 
todos los principios morales y de 
todos los preceptos religiosos su 
ambición desmedida. Sordas al 
dolor que se retuerce de un. ex-
tremo a otro del mundo ¿qué les 
importan las desgracias inenarra-
bles de Polonia, sometida al des-
potismo eslavo primero y hoy 
ensangrentada y destruida en 
gran parte? Recordad el cuadro 
de horror que no hace muchos 
días nos ofreció en estas páginas 
la pluma brillante de Sofía Casa-
nova—la insigne poetisa que á¿s-
de la capital de Polonia envía-al 
DIARIO D E I/A MARINA sus 
impresiones. Los polacos domina-
dos por Alemania se batían con-
tra los polacos subditos de Rusia. 
Siete mil de éstos entraron en 
, Varsovia asfixiados por los gases 
de los germanos. E n la sangrienta 
lucha los hermiano« se mataban 
defendiendo a los que los opri-
man, y se lanzaban a la muerte 
por una lucha que en nada ¡es 
afectaba. . . 
iTriste Polonia! Tras los horro-
res que los rusos hicieron sobro 
su territorio, la gUerra 
crueldades indispensables la do ! 
truye, manteniéndola sometida al 
extranjero. 
Aunque hablar de la paz pa. 
rezca inútil en estos instantes, sin 
embargo, la caída de Varsovia v 
la situación de los ruS(>S) impo. 
tentes ya para cooperar, a lo me-
nos durante mucho tiempo, -on 
sus aliados han de dar nuevo 
impulso a las corrientes pacifica-
doras que con mayor o menor in-
tensidad se han producido en to-
dos los países beligerantes. Un 
punto de convergencia para esas 
corrientes puede ofrecerlo una 
epístola dirigida por el ex-Secr^-
tano de Estado.del Gabinete nor-
teamericano al ilustre ex-pacifLsta 
francés M. d'Estournelles de Cons 
tant. 
" Y ¿ no creo—dice Mr. Brvan— 
que sea el deber de los neutrai-s 
intervenir en la cuestión para ave-
riguar cuál es el más inhumano 
de los combatientes en el mar o 
en la tierra. Paréceme que pueden 
servir mejor a la causa de la hu-
manidad negándose a aprobar los 
métodos de los unos y de los otro« 
j Pienso que la cuestión más i n -
portante en la hora presente no es 
, saber a quién corresponde la res-
| ponsabilidad en el conflicto o 
| bien cuáles de los beligerante 
practican la guerra con mayor 
crueldad. Sobre los hechos esos 
'la Historia pronunciará su vere-
dicto, y cuando las pasiones se 
hayan calmado todo se aclara.-á. 
A la hora actual la cuestión supe-
rior, la más trascendental es ésta: 
¿Cómo puede restablecerse la 
paz? 
" L a eruerra no puede durar siom 
pre. Habrá de terminar algún 
día. ¿Por qué las naciones beli<?e-
rantes no se deciden a fijar las 
condiciones bajo las cuales acep-
tarían ellas la^paz ? Si las naciones 
declaran la causa por que se ba-
ten y el propósito que les guía, po 
d^.n tal vez llegar a una inteli-
gencia y salir del tremendo con-
flicto. 
"Las mutuas recriminaciones y 
el silencio observado por cada 
uno de los beligerantes sobre sus 
propias aspiraciones puede pro-
longar indefinidamente la luolia. 
Será indispensable que un día u 
otro se hable de las condiciones 
de paz. ¿Por qué no tratar de ello 
ahora, inmediatamente?" 
Tiene mucha razón Mr. Bryau; 
pero ¿querrán dársela los próxl 
mos acontecimientos? 
Estos parece que pronostr an 
ahora tiempos menos malos para 
Méjico. 
Mr. "Wilson, el candido profe-
sor que lo declaró la guerra al ge-
neral Huerta, tiene empeño espe-
cial en asegurar la tranquilidad. 
Para ello ha echado mano de un 
recurso admirable para salir del 
paso: el A B C, aumentado con 
las representaciones de Bolivia, 
Guatemala y el Uruguay, es decir, 
convertido en A B B C G U. 
No parecen estar muy confor-
mes los estados latinoamericanos 
sobre el reconocimiento del gene-
ral Carranza, al que acaso se in-
clina Mr. Wilson paternalmente. 
Pero además de los reparos 
de los miembros del A B C etc.. 
hay otro inconveniente grave: la 
existencia de Pancho Vil la . . . 
Además del de Méjico se haa 
echado los Estados Unidos otro 
lío bajo el brazo. 
E n Haití las fuerzas de la 
Unión Americana han sentado sus 
reales, ocupando los edificios pú-
blicos y haciendo comprender a 
los haitianos revolucionarios que 
el ojden debe ser mantenido. 
E l Presidente del Senado de la 
pequeña república ha enviada | 
una protesta a Washington, diri-
gida por conducto del Mini->t,ro 
haitiano en la capital norteame-
ricana. 
¿Se abrirá ahora una Conferen-
cia sobre la necesidad del régimen 
de intervenciones y las faculta-
des que da la doctrina de Mon-
roe ? , u 
¡Chi lo sa! 
[ C A F E " E l D I H " 
A las personas que nos preguntan j 
casi a diario si es Indo o Incio el puo. 
blo de las famosas aguas minerales, 
les manife>síamos que es con acenro 
en la i gesTunda j de cuyas aguas son 
I en Cuba. 
Representantes: Oonzálex, Teijelro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
(ANIES "LAS TRANFEREKCMS": 
TROCADEROYGALUNO 
TEEEFOW) A-6887. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías 7 
en todo lo concerniente a este 
SE SIRVE A DOMICILIO 
ABiERIO HASTA LAS 2 DE LA MARAÑA 
Café Hacienda a 45 cts. 
litaa. 
3434 alt 10d-la. 
L A J O R C E R V E Z A 
B L A N C A Y N E G R A 
C 3486 alt n-8 
L O E C H E S 
AGUA RINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible suptrltrMad s»> 
brt ísdos los pnrgantBS, jwr 
ser ateolutiments latanL 
Botellas: Cosas Sarri, Jobs-
son, Taqnecbol, etc., y farma-
cias 7 drogoorlas acrsdttadas. 
Tribunal para los pro-
fesores de i r a n i a s 
El señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto con motivo de haberse 
cumplido cuatro años de haber toms.-
1 do posesión • el catedrático de la 
| (>ranja Escuela de Santa Clara, doc-
1 tor Antonio Ponce de León, que &e 
Boliciíe del señor Rector de la Univer-
| sidad, designe tres Catedráticos de 
1 la Escuela de Agronomía a fin de que 
juzgue los Manuales presentados por 
dicho profesor de acuerdo con lo que 
dispone el artículo noveno de la Lsy 
1 de Granjas. 
Son tres extensos volúmenes con 
j grabados relativos a Historia Natu-
'ral, Zootécnia y Fitotécnia. 
S u i c i d i o fus t rado 
Sigue la racha de suicidios. La mo-
ral y las creencias religiosas abando-
! nadas por algunos seres es la causa 
I que sus cerebros y su espíritu na puo-
! dan sostener* los golpes de la vida. 
I Anoche la joven L. S. de 15 años d» 
i edad trató oe suicidarse pero no consi-
1 guió el fin que perseguía puesto <yuo 
en lugar de timar el veneno de&gada, 
1 tomó una copa de sidra gaitero que 
i su novio al despedirse de ella había 
I dejado encima de la mesa de la cas» 
: de la joven. 
Celebramos tal coincidencia qao 
mucho en favor de la referida bebida 
salvadora. 
P r e m i o d e a m o r 
—¿Por qué me dieras, Inés, 
Posesión de tus hechizos ? 
—Por morcillos y chorizos 
marca La Luz de Aviles. 
—¿Encontrarlos fácil es? 
—Sin inconveniente alguno 
Porque ios señores Suárez 
Y su consocio González... 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Boa» 
r.ia, Hungría, Francia, Mónaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 dollar. Man-
do magníficos sellas con gran reba** 
ja, a escoger a quien los pida. Tam-
bién mando gratis a'quien la pkla* 
la revista de los Filatelistas qns 
contiene 56 páginas. Béla S. Z. E» 
KOLA, Lucerna, Suiza, Europa. 
3 k 
S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próri* 
mo curso, antes de que escaseen» 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas ^schaa, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotización'» de precio» a RICARDO V E L O S O . Galiaao 
número, 62. . ̂  , • 
Habana.. 
C. 2748 IN- 20.—Jn. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
m 
Son tos más exquisitos 7 econóni!-
Tortoda, Napolitanos, naranjas 
flacés. Bizcochados 7 crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate 7 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja. Melocotón, etc. 
Se sirves s domicilio dos veces si 
día. 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s A - I I 6 4 - A - Í 5 , 
i l í A M A 5 P U R A y f l N A ^ 
L A Oft M A Y O H c o n s u m o M U N D I A L ^ 
R e c o m e n d a d a p o i r l o f r u o i c ^ f , 
' c o m o N l i T R l T I V A y É S T O M A C Á l i ) 
. P r e s e n t a c i ó n t l t B A N T f c J 
C a l i d a d G A R A N T I Z A D A S 
l o m á n d o l a s e o b ü e n e ^ -
S a l u d , - J e l i c i d a d , d í c h v a / C Q n r e i 2 t e y ^ o ^ a . 
' r o d u c c í o n 
, 0 0 0 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s j a b h 
d e l a í s l o o d e C u b c u 
I m p o r t a d o r e s 
.imi< 
A N D E R A ? , 
i. 
iCIOS 
H a b a n a 
C 190» 
No es lo mismo decir café I 
que decir B U E N C A F E . " Z " " " " T " ^ 
E l verdadero criollo sólo Í T Í l l l í i n O M 2 ( ) 
toma el I N M E J O R A B L E V J a A A a L A ^ A ^ ^ 
C A F E de | 
í f i 
E L B O M B E R O " 
¡ N O A D U L T E R A M O S E L C A F E ! P O R Q U E N O E S N E C E S A R I O ( 
Diariamente recibimos con-
servas y víveres finos y de 
J O S e K O d n g U e Z despensa, que vendemos a 
precios muy bajos. Pida 
nota de precios. 
C 6̂57 alt ld-8 It-SO 
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L A P R E N S A 
Un geimanófilo ha escrito una 
carta a E l Mundo, pidiéndole su 
parecer sobre el asunto •general 
de la guerra y la situación en que 
se halla la misma. 
E l colega responde muy cortes-
mente al preguntón diciendo que 
ios austro-alemanes vencen a los 
rusos porque éstos no son tan nu-
merosos como aquellos." 
De modo que la tan íusenderea-
• da aplanadora rusa cuya ventaja 
consistía en el número, ha resulta 
do una filfa, como los millones de 
, combatientes de Mr. Kitchener. 
Pero dejemos esto, y vamos a 
la sustancia de lo que contesta E l 
Mundo a un germanófilo: 
El amable "germanftfilo" lo es por-
que seguramente vería con grusto la 
desaparición de las pequeñas nacio-
nalidades, de las que primeras vícti-
mas han sido Serbia—aniquilada por 
los austríacos, y Bélgica, aniquilada 
por los alemanes. "Ei amable «er» 
manófilo" lo es porque seguramcnt» 
vería con gusto la desaparición di la 
democracia con la derrota de Fran-
cia y la desaparición de la libertad 
con la derrota de Inglaterra. 'El 
amable germanófilo" es, por lo visto, 
antinacionallsta, antiliberal y antide-
mócrata. Quiere grandes nacionali-
dades y gobiernos autocráticos o au-
toritarios. Porque quiere todo eso 
simpatiza con los conquistadores de 
Varsovia. 
Está muy ec^iivocado el cole-
ga. Se es germanófilo en general 
porque Alemania considerada co-
mo bloque es la nación más libre, 
más democrática y más adelanta-
da del mundo. Porque si es la pri-
mera en civismo y disciplina mi-
litar, también lo es en institucio-
nes liberales, en adelantos cientí-
ficos y sus aplicaciones a la in-
dustria, en pedagogía y en patrio-
tismo heroico. E l imperio ademAn 
es una confederación de Estados 
libres, más libres que los depar-
tamentos de Francia, y los conda-
dos de Inglaterra y los Estados 
de Norte América; y se es germa-
1 nófilo por que Alemania respeta 
los derechos de las instituciones 
religiosas y porque quiere arran-
car a Inglaterra el látigo de oprs-
i sión con que está cobrando el ba-
i rato a los pueblos débiles del 
mundo que viven bajo su férreo 
yugo. Las naciones débiles o pe-
queñas no son protegidas sino 
explotadas y dominadas por el 
«NYCCCION 
Cum de | * dhu ta 
¡flrna, FUWM BIMOM y to¿% 
BIMCT de fiajoa, por •«atí̂ jM 
ûe «eaa S« ¿urantie* no 
Eatrecheees.1 
coloso inglés, y deseamos que ese 
dominio se lo coarte otra nación 
menos egoísta y más grande, cien-
tífica y moralmente. 
Lo del despotismo de Alema^ 
nia es pura leyenda. 
E l Día, periódico nada sospe-
choso de germanofilia, se va de-
sengañando de lo inútil que es la 
guerra de injurias y baladrona-
das con tanto ardor aostenida en 
el campo aliado. 
Y al comentar las cosas de la 
guerra, dice: 
En Flandes, según nuestra modes-
ta opinión de espectadores, ocurrirá, 
el drama más tremendo que han visto 
los siglos. Todo parece allí prepararse 
para la catástrofe, todo parece con-
jurarse para el enorme choque defi-
nitivo. Quizás el lacónico Kitchener 
tenía razón: allí la guerra no ha em-
pezado todavía; él la anunciaba para 
la Primavera, pero va para más lar-
go. Tal vez empiece de veras cuando 
'venga HIndenburg de Polonia... To-
das las fuerzas de Inglaterra y de 
Francia están allí amontonadas, co-
do con codo, como los bárbaros en 
las fronteras del Imperio Romano. 
Tiene razón el colega; porque 
bien podrían aprovecharse ata-
cando ahora que 'los alemanes tie 
nien grandes fuerzas entretenidas 
en Oriente. 
A la legua se re lo que esto 
significa. 
E l Tiempo, de Cárdenas, publi-
ca una serie de reflexiones sobre 
el periodismo o el periódico, de 
las que tomamos estas l íneas: 
Un periódico es el conjunto de to-
das las Ideas. Es la actividad huma-
na en movimiento. La ciencia dilatán-
dose por todos los espacios. La ver-
dadera lumbrera de la civilización. E l 
tteraldo del progreso. E l Júpiter ar-
mado de loa rayos de la verdad. La 
agricultura, el comercio, las artes y 
las ciencias todas les son tributarlas 
al periódico. La agricultura le debí 
su universal desarrollo y engrandeci-
miento. Al comercio le socorre; él es 
Un agente de negocios, el corredor 
de sus especulaciones. "¡Cuántos gol-
pes de bolsa se han efectuado al sólo 
aviso de un periódico!" 
El artista confía su fortuna a la 
buena fe del periódico; por él espera 
que el mundo le conozca, y que tan-
tos días de afanes que llevó en la 
obscuridad, se compensen por la au-
reola de la admiración. Las ciencias 
encuentran en el periódico un medio 
de manifestarse. E l periódico es un 
acusador Irreprensible, cuyos cargos 
hacen pruebas ante el tribunal de la 
opinión pública. Como un diario ino-
cribe las cuentas generales de acon-
tecimientos, y muchas veces, sin es-
peranza de un haber, relega a pres-
cripción a sus deudores. ¡T cuántos 
son los que cuentan con un haber sa-
tisfactorio! ¡Cuántos ejemplos de ello» 
tenemos! 
Si el periodismo no es más peis 
f ecto débese a la poca solidaridad 
reinante entre los elementos de la 
prensa. Con un poco de unión se-
ría un gran poder en el Estado. 
D E P O R T I V A S 
S U V D . H I G I E N E 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
Y B E L L E Z A 
E N E L " L O M A T E N N I S C L U B 
L a lluvia deslució su fiesta de inauguración que 
resultó un interesante acto deportivo 
dolfo y Fernando Pella, quienes des-
pués de una serie de bonitas juga-
das resultaron vencedores por 3 x tí. 
Este triunfo fué acogido por mues-
tras de agrado y con demostraciones 
de entusiasmo por el selecto públi-
co que se hallaba presente. 
Ocuparon el terreno después de los 
jóvenes citados las bellas señoritas 
Carmen Freixa y Luisa Sharf, ca-
liendo victoriosa la última que se dls-
t)eilíslmas~ y encantadoras mujeres I ángulo muy particularmente. 
Pueden estar satisfechos la direc-
tiva y los socio sdel "Loma Tennis 
Club" de su fiesta de aniversario 
efectuada ayer en sus terrenos de la 
Víbora y que no deslució el agua que 
a torrentes cayó en las primeras ho-
ras de la tarde. 
A aquélla que resultó brillante *m 
extremo y animadísima, asistieron 
distinguidas familias, y • formando 
parte de éstas un grupo numeroso de 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo «n condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La Integri-
dad estomacal se consigue tomando 
el Elíxir Estomacal de Sái2 de Car-
los. 
f í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
U S T E D ha v i s i t a d o e l " C o u n t r y C l u b " ? ¿No? P u e s v a l e la pena de que v a y a a p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r a -
d a b l e . C u a n d o v a y a , f í jese en los sue los , todo o s 
de m o s a í o o s de " L A C U B A N A " , m a t e r i a l m e n t e 
o o m o un e s p e j o . 
S I Ud . p i e n s a f a b r i c a r s u c a s a , es m u y 
I m p o r t a n t e que U d . f i je su a t e n c i ó n en los m o -
s a i c o s que debe e m p l e a r . No I m p o r t a que U s -
ted se g a s t e m u c h o d i n e r o en e l e d i f i c i o , s i l os 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a c e n e l m i s m o de -
s a s t r o s o e fec to que u n a m u j e r m u y bon i t a y b i e n 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
^ L A C U B A N A , ^ 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r é s . T e l . M 0 3 3 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $210.000, M. O. 
P a r a c o m o d i d a d de l p ú b l i c o , se ha i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1, una o f i -
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o de es ta f á b r i c a . 
L A D I S L A O DIAZ Y H E R M A N O . 
Tires, 99. mt\m A-2§91 
A G A P I T O C A G I G A Y Hnos . R. P L A N I O L 
Monte, 363. Teléfono A-3655. Monte, 361 TeKIno A-76I0. 
T O D J L F R A I f C I J t L A 
A G U A S t , Q A t , M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , Gaseosa i n s u p e r a b l e . 
PREGONTELE A SO HEBIC6. 
Compre loa caja y la botella granito solo te costará 12 ceotiios. 
= Al por nujors DROGUERIA SAMA = 
que dieron con su presencia a aque 
Ha extraordinaria jornada magnífico 
brillo, soberbio esplendor. 
E l amplio "stand" del "Loma Ten-
nis Club" apareció completamente 
lleno de aficionados en los momen-
tos de comenzar el campeonato de 
"lawn-tennls" de 1915, en el cual 
compitieron simpáticos jóvenes y lin-
das muchachas, demostrando, tanto 
los unos como las otras su maestría, 
su habilidad singular en el manejo do 
la raqueta. 
A las cinco do la tarde la anima-
ción era Indescriptible, y en esos mo-
mentos dló comienzo €-1 "match" por 
el campeonato entre Ignacio Rivero 
y José M. de la Puente contra "Ro-
MPEB80RAOR0E-
NABA SE CONO-
CE en so RELDJ. 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
IBISPI, U , ESQ4HKÍ i AGUACATE. 
Ambas jóvenes fueron muy felici-
tadas al terminar su partida. 
Con este dló fin a la jornada tras-
ladándose los concurrentes del "Lo-
ma Tennis Club" a la magnífica ca-
sa de nuestro director don Nicolás Ri-
vero, donde todos fueron espléndida-
mente obsequiados por su apreciable 
familia con un exquisito "buffet." 
MWWÍS 
Foot-Ball en "La Bien 
Aparecida" 
Esta tarde en los terrenos de "La 
Bien Aparecida" tendrá efecto un 
"match" de "íoot-ball" en opción a 
una copa de plata ofrecida por el 
joven Alfredo Fernández y Fernán-
dez. 
Después habrá una romeffía que 
amenizarán "dos magníficas orquestas 
además de otros atractivos. 
F l o r - Q u i o a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jsrez 
N O T A S D E C A Z A 
Hoy se tirará en loa terrenos de la 
sociedad de Cazadores del Cerro, a 
las ocho de la mañana, una preciosa 
Copa de plata para los que se dedi-
can al tiro de platillos, reglao de su 
entusiasta y querido Presidente, se-
ñor Manuel Picos, nuestro distingui-
do amigo. [i 41 
Entre los socios reina gran anima-
ción por asistir al concurso. 
En el Vedado Tennis Club, a las 
9 a. m., se llevará, a efecto el match 
entre los tiradores de revólver para 
discutir la hermosa Copa de plata 
donada por el activo representante de 
la casa "Cmich C. Wesson y Peters", 
señor Martín Kohn. 
16681 
JABON D E KRETOL 
PARA TOCADOR T 
BAÑO. ANTISEPTICO. 




tis. Quita los 
barros y la 
caspa. Detiene la caí-
da del cabello. Todas 
las boticas y drogue-
rías de primera lo ven-
den a 20 centavos ca-
da jabón y en cajas de 
tres jabones, 60 Cts. 
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DRAMA P A S I O N A L 
(Por telégrafo) 
Sanctl Spíritus, Agosto 7, 3 p. m. 
En la casa de la calle de Gloria 57, 
reside la mujer mestiza Obdulia Cué-
llar, de 30 años de edad y de estado 
casada. 
Esta mañana, estando la Cuéllar 
en sus quehaceres, se presentó vio-
lentamente en su domicilio su aman-
to Eulogio Castro Rodríguez, joven 
de 23 años de edad y de raza blanca, 
y descerrajó sobre Lai infeliz mujer 
un balazo, hiriéndola gravemente. 
Instantáneamente volvió el arma 
contra sí, y 6e disparó otro balazo, 
desplomándose sobre el pavimento. 
Inmediatamente acudieron a los 
disparos los vecinos y los guardias, 
siendo trasladados los heridos al 
hospital en gravísimo estado. Des-
confíase de salvarles. 
E l juzgado actúa. Este drama ha 
causado penosa! impresión, por tra-
tarse de personas bien conceptuadas. 
Holmes. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de pFAcio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—HaJMma 
C 3433 
¡ O I G A ! 
A s u m e d i d a p o r 
$ 8 . 5 O 
S a c o y P a n t a l ó n P a l m - B e a c h . 
M e d í a d o c e n a c a m i s e t a s P , R . 3 , 8 5 
L e g í t i m a s $ 5 . 0 0 . 
E L D I S L O Q U E 
MONTE, U S . L U M E U T E L . 1-6359 
C 3562 1 d-8 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don José Manuel Gallo 
Encuéntrase en la Habana, en via-
jo de compras para sus estableci-
mientos, de San Cristóbal, titulados 
" E l Fuego" y "La Sucursal," nues-
tro querido amigo el señor don José 
Manuel Gallo. 
E l señor Gallo es un comerciante 
justamente estimado, y en Sian Cris-
tóbal, donde desempeña los honrosos 
cargos de Presidente de la "Colonia 
Española" y Presidente de la Dele-
gacién del •'Centro de Dependientes," 
goza de gran popularidad y de inmen-
sa simpatía por sus magníficsB con-
diciones personales. 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa*-
ludo. . ' 
T a m b i é n e l be l lo s e x o 
No sólo los que pertenecen al sexo 
feo s-d debilitan y llegan materialmen-
te a no servir para nada. También el 
bello sexo puede agotarse o debilitar-
se. Y la desgracia es tan grave pa-
ra unos como para otras. Pero unos y 
otras pueden curarse pronta y radi-
calmente. 
¿Con qué EP curan y vuelcen a ser 
lo que fueron? Con las grageas fla-
meU que no fallan en ningún caso. 
Tómanse en casos especiales o si-
guiendo un plan. 
Véndense en droguerías y farma-
cias. 
í o m o í ^ p í c A z o Ñ " 
— S A R N A 
Picajón eonstanta. Anguátl* Intolera» 
ble. ECZEMA. . ._ , 
Pocas rotas do una loción simplê  
«uavo—alivio Instantáneo—todas las 
panas de la piel BE FUERON. 
Prescripciones D. D. B. Para Eczema 
Suena aamaídado 'bien para ser verdad I 
Es verdad. Pocas gotas de esta simple 
y benéfica loción aplicadas & la piel, 
quitan Inírtantaneamente la comezón. Y 
—todas las curas parecen ser pernutr 
aentes. 
D. D. D. está de venta en todas 
José Sarrá, doctor Taquechel y dec 
las droguerías. Agentes especiales: 
tor Manual Jolmaon. Havanau 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseet 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
Íjersonas darían sin vacilar todo o que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. - Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y íortifiqne, como es la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de i 
Wampole, jamás ha tenido que ¡ 
arrepentirse de haberla prescrito j 
á sus enfermos como sustituto de i 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca- j 
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," Ue venta en las BotioM. 
E n Su iza todos los 
hombres s a b e n l eer 
La población de Suiza toda saoe 
leer. Se le considera por ello el pue-
blo más Instruido, y en Cuba, habrá 
Igual consideración, cuando todos los 
hombres lean detenidamente el fo-
lleto que distribuye la Monument 
Cheminal Co.( de Londres, porque lo-
dos se especializarán en que lo que 
es la blenorragia, porque ese folleto 
es una Interesante monografía sobre 
ella. 
Todo el que quiera leer el folleto, 
lo debe pedir, haciendo conocer su 
dirección a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana, acompañando esto aviso. 
La lectura del folleto de la Monu-
ment Cheminal Co. es muy interesan-
te; en él se expone por el gran es-
Seclallsta doctor Martín, lo que es la lenorragla, en todos sus grados, có-
mo se presenta y cómo se combate 
con éxito y hasta cómo se evita. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL'MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E 1&2T 
B . A . F A N N E S T O C K C Q 
PITTS BURGH,PA.E.U.DE A. 
I 
I 
SEÑOR AJTTONIO H E R N A N D E Z C A P O T E 
Presidente de la Compañía Petro-
lera " E I J E S P I N O , ' S. A., estableci-
da en Tampleo, Tara. (México,) que 
se embarcará mañana, llamado por 
su Jimta Directiva para dar co-
mtenz» a los trabajos de perfora-
ción en loe terrenos qne tienen ad-
quiridos en aquella república vecina 
E l señor Hernández Capote, espí-
ritu emprendedor y activo, es de 
esas personas qne poseen ese talis-
mán del don de gentes: de ahí 
éxito qne ha obtenido en la Tent< 
de acciones petroleras de la refo, 
rida compañía 4'E1J E S P D Í O , " y d< 
ahí también ese reguero enorme d( 
simpatías que deja aquí y en el la. 
terior de la Isla de Cuba. 
Uero un feliz viaje tan querido 
amleo, y que los negocios petrolífe. 
ros salgan como es su creencia hon-
rada. 
L a luz de la famil ia 
E l alumbrado de media noche en la 
casa de familia, es el de la veltta 
Waxlne, porque además de durar ocho 
horas, el tiempo del sueño, no hace 
mal olor ni produce humo, y además 
su luz, es de una intensidad media 
que permite fácilmente concillar el 
sueño, porque deja una semiclarldad 
bienhechora. 
Las velitas Waxlne, legítimas, ex-
celentes, se venden en las boticas 
y bodegas, las importan Alonso Me-
nendez y Co., de Inquisidor 10 y 12, 
donde se regala un vaslto para que-
marla y una velita a quien lleve es-
te aviso. 
La caja de velitas que no tenga 
impresa en su tapa la palabra Waxl-
ne, no es legítima. 
A L C O N 
D E F E E 1 m ' á 
Tengo d susto de ermuinstarle hi*-
ber trasladado mi dmoidllo de la ca» 
lie de Coba námero 65 a la de- Con»-
póstela nómero 113' donde he InstaJu» 
do mis rmevsft oficinas para dedica ir-
me al ramo de COMISrONTTS Y BS-
PEESENEA.CEDNBS de fábrícaa 
tronjecasr- espedafimsnt» da GALZJ* 
DO. 
Pongo a la diaposíciSit de mfer azct£» 
guos amigos y favoreceriora» el ex-
tenso y variado torrestrarto que acabo 
de recibir donde hallarán tos estilos 
más inatfernoa, las mejores Trcodm> 
rlones y los precios más remrcido^ 
bar venir de las fábricas más importan, 
tes y no tenar gastos da IntaanjedEfr 
ríos. i I ^ I , ^ 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Oomísíones y Eeprweutacfopga. 
Compostela, número 113 
Teléfono A-6684 
16391 17-A* 
Carta Abierta a las vícti* 
mas de los riioiies 
Beñoras y señores: Loa ríñones, de| 
bí'do a su constnuccaón delicada y a d 
labor constante de filtrar ]a sangre] 
librarla de toda clase de lampureaj 
está-n más pTopensos a enfermarse <j3 
ntog-úai' otro órgajio del maraMlloa| 
otrganlamo humaino. Los síntomas M 
todiisiposíción die los ríñones son mij 
chos y bien conocidos, a saber: dol<3 
res de efípaMa, erntura y caderâ  
Imposibilidad de agacharse y recoda 
algo del suelo; in-continencia de B 
orina; dolor o ardor en el coaidirctl 
al orinar; asiento o sedlmlento 
loa oránea, unaa vetees blanco como 
mñidón y otras veces amariMio ct 
polvo de ladrillo; enrupañamiiemito 
la vi«ta; orines turbios y de mal oloi 
debilidad sexual; eíl oTinar a retan 
o de.gota en gota; el ttener que toi 
tarse durante la noclie a orinar; fila) 
dtad do pies y manos; hinchazón 
pies y pantorrLllas; cansancio al 
yantarse por las mañanas; leucorn 
o flujo blanco en las señoras y 
ritas; pérdida de memoria, etc., 
Deode el descuibrímiento de las Pí 
lias del doctor Beeker para los riflí 
nes y vejiga hace ya algunos añej 
muchas son las personas victimas dj 
loe rúñonea que las han usado con rS 
suiltado altamente satlsíaotortofl. H 
una medicina pora los ríñones y nadj 
más. De venta en las droguerías Sai 
rrá, Taquechel, Jonhson, HabaB* 
doctor Federico Grimany, Santiago di 
Ouba. Farmacia "La Purísima" Cieo 
fuegos. 
Ap. 2. 
C A R A B E 
í ^ I B R O Z Q E Í 
^ A L I V I A LA T O S Y L A 
¿ R E S P I R A C I Ó N DEFI* 
« C U L T O S A , E S T I M U L A 
¿LA EXPECTORACIÓN 
f ALIVIA LA INFLAMACIÓN»' 
REPRIME LOS SUDORES* 
NOCTURNOS, FORTALECE i 
LA RESPIRACIÓN Y DOMhi 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
d e c a s ' t e u s G R E O S O T A D A 
t*ra xas tose* rebeldes, tiala y de mi 5. enfermedades del pecha. 
I O S C R I S T A L E S 
M E N I S C U S y T O R I C O J 
D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r < 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los cristales pl»4 
nos, porque sus cantos se ajustan más cerca de los ojos y son menos pe£ 
¡Manosf* la,nblen son máa hermosos sienten mejor y aparecen ser 
i ^ 8 ..T^111®8 meniscus j tóricos van ganando renombre cada día, en 
is actualidad son manufacturados por American Opticians. 
Luanuo usted necesite comprar lentes o espejuelos háganos el favo» 
do visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad que saldrá 
complacido, tanto en el precio como en la calidad. 
ISn esta casa todo son presos fijos, si usted easta un peso recibirá! 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusiramente y vendemos solamente efectos de OlH 
tica. 
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 101 
C 2566 alt 4d-« * 
A G U A D E B O R I N E S 
Insuperable Agna de Mesa 
Etlcaz para el Estómago IntestiDOS, Dls 
tetas, Tías Orinarlas y lesplraforias. -
I t e D Ó s i t a u I e n i f i i i í f i J i e i - l é * 
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í 
EBcaatades de haber oacido, porqae tomm. 
© c i e d k d l 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S . 
Robustos senos y encantadoras formas a la mujer 
C 3508 alt 12t 
E L 
La inauguración del campeonato 
del Loma Tennis Club", celebradla 
ayer tarde, resultó, a pesar del mal 
tiempo, una fiesta agradable, que tu-
vo digno remate en la hermosa man-
sión de nuestro querido Director, en 
donde su distinguida esposa, la se-
ñora Herminia Alonso, y sus bellas 
hijas, obsequiaron con un delicado 
lunch a los concurrentes, colmándo-
les de las más finas atenciones. 
Para conocimiento de los lances 
del juego remitimos a nuestros lec-
tores a las notas de "sport" del com-
pañero Linares, tan experto en estos 
asuntos. 
Mañana contraerán enlace la se-
ñorita Alejandrina Colmá y Mañanea 
y el joven Antonio Peña y Fernán-
dez. 
El acto tendrá efecto a las nueve 
de la noche. 
Fueron muchas las personas que 
Acudieron ayer al muelle a despedir 
al Secretarlo de Gobernación y a su 
esposa, señora Sara de los Reyes Ga-
vilán de Hevla. 
Unimos nuestros votos a los for-
mulados en el muelle, deseando feliz 
travesía a los distinguidos viajeros. 
¡ A i t a f a n t a s í a ! 
Aplicaciones de FI-
L E T y de Irlanda. 
Encaje de F I L E T . 
¡Qué fastuosos! 
" E L E N C A N T O " , 
Galíano y S. Rafael. 
También embarcó ayer hacia el 
Norte, la esposa) de nuestro distin-
guido compañero señor Gastón Mo-
ra, señora Ernestina Varona de Mo-
ra, acompañada de sus hijos Arman-
do y Antonio. 
El mal tiempo deslució anoche va-
rios espectáculos y dejó desiertos al-
gunos de los sitios preferidos por la 
buena sociedad. 
Un solo teatro fué el afortunado: 
Payret. 
Estuvimos en él durante la prime-
ra tanda, y vimos ocupadas todas las 
lunetas y gran número de palcos: y 
vimos una película graciosísima, 
"Max en el Convento", y vimos al 
notable transformista "Aldo", real-
mente notable, y que merece ser vis-
to y que llenará el teatro durante 
muchos días. 
Es un perfecto calco de Fregoli: 
no so puede pedir nada mejor. 
Visto el éxito de la inauguración 
de la temporada, podemos asegurar 
que el próximo miércoles blanco ha-
rá que toda la Habana elegante se 
de cita en Payret. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
E l p a b e l l ó n " S e 
p d o A l v a r e z " 
LA CASA CONSTRUCTORA Y E L 
INGENIERO DIRECTOR 
Ampliando nuestro trabajo Infor-
mativo sobre la inauguración del 
hermoso pabellón "Segundo Alva-
rez" en la Quinta de Salud "La Pu-
rísima", de la Asociación de Depen-
dientes, con gusto publicamos algu-
nos detalles sobre los constructores 
del edificio. 
Fueron encomendados los trabajos 
a la acreditada casa de "Latta, Pu-
jóle Contnacting Co.", establecida 
en esta capital, Cuba 78, altos. 
Está al frente de esta importan-
te sociedad, como ingeniero director 
facultativo, el señor Francisco Pu-
jéis, joven de grandes méritos por 
su laboriosidad e inteligencia; alum-
no prominente de la Universidad de 
Troy. Hizo toda su caa-rera por opo-
EÍción, dejando en aquel centro edu-
cativo muy grato recuerdo de su ca-
ballerosidad y talento. 
E l señor Latta ha sido Director de 
obras de la casa Purdy Henderson, 
y de Snare Tríe, que en la actualidad 
siguen haciendo buenas obras en es-
ta capital, pudiendo considerarse co-
mo uno de los mejores y más exper-
tos que hoy tenemos al frente de 
las obras en construcción. 
La firma antes mencionada ha recv 
lizado muy buenas obras en la Ha-
bana y por la Isla, como son Viuda 
de Ruiz de Gámiz en Casa Blanca, 
un hospital en Sagua, el Banco Nova 
Scottia en O'Reilly y Cuba, el edifi-
cio de los Jóvenes Cristianos, el Trust 
Company of Cuba en la calle de 
Obispo, y en la actualidad están ha-
ciendo un edificio de cinco pisos pa-
ra la casa de Swift frente a la Ala-
meda! de Paula. 
E l pabellón "Segundo Alvarez" ha 
sido generalmente elogiado por su 
construcción sólida y elegante y por-
que se ajusta en un todo a las condi-
ciones sanitarias exigidas para el 
destino para quo fué edificado. 
A esaB felicitaciones agregamos 
la nuestra a la casa "Latta Pujols 
Contracting Co" y especialmente al 
inteligente ingeniero señor Francis-
co Pujols. 
L A Z A R Z U E L A 
SISTEMA YANKEE 
Fin de Temporada, Saldamos to-
das las telas y adornos para vesti-
dos. Incluso los Sombreros. 
Neptuno y Campanario. 
r * * ' * * r ^ M ^ - r r r j m j r w ^ r ^ r r r j n 
e n u n E L C L A U S T R O | A l u m b r a m i e n t o 
U N I V E R S I T A R I O t r e n 
E l Claustro general de la Univer-
sidad, bajo la presidencia del doctor 
Lendián, Rector interino, se reunió 
ayer tarde, a eso de las dos y media. 
Actuó de secretario el doctor Gómez 
de la Maza. 
. He aquí los catedráticos que esta-
ban presentes: Dres. Agrámente, 
Aballí, Pérez Vento, Saladrigas, Sán-
chez Hernández, Córdova (Arman-
do), Bustamante (Alberto), Valdés 
Dapena, Carrera Jústiz, Moya, Ga-
briel Casuso, Jr., Tamayo, Hernán-
dez (Atanasio), Fortún, Hernández 
(Ensebio), Calvo, del Río, Domín-
guez Roldán (Panchón), Menocal 
(Raimundo), Menocal (Rafael), San 
Martín, Brouwer, Pérez Mimó, Gran-
de Rosi, Valdés Anciano, Gómez Mu-
rillo, Martínez (Emilio), Dávila, Sa-
lazar. Ortega, Acosta, Johnson (Ma-
nuel), Johnson (Teodoro), Plasencia, 
Coronado, Cowley, Rueda, Finlay, Gi-
berga (Eduardo) y Etchegoyen. To-
tal 44. Momentos después llegaron 
los señores Ferrán y Várela Zequei-
ra. E l Rector interino, doctor Len-
dián, levantó la sesión por no haber 
el "quorum" de 73 profesores. 
E l Claustro general no será proba-
blemente convocado de nuevo hasta 
mediados del próximo mes de Sep-
tiembre, en espera del regreso de los 
profesores que se encuentran ausen-
tes, con motivo de encontrarnos en el 
período de vacaciones. 
(Por telgrafo.) 
Los Arabos, Agosto 7, 4.20 p. m. 
En el trayecto de Quintana a Pe-
rico ha dado a luz una viajera en el 
tren rápido de la Habana a Cama-
güey. 
E l recién nacido cayóse al suelo y 
al ser recogido era ya cadáver. 
E l suceso ha impresionado gran-
demente a los pasajeros. 
Especial 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: II II M 
LA CASA DE HIERRO 
OBISPO. 68, ESQUINA A AGDACiTE, 
C 3305 alt in 24 Jl 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l í s 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tificial, adicionados 
a la leche de Taca 




les y favorece la 
dentlcUD. 
Más de 50 afios de 
oso coastaote acre-
ditan sus éxitos. 
De lenta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ia Isia. 
n 
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I v j ^ i s l r a d o c n l a 
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to ningún prejuicio s« formarían 
contra tales empresas por mncho que 
se repita la calumnia. 
E l público sí deberá cuidarse para 
elegir la Compañía en que invertir su 
dinero. 
Cuando una Compañía reúne las 
condiciones y circunstancias de la 
'Panuco-Mahuaves S. A.," cuya re-
presentación para la República tiene 
el señor Joaquín Fortún, amigo par-
cular nuestro a quien nos complace 
poder recomendar al comercio y a 
nuestras relaciones en general, ese 
negocio se nos presenta con muy bue-
nos auspicios, con todas las probabi-
lidades humanas de un éxito seguro y 
lisonjero. 
Aconsejamos se lean y examinen 
los datos, documentos auténticos, pla-
nos, etc. que publica nuestro amigo 
en dos planas de esta misma edición 
de nuestro diario, y opinamos que an-
te él tal cúmulo de circunstancias y 
antecedentes feivorables, debe tener-
se fe en la Compañía "Panuco-Ma-
huaves S. A." 
Detalles de dicha Compañía que 
para el DIARIO DE LA MARINA 
son una garantía: su Presidente lo 
es, una conspícuiai personalidad en el 
mundo católico de Méjico, el muy 
Honorable Ledo. Francisco Elguero 
-y do» de los Vocales de BU Consejo 
de Administración, son dos españo-
les de distinción y de respetabilidad 
indiscutible, los dos hermanos Norie-
ga, don Eduardo y don Alfredo, este 
Presidente actual de la Beneficencia 
Española de la ciudad de Méjico, 
o migo particular muy estimado de 
nuestro querido Director, don Nico-
lás. 
P a r a s e r e l e g a n t e 
Las mujeres para ser elegantes, no 
necesitan exclusivamente de buona 
topa y buena modista. Necesitan 
echar esas ropas sobre un cuerpo 
bueno y gallardo. Las mujeres de po-
bre salud, enflaquecidas, enfermizas, 
tienen cuerpo desgarbado y no lucen 
por lujosas que vayan. Se requiera 
ser saludable, tener carnes para lu-
cir elegante. 
Las mujeres débiles, por la mater-
nidad, afecciones físicas y morales, 
por cualquier causa, engruesan, se ha-
cen saludables, se embellecen toman-
do reconstituyente tan eficaz como laa 
pildoras del doctor Vernezobrc, que 
Se venden en su depósito Neptuno 
91, y en todas las boticas. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años. 
Precio ^2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO., Box 404 Madison Sq 
Branch. NEW YORK. DEPT. 
S o b r e n e g o c i o s 
p e t r o l e r o s 
NUESTRA OPINION 
¿El negocio del petróleo es "un ti-
mo," como a veces clama el vulgo? 
¿Es cierta la extraordinaria existen-
cia de petróleo en el subsuelo de Mé-
jico ? 
Contestaremos, primero, a la se-
gunda interrogación, diciendo que es 
absolutamente cierta la enorme exis-
tencia de petróleo en la vecina Re-
pública azteca, como lo comprueban 
los siguientes hechos: 
lo.—Los millones de dollars In-
vertidos en esa Industria, en pocos 
años, por instituciones financieras 
de importancia mundial, como lai ca-
sa "Pearson and Sons (inglesa), la 
"Standard Oil Co" (americana) etc. 
. 2o.—La presencia allá de esos po-
zos brotantes de formidable presión, 
conocidos con el nombre de "gus-
hers", como "La Coromai," ."Potre-
ro del Llano," "Juan Casiano," "Ala-
mo," "Cerro Azul," "Cervantes" etc. 
—y de más de 300 pozos de menor im-
portancia-
So.—La creciente exportación de 
petróleo crudo por los puertos de 
[ Tuxpan y Tampíco, de la que sumi-
nistran datos estadísticos completos 
algunns revistps extranjeras dedi-
cadas a la industria del petróleo. 
0.4—Lo opinión unifomre de geó-
logos y peritos de la talla de Villa-
relio, Santiago González, Villafaña, 
Ruiz de Velasco, el catedrático de 
nuestra Universidad, doctor don San-
tiago Puerta, etc., ec.—quienes afir-
man "que el petróleo en el subsuelo 
de Méjico podrá abastecer al mundo 
entero durante siglos." 
A la primera pregunta contestare-
mos: que siendo enormes la produc-
ción y existencia en el subsuelo, de 
petróleo en Méjico, la completa ex-
plotación de las zoruas petroliferae, 
requerirá grandes y numerosos capi-
tales y necesariamente muchas Com-
pañías que aborten esos capitales. Lia 
ruar "timo" a un negocio "verdad," 
que realmente existe, no es más que 
una aberración. 
Si una Compañía Petrolera está le-
galmente constituida, está dirigida 
por personas honorables y competen-
tes y, por último, tiene terrenos en-
clavados en región comprobadamente 
petrolífera, solo "un audaz," "un 
majadero" o "un ignorante" se atre-
verían a calificar tal empresa como 
"un timo"; y los hombres de nego-
cios y las personas de dlscernimien-
L a f á b r i c a d e C O R S E T S 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , q u e s e h a t r a s l a d a -
d o a l a c a l l e d e 
G A L I A N O , 4 7 , b a j o s 
E n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
T E L E F O N O A - 3 9 0 * 
*BTÍ5TK45 
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L a c o m p a ñ í a P e t r o l e r a M e x i c a n a M o d e l o . " P a n u c o - M a h u a v e s 
n 
Ofrece al público una inversión segura y de perspectiva extraordinariamente brillante!! No compre usted acciones petrolerae sin antes Investigar las 
excepcionales condiciones y circunstancias de dicha Compañía MODELO, leyendo el folieio tfPETROLEO", que ob tendrá gratis con solo pedirlo a 
J O A Q U I N F O R T U Ñ , S A N M I G U E L , 5 6 . - T E L E F O N O 4 5 1 5 . - H A B A N A . 
El petróleo ha sido y es el NEGOCIO MAS GRANDE Y LUCRATIVO DE ESTE Y EL PASADO SIGLOS: UNA QUINTA PARTE DEL DINERO DEL MUNDO 
PROVIENE DEL PETROLEO!! ¿Lo duda usted? ¡¡Pues, culpe ún icamente a su EGNORANC3A!! México es la nación del pe t ró leo , por derecho propio y 
por excelencia: ninguna otra tierra contiene en sus e n t r a ñ a s r íqusza comparable oen el "ORO LIQUIDO31 que corre en verdaderos r íos , A LA VISTA DE 
LOS QUE TENGAN OJOS Y QUIERAN VER, en las privilegiadas regiones de Tuxpan y Panuco de aquel maravilloso país! ! ¿ C r e e usted que hay exagera, 
ción en lo que decimos? Lea y examine los datos es t ad í s t i cos , documentos autént icos , pianos, etc., etc., que contienen estas planas y se convence rá de 
cuanto afirmamos. 
E n p l e n a r e v o l u c c i ó n la e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o c r u d o M e x i c a n o durante . e l m e s d e M a r z o d e l p r e s e n t e a ñ o , f u é d e 
¡ S l 9 6 4 2 9 0 6 9 B A R H I L E S , M A S D E M I L L O N Y M E D I O ! ! 
Según datos estadísticos, con enumeración de buques cargados, destinos y fechas de salidas de los puertos de Tuxpan y Tampico publicados por el per iódico 
Petrolero,especialista y técnico americano (¡¡NO MEXICANO!!) "OIL AND GAS JOURNAL" de Tulsa, Oklahoma, centro petrolero de los E. U. A., correspon-
diente al 29 de Abril de 1915. 
En México hay invertidos en esta extraordinaria industria del petróleo, aun incipiente, los siguientes importantes capitales: 
INGLES—(Intereses PEARSON—Lord COWDRAY—etc $100,000,000 Cy. 
AMERICANO—(Intereses ROCKFELLER—Standard Oil Co. Doheney—Sims etc.) 100,000,000 Cy. 
Sharp—Spellacy—etc., etc. 
MEXICANO 50,000,000 Cy. 
FRANCES 30,000,000 Cy. 
ALEMAN.. 30,000,000 Cy. 
ESPAÑOL 
HOLANDES—("LA CORONA" etc.) 






TOTAL EN JUNTO $360,000,000 Cy. 
¡ ¡ ¡ 3 6 0 M i l l o n e s d e D o l l a r s e n u n a i n d u s t r i a c o n s o l o c u a t r o a ñ o s d e e x i s t e n c i a ! ! ! 
• 
E n c a m b i o : de c a p i t a l c u b a n o s e g u r a m e n t e n o h a y i n v e r t i d o s h a s t a h o y , n i M E D I O M I L L O N de d o l l a r s e n n e g o c i o t a n l u c r a t i v o . C u b a , s i e m p r e a l e r t a a l a s o p o r t u -
n i d a d e s , n o d e b e o l v i d a r q u e e l M O M E N T O P R E C I S O P A R A C O M P R A R A C C I O N E S P E T R O L E R A S E S A H O R A Q U E M E X I C O E S T A E N R E V O L U C I O N , c o m o 
l o f u é a q u í p a r a a d q u i r i r p r o p i e d a d e s , la é p o c a d e l a g u e r r a . 
El desarrollo activo de la Industria petrolera en los E. ü. comenzó 
en 1859 ntj. La producción de petróleo crudo en los Estados Unidos, según datos 
oficiales, ha sido, como sigue: 
En 1859. . . . 2,000 barriles—En 1889 35.163,513 barriles 
En 1869. . . '. 4-215,000 barriles—En 1899. . . . 57.084,428 barriles 
En 1879. . . . 19.919,146 ba»riles—En 1906. . . . 126.493,936 barriles 
En 1913 20.000,000 barriles!! 
La riqueza de la Unión Americana ha tenido un incremento por el 
petróleo, desde 1859 a 1914, de i 
MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE DOLARES!! 
MEXICO ES E L PRIMER PRODUCTOR DE PETROLEO DEL MUNDO 
Como se ve en lo anterior, en poco más de 50 años, el aumento en 
producción y riqueza de los Estados Unidos, por el petróleo, ha sido ex-
traordinario; pero, no resiste la comparación con el asombroso desarro-
llo de la misma industria en Méxi co, donde en solo UNOS CUATRO 
AÑOS, la producción ascendió de 
3.000.000 de barriles en 1910, a 
300.000,000 de barriles en 1914'!! 
Esa industria ha hecho en los E . U. a muchos, millonarios—y a mi-
les y miles de personas, les ha ase gurado su porvenir y el de sus fa-
milias!! Ese negocio ha sido durante más de 50 años y !o es hoy en los 
E . U., COLOSAL para todos los que en él han participado!! 
Pues bien: la cortísima historia del petróleo en México eciipsa cuan-
to pueda contarse de tse uegotio en los E . U. 
Y piénsese que la industria pe trolera "está en pañales aún" en Mé-
xico. ¡¡El subsuelo de aquel maravilloso país está INTACTO—apemis 
ha comenzado su explotación y el resultado ya supera al esfuerzo de la 
Nación reconocidamente más activa "del orbe!! en su labor de más de 50 
años!!! 
F U E S E .EN ESTOS DATOS RIGUROSAMENTE CIERTOS, QUE HAN 
CONCENTRADO SOBRE AQUEL MARAVILLOSO PAIS LAS 
MIRADAS DE TODOS LOS HOMBRES DE NEGO-
CIOS Y DE TODOS LOS GOBIERNOS DEL 
MUNDO!!! 
En los E . U. hay 153,000 pozos de petróleo en actividad con sólo un 
producto medio por pozo de 3 y 7110 barriles diarios; datos tomados dê  
Departamento del Interior de Washington. 
En cambio: en México existen hoy sólo unos 300 pozos con ¿un pro-
medio de producción por pozo* de más de 2,500 barriles diarios!!! 
El promedio de oroducc'ón por pozo es SETECIENTAS VECES 
MAS EN MEXICO QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS!!! 
Véase cuánto más rico es México que los E . U.—y cuán PORTEN-
TOSA, cuán ESTUPENDA SU RIQUEZA PETROLERA!!! 
Calcúlese cuál será la producció n de México el día que tenga perfo-
rados sólo la MITAD de los pozos de los E . U»!!! 
Además: En los E . U. y otros países, generalmente hay que bombear 
el petróleo—en México éste brota espontáneamente y con fuerza extraor-
dinaria!!! 
LA REGION DE PANUCO ES LA MAS RICA DEL MUNDO 
Hasta fines de 1913, la región de Tuxpam fué la de mayor produc-
ción en México: en la de Pánuco sólo había comenzado la perforación de 
unos cuantos pozos, el año .anterior. • 
Ya, desde 1914 la zema de Pánuco vino a ocupar el PRIMER LUGAR 
al brotar allí, a las 2 y 45 minutos p. m. del 11 de Enero de 1914, a una 
profundidad de 1806 pies, el pozo MONSTRUO DE "LA CORONA," el 
MAYOR DEL MUNDO, con una producción fabulosa 
de 187,500 barriles diarios!!! 
un RIO CAUDALOSO DE "ORO LIQUIDO"!! 
PIENSESE EN LA ENORME FORTUNA QUE REPRESENTAN LAS 
ACCIONES DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DE E S E PO-
ZO MONSTRUO 
La fama de éste es ya MUNDI 
volución en México, una caravana nu 
de ciencia y de negocios ha estado 
últimos seis meses, para contempla 
"gusher" monstru-', que hace trepid 
te—y que es toda una revelación d 
cierra el subsuelo de aquella regió 
La total producción de México 
barriles diarios!! y de esa producció 
NUCO: de modo, que PANUCO, q 
co más de dos años, ya produce m 
total de México!! 
AL—y a despecho del estado de ro-
mercisa e interminable de hombres 
visitando la zona de Pánuco, en los 
r ese gran fenómeno geológico, ese 
ar la tierra de un modo imponen-
e la inconmensurable riqueza que en-
n privilegiada!!! 
a fines de 1914 era de unos 800,000 
n corresponden 495,000 barriles a PA-
ue sólo viene explotándose hace po-
ás del 00 por 100 de la producción 
Véase ahora el detalle de lo que produce'Pánuco 
1— National Oil Comnanv 
2—Dutch Shell (LA CORONA) 
3— Spellacy 
d—International No. ] 
5— International No. 2. \ 
6— Sims y Bowser 
7— Fast Coast Company 
8— Texas Oil Company 
9— Tamasopo 
10— Penn Mexican Oil Company 
11— James H. Sharp 
12— Mexican Oil Company 
13— *-50 pozos más cuyos productos, en junto, as-
cienden a 
60,000 bar. diai 
187,500 id. id. 
2,000 id id. 
2,200 id. id. 
3,300 id. id. 
50,00 id. id. 
4,000 id. id. 
7,000 id. id. 
Ü.OOO id. id. 
50,000 id. id. 
6,000 id. id. 
60,000 id. id. 
60,000 id. id. 
62 pozos con un producto total de 495,000 bar. diar. 
o sea un PROMEDIO POR POZO de casi 
8,000 barrílís diarios!!! 
Además: la región de Pánuco t 
atravesada por el río navegable Pá 
recorre muchos kilómetros de aquell 
accesible desde cualquier punto—y c 
PORI OPETROLERO de México, el 
resultan muy económicos. 
En regiones distantes de los río 
que invertir millones de pesos en "o 
na parte de las utilidades. 
Por último: en la maravillosa r 
un sólo fracaso: NO SE HA TROPE 
COÜ Cuantos pozos'se han perfora 
terreno REALMENTE en dicha zon 
tróleo—desde 200 barriles diarios h 
duce actualmente el MONSTRUO d 
Esto explica el hecho de los p 
canza cualquier terreno en esa zona 
En realidad, en la región de Pá 
ta terrenos—y los pocos que aún fal 
sino por rentas FABULOSAS!!! 
iene la grandísima ventaja de estar 
nuco, que le da su nombre. Ese río 
a zona y su curso tortuoso lo hace 
orno desemboca en Tampico, el EM-
embarque y exportación del petróleo 
• 
s o del mar, las Compañías tienen 
leoductos" quo a veces absorben bue-
egión de Pánuco no se ha registrado 
ZADO CON UN SOLO POZO SE-
do por Compañías de buena fe en 
a, han producido más o menos pe-
asta 187,500 barriles diarios, que pro-
e "LA CORONA." 
recios INTANGIBLES que hoy al-
maravillosaü! 
nuco propio, no se ofrecen ya en ven-
tan por arrendarse, no se consiguen 
Véase en el p ano la mapíica situación da los terreios de la Goiiipía "PANUOO-MAHUAVES S. A." en el mismo centro del yacimiento de petróleo mas rico del mundo. 
ZONA PETROLIFERA DE LA MUNICIPALIDAD DE PANUCO 
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P A N U C O ' - M A H U A V E l g 
«reSL'S TRILLO» Rotarlo número dos do esta Ciudad N 
CCBTIFICO: qus por esentoro otorgada aete n i ce» ) 
fecTia velDtlmmra de Abr i l úel préeonte «£e te MI nowecleo-
«os catorce, lo* eañaros Licenciado Pranolfioo fflgctfft'e, togs-
«ilero Toaáa Rutt fi» Velaaeo, ¿or£« ^elayo, ti^genlero Baurl> 
« l o de la Arena, !n¿eal«¿o Alberto t*. Loflúa, ¿uta Pastoso 
ASu»tío Licenciado Luis García da Le-tona, Adolfo Avaes ee«im». » • 
Adolfo AyitoSjíuriior, Juan Lozano Alcalde, Ingeniero Rafael 
M. Vizques, Alfredo de Rcriega. Eduardo do Soriega, ticen» . 
ciado Rafael -Kar l l im fiel Canpo, Cristóbal Rartima, Paa-t^ 
l ino Kadrazo, Ulcoláa «enocal. Cario» Gutierres Palacios,• 
Coacopoléo Corzilez de Ccsío do Cbrfves y Luis H&rtlaex del 
Caapo, conforma con lâ s leyes del país , cone11Cwyeron ana' 
Eoelesad Anónlaa bajo la ,<lofto»» nación de "Csnpsilla dePe-
• " 1 
t r ó l eo PAnueo «ahueves, S.A.'-cíin doaicll io en esto Cío—^ 
dad jr con un capital de un a l l i ^ n eetecienloe cincuenta • 
»l 1 peaos. *> ^ 
t pai-e ceneionala expido t i presoni* en « t e i c l . a * 
elneo de SapktMfcr» de n i ! novoc'.entoe calore». ' 
Kf E X I C O 
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D I A K I O D E LA MARINA 
L a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a M e x i c a n a M o d e l o , " P A N U C O - M A H U A V E S S . A . " 
La Compañía Petrolera Mexicana 'TANUCO-MAJIUAVES S. A." e« 
una empresa do grandes arrestos, formada por un srupo de caballeros 
de honorabilidad, solvencia y empuje indiscutibles, miembros distingui-
dos de la Banca, del Comercio y de la Industria unos, y otros, experi-
mentados ingenieros y petroleros: tal conjunto de ciudadanos probos, de 
ciencia y de éxito lisonjero en sus negocios, todos unificados en el le-
gítimo empeño que se ha impuesto esta Compañía, ideal en todos los ór-
denes, es UNA GAEANTIA ABSOLUTA Y COMPLETA, léase bien, 
"ABSOLUTA Y COMPLETO" DE EXITO FAVORABLE EXTRAOR-
DINARIO. 
La Compañía está debidamente autorizada por escritura pública, 
otorgada en México el 29 de Abril de 1914 ante el Notario Público, se-
ñor Lic. JESUS TRILLO, y consta de un Capital Social de solo 
§1.750,000 plata mexicana (menos de un millón de pesos oro) represen-
tado por igual número de acciones del valor nominal de un peso plata 
mexicana cada una: TODAS LAS ACCIONES, CON IGUALES DERE-
CHOS, TOTALMENTE PAGADAS Y AL PORTADOR. 
SUS TITULOS, QUE HOY L E CUESTAN $4 u $8 o $75 TIENEN 
EXACTAMENTE LOS MISMOS PRIVILEGIOS QUE LOS TITULOS 
QUE POSEE E L PRESIDENTE D E LA COMPAÑIA: NO HAY NI 
BONOS, NI ACCIONES PREFERIDAS O FUNDADORAS: TODAS LA 
S ACCIONES SON "ABSOLUTA-MENTE IGUALES." 
. Para satisfacción del público de Cuba estoy provisto del Facsímil 
del Certificado Notarial LEGALIZADO, en 9 de Septiembre de 1914, por 
el Señor Cónsul de EEPAÑA en México: QUE COMPRUEBA PLENA-
MENTE LA LEGALIDAD DE LA NEGOCIACION. Y tengo original 
igual Certificación del señor Cónsul de la República de CUBA en Méxi-
co o'Tampico. 
Basta dar a conocer los nombres de las personalidades que forman 
el Consejo de Administración y los socios fundadores de esa Compañía 
MODELO: son los siguientes: 
Presidente: Lic. P'rancisco Elguero (capitalista). 
Vice-Pres.: Sr. Adolfo Aymes (padre) (capitalista, ciudadano francés 
y uno de los principales accionistas del Banco de Londres y México). 
Secretario: Lic. Luis García de Letona (capitalista). 
Tesorero: Ing. Mauricio de la Arena (reputado profesionista y capi-
talista). 
VOCALES: Ing. Tomás Ruiz de Velazco (reputado profesionista y 
perito petrolero). 
Sr. Alfredo de Noriega (capitalista y hacendado, de lo más distin-
guido y apreciado de la Colonia española" de México, Presidente de la "BE-
NEFICENCIA ESPAÑOLA" de la Ciudad de México. 
Ing. Alberto L. Loftus (el primer petrolero de México y "prometer" 
de acierto—americano). 
Sr. Nicolás Menocal (distinguido capitalista). 
VOCALES SUPLENTES 
Ing. Jorge Delaye (reputado profesionista, distinguido ciudadano 
francés). 
Sr. Adolfo Aymes (hijo) (capitalista, francés). 
Sr. Juan Lozano Alcalde (capitalista). 
Sr. Rafael Martínez del Campo. 
Comisario Prop.: Cristóbal Martínez. 
Comisario Supp.: Paulino Madrazo (capitalista español). 
Socios fundadores, además de los anteriores: 
Ing. Rafael M. Vázquez (reputado profesionista). 
Sr. Eduardo de Noriega (capitalista y hacendado español). 
Sr. Luis Martínez del Campo (capitalista). 
Sr. Carlos Gutiérrez Palacios (capitalista). 
Sr. Juan Pastor (Director de la Sección de Comercio del Registro 
Público de la Propiedad de la Ciudad de México). 
Señora Gonzáles de Cosió de Chávez (capitalista). 
REFERENCIAS de tan brillante conjunto de personalidades: 
Los BANCOS de reputación universal, bien cimentada: "NACIONAL 
DE MEXICO" y "DE LONDRES Y MEXICO" y cualquiera casa comer-
cial do prestigio en México, como Tron y Comp., Signoret, Honnorat y 
Comp., Ollivier y Comp., etc., y cualquiera mexicano de distinción re-
sidente en la Habana, sea la que fuere su filiación política. Como se ve, 
las REFERENCIAS NO PUEDEN SER NI MAS AMPLIAS NI MA.S 
INDEPENDIENTES; y pueden ser así, porque se trata de personas que 
no ofrecen DUDAS y que no necesitan que yo les escoja referencias: 
QUIEN HABLE VERDAD Y VALGA ALGO EN MEXICO, ESAS SON 
LAS R E F E R E N O A S DE PERSONALIDADES TAN CONOCIDAS Y 
PRESTIGIOSAS, 
La compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A." tiene superabundante-
mente todas las circunstancias y condiciones de una Compañía Petrole-
ra MODELO y SUPERIOR. 
Tiene las siguientes, que son esenciales: 
PRIMERA: Legalidad de la Negociación. 
SEGUNDA: HONRADEZ, SOLVENCIA E IDONEIDAD ie su per-
sonal directivo y técnico. 
TERCERA: Capital Social REDUCIDO, de solo $1.750.000 plata me-
xicana, equivalente a $875,000 oro americano, según la Ley Monetaria 
Mexicana. 
CUARTA: Magnífica localización de sus terrenos (tiene siete lotes dis-
tintos!!) en zona petrolífera ampliamente comprobada por estar ellos 
colindantes con los mejores pozos del mundo, entre los que se cuentan, 
el MONSTRUO de "LA CORONA" (187,500 barr. diar.) el de Sims y 
Bowser (85,000 b. d.) National Oil Co. (25,000 b. d.), etc. 
Medítense estas palabras" del perito petrolero Sr. Ing. Ruiz de VE-
LASCO en su Informe sobre dichos terrenos: "Los dos lotes en "Pánuco 
de la Compañía Petrolera "PANUCO-HAHUAVES S. A." situados a tres-
cientos metros al Sur de la población de Pánuco están "RODEADOS EN 
TODAS SUS DIRECCIONES DE LOS POZOS DE MAYOR PRODUC-
CION: en junto, suman alrededor de los terrenos escogidos en Pánuco, 
setenta y siete pozos en rendimiento EN UN RADIO DE QUINIEN-
TOS A DOS MIL METROS." 
Y fíjese Vd. que esos terrenos están' determinados "GEOGRAFICA-
MENTE," a '¿00 metros de una población de fama mundial, como lo 
es Pánuco, y a orillas y "en curvas notables" del rio navegable Fánuco. 
¡IDudar que él subsuelo de tales terrenos, que forman "el centro" 
del yacimiento de petróleo más "lenomenal" del mundo, tenga petróleo 
en abundancia, sería tanto como la majadería de temer en Cuba: que la 
caña deje de contener azúcar, o que la yuca se abstenga de dar almi-
dón, o que la Vuelta Abajo se resista a producir tabaco!! 
BASTE DECIR QUE SE HA REHUSADO LA OFERTA DE CIN-
CO MILLONES DE PESOS POR AQUELLOS SOBERBIOS TERRE-
NOSÜ1 
Las siguientes no son condiciones "esenciales," pero, sí demuestran 
la "superioridad" do la Compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A." sobre 
cualquiera otra en nuestro mercado y en México. 
QUINTA: Facilidades para el trasporte y embarque "del petróleo, 
puesto que la Compañía tiene cuatro de sus siete (¡7!) lotes de terreno 
a orillas del río navegable Pánuco y desde su propia casa podrá hacer 
sus exportaciones al Extranjeri. 
SEXTA: La Compañía "PANUCO-MAHUAVES S. A." «stá. ya per-
forando sus pjzoí. Tiene contratada y garantizada la perforación de tres 
pozos y comprada toda su maquinaria: de modo que' el comprador de 
hoy tiene la seguridad que independientemente del dim.rj qu3 paga por 
sus acciones, la Compañía le garantí za la perforación de esos ires pri-
meros pozos. 
SEPTIMA: Porque los "fundadores" se han obligado a depositar y 
tienen depositadas sus acciones en la Tesorería dé la Compañía con la 
condición de no poder disponer de ellas sino hasta que los terrenos "ha-
yan producido petróleo:" con lo cu al, está evidenciada la buena fe de 
esos caballeros y su confianza en la explotación industrial de los terrenos. 
OCTAVA: Facilidad para el accionista: todas las acciones son "igua-
les" y, por tanto tienen "iguales derechos:" nada de acciones preferi-
das o fundadoras o bonos hipotecarios u obligaciones, etc. E L JUEGO 
ES LIMPIO: SU TITULO QUE L e CUESTA $4 L E DA PROPOR-
CIONALMENTE LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE LOS TITULOS Q 
U E TENGA E L PRESIDENTE D E L A COMPAÑIA. 
Los títulos son "AL PORTADO R," como un "billete de Banco" y es-
tán al alcance del pobre y del rico: puede Vd. invertir desde $4 en ade-
lante. • i . 
No debe Vd. desprenderse de las acciones que compre, sino conser-
varlas para participar en r>\ resultado definitivo de Compañía de porve-
nir tan halagüeño; pero, si a los dos, o tres o cuatro meses Vd. se im-
pacientara o necesitara dinero, la acción "al portador" se realiza fácil-
mente por la simple tradición del título, sin tener que avisar a nadie. 
Creo que ha quedado patentizado que la Compañía "PANUCO-MA-
HUAVA S. A." ofrece al que invierte su dinero en esas acciones, un 
pingüe negocio: esa Compañía, por todas las circunstancias que reúne, es 
UNA GARANTIA ABSOLUTA Y COMPLETA DE EXITO FAVORA-
BLE EXTRAORDINARIO. 
E L DOCUMENTO AUTENTICO QUE SIGUE HA SIDO PRESEN-
TADO PARA SU REGISTRO EN L A SECRETARIA DE "AGRICUL-
TURA, COMERCIO Y TRABAJO" Y COMPRUEBA PLENAMENTE 
LA LEGALIDAD DE LA COMPAÑIA "PANUCO-MAHUAVES S A " 
A LA VEZ QUE PATENTIZA LOS SIGUIENTES PUNTOS IMPOR-
TANTES: 
lo.—QUE LA COMPAÑIA CUENTA CON VARIOS TERRENOS. 
2o.—QUE E L "ACTIVO" AL CONSTITUIRSE LA COMPAÑIA F U E 
VALORADO EN "SETECIENTOS CICUENTA MIL PESOS" POR E L 
PERITO SR. F . SAJONS, ANTES DE HABERSE VENDIDO UNA SO-
LA DE SUS ACCIONES. 
T E S T I M O N I O P O R E X H I B I C I O N 
DOCTOR SILVESTRE ANCLADA Y ESTRADA, Abogado y Nota-
rio del Colegio y Distrito de esta capital con residencia en la misma, 
DOY F E : 
Que el señor JOAQUIN FORT UN Y ANDRE, mayor de edad, ca-
sado, comerciante y vecino de esta capital, al cual gonozco, me ha en-
tregado, para que le expida testimonio por exhibición, los siguientes do-
cumentos que copio literalmente. Una certificación del Notario de Méxi-
co señor Jesús Trillo, que a la letra dice: 
"Jesús Trillo, Notario número dos de esta Ciudad.—Certifico: Que 
por escritura otorgada ante mí con fecha veintinueve de Abrü de mil 
novecientos catorce, los señores Licenciado Francisco Elguero, Ingenie-
ro Tomás Ruiz de Velasco, Jorge Delaye, Ingeniero Mauricio de la Are-
na, Ingeniero Alberto L. Loftus, Juan Pastor, Licenciado Luis García 
de Letona, Adolfo Ajanes, sénior, Adolfo Aymes, júnior, Juan Lozano Al-
calde Ingeniero Rafael M. Vázquez, Alfredo de Noriega, Eduardo de No-
riega, Licenciado Rafael Martínez del Campo, Cristóbal Martínez, Pau-
lina Madrazo, Nicolás Menocal, Carlos Gutiérrez Palacios, Concepción 
González de Cosío de Chávez y Luis Martínez del Campo, conforme con 
las leyes del país, constituyeron una sociedad anónima bajo la denomi-
nación .de Compañía de Petróleo Pánuco-Mahuaves S. A. con domicilio 
en esta Ciudad y con up capital de un millón setecientos cincuenta mil 
pesos. Y para constancia expido el presente en México, a doce de Mayo 
dp. mil novecientos quince.—-Jesús Trillo.—(Hay un sello del Notario). 
Legarión de Cuba en Méxiro, Estados Unidos Mexiranos, Emilio Pre-
sas, Vice-Cónsul adscripto a la Legación de la República de Cuba en 
los Estados Unidos Mexicanos.—Certifico: que el C. Jesús Trillo, ejer-
cía en la fecha del documento que antecede el cargo de notario público 
con ejercicio en esta Ciudad y que la firma expresiva de sh nombre y 
apellido, puesta en el mismo documento, es al parecer auténtica por la 
semejanza que guarda con las que acostumbra a usar en todos sus ac-
tos. En fe dé ello autorizóla presente con mi firma y el sello de esta 
Legación en México, D. F . a los veinte y un días del mes de Mayo del 
año de mi! novecientos quince.—lE nilio Presas.—Vice-Cónsul.—(Hay un 
sello de la Legación.—Número 22.—Derechos: $3 a $12125 sm. $36.75 
m. n.—Art. 30 del arancel.—(Hay otro sello del Vice-Consulado). 
República de Cuba.—Secretaría de Estado.—Ldo. Guillermo Patterson 
y Jáuregui, Sub-secretario. Certifica: que el señor Emilio Presas, cuya 
L o q u e d i c e l a p r e n s a h a b a n e r a s o b r e 
De! Diarario de la Marina edición de la tarde, l o . de Abril 1915 
UN FOLLETO INTERESANTE 
Nuestro estimado amigo, el señor Joaquín Fortún, ha tenido la 
bondad de enviarnos su folleto titulado "Petróleo," que hemos leído con 
atención. 
E l asunto es bastante interesante hoy que aquí mismo en Cuba se 
habla de la existencia de petróleo en nuestro subsuelo. 
Toca el señor Fortún algunos puntos de sensación al referirse a los 
muchos fraudes que se han realizado y se realizan, aquí y en el extran-
jero utilizando el nombre del "petróleo," pues, explica, con detalles, la 
audacia de algunas gentes sin conciencia que explotan el entusiasmo 
natural por negocio tan atractivo—pero, concluye el señor Fortún, di-
ciendo muy acertadamente que el negocio de buena fé nada tiene que 
temer de la verdad. E l negocio de petróleo en una Compañía buena 
que tenga terrenos "realmente" enclavados en zona comprobada como 
petrolífera por "hechos consumados" (la existencia de pozos de abundan-
te rendimiento) es el "más lucrativo y seguro del mundo" en la opinión 
razonada del autor del folleto. 
Como el señor Fortún es persona de arraigo en Méjico donde ha vi-
vido muchos años y donde tiene intereses, su apellido y antecedentes 
son garantía de honradez y competencia, creemos que vale la pena leer 
los datos y explicaciones que da el señor Fortún en su trabajo. 
Parécenos cuando menos buena precaución de parte de quien pien-
sa invertir algún dinero en ese negocio del petróleo, estudiar lo que ex-
plica el señor Fortún en su muy interesante folleto que puede obtener-
seen las Oficinas del propio autor: San Miguel número 56. 
firma auténtica aparece al pie del adjunto documento, era en la fecha en 
que lo suscribió Vice-Cónsul adscripto a la Legación de la República de 
Cuba en México, D. F . Estados Unidos Mexicanos. En fe de lo que au-
torizo la presente con mí firma y con el sello de esta Secretaría.—Ha-
bana, 23 de Julio de 1915.—Registrado al número 21.612. L. 21.—Gra-
tis. G. Patterson.—(Hay un sello de la Secretaría de Estado). 
Un ejemplar del periódico titulado "Boletín de Valores Petroleros," 
cuyo epígrafe dice: "BOLETIN DE VALORES PETROLEROS" Sema-
nario dedicado a la industria del petróleo. Registrado como artículo de 
2a. clase el 10 de Febrero de 1914.—Editor y Director: M. Romero Pa-
lafox.—Propiedad asegurada.—Vale 10 centavos.—Año I.—Oficinas: Av. 
5 de Mayo 32.—Despacho 217.—México D. F . Octubre 24 de 1914.—Te-
léfonos: 89-62 enc-69-29-Rojo Mex- Núm. 38."—Y en cuya primera pá-
gina aparece inserto el escrito que literalmente dice así: "Compañías de 
Petróleo que han hecho su inscripción en el Registro Público de la Pro-
piedad de esta capital.—Número 251- (Doscientos cincuenta y uno). E l 
Licenciado Manuel L. Ortiz, Sub-director del Registro Público de la Pro-
piedad de esta capital y encargado de la sección de Comercio.—Certifi-
ca: que con fecha 3 (tres) de junio del corriente año y bajo el número 
61 (sesenta y uno) a fojas 31 (treinta y -una) del volumen cuadragé-
simo noveno del libro número tres, se registró un testimonio de la es-
critura otorgada en 29 (veintinueve) de abril anterior ante el Notario Je-
sús Trillo por la cual se constituyó la Compañía de Petróleo Pánuco-
Mahuaves S. A. con domicilio en es ta capital, formada con objeto de 
emprender y llevar a cabo toda olas o de negocios relacionados ..on la ex-
plotación industrial y mercantil de sustancias bituminosas e hidrocarbu-
radas que se encuentren en los sub- suelos de los terrenos llamados 
"Vega de Otatés," "Mahuaves," "Pánáco," "La Herradura," "Tamantes" 
y "Camalote" del Municipio de Pánuco. Estado de Veracruz; tomar o dar 
en arrendamiento o sub-arrendamiento terrenos que contengan las sus-
tancias tales como el petróleo, asfalto, chapapote, gas o cualquiera otro 
y en general practicar los actos y celebrar los contratos que fueren ne-
cesarios para los fines indicados. La sociedad durará noventa y nueve 
años contados desde la fecha de la escritura. E l capital social es de 
$1.750.000 (un millón setecientos cincuenta mil pesos) representado por 
acciones de un peso cada una, de las cuales setecientas cincuenta mil 
son liberadas y representan el valor de las aportaciones hechas relati-
vas a los derechos para explorar y explotar los lotes de terreno mencio-
nados, aplicándose en esta forma: Cristóbal Martínez, 40.000 (cuarenta 
mil); Juan Lozano Alcalde, 50.000 (cincuenta mil; Jorge Delaye, cien mil, 
cien mil, Luis García de Letona, Alberto L. Loftus y Jorge Delaye, 
doscientas veinticinco mil y Tomás Ruiz de Velasco, doscientas trein-
ta y cinco mil. E l mülón de pesos de acciones restantes se dividirá en 
quinientas mil pagadoras y quinientas mil liberadas, aplicándose éstas 
en la misma proporción que suscriben las pagadoras, a saber: Francis-
co Elguero, 20.000 (veinte mil); Tomás Ruiz de Velasco, diez rml; Mau-
ricio de la Arena, sesenta y cinco mil; Alberto L. Loftus, treinta y cin-
co mil; Luis García de Letona, setenta mil; Adolfo Aymes, cincuenta 
mil; Juan Lozano Alcalde, cfneo mil; Rafael M. Vázquez, 20.000 (vein-
te mil); Alfredo de Noriega, veinte mil; Eduardo de Noriega, veinte 
mil; Rafael Martínez del Campo, diez mil; Cristóbal Martínez, cincuen-
ta mil; Paulino Madrazo, treinta mil; Nicolás Menocal, veinte mil; (si-
gue en la tercera plana)—y en la tercera página del mismo periódico y 
bajo el título de "Compañías de Petróleo" continúa el anterior escrito, 
de la manera siguiente: (sigue de la primera plana), Carlos Gutiérrez 
Palacios, cinco mil; Juan Pastor, cinco mil; Concepción González Cosío 
de Chávez, diez mil; Luis Martínez del Campo, cinco mil. Se hace cons-
tar que el diez por ciento del capital exhibidor ha sido ya cubierto en 
efectivo por los suscriptores. El Consejo de Administración se compon-
drá de un Presidente, un Secretario, un Tesorero y cinco vocales, de los 
cuales el primero tendrá el carácter de Vice-presidente y cuatro voca-
les suplentes, los que serán elegidos en Asamblea General de Accionis-
tas y durarán en su encargo dos años. 
Por excepción el primer Consejo, que durará hasta el 31 de Di-
ciembre de mil novecientos quince, quedará formado de la manera si-
guiente: Presidente: Francisco Elguero; Secretario: Luis. García de Le-
tona; Tesorero: Mauricio de la Arena; Vocales: Adolfo Aymes, Tomás 
Ruiz de Velasco, Alfredo de Noriega, Alberto L. Lotfus y Nicolás Me-
nocal; Suplentes: Jorge Delaye, Adolfo Aymes jr.; Juan Lozano Alcal-
de, Raafel Martínez del Campo; Comisario: Cristóbal Martínez; Suplente: 
Paulino Madrazo. E l Consejo de Administración tendrá entre otras fa-
cultades, las de celebrar toda clase y género de contratos, exceptuando 
únicamente los que tengan por objeto enagenar o gravar la negociación, 
sus pertenencias, sus derechos reales y sus bienes raíces, para lo cual se-
rá necesario la previa y competente autorización de la Asamblea Ge-
neral. Representar a la Compañía en juicio o fuera de él, constituir apo-
derados generales o especiales, nombrar y remover al gerente o gerentes 
y autorizarlo para que hagan uso de la firma de la sociedad, procuran-
do la fiel observancia de los contratos celebrados con la Compañía. Las 
utilidades se distribuirán como sigue: Cinco por ciento para formar el, 
fondo de reserva que en definitiva ascenderá a la quinta parte del capi-
tal social; el tanto por ciento que determine la Asamblea, para fondo da 
previsión; cinco por ciento para retribuir al Consejó de Administración y 
al Comisario; el remanente se distribuirá en forma de dividendo entre to-
das las acciones. E l señor Ruiz de Velasco, dijo: que como apoderado 
del señor Delaye aporta los derechos que éste tiene en el terreno "Ca-
malotes" haciéndose cargo la sociedad adauirente de pagar el precio de 
dichos terrenos y cumplir las demás obligaciones que se expresan en 
el poder que el señor Delaye le otorgó. Los bienes aportados a la so-
ciedad fueron valorizados en setecientos cincuenta mil pesos por el pe-
rito Luis F . Sajons jr. Loa Estatutos que regirán la sociedad fueron 
ya aprobados y obran insertos en el testimonio que se inscribe. Y en 
virtud del pedimento que antecede, extiende la presente en México a 19 
(diecinueve) de Octubre de 1914 (m 11 novecientos catorce) (firmado) 
Manuel R. Ortiz.—Rúbrica." 
CONCUERDA bien y fielmente con los documentos relacionados, que 
devuelvo al señor Joaquín Fortún, después de rubricarlos. Y para di-
cho señor, expido el presente testimonio por exhibición de los particula-
res que se han expresado, en la Habana a veinte y nueve de Julio de 
mil novecientos quince. ("Firma del Notario y sello Notarial.") 
e l f o l l e t o " P E T R O L E O " y l a C o m p a ñ í a " P A N U C O - M A H U A V E S S . A . " 
Del periódico " E l Mundo", edición de la mañana 7 Abril 1915 
DE INTERES 
Nuestro estimado amigo, el señor don Joaquín Fortún, ha tenido la 
bondad de enviarnos su folleto titulado "Petróleo," que hemos leído 
con toda atención. . , 
El tema resulta interesante y de actualidad, puesto que trata de la 
industria petrolera que, en estos momentos, atrae sobre sí las miradas 
de los hombres de negocios, de los capitalistas al par que de los mo-
destos comerciantes y hasta de las clases humildes. 
El señor Fortún aborda toda la cuestión en sus diversos aspectos, 
hasta en el que tiene de "peligroso," por los muchos fraudes que el 
mismo autor del folleto reconoce se han cometido y siguen cometiéndose 
aquí y en el extranjero, a- la sombra y con el nombre del petróleo. 
Igualmente explica el señor Fortún cómo puede evitarse caer en las ma-
llas de los "poco escrupulosos," y aconseja, con argumentos razonados, 
la inversión en compañías de capital "reducido" y que tengan terre-
nos "realmente" enclavados en zonas ya comprobadas como petrolíferas. 
En tales circunstancias el señor Fortún opina que el negocio es "el 
más lucrativo y seguro." 
Por nuestra parte, podemos decir que, conocido favorablemente co-
mo es el señor Fortún en su calidad dé hombre de negocios y de limpios 
antecedentes, al par que por su apellido (es hermano del bien reputado 
cirujano, nuestro particular amigo, el doctor Enrique Fortún), siendo él 
persona de arraigo en México, donde ha residido muchos años y donde 
tiene intereses, la opinión de nuestro amigo la estimamos muy de tener-
se en cuenta en ese negocio del petróleo mexicano de que ha hecho es-
pecialidad, y en su referido folleto la emite con bastante claridad y fran-
queza. / . . ' 
Creemos sinceramente provechoso para el público inclinado a ese 
género de inversiones, lea los datos y explicaciones que da el señor For-
tún en su interesante folleto, que puede obtenerse gratuitamente en las 
oficinas del autor de San Miguel 56. 
En Cuba hay 5 o 6 personas que compraron acciones de "La Corona"—entre ellas, el señor Paulino García, 
Carta del honrado comerciante de la Habana PAULINO GARCIA, "El Gran Bazar," Galiano número 127, un "AFORTUNADO" del Petróleo 
Mi estimado señor; 
Habana 30 de Julio de 1915. 
Sr. Joaquín Fortún, San Miguel número 56.—Habana. 
on MTeT^ato confirmarle por escrito los datos que anteriormente di a usted de Palabra para f1 "^n"e le co^enga Efectivamente: 
el año de 1912 me fueron ofrecidas en esta Capital acciones petroleras de la Compañía de México "LA CORONA al precio de cincuenta centavos 
oro americano y rehusé comprar. Unos dos meses después las mismas acciones me fueron ofrecidas a un dollar cada una y me decidí a com-
prar cien acciones en cien dollars. .,• • _J n -i J„ „ „ . , . „ . 
En 1913 se me presentó un comprador que me ofreció $500, dollars, pormls aen acciones y cometí A j m M M M , aunque realw 
zando una soberbia operación: había ganado $400 Cy. con sólo $100. empleados durante unos cuantos m e f * ^ r o después supe W hab a de'«do 
de ganar $2.000!! p u ¿ mis cien acciones tenían un valor cuando menos de $2.o00: de modo que s. las h ü h l ^ y » cgfflf lj» ff** 
vos como primero se me ofrecieron y las hubiera realizado a su precio justo, habría yo obtenido, en unos pocos meses, una utilidad de $2.450, 
" ^ ' ' S o ^ u s t ^ d ^ t e n g o que ser, por fuerza, un creyente convencido y hasta un entusiasta por el petróleo Mexicano, que en mi concepto 
es uno do los negocios más grandes del mundo hoy. , , „ . «o A AITT/-TV » TTTT A»r™ 
No terminaré ésta s í antes prometerle invertir algún dinero en la fx^lcnt« ComPanía Petroler* 
S. A.," cuya Agencia Exclusiva tiene usted para la República, no haciéndolo «i estos momentos por ^ f T J * « f K * » una cant.dad impor-
tante en acciones de algunas otras Compañías Petroleras Mexicanas: pues, por la magnífica situación de los terrenos de la referida Compañía, 
llego a la conclusión que el subsuelo de los mismos contiene necesariamente petróleo. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a sus órdenes su atto. y s. s., 
Firmado, PAULIN'O GARCIA 
NOTA: Las 100 acciones que fueron del señor García VALEN HOY $25.000. 
Del periódico ' l a Discusión", edición de 15 Abril de 1 9 1 5 . 
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
UN FOLLETO .SOBRE PETROLEO 
Nuestro muy estimado amigo el señor Joaquín -Fortún, nos ha remi-
tido su folleto "Petróleo," que hemos examinado cuidadosamente. 
Trata el señor Fortún toda la cuestión del petróleo pin esquivar la 
parte delicada de los fraudes que él explica se cometen con el nombre 
de gran negocio. 
E l señor Fortún es un antiguo amigo nuestro a quien tuvimos el 
gusto de conocer en México, establecido allí como comerciante en uno 
de los puntos más céntricos de aquella hermosa capital y allí tuvimos 
ocasión de apreciar las dotes de laboriosidad, honraácz y habilidad 
mercantil que adornan a nuestro compatriota. E l señor Fortún, por otra 
parte, tiene historia honrosa, como patriota durante nuestra guerra de 
independencia y fué cuñado del inmortal Martí. Es hombre de ener-
gías y de empuje y para nosotros su opinión, aún cuando la dé sobre 
Compañía Petrolera que él mismo represente, ha de ser honrada. Pensa-
mos que después de haber residido allá el señor Fortún durante diez y 
ocho años, teniendo allá en México grandes intereses, conociendo aquel 
país en su calidad de comerciante, gran amigo de México y de los me-
xicanos (él se expresa siempre con gran cariño al referirse a aquella 
tierra) no habría él de escoger algo siquiera dudoso' para traérnoslo a 
Cuba, y, por tanto, sinceramente opinamos que el solo hecho en sí de 
representar nuestro amigo Fortún una Compañía de México establece 
una fuerte presunción a favor de la bondad de dicha Compañía, y, con 
seguridad, garantiza la buena fe de la misma; pues de otro modo, 
nuestro amigo no habría de representarla. 
Es además el señor Joaquín Fortún hermano de uno de nuestros 
bien reputados cirujanos, el doctor Enrique Fortún, con cuya amistad nos 
honramos y su cariño por esta tierra y su celo por cuanto atañe al 
buen nombre y bien de Cuba lo tiene demostrado en repetidas ocasio-
nes, viniéndonos ahora el recuerdo de su labor "Pro Cuba" ante el Segun-
do Congreso Pan-Americano celebrad o en lá ciudad de" México en enero 
de 1902 y su carta abierta al H. Elihu Root, cuando este gran estadis-
ta americano visitó a México y fué allí festejado extraordinariamente 
como huésped de honor de la nación mexicana, durante la triste época de 
nuestra segunda intervención. 
Juzgamos muy interesante el trabajo sobre la industria petrolera que 
ha publicado el señor Fortún, pues en él procura exponer todo el asun-
to, con su pro y su contra, y, por tanto, parécenos prudente en cuan-
tos tengan intención de invertir su capital en ese género de especula-
ción, consulten los datos y explicaciones que da el señor Fortún en su 
referido folleto que puede obtenerse gratis del propio autor en sus ofi-
cinas sitas en el número 56 de la calle de San Miguel. 
PRECIOS DE LAS ACCIONES 
TITULO de 5 acciones (totalmonte pagados) $ 4.00 Cy, 
TITULO de 10 id id id $ 8.00 Cy. 
TITULO de 50 id id id $ 37.50 Cr. 
TITULO de 100 id id id . . $ 75.00 Cy. 
AGENTE E X C L U S I V O PARA ü REPUBLICA DE CUBAí 
J O A Q U I N F O R T U N 
S A N M I G U E L , 5 6 . T E L E F . A - 4 5 1 5 . H A B A N A . 
FAGINA OCHO D I A R I O D E L A MARINA 
A G O S T O 8 D E 1915 
E N E L N A C I O N A L 
M U Y P R O N T O 
" E N L A S E N Í R D E E 
P e l í c u l a de ú l t i m a i n v e n c i ó n d e l a C i n e m a t o g r a f í a , ú n i c a y v e r d a d e r a t o m a d a D E B A J O D E L M A R m a r c a e x c l u s i v a U N I V E R S A L 
i y i s i f l y o . " m § m M S A T I S F E C H O ? 
Pues bien; ahora le aconseiamos que no deje de ver la última obra maestra del Cine, la rival 
de SALAMBO, editada por la popular casa de PATHE. titulada: 
O S E N T C E S A R , C U A N D O R O M A G O B E R N A B A 
Quedará Vd asombrado y estupefacto, y nos agradecerá el consejo. "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA". 
niños y por la noche una interesante 
función por tandas. En la primera se 
exhibe "La sombra", gran drama mc-
derno de la casa Cines, que se repite 
en tercera, y en segunda "Historia de 
^n corazón rebelde", lindísima come-
dia de la Nordisk. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N A C I O X A L E l programa de hoy 
resulta muy atrayente. Por la tnrdo 
selecta matinée en la que s j exhibi-
rán películas escogidas expresamente 
para los pequeños, los que además se-
rán obsequiados con bonitos juguetes, 
y tendrán igualmente derecho a los 
dos regalos extraordinarios: un par 
de guantes de boxeo para profesiona-
les y una lindísima muñeca con va-
liosa indumentaria. Pito se encargará 
de completar el programa, presen-
tando los más graciosos núm^roa de 
su repertorio, entre ellos uno que ha-
rá ^stemillar de risa al mundo in-
fantil. Para esta matinée la énlpresa 
hn invitado a los niños de la Benefi-
cencia. 
Por la noche dos magníficas tan-
das, con estrenos, y para la semana 
entrante la cinematografía del día: 
"En las entrañas del Octano" monu-
mental cinta de diez mil pies cuya 
duración es de dos horas y media y 
causará profunda admiración. 
P A T R E T La inauguración de la 
temporada de varietés y cinemató-
grafo, como se esperaba culminó en 
un éxito. Aldo el genial transformis-
ta que hacía su debut fué objeto de 
unánimes demostraciones de agrado 
por parte del público por la nitidez 
con que ejecuta sus difíciles traba-
jos, solamente comparables al del ge-
nial Frégoli. 
En el cartel de hoy figura en pri-
mer término la matinée dedicada a 
los niños, para los que se ha escogido 
un selecto programa de películas có-
micas tomando parte también el 
tranformista Aldo que ejecutará ios 
más jocosos trabajos de su repertorio. 
Los niños que asistan a la matinée 
serán obsequiados con lindos jugue-
tes. ;;' HJ»*W| 
E l programa nocturno es: en pri-
mera tanda, sencilla "Max Linder en 
él convento" gran creación del ini-
mitable actor de la casa Pathé y pre-
sentación de Aldo en la comedia elec-
tro cómica "El baúl misterioso". 80 
transformaciones en cinco minutoT. 
La última palabra de la transforma-
ción. En segunda tanda doble, exhi-
bición de la película "Las lágrimas 
del perdón" por Mad. Robinne, y Al-
do en la parodia cómica músical "El 
Dorado" en la que el genial artista 
imita de manera que no admite com-
paración a la Bella Otero, La Fougne 
se y otras notables artistas de varie-
tés, aparte de los más famosos maes-
tros. Los precios siguen siendo po-
pulares, a base de 20 centavos lune-
ta con entrada la tanda sencilla y 
30 centavos la tanda doble. 
El próximo miércoles gran aconte-
cimiento. Reaparición del emin̂ n̂ e 
actor danés Pshilander en la película 
"Por la patria", y reaparición en la 
vida social de los famosos miércoles 
blancos de Santos y Artigas. 
MARTI.—El clásico saínete de Pul-
cardo de la Vega y Tomás Bretón, 
"La Verbena de la Paloma", fué pues 
to anoche en Martí de modo admira-
ble. 
La señora Marco, aunque estaba 
indispuesta, hizo una señá Rita ÜX-
celente. Vicenta Monterde en la Su-
sana estuvo a muy buena altura. La 
Blanch inspiradísima; la Tomás muy 
jacarandoso. Villa encarnó el Julián 
como sólo puede hacerlo un buen ac-
tor y un notable cantante, y mereció 
Para hoy domingo, habrá matinée 
con la película Caribia, hermosa jo-
ya cinematográfica, y varietés por 
Los Etayos, Mari-Farnl y Paquita Si-
cilia. « i <̂ mf \ 
Por la. noche tres tandas replatas 
de atractivos. 
Nada monos que clncnenta artistas 
los aplausos que el público le tri- i han ofrecido su concurso para tomar 
butó. Noriega fué un Don Hilarión I parte en la función de gracia de 
perfecto y divirtió a'la sala con ,íus | "Peñita", el fogoso orador de la Ace-
grandes recursos cómicos. ^ra. De estos cincuenta se escogerán 
Maella sacó al sereno todo el par- ' 'os mejorek 
tido posible, revelando sus aptiudes 
escénicas. 
El conjunto resultó digno de elo-
gios, pues la obra fué bien ensayada, 
bien presentada y bien hecha. 
La orouesta, balo la batuta del 
maestro Méndez, dió ajustada ejecu-
ción a la música agradabilísima. 
Arozamena, el Infatigable director 
y Santacruz, el empresrio dilierente, 
merecen una felicitación entusiástica 
por el nuevo triunfo que han alcan-
zado. 
Hov: matinée, "La Verbena, de la 
T̂ alom "̂ y "•"H cuarteto Pous"; por 
la noche, "Sangre y Arena", "La 
Verbena d» la Paloma" y "El cuar-
teto Pous." 
El martes debutará Consuelo VIz-
caíino y el miércoles se estrenai'á 
"La República Española." 
andard* 
T A 
C I E M O S 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SÜS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
GASA MAS LIBE-
RAL n i: 
R O D R I G U E Z 
TELEFONO A-2881 
COLOX.—Anoche se reafirmó el 
éxito obtenido con "La Cruz blanca", 
en la noche de su reorisse. 
Hov. domingo, va el siguiente pro-
grama: primera tanda. "La borra-
cha". Sepunda tanda "La Cruz blan-
ca". Tercera tanda, "El viaje de la 
vida." 
Mañana, lunes, se reorisará en se-
r-nnda tanda la preciosa zarzuela 
"Aerua, azucarillos y aguardiente.'* 
El martes, cuarto día de moda, se 
estrenará, la marnífica zarzuela de 
preciosa música "Las carceleras". Pa 
ra e-'ta función están ya a la venta 
las loclidades en la contaduría del 
teatro. 
Colón sigue navegando en un mar 
de risueñas esperanzas. 
Colón se Impone por la deliciosa 
temperatura y el aire puro y tonifi-
cante que se respira en su Inmenso 
patio. 
Colón se impone por la amenidad 
de su cartel, nuevo e interesante to-
das las noches. 
Colón se Impone por la presenta-
ción de sus obras, por la, superiori-
dad de su orquesta y por la exqui-
sita, cortesía, de sus amables emore-
sarios y correotas maneras de sus 
atontes y simpáticos empleados. 
Por estas razones ya el piiblico h?-
banero no titubea, buscando lucrar 
rtoTT-io pasar un rato d̂  sano diver-
timiento. A ojos cerrados se dirige 
a Colón todas las noches. 
| ACTUAI/TDADES.—El dúo Los Eta-
i yos fué recibido con adrado y sono-
ros aplausos en la bombonera. 
Su orierinalfsima nresentaclón en el 
i Inspirado número "De buena cepa", 
| número de brillante colorido artísM-
( co, matizado de chistas de buena 
sombra, fué un éxito franco. 
El público aplaudió mucho a Los 
•Rtpvot» ni"> son amigos viejos 
mnv estimados. 
Manolita estuvo admirable en el 
cunlet "Fl reflector", uno de los más 
lindos v eleerantes que se han cantado 
en Actualidades. 
Manolo estuvo a la altura de su 
cartel, haciendo derroche de su in-
comparable vis cómica,. 
Los Etayos fueron llamados varias 
vê ĉs al palco escénico. 
Mari-Farnl, la encantadora rubia, 
y Paquita, Sicilia, la sin par sevilla-
na, como siempre, admirables. 
El programa es verdaderamente 
mónstruo y uno de los números que 
más llamarán la atención será un 
"sketch" que prepara el ameno, cul-
to y muy estimado compañero A G. 
Otero. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A . — P a -
ra hoy, domingo 8, a las dos y me-
dia, gran función matinée E L ROBO 
DEL DIAMANTE AZUL O LA DA-
MA RUBIA. 
Por. la noche, la obra de extraordi-
naria éxito, divertidísima, altamente 
cómica, original de los maestros del 
género cómico, Arniches y Abatí, ti-
tulada E L PREMIO NOBEL. 
Esta chistosísima comedia hace que 
el público permanezca en constante 
hilaridad, pues los chistes y las situa-
ciones cómicas, so-n continuadas. 
A reir, a reir; la risa es el alimento 
del alma. 
Espectáculo divertidísimo, culto y 
moral. Magníficas películas. Teatro 
céntrico y ventilado. 
Pronto el estreno de la obra del 
género francés E L DIFUNTO TUPI-
NER. 
A L H A M B R A . — H o y matinée, po-
niéndose en escena "Flor de The" y 
"La República de los frescos". 
Por la noche tres tanday 
"Liborio en el Limbo." 
"Flor de The". 
"Un catalán anarquista." 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — U n espléndido nro-
pléndido programa tienen anunciado 
para la velada de hoy en el gran 
teatro de verano Galathea. Las obras 
.que se exhiben hoy domingo, son: 
en primera tanda, sencilla, "El ace-
cho", filigrana de arte moderno, de 
incomparables efectos y en segunda 
tanda, doble, última exhibición de la 
monumental creación artística "Quo 
Vadis?" 
Para la próxima semana Santos 
y Artigas probaran grandes y nume-
rosas novelades. 
L A R A . — E n el decano Lara anun-
cian, como de costumbre la ma-
tinée dedicada a los niños, que son 
obsequiados con lindos juguetes y oor 
la noche grandiosa función por tan-
das. En primera, sencilla, se exhibe 
"La terrible venganza del dominó ne-
gro", sensacional drama; en segun-
da, doble, estreno de "La pista per-
dida", emocionante drama de aven-
turas, gran creación de la Celio Film, 
y en tercera, sencilla, "Sueño de 
opio", drama de Nordisk. Mañana es 
treno "El acecho." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy lo-
mingo, dos grandes funciones, tarde 
y noche, en la matinée, todos los pe-
queños serán obsequiados con precio-
sos juguetes y estreno de magníficas 
películas cómicas, además reprise, 
de la dramática película, de asunto yo 
lidal, dividida en 5 actos, titulada 
VICTIMA DEL AMOR LJBRE. E l 
martes 10, estreno regio en 5 actos, 
de la marca Pasquali, titulado E L 
PUENTE DEL DIABLO. 
MAXIM.—Extraordinariamente lla-
mativa y llena de poderosos atracti-
vos resultará la fundó de esta noche 
«n este teatro, ya que en primera 
tanda, como de costumbre, se exhi-
birán unas cuantas películas cómi-
cas para que el elemento Infantil ha-
Me motivo de regocijo y especialmen 
te durante la hora que dura la cita-
da tanda, y en segunda sección se 
posesionará de la pantalla de Maxim 
'a colosal y espléndida oóiu. *e ar-
te titutlada "El sepulcro del ¥ ^.y 
íoanes", de la famosa marca Aquila 
^ilm. de Turín y perteneciente a la 
feerie de Oro y a las grandes exclusi-
vas de la Internacional Cinematográ-
fica." ^ i ^ f l B ^ 
Cubrirá la tercera tanda la rm'iy 
celebrada y notable cinta de asunto 
voliciaco, titulada "El puente del día 
blo", una de las películas que más 
alto ponen la firma de Pasquali y 
Co., y aue más honran a la Interna-
cional Cinematográfica de esta c-u-
dad. ' • | 
Y en cuarta tanda volverá a pa-
sar por el blanco lienzo "El sepul-
cro del Rey Ioanes." 
Mañana, lunes blanco y día de mo-
da, tendrá lugar una regia función, 
para lo cual la empres de Maxim ae 
acuerdo con la Internacional Cinema-
tográfica, ha combinado un progra-
ma verdaderamente interesante y su-
gestivo. Véase la muestra: estreno 
de "El regreso de la muerte", muy 
dramática y muy emocionante, y 'Por 
espía y por traidor", también dra-
mática y que gustará al Inmenso pú-
blico que acudirá a presenciar la 
primera exhibición de esas dos joyas 
de la cinematografía moderna. 
Va acercándose el día del estreno 
de "En tiempos del César, cuandij 
Roma gobernaba", una filigrana de 
arte fino y depurado, muy digna de 
ponerse en parangón con "Salambó", 
Dicho estreno tendrá lugar el jueves 
do la entrante semana. 
WALDEMAR PSHILANDER.—En 
la función de moda del próximo imér 
coles en Payret, hará su presentación 
el popularíslmo actor Waldemar Pshl 
lander. que ha estado alejado tempo-
ralmente del escenario de la Nordisk. 
Pshilander se presentará nuevamente 
al público en una bellísima película 
procedente de los talleres de la fn 
mosa manufactura danesa Nordisk, 
que se titula "Por la patria", obra de 
palpitante actualidad, de bellísimo y 
sensacional argumento, pródiga en 
escenas de gran emoción, que ha de 
interesar fuertemente al público. En 
"Por la patria", Pshilander se revela 
el inimitable, pulcro y atildado ac-
tor de siempre, el artista cinemato-
gráfico por excelencia, cuyas crea-
clones han merecido la sanción de to-
dos los públicos del mundo. "Por la 
patria" es un gran éxito en perspec-
tiva. 
CTROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para loa socios y BUS fa-
miliares los martes y viemes. D» 
pensión los Jueves y domlngoa 
las 8 y 30 p. m. en punto. 
Los 
Entrada y luneta, diez centav,*-
s domingos matinée para Ir» Para los al-
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco l e p i t í n i o pnro de nvi 
s 
" M a c h u c a " a r r o l l a d o 
E l tranvía número 21, de la l{nejl 
de Jesús del Monte, arrolló en Tel 
niente Rey y Zulueta a Agustín pg^ 
nández Vargas Machuca, sin domicil 
lio conocido, causándole lesiones g^ü 
ves. < • H 
Estaba ebrio. 
¡ S A L V I T / E ¡ | 
I EL MEJOR SOLVENTÉ I S 
| DEL ÁCIDO ÚRICO | j 
l REUMATISMO,GOTA, ^ 
| trastornos biliosos.^ 
¿ ESTREÑIMIENTO, ^ 
|; DOLOR DE CABEZA, 
l INDIGESTIÓN. 
í ARICAN APDTHECAKIÉSCÔ ĝ 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
i / E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o ! 
G u i a á l a S a l u d . 
PRADO.—En el cartel de Prado 
y | figura en primer término anunciada 
| la matinée como de costumbre, que 
dedica a los niños, los cuales serín 
obsequiados con lindos Juguetes. En 
función nocturna está anunciado: en 
primera tanda, "La máscara que san-
gra", emocionante drama moderno y I 
segunda doble, reprise de "El muerto ¡ 
terrible", sensacionalísimo drama pa- I 
fiional de incomparables efectos. Ma- | 
fiana "Burla cruel." 
FORNOS.— En el sajón Fornos 
ofrecen hoy matinée dedicada a los 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De. 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios 7 otras enfermedades 
peculiares del hombre 7 de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de grari 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . ' S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolorea en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Gula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos» 
E n v í e n o s H o y Es te C u p ó n P o r i N u c s í r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. Sth Ave.. Chlcío. 111.. E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis. 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
«3 
Calle y No 
3 
Cludad Prov. 6 Estado 
P A R A 
C O M E J E N 
Y DEMAS 
INSECTOS 
G T I G I D A 
Oe venta en boti* 
cas o sus agentes, 
(liievedo y Cabarga 
Muralla, 41. 
F O L L E T I N 2 2 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r l e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le"n, una do las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática, se baila a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
fieltro y arrebozadas en sutiles to-
cas. 
El niño parecía dormido. Elena, 
Bin apartarse del lecho, movía los la-
vios, como rezando. Beatriz había 
talido del aposento. 
Fué Alfonso hacia la ventana y 
apoyó la ardorosa frente en los cris-
tales . . . Todo era silencio y soledad. 
Las estrellas oscilaban en el cielo; 
ia ancha bóbeda, obscura, estaba acri-
billada de lucecillas trémulas. Una 
fogata brillaba a lo lejos en el cam-, 
po. Y en el silencio grave, en la 
callada sombra, las puertas de bron-' 
ce del misterio se abrían de par en 
par. 
Volvió Alfonso la cara hacia el 
aposento. Surgían en su memoria 
recuerdos de lo pasado. Evocaba las 
horas de la niñez, reconstruía aquel 
período de su existencia, dulce y tran-
vi 
quilo, cuando el dolor no había he-
cho su nido en aquel hogar. La luz 
de la lámpara le recordaba las vela-
das familiares, las primeras lecturas 
con Elena, las primeras emociones 
delante del libro abierto, al lado de 
la niña linda y curiosa. Leían arri-
bos en el mismo libro y contempla^ 
ban sus estampas viejas, con las al-
mas juntas y las mejillas juntas 
también; los ricitos de Elena le cos-
quilleaban en las sienes, mientras la 
niña, sonriendo, pasaba su dedito pri-
moroso por los renglones y leía con 
una vocecita clara y dulce. 
Un día, jugando, la hizo llorar, 
Recordaba aquella escena con extra-
ña lucidez. Vestía la niña un traje 
blanco y llevaba el cuello y los bra-
zos desnudos. En un acceso de có-
lera infantil cogió a Elena por un 
brazo y hubo de lastimarla. Vino la 
madrina y preguntóle con dulzura: 
—¿Por qué la pegas, Alfonso? ¿es 
que ya no quieres a la hermanita ?— 
Sintió él entonces una ternura muy 
grande y, yendo hacia la niña, la pi-
dió perdón graciosamente. Y Elena, 
al punto, le echó los desnudos braci-
tos al cuello y le besó con gran emo-
ción, llorando y riendo a la par.. . 
Pensamdo en estas cosas, que te-
nían el aroma de sándalo de los re 
cuerdos, fué hasta la cama del niño 
La madre, vigilante, celaba su dolor 
y seguía rezando. 
,—Parece que está mejor, ¿no es 
cierto?—preguntó con afán. 
Observóle Alfonso. La temperatu-
ra había disminuido; el pulso era más 




Aquel rápido alivio le llenó de in-
quietud. Acercóse a Beatriz y le di-
jo en voz baja: 
—Que vayan a buscar al médico... 
En los cristales de la ventana lu-
cía un resplandor como de luna». Era 
el día, surgiendo de las entrañas 
de la noche. Cantaban los gallos... 
—No hay esperanzas ya—había 
murmurado el médico al oído de Al-
fonso..—Estaba ya sentenciado y es-
crito. 
Y al salir de la estancia añadió 
impasible: 
—¡Angelitos al cielo! 
^ Lleváronse a Elena presa de un 
desmayo. Lorencito había muerto.... 
sin ezhalar un gemido, dulcemente. 
Sentóse Alfonso junto al cadáver, 
contemplándole con mirada estúpida. 
El silencio era profundo y trágico. 
La lámpara seguía ardiendo sobre 
la cómoda, con una luz cansada y 
triste. 
E l amanecer bañaba con resplan-
dor creciente la ventana y hacía blan-
quear las ropas del lecho. Un den-
so livor se extendía ya por el sem-
blante del niño; la boquita, fruncida 
bajo el ósculo glacial de la Intrusa. 
Alfonso, inmóvil, sentía en su alma 
el silencio y el frío de aquella boca. 
Y no podía apartar sus ojos del ni-
ño muerto. 
Mirándole, mirándole con una des-
garradora compasión, sentía el drama 
profundo de aquella vida tan breve 
que había temblado un instamte en 
el mundo como una lucecilla, Y re-
cordaba las palabras acusadoras del 
médico: "Las faltas de los padres 
caen fatalmente sobre la cabeza ino-
cente de los hijos"... 
Comprendió Alfonso la amarga 
verdad de la sentencia. Vió delante 
de sus ojos, en las sombras del apo-
sento, la imagen de aquel hombre 
cuyas ciegas culpas castigaba impla-
cable la naturaleza en la inocente 
carne de su hijo. Y adivinó enton-
ces Alfonso el drama de aquel hogar, 
el calvario de aquella santa mujer, 
el abismo de aquel matrimonio que 
en otro tiempo parecía tan feliz. 
El instinto moral de Alfonso re-
belábase contra este crimen de lesa 
humanidad, disfrazado de amor, am-
parado y sancionado por las leyes de 
Dios y de los hombres. Miró al cie-
lo como preguntando la razón de 
aquellas cosas. Y en el ancho cielo 
brillaba todavía una estrella. ¿Era 
acaso la estrella de esta vida, el des-
tino de este pobre ser nacido para 
el dolor y la muerte ? 
Inclinóse para besar, llorando, la 
frente helada, y, en aquel momento, 
vino la madre, desmelenada y loca, 
y se lanzó sobre los fríos despojos. 
Al posar Alfonso sus labios sobre el 
frío semblante, tropezó su rostro con 
el rostro de Elena, ciego de dolor y 
de lágrinjas. Sobre la frente yerta 
del niño sintió la cálida sensación 
del aliento maternal. Que así como 
¡antaño se unieron alegres para reir 
sobre la vida, también ahora se jun-
taron trémulos para llorar sobre la 
muerte. 
Los gritos y los sollozos de Ele-
na rasgaban el silencio del alba. 
—¡Elena!—decía Beatriz, pugnando 
por arrancarla de allí.—¡Ven conmi-
go!... ¡Alfonso... ayúdame! 
—¡Dejadme! ¡no quiero!—gritaba 
ella con energía.—¡Nadie le toque!.... 
¡Hijo de mi alma! ¡Yo seré quien 
le lleve a la tierra! 
No hubo medio de apartarla de la 
alcoba. Sentóse junto al lecho. Ya 
no gritaba, ya no gemía, ya no re-
zaba. E l llanto caía de sus ojos en 
silencio, como la sangre mansa de 
una profunda hericlrv 
Beatriz salló un instante de la ha-
bitación. Queda¡-on solos Elena y 
Alfonso delante del niño muerto. Pa-
recían los dos petrificados. De pron-
to alzóse Elena y miró la luz del día 
que entraba por el cristal. Una des-
esperada congoja turbó su semblan-
te; la flaquearon los ánimos; se le 
nublaron los ojos. 
—¡Elena!—exclamó Alfonso con 
ansia, viéndola vacilar en la silla. 
—¡Hermano! mío!—murmuró la sin 
ventura con una voz que era el bali-
do de un recental. 
Más pálida que una hostia, desvane-
cióse de nuevo. Alfonso, que la mi-
raba, acudió a sostenerla. 
Tembló el cuerpo entre sus brazos, 
aquel triste cuerpo hermoso y dolo-
rido. Púsole blandamente en una 
butaca y, ai inclinar Alfonso, sin 
conciencia de lo que hacía, pegó sus 
labios al angustie<do semblante. Le 
dió un beso casto y dulce. Y sintió 
en los labios un sabor amargo, el 
Balitre de las lágrimas congeladas 
en las mejillas de Elena.. . 
LA POBRE FELICIDAD • 
La felicidad es cosa de tan secre-
ta y resbaladiza condición, tan difí-
cil de gozar en este picaro mundo, 
que aquellos cfortunados seres que 
la alcanzan y la poseen a su entero 
sabor parece que se empeñan en des-
acreditarla y encarnecería, como a 
moza de lindo parecer que todos co-
dician y la arrojan de su hogar ape-
nas la han poseído. 
Yo, que ni de vista conozco a esa 
señora tan solicitada y maltraída, ihe 
conocido, en cambio, a muchos gala-
nes que la aposentaron en su casa 
y todos ellos andaban desabridos y 
agraces, poniéndola muchos reparos 
y negándola, por fin, con muestras 
de Ingratitud y desdén. Uno de es-
tos galanes era Alfonso Pérez de 
Guzmán. 
Con ser hombre tan equilibrado y 
juicioso, en apariencia a lo menos, 
y tan pegado a su hogar y a sus 
hábitos, comenzaba a padecer, en 
ocasiones cada vez más frecuentes, 
cierto desvío de su ancha felicidad. 
Sentía^ una comezón indefinible, un 
secretésimo deseo, que le tomaban 
de mal humor, borrando su peculiar 
sonrisa y dibujando un ligero ceño 
en la espaciosa frente. Nadie sabía 
a punto fijo, ni el mismo Alfonso lo 
sabía tal vez, si aquel roedor gusa-
no era ambición o tedio, dolencia de 
la carne o del alma, esplín o neuras-
tenia. Era un ardor suave, un suti-
lísimo resquemor, una especie de ca-
lambre y desasosiego esniritual, un 
toque imperceptible de blandas ma-' 
nos en el corazón; era, en fin, comd 
si tuviera una heridilla o picadura 
en lo más íntimo de su ser y allí la 
arrimasen un poco de sal y le esco-
ciera vivamente y se le comunicase 
el ardor por todas las venas y sentí-, 
dos corporales con un dolor agridul-
ce y voluptuoso. Al principio de 
tan extraña dolencia, más eran e| 
gusto y la mansa melancolía que el 
•verdadero dolor; más, poco a poco, la 
heridilla sutil fué creciendo y ensan-
chando, y el paciente llegó a mos-
trarse tan resentido y preocupado, 
que pasó semanas enteras sin dar se-
ñales de su buen humor ni de su ale* 
gre sonrisa. 
—Chichito de mi alma—decíale stt 
esposa haciéndole caricias, ¿qué e9 
lo que te sucede? Te veo triste, so-
ñoliento, perezoso... No ríes. • •. n0 
cantas... no me besas... ¿ Tuviste 
algún disgusto? ¿Perdiste algún 
negocio. ¿ Te sientes malo ? 
¿Por qué le guardas secretos a W 
mujercita? . . . ¿Es que ya no me quie 
res ? . . . ¿ Qué te pasa ? 
—Nada, tontuela^-dtcía él tapán-
dole la boca con un beso,—no me su-
cede nada... Son ilusiones tuyas... 
— Y cogiendo a Beatriz por el talle, 
teniéndola en las rodillas, murmura-
ba:—¿Que no r ío . . . que no te bo-
no... que no te quiero ya ? 
—Alfonso—contestaba ella con pe-
sadumbre,—¿sabes que he notado 
una cosa?... Ya no me besas como 
antes... Y me miras de otra mane-
r a . . . 
Beatriz tenía razón. Mirábala Al-
, ——ui^^yM , (Continuara^ i 
D I A R I O D E L A MARINA 
L A M D O 
¡ S E R V I D O R . . ! 
Ya están servidos aquellos de mis 
"amables lectores que desde hace ai-
cunos meses me venían preguntan-
do: 
¿Cuándo hace usted otro libro? 
E l libro ya está hecho, por cierto 
que con gran primor tipográfico co-
mo saben hacer estas cosas en la 
acreditada imprenta del "Avisador 
Comercial." Es el tercer tomo, mejor 
dicho, la Tercera Serie de mis cuen-
tos, que nada tienen de "cuentos"... 
De lo que es el libro, espiritual-
jnente considerado, nada puedo decir 
que no esté substancialínente conte-
nido en el siguiente 
Prologuillo del Autor. 
No tome usted a mal, lector ami-
go, el que ahora me presente solo an-
te su puerta y sin traer persona de 
valimento encargada de mi presenta-
ción. Usted recordará, si no es muy 
frágil de memoria, que ya en otras 
dos ocasiones le he sido presentado: 
la una por el Excmo. Sr. don Ni-
colás Rivero y Muñiz y la otra por 
don Juan Bances Conde y don Ama-
lio Machín, o sean tres escritores as-
turianos de claro ingenio y de bri-
llante historia. Además, tal vez us-
ted no haya echado en olvido las 
cosas que hace poco tiempo le han 
dicho de mí algunos críticos honra-
dos e ilustres. 
Con la montera, pues, en una ma-
no y con un librito flamante en la 
otra, aquí me tiene usted de nuevo 
en su presencia, un tanto cohibido y 
ruboroso. Este volumen que ahora le 
ofrezco es la Tercera Serie de mis 
trabajillos literarios, publicados unos 
y otros inéditos, todos ellos cortados 
del mismo paño que los de mi pri-
mera y segunda colección y, en cuan-
to a este rubor que me abruma, lo 
ha echado sobre mi rostro la pobre-
za de mi engendro. 
Otros autores a mis años han pro-
ducido ya cuarenta o cincuenta to-
mos; yo... isólo tres! Por fortuna, 
de esta vergonzosa esterilidad mía 
me ha venido a consolar hace poco 
nn compadre mío muy entendido en 
cosas de letras 
—No tienes por qué avergonzarte— 
me dijo—mirados tus tres libros a 
ojo de buen cubero abultan casi tan-
to como el Quijote, de modo que ya 
tienes eso adelantado para alcanzar 
la inmortalidad. Además, con el ma-
terial que hay en tus libros se po-
dría hacer una docena de volúmenes 
muy descansadamente, 
—¡Caramba! ¿De qué modo? 
¡—Siguiendo el novísimo sistema de 
imprimir libros. Se toma un papel 
bien gordo, se ponen en cada página 
cuatro líneas en prosa o cuatro ver-
sos nada más; el libro crece y engor-
da que es una bendición y . . . 
—Eso es servirle al lector paja y 
no grano, camarada. 
—¡Bah! ¡Eres un infeliz! Andate 
con esos escrúpulos monjiles y verás 
cómo te luce el pellejo. 
En fin, que, movido por el amor 
de padre, amor que disculpa cualquier 
extravío, me ha parecido que éste 
mi último hijo espiritual tenía tam-
bién derecho a la vida, y para darle 
una entrada honrosa y cristiana en I 
el mundo de las letras, me fui a ca- ¡ 
sa de un "pontífice" literario a fin 
de que me lo bautizase. 
E l pontífice me recibió en su des-
pacho y con esa cara alelada que ad-
quieren ciertos hombres a fuerza de 
sabiduría me preguntó: 
—¿Cuál es su gracia? 
—Señor, mi gracia dicen por ahí 
que... 
—Me refiero a su nombre. 
—¡Ah, vamos! Aquí está mi tar-
jeta. 
—Su nombre me es absolutamente 
desconocido. 
—Pues mire usted, no deja de so-
nar. Yo he tenido y tengo el honor 
de escribir algunas cosas en el DIA-
RIO DE LA MARINA y en algu-
nos otros periódicos de Cuba. 
—Amigo, yo no me tomo el traba-
jo de leer literatura cubana. ¡He-
las! Todo es ruin; todo es peque-
ñ o . . . 
— Y entonces ¿qué lee usted? y 
dispense la pregunta. 
—Yo leo autores noruegos, rusos, 
daneses y alemanes que son los ver-
daderos maestros de la literatura 
contemporánea. 
—Cuestión de gustos. 
—¿Es usted escritor español o 
hispano-americano ? 
—Le diré a usted: yo soy español, 
pero tan repartidos tengo mis afec-
tos entre las playas del Nuevo y las 
del Viejo Mundo que no sé a qué playa 
quedarme. Aparte de esto, los escri-
tores de allá me desconocen por com-
pleto y los de acá me miran con re-
celo o con desdén, salvo amables ex-
cepciones; así es que mi pluma co-
rre de acá para allá a merced del 
viento, lo cual no es menudo supli-
cio. 
—¡Oh! ¡Oh!. . . Ahora usted me 
dirá qué es lo que desea. 
—Señor, yo deseaba que usted tu-
viese la caridad de ponerle un nom-
bre a este librito que acaba de dar 
a luz mi honesta musa. 
—¿Es usted su padre? 
—Legítimo, señor. A pesar de ser 
hembra tengo la seguridad de que 
mi musa me ha sido fiel... Es mu-
sa asturiana. 
—¿A qué escuela literaria perte-
nece usted? 
—No he pertenecido a más escuela 
que a la de don Crisanto el maes-
tro de mi aldea. 
—¡Cést drole! ¿No ha leído usted 
a Dortojewski ? 
—Confieso mi culpa: no he leído 
a ese señor. 
; —Pues sépase usted que el prin-
cipal timbre de gloria que puede lu-
cir un autor hispano-americano es el 
haber leído a Dortojewski. 
—Pues mire usted—y perdone el 
reparo—yo juraría que mayor glo-
ria tendrían los escritores hispano-
americanos si Dortojewski los hubie-
se leído a ellos. 
—Pero, ¿qué ha leído usted enton-
ces? 
—Señor, yo he leido a Pereda, Ar-
mando Palacio, Acebal, Clarín, Pérez 
Galdós, Alarcón, Gabriel y Galán, 
etc., etc., y le juro a usted por mi 
nombre que no he necesitado de más 
ilustres maestros para exponer cum-
plidamente mi sentir en mis obras. 
—¡Mon Dieu! Según eso, ¿no per-
tenece usted a ningún ateneo? 
—¡Ah! No, señor. 
—¿Ni a ninguna academia? 
—¡Eh! No, señor. 
—¿Ni a ninguna cofradía litera-
ria? 
—¡Quiá! No, señor. 
—¡Cést epatant! ¿No ha publica-
do usted ningún estudio sobre pbico-
logía, biología, ideología, sociología, 
demagogia, pedagogía ? . . . 
—¡Dios me libre! 
—¿No ha escrito usted alguna no-
vela patológica con el estudio analí-
tico de los fenómenos psicológicos 
y fisiológicos presentados por las 
visceras del sujeto o de la sujeta? 
—¡Nada! ¡Nada! señor: ¡Que muer-
to me caiga aquí mismo si he mo-
lestado jamás a nadie con esas co-
sas! 
—¡Cést drole! ¡Cést ebetant!... 
Pues, amigo, siento decirle que es us-
ted un autor indocumentado y que, 
por lo tanto, su libro no puede ser 
admitido en el augusto templo de la 
literatura contemporánea... 
Desahuciado me vi de esta suerte 
por aquella lumbrera y bien emplea-
do me estuvo por haber tenido la au-
dacia de buscar protección en donde 
sólo pueden hallarla los altos 4nge-
nios. Arrepentido, pues, de mi pre-
sunción a usted me vuelvo, lector her-
mano, lector discreto. Yo soy de los 
suyos porque usted me ha acogido 
siempre con especial cariño. Y así 
me rechacen todos los ateneos y to-
das las academias del mundo, si us-
ted me abre sus puertas y su cora-
zón, ese será mi mayor contento y 
mi mayor gloria. 
M. Alvarez MARRON 
C I N C O G A T O S Y U N A C O T O R R A 
En ia Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, de París, el señor 
Charles Benoist, prosiguiendo la lec-
tura de su estudio acerca de la na-
*a .vl?d en Francia, ha termiiado la 
monografía referente al cantón de 
Creully, en Calvados. 
Despuéiá de haber establecido que 
la disminución de la natalidad en 
Noi-mandia es, ante todo, un "acto 
de voluntad," buüca los móviles de 
éste y estudia sucesivamente lis CcU.-
Bas nsicoiógicas, morales, económi-
cas, fiscales, jurí.Ji-.r.s y socialeí. Pe-
ro las causas morales son las que 
tienen áupremo i )terés. 
Ko solamente, d'ce el señor1 B(-
noist, íaha la voluntad de tener, lu-
jos; "es que hay la expresa voluntad 
de no tener hijos"... 
I-a gueri'a, según palabras de 
Lloyd George, es una cuestión de 
material. Nada más exacto. Pero 
además es una cuestión de hombres. 
O.uien tiene más hombres, y mejor 
preparados, ese vencerá. No vencerá 
sólo en 1?. guerra, sino en las ludias 
de competencia que han de vemr 
cuando callen los cañones. * el ne-
cho es claro, indudable: los france-
82s no quieren tener hijos. 
Yo conozco una señora que trme 
cinco gratos y una cotorrita... Pt-ro 
el lector me consentirá todavía una 
breve digresión. 
En la misma Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, el señor Lyon-
Caen ha presentado un interesante 
estudio que trata de la Siria y de la 
Palesuna. E l autor establece que esos 
plises orientales deben ser atribuí-
dos a Francia en el caso, bien pro-
bable y esperado, del desmembra-
miento del Imperio turco. E l autor 
señala las ventajas morales, políti-
cas y económicas que resultarían de 
esa anexión. Así podría consumarse 
la predicción de Lamartine: "La Si-
ria es ura admirable colonia quj es-
tá esperando a Francia." 
Se ha hablado, sí, con abundancia 
retórica de los móviles santos 7 pu-
ros que lanzan las naciones a la cuc" 
rra. Nadie quiere nada que no sea 
suyo; pe pelea por la integridad de 
los i-ueWos oprimidos, y nada más. 
Por la justicia y el derecho, Bimplc-
tnente. Pero poco a poco, a medHa 
qae se r.segura "el derecho a la gue-
rra," las naciones van descubriendo 
otra clase de motivos. En los Estados 
balkánicos se discute abiertamento 
el negocio intervencionista; hay allí 
tn cambio de ofertas y concesiones 
que recuerda mucho a los tra'.os gi-
tanescos de las ferias. Y ya hemos 
visto a Italia regateando sus servi-
cios por tales o cuales ventajas p̂ r.-
Franela no perdona ninguna oca-
Bión de ensanchamiento territoriai. 
Bi no ha podido llevar sus fronteras 
hasta el Rhin y sumergir en su te-
tufcorio las provincias belgas (pro-
pósito de Luis XIV y de Napoleón), 
ha sabido esperar, y mientras viene 
el genio militar o político que consu-
me ese proyecto, Francia busca tie-
rnas fuera de Europa. Su Imperio 
col er ial es grandioso. Y no abando-
na nunca la esperanza de llegar a 
dominai en Oriente. 
¿Por qué busca Francia nuevas y 
grandes colonias? Otros pueblos, cu-
ya población es desbordante, ambi-
cionan conquistas territoriales con 
una angustia dramática. Alemania e 
Italia no pueden abrigar en su seno 
a sus hijos, que se multiplican, co-
mo las arenas de la mar; cuando 
esas naciones reclaman nuevos terri-
torios, hay como una justicia, como 
una aceptación fatal de la Naturale-
za. Pero Francia, con su población 
restringida, ¿por qué pide más colo-
nias? En el Norte africano son los 
italianos y los españoles quienes pue-
blan y aumentan los campos y villas 
de Túnez, Argel, Orán, Marruecos. 
¿ Por qué . . .? 
Pero las naciones, igual que l̂ s 
personas, difícilmente se substraen a 
la tentación de la codicia. Poseer, te-
ner más, ampliar las propiedades, au-
mentar el capital; esta es una ley de 
codicia que imprime a Francia un se-
llo característico. Desde el último 
labriego de la Auverguía hasta el 
banquero judaizante y todopoderoso 
de París, en Francia nadie se evade j 
de las garras de la codicia. Poseer, [ 
ahorrar, tener más; es la ley de Fran-1 
cía. Y Francia va ensanchando, en; 
efecto, sus predios coloniales. 
Yo conozco una señora que tiene j 
cinco gatos y una cotorrita. Es una 
buena señora, joven, rotmsta, sensi-
ble e inteligente. Su marido, que es 
un honrado señor, está en la guerra.' 
Si la señora tuviese hijos, la ausen-
cia del esposo se aliviaría. No tie-
ne hijos. Su corazón, entre tanto, se 
vuelve hacia la prole animal. 
Dos gatos grandes, o, mejor dicho, 
dos gatas; y después, tres gatitos mi-
núsculos y graciosos. Antes, los ga-
titos eran cuatro; pero alguna veci-
na, viendo vacío su hogar, estimó ne-
cesara llevarse el cuarto gatito. Y 
la señora, cuando supo que le hab^n 
robado su Beniamín, estuvo muchos 
días acongojada, llorosa. 
La cotorra, en su palo, hace lin-
das pimetaf^ roe con su pico el pe-
queño depósito del agua y hasta pue-
de pronunciar cuatro o seis presun-
tas palr-bras. En cuanto a los gati-
tcs, con su lazo al cuello, juegan y 
bullen, aceptan la caricia de las ga-
tas y se acurrucan, para dormir, en 
un cestito forrado, almohadillado, 
muelle. 
Sería inicuo decir que a esta hue-
ra ñora le falta corazón. Su sen-
sibilidad pónese de manifiesto en el 
amor que dedica a BUS animales, en 
BU culto por las flores, en su entu-
siasmo por los niños. . . de otro. Aca-
ricia a los niños que se ponen a tu 
alcance, los baila, los besa, ios ad-
mira. ¿Por qué, entonces, ha malo-
grado en sí misma la maternidad? 
Pero esta buena y noble señora, 
que carece de capital, ¡qué sana y 
hermosa vida sabe atribuirse! Con el 
trabajo de su esposo y con el do ella, 
reuniendo una cifra de dinero consi-
derable, pueden ambos comer oién, 
•«-eŝ ir aseadamente, visitar los tea-
tros, sentarse a las mesas de los ca-
fés, guardar algunas botellas de 
añejo y, sobre todo, haberse la exis-
tencia cómoda. Un niño, tres niños 
en la casa, y todo se derrumbaría. 
Fuera entonces preciso "sacrificar-
se"'... ¡He ahí la palabra terrible! 
Ahora bien; ¿cómo se conciiian es-
tos problemas divergentes, contra-
dictorios y atormentadores ? Una per-
sona es libre de reglar su vida como 
quiera; un pueblo puede disponer de 
su destino. Suponiendo que la liber-
tad llegue hasta ese punto peligro-
so, a un pueblo que así piensa hay el 
derecho de pedirle, como compensa-
ción, una conducta inhibitiva. Pero 
salta la codicia, y entonces... 
Es aŝ ' como Francia, democrática 
dentro de sus fronteras, se porta 
aristocráticamente al exterior. Sus 
colonias no son, como en el caso de 
los desbordamientos populosos, una 
necesidad de la Naturaleza y. por 
tanto, algo virtual, humano, de po-
sible interpretación democrática. Su 
dominio colonial es un perfecto "do-
minio," diferente de 1a colonización 
por desbordamiento. 
Por una suerte de conflictos repe-
lentes y fundamentales, la pos'.ción 
de I rancia es crítica ante la razón 
y ante el porvenir. Su radicalismo 
junto a sus reivindicaciones históri-
cas; su democracia ligándose con la 
autocracia ru.-a; su ambición expan-
siva frente a la 'imitación de 1«M na-
cimientos; su Mea de la justic'a^ cho-
cando if.n sus conquistas coloniales. 
Muchas ceas estaban en Europa co-
gidas con hilvanes. La guerra se dis-
pone a rectificar, a reformar, a nor-
malizar muchas de esas situaciones 
ambiguas y vacilantes. No será en 
Francia donde menos profundamen-
te influya la guerra. 
José Ma. SALAVERRIA 
Par's, Junio 1915. 




—¿En dónde nació usted? 
—¿Quién, yo? 
—¡Estoy hablando con usted! 
—En Riela. 
—¿Cuántos años tiene? 
yo? —¿Quién 
—¡No, yo 
—Pues tendrá usté .unos 50. 
C H A R 
L A 
¡YO TENGO E L REMEDIO. . . I 
^ El viernes leí una noticia en la sec-
ción cablegráfica de la guerra, sor-
prendente, curiosa de veras. 
Un cabo del ejército italiano per-
dió el habla durante un combate, ta-
les serían las emociones recibidas. 
Fué llevado a un hospital de sangre, 
y por más que los médicos se esfor-
zaban en hacerle hablar, el desdi-
chado cabo permanecía mudo hasta 
que, por fin, un médico enterado de 
que el cabo era muy aficionado a la 
música empezó a tocar el piano (por-
que en los hospitales de sangre no 
puede faltar, a lo que se ve, tal ins-
trumento) y el cabo, entusiasmado, 
se levantó de un salto de la cama, y 
gritó ¡bravo!... ¡muy bien!... re-
cuperando, gracias a la música, el 
uso de la palabra. 
¡Ah! Yo tengo el remedio, infali-
ble, seguro, para hacer hablar a to-
dos los mudos, no sordos, aficiona-
dos a la música. Y soy tan altruista, 
tan magnánimo y tan generoso, oue 
de buena gana lo mandaría a Italia, 
por no mandarlo a otra parte; pero 
¡ay! no puedo. No puedo, porque se 
trata poco menos que de toda una 
familia... 
Tengo unas vecinas; tres pimpo-
llos musicales. Están empeñadas en 
cantar y emular a la Barrientos, y 
a fe que hasta ahora lo que consi-
guen es sacarnos de quicio a todos 
los vecinos que estamos "hablando 
solos." 
¿Será bueno el remedio? 
Si yo pudiese mandar a las niñas 
a un hospital de sangre, o a donde 
hubiese muchos mudos, éstos habla-
rían, ¡cómo no! aunque tel vez ha-
blarían horrores. 
Yo ya ni reloj necesito en casa 
En cuanto oigo una voz, que pa-
rece el silbato de una locomotora, que 
entona el "Vorrei moriré..." ya sé 
que son las ocho de la mañana Y 
mi parienta también, porque por mi 
boca salen sapos y culebras. 
—¿Pero no oyes? Cada día canta 
peer y grita más. ¡Dichoso "Vorrei 
moriré"! Y no, no tiene trazas de 
morir la vecina. ¡Maldito sea esto y 
lo otro y mecáchis en lo de más 
allá! 
—Por Dios, no blasfemes tan tem-
prano. Mira que te caerá mal el ca-
f é . . . 
—¿El café? ¡Un rayo! Yo no to-
mo nada: me marcho escapado. 
A las diez le toca el tumo a otro 
pimpollo, encargado, desde hace dos 
meses, de destrozar una romanza que 
aun no hemos podido saber de qué 
ópera es. 
Y a las doce, la otra hermana, la 
emprende con varias canciones espa-
ñolas, llenas todas ellas de ¡ayes!, y 
cada vez que la niña suelta un ¡ay! 
parece que le arrancan algo. 
Al primer ¡ay! me sirven el arroz 
en casa, y la comida resulta un mar-
tirio y la digestión imposible. 
Y lo peor es que en los altos vi-
ve un señor, que tiene muy mal ge-
nio, y que cada día se asoma al bal-
cón y grita a las vecinas: 
—Pero ¿no podrían callar uste-
des? Miren que hay enfermos en la 
casa y con esos berridos que largan 
ustedes no les baja la fiebre... 
—¡Puede usted mudarse!—le con-
testan. 
— Y ustedes podrían morirse, y el 
barrio y el arte ganarían mucho. 
—¡ Grosero! 
—¡ Revientatimpanos! 
¡Señor!—digo yo.—¿Por qué esa 
afición al canto? Y ¿por qué no se 
desploma la casa de mis vecinas? 
Ellas hacen que hasta el perro la-
dre en cuanto empiezan a cantar. 
Ellas hacen que los vecinos, todos, 
seamos la mar de elocuentes hablan-
do pestes de tales niñas. Ellas son 
capaces de hacer que hable un mu-
do, y las diga: 
—¡Qué ladridos! 
Ellas son el remedio eficaz para 
hacer hablar pronto, y mal, a un mu-
do, a un santo, a un poste... 
Yo las mandaría al médico italia-
no del hospital de sangre en la se-
guridad de que el soldado que per-
diese el habla la recuperaría en se-
guida si oía cantar el dichoso "Vorrei 
moriré..." 
¡Tengo el remedio! 
¡Tengan compasión de mí! 
Enrique COLL 
A L T A P I 
L A M U E R T E D E O T E L O 
Otelo ha vuelto a suicidarse. 
Pero esta v^z, en contra de lo pres-
cripto por Shakespeare el inmenso. 
Otelo se electrocuta, desdeñando, en 
un arranque de civilización, el filo 
cercenador del muy primitivo alfanje 
musulmán. Ni han sido, tampoco, en 
esta ocasión, los celos, causa deter-
minante del fin trágico del moro. 
No: Otelo, ahito de un vivir que 
amenazaba ser eterno, aburrido de su 
perra existencia, siempre igual, fuera 
ya del límite de la vida canina, y tal 
vez cansado de esperar la toma de los 
Dardanelos, acecha el paso del carro 
eléctrico y en un esfuerzo supremo se 
lanza violentamente a la vía, para 
ser destrozado por las ruedas que, en 
efecto: dejan tras sí, sin haberle he-
cho siquiera los honores del descarri-
lamiento, un montón Informe de se. 
sos, costillas, rabo, sangra y baba. 
¡Pobre Ocelo! 
¿No le recordáis? 
Era aquel perro viejo de! cuartel 
de bomberos de Zulueta y que antes 
«stuvo en Prado: el noble »ato a quien 
todos hemos visto ir a comprar sus 
bizcochos al café de Inglaterra. 
Así: a comprarlos, materialmente, 
pues, como se sabe. Otelo pagaba 
siempre, y por adelantado su comida, 
dejando caer de su hocico la pieza de 
dos centavos que, previamente y a 
diario, le suministraban de un modo 
alternativo, sus viejos amigos Sabino 
Delmonte, Serafín León, Coello, Por-
tes, Narciso López y otros caballeros 
ampliamente vividos, aún enhiestos y 
animosos, pero de quienes la gente mo 
za murmura, en tono <3e broma, que 
ya no están "ni pa los perros". 
Así durante veinte años, sin que 
una sola noche dejase Otelo de pagar 
su cartuchito que allá en el cuartel 
compartía, últimamente, con un ca-
marada inút'L Hasta que aburri-
miento le hizo suicidarse, terminan-
do de tal suerte la humilde historia 
del pobre can, bohemio y sencillo, que 
no pudo jamás ufanarse de más tim-
bres que del de alarmas de incendio. 
Después de todo: en loa tiempos 
del militarismo que corremos no os 
criticable la conducta de quien, como 
Otelo, consagró al cuartel su vida 
entera. 
Y bien merecía el infortunado héroe 
su rinconcito en el suntuoso panteón 
de los bomberos como premio a esa 
consagración noble y desinteresada. 
Pero ¡qué disparata! ¿Cómo conce-
der tal distinción al que, si bien por 
su edad, no podía llamársele ya ca-
chorro, era, en definitiva, un perro, 
ciego y más o menos sarnoso: ser sin 
alma ni deivcho al reposo bajo ios 
marmóreos bloques cincelados por 
Querol ? 
Gracias que sus despojos no fueran 
sanitariam» nte arrojados a la basura 
y hayan sido recopilados por manos 
amigas y piadosas en algún hoyo. 
Allí, acaso, los visiten los manes 
del divino Lord Byron para recordar 
el epitafio a su fiel "terranova" y re-
petir con duro acento la frase que al 
hombre, finchado y vanidoso, dice: 
"Si meditaras bien la que en tus días 
hizo el alma, del cuerpo en el encie. 
(rro, 
te hiciere comprender que deberías 
avergonzarte al contemplar un pe-
(rro!" 
Ahora bian: conviene aclarar que 
al difunto señor Byron, "no se le sabf 
liada..como bombero". 
Gustavo ROBREÑO 
L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
E L C O N F L I C T O MARITIMO 
Dato completamente mareado. 
(Heraldo de Madrid.) 
L A MODA Y L A G U E R R A 
Los últimos modelos en sombreros de señoras. 
(Judge, de Nueva York.) 
E L JUEGO DE LAS ALIANZAS 
C U E N T O S B A T U R R O S 
—Ya sé que ustedes son güeña? 
gentes y no tengo incomenlente eu 
entregarle mi hija si tiene pusiblai 
pa sustener una familia. 
—¡Rediez, pa sustenela, y pa ce* 
bala tambión! -
—|Hola, Serapla! ¿Qué me cuea* I 
tas? I 
—Que m'hi rasan. ¡ 
— ¿Cuánto hace? ¡ 
- Tres meses. 
—¡Vaya, m'alegro! ¿Y cuántos chi- I; 
eos tienes ? i 
E L M A N I F I E S T O D E LOS INT ELECTÜALES ESPAÑOLES 
V • 
—Lo malo, Gedeón, es que n o están todos los que son. . . 
— Y lo peor, Calínez, es que tampoco son todos los que están. 
(Gedeón, de Madrid.) Este equilibrio me ha s alido un poquito designar (España Nueva», ús¡ MadrW-i 
1 P A G I Ñ A D T S Z D I \ R I O d e l a m a m n a 
A G O S f O ^ S D K I t o -
D I O I O I O I O I O I O I O I O O ^ ^ ^ • 
D E R O M I L L O Y H E R M A N O S 
G r a n A l m a c é n d e M u e -
b l e s A r t í s t i c o s , d e t o d a s 
c l a s e s q u e h o n r a n l a I n -
d u s t r i a N a c i o n a l . 
Especialidad en juegos de cuar-
to, en caoba macizos 7 enchapa-
dos de nogal Constante y varia-
dísimo surtido en muebles moder-
nistas última novedad. 
Juegos de mimbre, lámparas 
modernistas, cuadros y toda cla-
se de muebles al alcance de todas 
las fortunas. 
Camas de hierro esmaltadas 
"Nuevo Siglo", neveras-refrig-o-
radoras esmaltadas, recomenda-
das por la Sanidad. 
Los M u e b l e s se v e n d e n 
a l con tado y a p l a z o s , 
o f r e c i e n d o c o n d i c i o n e s 
pa ra e l pago, c o m o n i n -
guna o i r á casa s i m i l a r . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
— C A L Z A D A D E L M O N T E , 2 3 1 . - T E L E F O N O A - 1 9 7 2 — 
MamMiMntM 
• • • • • • 
n T O I O r T O I O I Q I Q I Q I Q I O I O I O I Q I O I O O 
¿ D e s e a V d . c o n s e r v a r s u h e r m o s a c a b e l l e r a ? 
¿ D e s e a V d . c o n s e r v a r l a b e l l e z a d e s u c a r a ? 
¿ Q u í é r e g o z a r d e u n a f r e s c u r a s i n i g u a l ? 
Use e l J a b Ó D N O V I A e n s u Baño y Tocado r 
N O V I A 
I D E A L J f l O O r i 
PfcfUA e l T 3 a ñ o 
Y E L T I S C R P O R . 
P E L A S DAMAS MA5 
PELÍC«D^5 
E S E L J A B O N F A V O R I T O D E L A S D A M A S 
PIDANLO EN TODOS LOS ALMACENES, TIENDAS 
Y BOTICAS D E TODA LA. REPUBLICA. 
Agentes, CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, Aguacate, 132 
Y EN NEW YORK 105 WATEÍ STBEET. — — - — 
T r i b u n a l e s 
E L VERDUGO SOLICITA SE L E TRASLADE AL PRESIDIO. RE-
CURSO DE HABEAS CORPUS DECLARADO SIN LUGAR. E L 
JUZGADO MUNICIPAL DEL VEDADO. LICENCIAS. OTRAS 
NOTICIAS. 
E n l a A u d i e n c i a 
C 3547 ld-8 
N 
O P E R A C I O 
• C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A u ú m . 4 9 » C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
Especial para ios pobresi de 6 y media a 6. 
Una solicitud del verdugo 
Al constituirse ayer en la cárcel 
de esta ciudad la Comisión de visita 
de presos, integrada por el Presiden-
te de la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones, señor Adolfo Plazao-
la, y el magistrado señor Alfredo 
Hernández, se presentó a la misma 
el reo Luis Hernández, que fué con-
denado por asesinato, en causa pro-
cedente del Juzgado de instrucción 
de Cienfuegos, cuyo individuo solici-
tó que toda vez que había cumplido 
en su cargo de verdugo, se le trasla-
dase al Presidio de la República. 
De dicha solicitud se ha dado tras-
lado al señor Secretario de Goberna-
ción a los efectos procedentes. 
Habeas Corpus declarado sin lugar 
La Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha declarado no haber lu-
gar a sustanciar el recurso de Ha-
beas Corpus establecido por el señor 
Buenaventura García a nombre de 
Manuel Ferrer y Pedroso, quien se 
halla extinguiendo una condena en 
la cárcel de Guanabacoa, por el deli-
to de robo. 
Se funda el Tribunal para denegar 
tal solicitud, en que ya el interesado 
tiene fijada una fianza por el Juzga-
do para gozar de libertad, y con cu-
ya cuantía está conforme el mismo. 
El Juzgado • Municipal del Vedado 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de este distrito, en sesión cele-
brada en el día de ayer acordó acep-
tar la renuncia presentada por el se-
ñor Juan Francisco Lavandeyra de su 
cargo de Juez Municipal propietario 
del barrio del Vedado. 
Igualmente adoptó el acuerdo de 
elevar al señor Presidente de la Re-
pública la siguiente terna para cu-
brir el expresado cargo vacante: 
1. Dr. León M. Soublette. 
2. Luis M. Cowley. 
3. Dr. Augusto Prieto. 
Licencia a un Juez 
También acordó conceder tres días 
de licencia, por razón de énfermedad, 
al señor Juez Municipal del Surgi-
dero de Batabanó, señor Juan V. Pé-
rez Palenzuela. 
Estadística criminal 
Publicamos a continuación un es-
tado de los trabajos realizados por la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Habana, desde el lo/de Julio de 1914 
hasta el 30 de Junio de 1915. 
Causas ingresadas . . . . . . 2,346 
Juicios orales señalados . . . 392 
Juicios orales celebrados . . 376 
Juicios orales 'suspendidos y 
pendientes 1 
Terminadas 
Por sentencias absolutorias. 119 
Por sentencias condenatorias. 295 
Por sobreseimientos libres. . 
Por sobreseimientos provisio-
nales 
Por extinción de acción penal 
Por extinción de acción penal 
por amnistía 
Por abandonada la querella. 
Por inhibición al Juzgado Co-
rreccional 
Por rebeldía : . 
Recursos de casación admiti-
dos 
Recursos de casación denega-
dos ^ 











M U J E R E S 
S I N N I Ñ O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles y 
•n felices en actualidad pues gozan de buena salud 
tienen niños hermosos y saludables, le contarán 
•mo consiguieron todos estos beneficios por medio 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Aqui 
parecen sus nombres y sus direcciones correctas, 
«•críbales si desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niño et 
fuerte y saludable y atribui-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. FRBD YOHANN, 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vida y 
la salud de mi nifi i a su 
Compuesto."—Srr W. O. 
SPKNCKH, R. F . D. SO. 2, 
Troy, Alabama. 
" Tengo tres nifioB y tomé 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. JOHM HOW-
ARD, Wilmington, Vermont. 




" Tengo un niñito encan-
tador y puede Ud. informar 
a toda la gente que es un 
muchachito de "Pinkham." 
— Sra. Louis FISHBR, 32 
Munroe St.,Carlstadt.N.J. 
" Por fin hemos sido ben-
decidos con la llegada de 
una dulce nifiitm a nuestro 
hogar." — Sra. G. A . LA-
PBROUSB, Montgut, L a . 
" Mi chinquita es ana de 
las más bonitas que pueda 
Ud. haber visto." — Sra. 
C. E . GOODWIK, 1013 S. 
6th St., Wilmington, N . C . 
" MI marido es en la act-
ualidad el hombre más fella 
de la tierra."—Sra. CLARA 
DARBRAKK, 897 Marilla 
St., Buffalo. N . Y . 
"Ahora tengo una linda 
niflita que es la alegrl» de 
nuestra cata."—Sra Dosv-
LVA COTB, No. 117 So. 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi nifil es saludable y 
bonita. " — Sra- A. A . 
GXLM, DewittvUle, N . Y . , 
Roota 44. 
"Tengo on «anehacMto 
gordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. BALBNOBH, R . 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de la* miles de mu-
jeres que han obtendio sus 
deseo*. 





Indultos tramitados 143 
Indultos pendientes 1 
Complacido 
Habana, Agosto 7 de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA.—Ciudad. 
Distinguido amigo: 
En la edición de la mañana del DIA 
RIO aparece copia de un escrito que 
el doctor Bravo presentó a la Sala 
de lo Criminal de nuestra Audiencia 
en defensa del procesado por false-
dad en documento mercantil, José 
Salvet. 
Con el fin de que aquellas perso-
nas que no me conozcan puedan juz-
gar el escrito, me interesa hacer 
1 constar lo que sigue: 
Primero. Que el señor Fiscal ha 
pedido para el señor Salvet la pena 
de ocho años y un día de presidio ma-
yor; que el acusador privado ha so-
licitado la de diez años y un día de 
presidio mayor, y que ya está la cau-
sa para señalamiento del juicio oral. 
Segundo. Que lo mismo el referi-
do escrito del defensor de Salvet, co-
mo el anterior que presentó al Juz-
gado, son producto de una imagina-
ción que está acostumbrada a ampa-
rarlo de todos sus delitos. 
Y, por último, que estoy dispues-
to desde el principio de este asunto 
a poner todo lo que esté de mi parte 
para que los Tribunales castiguen al 
acusado. 
Anticipa las gracias, señor Direc-
tor, y queda suyo afectísimo amigo 
R. Onetti. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados 
José Perujo Patiño, Felipe Espa-
ña, Aurelio F . de Castro, Roberto 
Tiant, Manuel de la Concepción, Raúl 
de Cárdenas, Pericles Serís, Miguel 
A. Díaz, José María Zayas, José A. 
Echevarría, Pedro H. Sotolongo, Mi-
guel Carrera, Benjamín Montes, Jo-
sé Rosado, Lorenzo Erbiti, Viriato 
Gutiérrez. 
Procuradores 
G. Vélez, Tomás J . Granados, Luis 
Castro, Juan R. Arango, Tomás Ra-
dillo, P. Ferrer, W. Mazón, Toscano, 
G. de la Vega, Pereira, Sterling, Za-
yas Bazán, Aparicio, Julián Montiel, 
Miguel A. Matamoros, Llama, I. 
Daumy, M. F . Bilbao, V. Chiner, V. 
Montiel, Luis Calderín, Llanusa, Re-
guera, Barreal, Francisco Díaz, Pa-
blo Piedra Díaz. 
Mandatarios y partes 
Manuel Grande, Juan F . Sardiñas, 
Juan José Fernández, Fernando Ta-
riche, Juana Menéndez Quintero, Ri-
cardo Pallí, Juan N. Cotilla, José 
Illa, Francisco G. Quirós, José Ca-
ñera, Celestino Veiga, Antonio Pé-
rez Leo, Vicente Palacio, José S. Vi-
Ualba, Luis Estrada, Pedro Creuhe-
ras, Antonio Roca, Vicente de la To-
rre, Paulino Naranjo Ferrer, Isaac 
Regalado, Francisco Martínez López, 
Mateo López Batista, Antonio Me-1 
nndez Cadavedo, Félix Rodríguez,; 
Ramón Illa, Roaue Pomar y Vázgu^vi 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos lo s a l i m e n t o s 
d d F M I A L ñ t 
profensor c u la 
Facultad da 
M e d i ó l a * 
Ftmucii 
X rae FaTtrt 
PARIS. 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l de l a I ^ E C M loientt la 
0 4 P o c i ó n N o . 
¡ i i e v o y e f i caz en l a G O N O R R E A | 
N O M O A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, 8IN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) R O Y A L 
Harán su lavado en la m tad dai tiempo, sin tanto trabajo y •»« 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D 1 
Unico agente en la Isla de Cuba, BERNARDO GONZALEZ. 
A P A R T A D O 35. MATANZAS. 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e a e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e . a v i s a n -
d o a la 
O F I C I N A o* C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS. 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-522I 
v 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina" 
E N L A S O M B R A 
Personajes: 
Sor Mará de los Angeles. 
Sor Clara. 
Una mujer desconocida. 
Sor Clara aparece en la puerta. 
Sor María.—(dejando de pintar.— 
¿Por qué ha venido usted? Yo 
hubiera hecho la guardia toda 
la noche... 
Sor Clara.—Porque no debe ser... 
Porque no puedo quedarme 
arriba. Tengo la obligación de 
estar aquí.. . Mostrar predilec-
ción por algún niño, sería ha-
cer más dolorosa la orfandad de 
ios demás. Y eso no es caridad, 
hermana... 
Sor María—¿Y qué dijo el doc-
tor? 
Sor Clara.—Que no hay remedio... 
Cuestión de media hora... de 
una hora... ¡La pobre Mo-
nín.. . ! Es una pena verla, in-
móvil, mustia... En cuanto me 
sintió junto a su cama, volvió 
su cabecita, me clavó sus ojos, 
sonrió. . . ¡ Me dieron tantas ga 
ñas de llorar.. .! 
Sor María—La quiere a usted 
muchísimo. . . 
Sor Clara.—Sí, muchísimo 
(Hay un silencio angustioso. 
Sor María recoge sus pinceles 
y guarda sus pinturas.) 
Sor María—¡ Quede usted con Dios 
hermana! 
Sor Clara.—/. Va usted arriba ? 
Sor Mará.—Sí... 
Sor Clara.—¿A verla? 
Sor María—Sí. 
Sor Clara.—¡ Vaya usted con Dios, 
hermana. . . ! 
(Sor Clara comienza su rezo, 
icnto, susurrante, cortado. Des-
pués, óyese en la calle, al pie del 
torno, el llanto de una criatura y 
la voz da una mujer desconocida.) 
La mujir.—¡Varaos, ¿es hambre? 
S í . . . ¿verdad que es hambre...? 
¡Tiene hambre la pobrecita de 
mi vida... ! ¡Vamos, vamos, no 
llores. . . ! ¡ vamos, vamos, no 
llores por eso. .. ! ¡no llore por 
eso mi corazón.. . ! (Sor Clara 
oye el chupeteo apresurado y 
goloso de la criatura. La mujer 
desconocida se ha sentado en el 
suelo; y deja caer su.voz, llena 
de mimos y lágrimas, para re-
petir continuamente:) ¡no llo-
re por eso mi corazón... ! 
Sor Clara.— (Adivinando una 
gran pena.)— ¡Hermana... . ! 
(La mujer no responde. Sor Cía 
ra insiste.) ¡ Hermana... ! 
La mujer.—/,Quién es...? 
Sor Clara.—Soy yo,.. La monja 
Departamento del torno en una Casa do Maternidad. Una cama * in 
dereolia; una silla; un caballote, con un lienzo que pinta Sor Marín ™™ 
entretener sus guardias. En la pared del fondo, sobre el torno una von 
tona con reja. A la izquierda hay una puerta: da a un salón ¿nacioso v 
aireado, que en las horas de sol vuelve alegre: los niños pequeñuelos de l« 
casa, en las horas de sol juegan en él, y se esponjan en la luz. v nai^n 
un bando de gorriones. ' Korcwn 
Sor María de los Angeles copia una Virgen y en cada pincelada nono 
el alma, el arte y la devoción. 1̂  casa está silenciosa. La noche es hi'Vrm> 
da. La luz de la habitación es melancólica y débil. 
E l L u s i t a n i a , L a 
P r e n s a y e l o r g u -
l l o i n g l é s 
del tomo... ¿Qué le sucede a 
usted? ¿qué tiene el niño? 
La mujer.—'Es una niñá, hemui-
nita... Tiene hambre... ¡ Las 
dos tenemos hambre... ! ¡ Ya ve 
usted que parece que traga tan-
to el angelito, y apenas hay en 
mi seno una gota de leche... ! 
Sor Clara—¿Y la trae usted al 
torno...? 
La mujer.—¿Y qué he de hacer, 
hermanita? ¿Hemos de nuorir-
nos juntas? Y no es la primera 
no... Hace tres años, he traí 
do otra... ¡ Se me parte el co-
razón cuando lo digo... ! Dar-
las una a luz, con tanto dolor; 
cuidarlas una contanto amor; 
mirarse una en sus ojos; no te-
ner una más alegría que esa . . . 
y luego... ! ¡y luego... ! (Las 
quejas de la mujer parecen em-
papadas en ternura. Sor Clara 
la oye sollozar. ¡ Y esta, que se 
parece toda a m í . . . ! 
Sor Clara.—¿Y la otra... ? 
La mujer.—¡ También a mí . . . ! 
Sor Clara.—Pero Dios no falta 
nunca.. . Aquí, también quera-
mos mucho a los niños, pobreci-
tos... 
La mujer.—¡ No es igual...! 
Sor Clara.—Para ustedes, es cier-
to ¡ no es igual! Para ellos, 
mientras son niños, sí lo es.. .. 
¿ Ve usted en este momento ? . . . 
¡ En este momento se está mu-
riendo una niña que me quiere 
a mí lo mismo que si fuese su 
verdadera madre... ! 
La mujer.—¿Y usted a ella?... 
Sor Clara.— ¡También como si 
fuese su verdadera madre...! 
La mujer.—¿Cuántos años tiene? 
Sor Clara.—Tres... 
La mujer.—¡ Dios mío! . . . 
Sor Clara.—¿Qué le pasa a us 
ted...? 
La mujer.—¡ No quiero ni pensar-
lo, hermanita! ¡ No quiero ni 
pensarlo... ! 
Sor Clara.—¡ Hija mía, en esta Ca-
sa hay cerca de cien niños de 
esa edad... 
La mujer.—Sí, s í . . . Tiene usted 
razón... ! (Y después de un 
suspiro que parece cortar su 
pensamiento) ¡ Cómo quien «tira 
piedras en un pozo... ! 
Sor Clara.—¡ Y es un encanto Mo-
nín! Aquí todas la llamamos 
Monín... ! Todavía hace t» es 
días, me púdió un vaso de agua... 
Se lo di; lo bebió, y cuando me 
lo devolvió, me dijo:—¡Mil de 
graciaz... ! }.Es un encanto...! 
La mujer.—¡Angelito de mi vi-
da . . . ! 
Sor Clara.—Ayer aún. . . porque 
cuando ella comenzó a agravar-
se fué ayer al oscurecer... ayer 
aún, cuando yo me levanté de 
su lado, me preguntó:— ¿Te 
vaz?.. . Yo le dije que sí.—¿Y 
vuelvez?.. .—También le dije 
que sí.—Y ella:—¿Ensinguiri-
ta . . . ensinguirita... ?—¡ Yo no 
sé quien le enseñó todo lo que 
sabe... I 
La mujer.—¡Si es que la vuelven 
a una loca... ! (Llega un silen-
cio tosco y opresor. La niña pa-
rece harta, porque ha dejado 
de chupotear y cierra los oios, 
rendida de sueño. La mujer se 
acerca al torno. Llora. Dice:) 
Bueno, hermanita. . . 
Sor Clara—¿ Y a . . . ? 
La mujei.—¡Figúrese usted ! 
(Se oyen sus besos, largos y 
apretados. Se oyen sus medias 
palabras, que entrecortan los 
sollozos. E l torno gira. Sor Cía 
ra aguarda en silencio. Cuando 
llega la niña la recoge. Y la mu-
jer se despide:)—¡Adiós, her-
manita...! ¡que me la quiera 
. usted como a Monín... ! ¡Y 
Dios se lo pagará... ! 
Sor Clara.—¡Hermanita, Dios la 
acompañe... ! 
(La mujer se aleja, sollozando 
aún. Sor Clara arregla las ropas 
de la niña; luego, la lleva a la luz, 
para mirarle la cara. Y ahoga un 
grito; y coloca a la niña sobre la 
cama, se sube a una silla, se aso-
ma a la reja. . . En la calle ya no 
hay nadie; pero Sor Clara repita 
muchas veces:) —¡ H erman a ! 
¡Hermana. . . ! ¡Hermana... . ! 
(Arriba en la enfermería, ha co-
menzado un rezo congojoso que 
entra en este Departamento he-
cho rumor... Pasó la media ho-
ra señalada por el médico. La ni-
ña de la mujer desconocida ha co-
menzado a llorar. Sor Clara la co-
ge en sus brazos; la pasea; la 
acaricia; quiere cantar y llora es 
te cantar:) —¡Pobrecitos los ni-
ños que no tienen madre... . ! 
¡ pobrecitos los niños que no tie-
nen madre... ! 
Constantino CABAL. 
L primer periódico que 
publicó la trágica no-
ticia fué "The Star." 
—¡"The Star"—vo-
ceaba un chico por el 
Strand.—¡Ultima edición, con el 
hundimiento del "Lusitania"...! 
Era la hora en que los "offi-
ces" de la City se vuelcan sobre 
la amplia avenida, y en. que la 
gran marea humana se dirige al 
"West-End." En el interior de 
los bares americanos había un 
gran ruido de cubiletes. Comen-
zaban a encenderse luces, a be-
berse "cok-tails" y a sonar músi-
cas. 
—¡El hundimiento del "Lusita-
nia"! ¡Mil quinientos pasajeros 
ahogados...!—gritaba el vende-
dor del "Star." 
Al principio no se creyó la no-
ticia. Inglaterra consideraba al 
"Lusitania" invulnerable, dada 
BU gran velocidad. A nadie se le 
había ocurrido lo que ahora se le 
ocurre a todo el mundo: que un 
bai'co de 790 pies, viajando a ra-
zón de 25 nudos, ofrece un blan-
co igual al de un barco de 300 
pies- que viaje a nueve rudos y 
medio, ya que ambos tardan lo 
mk'mo en cruzar un punto dado. 
Se había tenido en cuenta la ve-
locidad y no la masa de] "Lusi-
tania." Además, confiábase en 
que el Almirantazgo hubiese to-
mado precauciones. E l vendedor 
del "Star" fué detenido por un 
guardia, como propagador de no-
ticias falsas, y puesto en libertad 
acto continuo, cuando el guardia 
vio que la terrible noticia era 
cierta. Y a los diez minutos, todo 
Londres estaba enterado. De ex-
tremo a extremo de la gran ciu-
dad no se hablaba de otra cosa. 
Los periódicos, sobre todo "The 
Star", hicieron tiradas fantásti-
cas. En el "XJnderground" en las 
mesas del "restaurant" y en el 
interior de los tranvías, la etique-
ta inglesa quedó muy rebajada, 
ya que unas gentes abordaban a 
otras sin presentación previa pa-
ra cambiar datos e impresiones 
sobre la catástrofe. 
Las oficinas de la Cunard Line 
fueron, puede decirse, tomadas 
por asalto. Allí había mujeres llo-
rosas, hombres furiosos, niños es-
pantados. Y en la emoción gene-
ral, nadie se acordó de retirar un 
cartel que anunciaba la próxima 
salida del "Lusitania" para el 
día 15: "Cunard Line.—R. M. S. 
"Lusitania."— Saturday, 15 th. 
May at 2-30 p. m." 
Al día siguiente comenzaron a 
recibirse en Londres pormenores 
de la tragedia. Los muertos as-
cendían a 1,457. Entre ellos in-
cluíase a Vanderbilt. el millona-
rio cochero, el hombre de las chis-
teras grises, que hacían juego con 
sus caballos, y del pastel de boda 
de 25,000 dólares. Parece que 
Vanderbilt, aunque no sabía na-
dar, le cedió a una señora su sal-
vavidas y murió como un héroe. 
"Era—dicen los periódicos —un 
perfecto hombre de "sport." Hu-
bo otros héroes y otros millona-
rios. Los millonarios eran todos 
americanos, y de los héroes, uno 
resulta que era español. Se llama-
ba Egaña o algo parecido este hé-
roe español, que salvó la vida a 
infinidad de mujeres, transpor-
tándolas, desmayadas, a los botes 
de salvamento; sin pensar en él 
mismo. Egaña y el capitán Tur-
ner fueron los últimos en abando-
nar el' ' Lusitania." Y a en el mar, 
Egaña todavía ayudó a algún via-
jero que se ahogaba, y, por últi-
mo, se salvó él. Y este hombre, al 
que saludan hoy todos los perió-
dicos, llamándole "a spanish he-
ro," no habla ni una palabra de 
inglés. Es un héroe mudo. 
Entre las fotografías que apa-
recen en los periódicos la?, hay 
trágicas y las hay grotestas. He 
aquí a un superviviente en cal-
zoncillos y una pajarera en la 
mano. He aquí otro, calvo y bar-
budo, que oculta sus desnudeces 
con un abrigo de señora. Muchos 
lucen batas suntuosau, y algunos 
se presentan al público en paya 
mas. Hay un cargador llamado 
Torner, cuya fotografía aparece 
en el "Daily Mirror" con este tí-
C e r v a n t e s , s í m b o l o d e u n i ó n 
II el idioma es el vínculo 
más natural de unión 
entre España y Améri-
ca, Cervantes es el sím-
bolo glorioso de esa 
I unión. 
Cervantes es un símbolo espiritual 
que, entre las irradiaciones de su in-
mortalidad, junta a las generaciones, 
a través del tiempo, e identifica en 
una misma admiración, a través del 
espacio, a veinte naciones de nues-
tro mismo origen. 
Cervantes pertenece a España por 
BU nacimiento, por su heroísmo pa-
triótico, dignificado por el dolor, y 
por la orientación de grandeza uni-
versal que dió a la lengua. Perte-
nece lo mismo a la región de los 
abruptos Pirineos, cuyos peñascos 
parecen piedras milenarias que se-
ñalan las hazañas de valor de héroes 
legendarios primitivos, cuyas gigan-
tescas siluetas se pierden y se es-
fuman en la penumbra de los si-
glos, que a la riente región del Me-
diterráneo, cuyos caballeros, ávidos 
de venturas, se daban a la mar para 
traer, como ofrenda a la Patria, bri-
llantes conquistas, que a la extensa 
región del Atlántico, donde los gue-
rreros españoles se convirtieron en 
marinos extraordinarios que cruza-
ron cien veces las soledades del Océa-
no para que no hubiese una sola ola 
del mar sin una estela española, que 
a la región central de Castilla, por 
cuyos campos de labor, con sus abier-
tos horizontes, salieron un día, sos-
teniendo la eterna lucha de lo qui-
mérico y lo real, en las figuras ma-
gistrales de D. Quijote y su escude-
ro, los dos prototipos grandiosos que 
componen la humanidad. 
Por esto Cervantes es un símbolo 
de unión entre todas las regiones do 
España. 
Pero Cervantes pertenece también, 
por el idioma y por la gloria inmor-
tal alcanzada por el idioma, a nues-
tros países hermanos de América. 
Por eso, a medida que ha ido pasan-
do el tiempo y que la admiración de 
propios y extraños ha ido agigantan-
do cada vez más ese ya colosal mo-
numento espiritual de las dos gran-
des figuras creadas por Cervantes, 
«l pedestal de España, bañado por el 
Mediterráneo y el Atlántico, no ha 
sido suficiente. Ese monumento es-
piritual se ha ido elevando más y 
más, hasta llegar a la cumbre inmen-
»a de los Andes, desde donde se do-
mina sobre dos océanos y desde don-
de irradia su gloria entre los .dos 
Cervantes pertenece también, por 
un triunfo literario único en la His-
toria, a la humanidad entera. 
Si se reúnen todos los pueblos de 
la tierra para que presenten los ge-
nios maravillosos de la imaginación 
que' sinteticen su gloria a la vez na-
cional y universal, Grecia presenta-
rá a Homero; Italia, al Dante; In-
glaterra, a Shakespeare, y España, a 
Cervantes. Todos esos genios perte-
necen a la humanidad; pero, a medi-
da que pasa el tiempo, el Olimpo pa-
gano y sublime de Homero se va 
alejando cada vez más de nuestra 
comprensión moderna; el Infierno, el 
Purgatorio y la Gloria del Dante 
parecen más en pugna con el mate-
rialismo de nuestra época, y el tea-
tro grandioso de Shakespeare ya re-
presentando cada vez más a figuras 
poéticas de la Edad Media y cada 
vez menos a la masa gigantesca de 
la humanidad. Sólo Cervantes aumen-
ta cada día que pasa sus triunfos 
universales. Cada vez la humanidad 
es más su Quijote y más su Escu-
dero, y cada vez más esa genial dua-
lidad que Cervantes sacó de las en-
trañas mismas del género humano 
es más comprendida, sentida y ad-
mirada por los hombres de todas las 
razas y de todas las latitudes del 
globo. 
Por eso, si el dominio de nuestro 
imperio tiene fronteras y límites, el 
dominio de nuestra gloria de Cer-
vantes no los tiene, pues del mismo 
modo el eslavo, que el mongol, que 
el indio, que el sajón, que el latino, 
encuentran dentro de sí la dualidad 
filosófica y universal del Caballero 
de las Aventuras y del Escudero de 
las Realidades. 
Por eso Cervantes es el ingenio so-
berano que más ha ahondado en el 
alma misteriosa de todos los pueblos 
y el que ha sabido sacar, como Pro-
meteo, de ella el fuego sagrado y fi-
losófico que iluminará eternamente 
a la humanidad. Pero, como a Pro-
meteo, el fuego aquel quemó sus 
carnes para purificarlas de las mise-
rias de la tierra y sufrió en vida to-
dos los tormentos del valle de lágri-
mas para que el brillo inmortal de 
su glorioso espíritu resplandeciera 
sin las opacidades de la materia y 
sin las vacilaciones obscureciente» 
del alma. 
Ferteneclendo así Cervantes a Es-
paña> a las naciones hispánicas del 
Nüevo Mundo y a la humanidad, es 
ía figura más universal, y más um-
versalmente comsrendida de cuan-
tas presenta la historia literaria de 
la tierra. 
He ahí por qué Cervantes es ti 
símbolo de unión acatado y admira-
do igualmente por españoles y ame-
ricanos. 
El imperio material de España ha 
podido desgarrarse, dividirse, sepa-
rarse. En él se han podido interpo-
ner fronteras, se han podido crear 
diferentes leyes y gobiernos, se han 
podido levantar intereses egoístas; 
pero el dominio espiritual de Cer-
vantes ha quedado intacto por anci-
ma de esos gigantescos fragmentos 
de la gran raza. El dominio espiri-
tual de Cervantes sigue imperando 
pacíficamente desde los Pirineos has-
ta el Estrecho; desde el Estrecho 
hasta las Antillas; desde las Antillas 
hasta el Archipiélago Filipino. Ese 
dominio intelectual no permanece es-
tacionario, sino que se acrecienta. Ca-
da ola del tiempo que traigan los 
siglos aumentará el imperio genial 
de Cervantes, porque los pueblos de 
América, algunos de ellos con la ca-
pacidad territorial de siete grandes 
naciones de Europa, rebosarán po-
blación civilizada, compuesta de súb-
ditos universales del gran soberano 
del Ingenio. 
Día llegará en que América, por 
su población, por sus riquezas y por 
su progreso, será la centuplicación 
grandiosa de la vieja Europa y la 
continuadora inspirada de su civiliza-
ción secular y legendaria. Entonces 
América aparecerá revestida de 
grandezas, no sólo materiales, sino 
también intelectuales, como la inmen-
sa Atlántida del porvenir; y en las 
multitudes innúmeras que la pueblen, 
el genio de Cervantes seguirá irra-
diando gloria, difundiendo las mara-
villas filosóficas y sentimentales del 
idioma e infundiendo el alto sentir 
de la hidalguía castellana, el hondo 
rebullir del ciego embate de la va-
lentía y el imaginario soñar de las 
almas desprendidas de la realidad te-
rrena en busca de un más elevado y 
puro destino. Pero también seguirá 
infundiendo el llamamiento oportu-
no a las realidades espinosas de la 
vida para encaminar los actos que el 
equilibrio natural de los dos opues-
tos polos del espíritu. 
Mientras más crezca el caudal de 
los siglos, más crecerá la fama y 
el dominio de Cervantes y más será 
su nombre símbolo de unión entre 
España y América. Ante la huma-
nidad del porvenir, agigantada y es-
fnmnHa la fitmTa. entre U M nehulosi-
O L E A J E S (i) 
E l mar se revuelve con iras de enorme pantera, 
cubriendo las rocas con amplios girones de espumas; 
y el áureo monarca del cielo, Señor de la Esfera, 
asoma su torva pupila, detrás de las brumas. 
E l áureo monarca me dice que hay pérfidas aves, 
que observan el puerto con rojas pupilas hurañas, 
ansiosas del regio tesoro que 'levan mis naves... 
¡Del regio tesoro que llevan a tierras extrañas! 
Ya parten en triunfo; los vientos azotan las velas, 
ya rugen las vastas llanuras Uirribles y solas, 
girones de armiño ya fingen las amplias estelas 
y sienten mis naves que lamen sus quillas las olas. 
Cobardes piratas abordan mis blancos bajeles, 
innúmeros buitres invaden los mástiles rojos, 
el rayo despliega en la sombra sus rúbricas crueles 
y el Crimen entreabre ,a lo le jes, sus múltiples ojos. 
flotantes banderas anuncian el recio combate, 
las jarcias recrujen lo mismo quenervios de lira, 
la fuerza en los pe-chos robustos con ímpetus laó3. 
¡Mis bravos marinos empuñan las hachas con ira! 
¡ Y nada... . !Los buitres que huyen cubiertos de espanto, 
montañas de espumas, fragores de un gran cataclismo; 
los vientos que aúllan lo mismo que lobos... y en tanto, 
que entonan mis bravos marinos un bravo cantar, 
cabezas de viles piratas que van al abismo, 
dejando teñidas de sangre las aguas del mar. 
E l vasto horizonte de pronto simula una hoguera, 
lamiendo las sombras que fingen un hosco capuz; 
avanzan mis naves en triunfo, y en cada bandera, 
el áureo monarca dibuja blasones de luz. 
¿Qué importa que necios piratas obstruyan el paso 
y obscuros alciones se agarren • m ira a las prorast 
Mis naves ya llevan el rumbo de un sol sin ocaso 
y en todos los mástiles brillan soberbias auroras. 
Mi libro es mar brusco de entrañas latentes y graves, 
las hojas, navios cargados de verde laurel, 
mis bravos marinos, los versos que van en las naves, 
guardando los regios tesoros que labro a cincel. 
Seguid, naves mías; no hagáis m los puertos mezquinos escalas; 
los buitres no pueden el rumbo glorioso seguir; 
hinchad en el viento las velas... ¡las velas son alas! 
¡ Rasgad con las puntas el cielo qne finge un zafir! 
Audaces marinos cubiertos de líricas rosas, 
romped de los mares sonoros el verde cristal, 
con vuestros navios cargados de piedras preciosas. 
¡Plegad solamente las velas ¿fel Arte gloriosas, 
en donde se encuentren Pizarros del Terso inmortal! 
Alfonso CAMIN. 
Agosto, 1915. 
(1) Proemio del libro Oleajes, en preparación. 
í Q u i é n s u p i e r a e s c r i b i r ! 
—Escribidme una carta, señor cura. 
—Ya sé para quién es. 
—¿Sabéis quién es, porque una noche obscura 
nos visteis juntos í—Pues. 
—Perdonad, mas...—No extraño ese tropiezo. 
La noche... la ocasión... 
Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo: 
Mi querido Ramón: 
—i Querido ? . . . Pero, en fin, ya lo habéis puesto... 
—Si no queréis...—¡Sí, sí! 
—iQné triste estoy! ¿No es eso?—Por supuesto. 
—¡Qué triste estoy sin tí! 
Una congoja, al empezar, me viene,., 
—¿Cómo sabéh mi mal?.. . 
—Para un viejo una niña siempre tiene 
el pecho de cristal. 
¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura. 
¿Y contigo? Un edén. 
—Haced la letra clara, señor cura, 
que lo entienda eso bien. 
— E l beso aquel que de marchar a punto 
te di . . .—i Cómo sabéis?... 
—Cuando se va y se vi*ne y se está junta 
siempre.., no os afrentéis. 
Y si volver tu afecto no procura, 
tanto me hará sufrir . . 
—jSufrir y nada más? No, señor enra, 
I que me voy a morir í 
•—i Morir? ¿Sabéis que es ofender al cielo?... 
—Pues sí señor; praorir! 
—Yo no pongo morir.—¡Qué homjbre de hielo! 
IQuién supiera escribir! 
I Señor Rector, señor Rector! En vano 
me queréis complacer, 
si no encarnan los signos de la mano, 
todo el ser de mi ser. 
Escribidle, por Dios, qu-3-el alma mía 
ya en mí no quiere estar; 
qne la pena no me ahoga ca da d ía . . . 
porque puedo llorar. 
Que mis labios, las rosas de sn aliento, 
no se saben abrir; 
que olvidan de la risa el movimiento 
a fuerza de sentir. 
Que mis ojos, que él tiene por tan ibellos, 
cargados con mi afán 
como no tienen quien so mire «n ellos, 
cerrados siempre están. 
Que es, de cuantos tormentos he sufrido, 
la ausencia el más atroz; 
que es un perpetuo sueño de mi oído 
el eco de su voz.., 
Que siendo por su causa. ¡ el alma mía 
goza tanto en sufrir'. . . z 
Dios mío, ¡cuántas cosas diría 
si supiera escribir!... 
—Pues señor, i bravo amor! C opio y concluyo J 
A don Ramón... En fin, 
que es inútil saber para esto arguyo 
ni el griego ni el latín. R. de OAMPOMAR. 
tulo; " E l hombre inahogable," 
Torner ha naufragado tres veces. 
Es náufrago del "Titanio", del 
"Empress of Ireland" y del "Lu-
sitania," y todavía no conside-
ra terminada su brillante carre-
ra de náufrago. E l "Daily Mail" 
publica la fotografía do algunos 
cadáveres que el mar arrojó a la 
playa deformados. Es un montón 
de carnes hinchadas, del que se 
destaca un rostro de mujer, con 
los cabellos sueltos y la boca 
abierta en algo que parece una 
sonrisa y que es un último y dê  
sesperado esfuerzo para respirar; 
dos o tres caras de hombres, ca-
ras espantosas de dolor; una ma-
no crispada, con más expresión 
que ninguna cara, y un brazo ma-
ternal oprimiendo un cuerpecito 
de niño. "Publicamos esta foto-
grafía—dice el "Lfcily Mail"—en 
la esperanza de que todo el que 
la vea comprobará hasta qué pun-
to, en pleno siglo XX, Ja guerra 
ha sido degradada por el pueblo 
alemán y por su Gobierno.** 
Y a medida que se reciben de-
talles y fotografías, la indigna-
ción general aumenta. Ya han 
aparecido en Londres carteles de 
propaganda militar, que dicen: 
"Vengad al "Lusitania." Se po-
ne como ejemplo el caso de un su-
perviviente que, al llegar desnu-
do a la playa, dijo: 
—Yo no quiero más traje que 
el de soldado para irme en segui-
da a las trincheras. 
Los más ecuánimes comienzan 
a pensar en represalias, "Con un 
"¿entleman" —dicen— se lucha 
"gentlemanlike;" pero con un 
bandido, se lucha al "catch as 
catch can." "Catch as catch can" 
es el nombre de la famosa lucha 
que pudiera traducirse así : "Pe-
ga como puedas." 
La pérdida del- "Lusitania", 
con su carga de mujeres y niños, 
ha producido en Londres una 
emoción humana, real y verdade-
ramente humana. Y al mismo 
tiempo—hay que decirlo todo—el 
orgullo inglés ha sufrido una 
c»€»rta desilusión. Julio CAMBA 
A 40 GRADOS. • 
Estamos bajo el influjo de una ola 
de calor. Cuarenta y dos grados ai 
sol y 35 a la sombra. Londres pa-
rece algo tací como un gigantesco 
baño turco. El asfalto de las ca-
lles se derrite. Los ladrillos sudaa 
Resulta, sumamente curioso el ob-
servar los Ingleses a una temperatu-
ra tan alta. Algunos se mueren, j 
otros se vuelven locos. Locos perdi-
dos, a los que hay que llevar cuan-
to antes al manicomio, para segu-
ridad del público. Los más,, sin lle-
gar al extremo de perder la razón, 
sufren serios extravíos mentales y 
hacen cosas fantásticas. Así, el nú-
mero de cuestiones personales' ocurri-
das ayer en Londres es cuatro veces 
Kuperior al normal. Infinidad de 
hombres se han ido a las manos por 
cuestiones políticas, por cuestiones 
domésticas y hasta por celos. Y es 
que un inglés, a una temperatura 
radicalmente. Todias sus virtudes 
características—la serenidad, la ele-
gancia, el" self-control" y el "seuse 
of humour,—todo eso no resiste arri-
ba de 30 gralos de calor. Yo he vis-
to ayer a Ingleses tomar su te en 
mangas de camisa, dolante de las 
inglesas. De seguir la ola, Londres 
llegaría a celebrar corridas de toros. 
¿A qué se debe una temperatura 
tan excesiva? ¿No será, tal vez, 
cosa de la química aelmana? Los 
zeppelines que nos han visitado re-
cientemente, y de los que se temía 
una nube de gases asfixiantes, ;no 
habrán dejado en la atmósfera de 
Londres ¡alguna substancia que se 
haya transformado luego en calor? 
La hipótesis no parece totalmente 
desprovista de sentido, y, desde lue-
go, si los alemanes son capaces de 
mantener Inglaterra a una tempera-
tura mínima de 40 grados, dentro de 
un mes ganaraán la guerra, porque 
los ingleses se volverán completa-
mente locos. 
EHo es que la ola signo. Los Bel-
dados hacen sus ejercicios en mangas 
de camisa, y de vez en cuando excla-
man: 
—Más calor hace en el frente. 
—¡Qué a gusto voy a coger la ca-
mal 
—¡Y que se la tengo bien prepara-
dica! Como que mlia acostau, des-
nuda y todo, un güen rato para que 
se templaran bien las sábanas. 
dades de las centurias pasadas, Cer-
vantes aparecerá como un gran des-
cubridor espiritual que lleva a la 
humanidad a nuevas playas filosófi-
cas. Su audaz escuadrilla está tam-
bién compuesta, como la de Colón, 
de tres providenciales carabelas; la 
de la justicia inmortal, la de la be-
lleza sublime y la del ingenio sobe-
rano. Con ellas, Cervantes llega a 
nuavoa imiadoa literario ,̂ encontran-
do en ellos todo el oro y la pedrería 
que cantaba Marco Polo en las In-
dias, todas las especies picantes que 
enriquecen el humorismo y todos los 
celajes y fulgores celestiales que 
ennoblecen los sueños del espíritu. 
Y tan es así, que si algún inge-
niero de la raza de los titanes, con 
osadía increíble, con materiales des-
conocidos y con procedimientos so-
juzgados a las grandes e ignoradas 
fuerzas de la naturaleza, llegara a 
construir un puente intercotinental 
entre España y América a través del 
Océano, y en el centro de ese puen-
te se levantase un monumento sim-
bólico de la unión de una raza y de 
dos continentes, así como de nuestra 
gloria más peregrina e indiscutible, 
el monumento de Cervantes se im-
pondría a la justicia de la humani-
dad. 
Ante ese monumento colosal irían 
veinte naciones con mu coronas de 
laurel y sus palmas de triunfo, ex-
clamando en coro: ¡Gloria España, 
la descubridora de tierras y de océa-
nos, en el nombre de Cervantes, el 
descubridor inmortal de las más su-
blimes y universales emociones del 
espíritu humano! 
EzuLdaaa £QBOfl i 
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^ Habiendo quedado terminada la organización de nuestra Sección Amerloana, admitimos Lis-
cripciones para realizar viajes a los Estados Unidos, de acuerdo con el plan de Oonoursos y Acu-
mulaciones de esta Sociedad. 
Estos viajes son de dos categorías, Clase "A" y "B, • y ios bonos de Concursos para partici-
par de ellos, valen $5.00 Cy. y $2.50 Cy., respectivamente. 
El valor intrínseco de los viajes Clase "A," es de $500.00 Cy., y el de la Clase "B" $250.00 Cy. 
Tanto uno como otro, son de cuatro semanas de duración y comprenden New York, Washing-
ton y Niágara. 
Los viajes Clase "A", están formados por servicios de primera de primera. En las listas de 
hoteles a elegir figuran el Wardorf-Asteria, Astor, etc., y todos los trenes a utilizar son de los me-
jores, con Pullman, Parlor cars, etc. Las traslaciones interurbanas se realizarán en automóvil y las 
localidades en los teatros serán de primera clase. 
Los servicios de la Clase "B", aunque no tan lujosos, reúnen todo el confort necesario para 
que la excursión resulte complétamete agradable. 
Tanto una clase como otra, comprenden todo lo más interesante y grandioso de las tres gran-
des ciudades mencionadas y cuanto puede ser grato o atractivo al turista durante su viaje. 
Nuestros turistas serán atandidos durante su viaje constantemente, por el personal de nues-
tra oficina en New York, y por tanto, no tendrán ninguna de las molestias de llegar a un país ex-
traño. 
Acabamos de publicar un pr̂ pioso folleto, donde se explica ampliamente el itinerario y la 
manera de poder realizar estos viajes. Pídanos este folleto por Correo, llenando la solicitud al pié. 
o venga personalmente a buscarlo a esta oficina, donde le atenderemos cordialmente. 
Mediante nuestro plan, u<Jted puede ver lo mejor de la gran nación americana. Aprovecha 
esta oportunidad. 
SOCIEDAD PARA E L FOMENTO DEL TURISMO 
Prado número 68, Habana, teléfono A.7402 
Sírvase mandarme, sin costo ni compromiso alguno para mí, 
EU folleto ilustrado, explicando SOL plan de viajes a los Estados 
Unidos, a realizar mediante el pago de $5.00 Cy, para la Clase 
"A,'* por valor de $500.00 Cy., y de $2.50 Cy., para la Clase 




DIARIO DE LA MARINA. 
C. 3465 al i . 2d.—3. 
D e l a ^ 0 6 1 ^ ' 
| i NOTARIRO 
iw-Nombrando Notario público, con 
residencia en Regla, al doctor Eduar-
do C. Lens y Díaz. 
TRANSFERENCIA 
v Transfiriendo las cantidades que 
como remanentes resultan en los cre-
; «Utos del presupuesto de 1914 a 1915, 
Ascendentes en total a la suma de 
$4,051.98 centavos, al crédito para 
. éaminos, puentes, casillas de peones 
, l^aminéros, reparación y conservación 
| de carreteras y puentes. 
PRORROGA 
"i Concediendo a los señores Torcua-
r to Ruiloba y Juan Cardona una pró-
rroga de un año para dar término a 
"las obras de relleno y construcción 
[de un malecón en el puerto de Cien-
tfuegos. 
DELEGADO 
..^Nombrando al doctor Marcelino 
1 Weis y Gramatges, catedrático de la 
JOSE EMILIO 
k Casa especial para la construcción 
fn adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc 
M Clorietas, cenadores, pajareras, 
maíetas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
i La primera y única casa con per. 
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
Si hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y pera toda 
dase de líquidos. 
23 y J , Vedado. Teléfono: P-2565. 
Erente al Paradero de los Tranvías 
rfc ÜniTcrsidad-
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
CATALOGOS GRATIS 
D r . G á l v e z O n i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebnwku 
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
. Va 6. 
49, H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS BO-
BEES DE 5^ A S, 
Escuela de Cirujía Dental de la Uni-
versidad de la Habana, para que asis-
ta al "Panamá-Pacific Dental Con-
gress" que se efectuará en San Fran-
cisco de California, Estados Unidos 




Del Norte, a Oscar Menéndez y Jo-
sé M. Bolaños. 
Del Sur, a Antonio Cabrera Gon-
zález. 
Del Oeste, a Leonor Acosta. 
De Guantánamo, a Francisco Ar-
nau. 
V I D A O B R E R A 
LA ASAMBLEA OBRERA DE HOY 
E l Gremio Federado de escojedo-
res de tabaco en rama ruega a todos 
los obreros pertenecientes al mismo 
no dejen de concurrir a la junta que 
tendrá efecto hoy, a las doce del día, 
en Monte 15, altos, para tratar sobre 
los asuntos suspendidos en la junta 
anterior. 
El Comité Central estará presen-
té en dicho acto. 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
"NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 
SOCORRO" 
Esta sociedad celebrará junta de 
Directiva en Reina 43, a la una de la 
tarde. 
COMITE DE REFORMAS NACIO-
NALES 
Hoy tendrá lugar un mitin, a las 
ocho de la noche, en la Alameda de 
Paula, patrocinado por el Comité de 
Reformas, en pro de que se dicten 
leyes que beneficien a las clases 
obreras de Cuba. 
SERVICIO DE U POLI-
CIA SECRfíA 
El detective José Morejón ocupó 
ropas y objetos valuados en 4,000 
pesos americanos, en poder de un ne-
gro conocido por José Fernández, de 
Tamarindo 5, cuyos objetos le fue-
ron estafados a Catalina Garcey y 
León el día 5 del corriente-por Can-
delaria Mazorra, concubina de Fer-
nández. 
Se dió cuenta al Juzgado de la sec-
ción segunda, que instruye causa por 
estafa. 
Gobierno Provincia l 
FALSO BANDO DE PIEDAD 
Con el pretexto de perseguir a loa 
cocheros y demás conductores de 
vehículos, fué ayer presentada en el 
Gobierno Provincial la inscripción 
de un "Bando de Piedad", que según 
noticias adquiridas, es una agrupa-
ción de individuos desocupados para 
llevar a cabo cosas no ip.uy limpias, 
así como la de vivir a la sombra de 
lá piedad que quieren representar. 
La policía especial del Gobierno 
de la Provincia llevará a cabo una 
minuciosa investigación acerca de los 
rumores que ponen tela de duda la 
I autenticidad lícita ^ referida aso 
Unión de 
Colonya 
Vi l lav ic ioss . 
y C a r a v i a 
La "Triple Entente" asturiana que 
con tanto acierto preside nuestro es-
timado amigo Genaro Acevedo, se reu-
nirá hoy a. las dos de la tarde én l̂ s 
amplios salones del "Centro Asturia-
no" para celebrar su junta general re-
glamentaria, que continuará después 
como extraordinaria para discutir am-
pliamente varias reformas que se pro-
ponen introducir en su reglamento. 
Digna de aplauso es la directiva de 
esta simpática "Unión," que en su 
proyecto de reformas figura el desti-
nar un fondo de reserva para atender 
a aquellos tres pintorescos concejos 
que se llaman: Villaviciosa, Colunga y 
Caravia, y para premiar a los niños 
de las escuelas que más se apliquen en 
sus estudios. 
Hoy no debe faltar ningún socio a 
la junta, para contribuir a la hermo- ¡ 
sa obra que quiere iniciar la junta di-
rectiva que preside el amigo Aceve-
do. 
¡A la junta, "rapazos**! 
Desgrac ia en Matanzas 
(Por telégrafo.) 
, Matanzas, Agosto 7, 6 30 a. m. 
Acaba de ser curada en la Esta-
ción Sanitaria, la joven Caridad Val-
dés Torres, de 19 años de edad y 
vecina de la calle de Independencia 
r.úmero 22, 
Dicha joven presentaba graves 
quemaduras en todo el cuerpo, a 
consecuencia de volcársele un rever-
bero con alcohol, encendido. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Agosto 7, 9,50 p, m. 
Acaba de fallecer la joven Caridad 
Valdés Torres/ a consecuencia de las 
Quemaduras graves de que he dado 
cuenta en telegrama anterior. 
E l Corresponsal. 
) E l J Ü Z G A 0 0 
0 E G U A R D I A 
EN E L "PALAY ROYAL" 
En una habitación alta que ocupa 
en el "Palay Royal", Baltazar Már-
quez Usón. le robaron anoche pren-
das de vestlr que aprecia en treinta 
pesos moneda oñcial. 
Ignora quién o quiénes sean los 
autores del hecho, 
ESTAFA 
Germán de la Vega, vecino de Vi-
Obreros en r e y e r t a 
PEDRADAS Y TOLETAZOS 
En la tarde de ayer sostuvieron 
una reyerta en el Vertedero de Talla-
piedra varios obreros pertenecientes 
al ramo de limpieza de la ciudad del 
Departamento de Obras Públicas. 
Como resultado dé la - misma fué 
asistido en el segundo Centro de so-
corros, por el doctor Polanco, Naza-
rio Jover García, vecino de Marina 
letra D, el cual presentaba la frac-
tura del dedo índice derecho y con-
tusiones y heridas en distintas par-
tes de la cara y en la cabeza, siendo 
su estado grave. 
E l lesionado dijo que encontrándo-
se en Diaria y Figuras fué agredido 
con palqe y piedras por tres obreros, 
llamados Enrique Trillo Lajoa, ved-
no de Puerta Cerrada 79, José Gon-
zález Blanco, del mismo domicilio^ y 
Juan Rodríguez, 
E l origen de la riña fué que Jover 
recogía los trapos sucios para comer-
ciar con ellos, a lo que se oponían sus 
compañeros dedicados al mismo ne-
gocio. 
E l vigilante de la 4a. estación de 
policía número 280 detuvo a Trillo y 
a González, que fueron presentados 
ante el Juez de instrucción de la se-
gunda sección. 
^odríeuez lacró ío^ara^ ' 
j l G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
U firma V. Lagala. d« NáM*** e» el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
HUNDO que quita el cansancio d« los 
ojo*, crita la necesidad de osar lea* 
tte. Incluso a las personas septoa^e. 
aarias. 
No ofreep peligro. Aplicaetóa se», 
dlla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña mn método ps» 
ra sa emplea 
Unicos concesionarios para la Rs-
pública ds Cuba: 
SANTOS T ALVARES 
Importadores ds Reloj es-^Jojcci% 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
fe 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
ves 165, denunció anoche por escri-
to, ante el señor juez de guardia, li-
cenciado Sousa. que un Individuo 
nombrado Eugenio Martínez, le ha 
estafado por medio de un recibo, la 
suma de $181.50 centavos. 
U N N A V A J A Z O 
En Emergencias fué asistido ayer 
de una herida perforo cortante en el 
brazo izquierdo, de pronóstico grave, 
José Baté, vecino de San Miguel 228. 
Ante la policía de la 7a. estación 
manifestó Baté que encontrándose en 
Concordia entre Lucena y Belascoaín 
fué agredido con una navaja barbe-
ra por un individuo desconocido, que 




L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
. G A U T I E R y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVCNTORM DKi. 
Jabón Yema de Huevo. 
El maravilloso éxito de un 
prominente oculista 
MILES DEJAN DE USAR E S P E . 
JUELOS.—AQUI ESTA SU SE-
CRETO GRATIS. 
Un prominente oculista de ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de baber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice que el 
resto de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de que todas las en-
fermedades de la vista se pueden cu-
rar en el hogar si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
Es realmente maravillosa en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuestión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, di-
suelva una pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dos o treg minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve-
niente es usar una cepita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo do 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme-
dades de la vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. Es barata y pue-
de ser el medio de que usted no pier-
da su vista. Ahora que ya se le ha 
hecho la advertencia, cúlpese usted 
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. El abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o 8© sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro ónrano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
piamente ajustados a su defecto Vi-
sual y que les están haciendo más 
mal que bien y otros miles qpie . lQs 
usan no los necesitarían si se some-J 
tiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta aUé arriba 
indicamos. Es un simple remedio 
casero qwe cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 
de hacer todo lo que esté a su al-
cance para proteger y salvar sus 
ojos. No lo deje para después1 cuan-
do «ea ya demasiado tarde. "Hága-
lo hoy. Si usted sigue el consejo 
que aquí le damos no tardará en dar-
nos las gracias por haber publicado 
T«l-J?97. MÜRAJLA U T . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
B E L COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado la Junta Directiva la celebración de -
baile de pensión el próxido domingo, 8 del actual, para socorrír 
con su producto a las víctimas d« las inundaciones de Jibaja, Pro-
vincia de Santander, se hace público por este medio para general' 
conocimiento de los señores asociados, previniéndoles lo siguicni9:¡ 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 v el baile dará comienzo o 
las 9 p. m. 
é,20 "1,08 billetes de entrada están a la venta en la Secretaría de 
la Sección, de 8 a 10 de la noche, y el día del baile en la puerta 
de entrada. 
So.—Es requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes de julio. 
4o.—La Sección está facultada pora no PERMITIR LA EN* l^^AZJt*™^ DEL L0CAL A LA PERSONA QUE ESTI-
ME CONVENIENTE, SIN QUE POR ELLO TENGA QUE DAB 
EXPLICACIONES DE NINGUN CARLOS A. FERNANDEZ. 
Habana, Agosto 4 de 1̂ 15. Secretario. 
A CT.ASTu 
C. 3523 . s-. 4(3._5. 
Deposite eu dinero en el Departamento de Ahorros de la Asociación 
.Dependiente». Tiene usted las-mejores graxantlaa 
i 
Contra e) E S T R E Ñ I M I E N T O i sus consecuencias 
Mate- JoQueca, Malestar, Pesaaez Gástrica, etc. 
Exíjaselo-VERDADEROS GRANOS oe SALUD w DrFRANCK 
PURGATIVOS. DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS •T, X.XSRO'V. 96 *n» d Acoaiartitin. PARIS u 'odas las Farmaelni-
. S A V . — ¿ Z 
ANUNCO 
SAH LÁZARO I»9 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i 
C i e í T C ) K u i a ( í o P o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a de s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
S — J l l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s de s u m é d i c o n i t a m p o c o los 
de s u s a m i g o s q u e le r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n 1 1 S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e le e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
J ^ J 4 6 S \ r ^ 2 f O S O l , , CUra ,a blenorni^ia 8in hacef sufrir ^ enfermo; al primor día de tratamiento 
^ ^ 9e siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por* 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRQOSOL, después de existir motivo para el contagio, no sa 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e t N l o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Venta de sebo 
Los precios que ricen en ^ mercado 
por el seibo, son firmes, relativamen-
te coniparados con los anteriores pre-
cios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios paga de 2.12 a 3 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras 
de 6.3,4 a 7.1 2 centavos. 
Pvies de Cabrio 
Se cotiza en plaza según cías**, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEÍSTSEMANAL 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen aemanal del número da' 
cabezas de g.mado vacuno, cerda y la- í 
nar sacrificadas en los distintos ma- < 
taderos de eóta capital en la semana 
I que hoy termina: 
Matadero c'e Regla, ganado vacuno, 
i 47 cabezas; cerda, 14 idem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
¡ no, 385 cabezas; cerda, 206 idem; .a. 
I nar, 30 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no -1,069 cabezas; cerda, 528 idem; la-
nar, 181 idtíin. 
Total: ganado vacuno, 1,501 cabe-
zas; corda, 748 idem; lanar, 213 idem. 
zas; cerda, 692 Idem; lanar, 238 idem. 
Recaudación semanal 
Cl Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de esta 
capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . . $ 110-00 
Idem de Luyanó . . . „ 754-50 
Idem Industrial 2,134-3."« 
P o r q u e e s b u e n a e l 
A g u a de la C o t o r r a 
Porque es agua mineral legítima 
sin preparaciones químicas. 
Porque sus propiedades medicinales 
han sido observadas por muchos mé-
dicos. 
Porque con el uso constante de la 
misma se obtiene una digestión per-
fecta, verdadera y única norma de la 
salud. 
Porque debido a la gran cantidad 
de años que te cumplen a estos fines 
no ha dejadj una sola vez de produ-
cir los efec'.o- que se indican. 
Porque debido a que es la que más 
se toma, bien claro se comprende que 
es la mejor. 
Porque cada persona que la toma 
como prueba es un devoto que se ob-
tiene. 
Porque se vende en todas partes y 
en sus depósitos de San Felipe 4, Tel. 
1-2736 y Empedrado 81. Tel. A-2568. 
•MMHnMSIimMIlItlIiMilülillillllDlllillIMt. 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agiste 8 
Entradas del dia 6: 
A Aurelio Tozar, de Calabazar, 
caballo. 
A g a p i t o C a g i g a y U n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
A Ignacio González, de Paso Real, 
6 machos y 14 rembras. 
A Manuel Revilla, de Camagüey, 
560 machos 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 262 machos. 
A la sucesión de Francisco L. del 
Valle de Guasimal, 84 machos. 
Salidas del dia 6. 
Para Campo Florido, a P. Acosta, 
10 machos. 
Para Banaguises, a Amézaga y Ca. 
99 machos. 
Para Maranao, a M. Azpuro, 6 
machos. 
Para Bejucal, a Martín Navarro. 15 
machos. 
Para Guiñes, a Martin Diaz 26 ma-
chos. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
A Rizo, 9 -nachos 
Para Matanzas a Juan R. Anguio, 
40 hembras. 
Para Buanabacoa, a N. García, 4 
machos. 
Para Marlanao, a José Maza, 10 ma 
dhos 
Para Cabañas, a Aquilino Valdés, 
1 mulo 
Para San José de las Lajas, a M. 
Domínguez 28 machos 
Para Matanzas a MaMrcelo Mona, 
197 machos 
][=][ 
E L A L M E N D A R E S " H 
O B I S P O , N U M . 5 4 
MATADKKU INDUSTRIAL 
Reser, sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 153 
Idem lanar 62 
394 
Se detalló Ja carne a los siguienc-'s 
precios en plata: 
La de toro», toretes, noTÍllo» y •ri-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a* ó6 a. 4M centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
¡MATADERO DE LUYANO 
Pese« sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda . . . . . . . 88 
Idem lanar 0 
163 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novfllot > «rj 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . 4 
Idem lanar .- 2 
Esta es Is única casa, es Coba, qnc tiene fábrica de espejuelos y 
qqe recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa etnr las que Tcnden artículos de pacotilla, 
ni nuestros óptico» coa los vendedores de eapciocios de vidrieras j quin-
callas. 
Somos especialista» en la fabricación de piedras de dos vistas de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para, defender la vista, del sol 
y de piedras tóricas con ttn ángulo de visión perfecta baata 60* 
E l examen de la vista es GRATIS d e 7 A . M . a 6 P . M. _ 
" E L A L M E N D A R E S 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . „ 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Llgh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . - . 
Ca. Anóndma, MJatan-
zas. . . . . . . . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos U6Á0<)). . . . 
Cuban Telcphone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comu-iep) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circui-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco l'omsnto Agra-
rio. (En cl;-cu"<uón) 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Beneficiiarias. . , 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . , 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
100 Sin 



















C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
" V4l"-i CAMBIOS 
Banquc* Comer -
,&fep£^ ros. ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . . 
Ixmdrcs, 60 d,v. . . . 
París, 3 d v 
París. 60 dy 
Alemania, 3 dy. . . 
E. Unidos. 3 dy. . . 
E. Unidos, 60 dv|. . 
España 3 d|v s. p.. 
Descuento papel co-
mercial 10 
12 11Í4 P. 
10 ^ 
7% 8*2 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exporbación 3.07 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89. 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 2.51 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
y García. 
Habana 6 <le Agosto de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
44 K N E U P E R * 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualqaier llave de a^ua. 
sirrii 
1 ! = 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en nlata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, oe 4U a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueren a les s'^iiente^ precios: 
Vacuno, de 5.3'4 a 6 centavos. 
Cerda, da 9 a 10 certavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercaCo por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan es el campo, de $15.00 a 
116.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal do cuero, vendido directa-
mente. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con. 
flicto Europeo. 
En los lia.0 anteriores se cotizó de 
44 a 45 cas. libra. 
Huesos 
Las oparaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se coéiza la tonelada a $14.0° 
C6TÍZACÍ9NES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 7 de 1915. 
Billete del Banco Esprüol de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española 97% a 98Va 
Oro espiñol: 95% a 96% 
Cooip . V e n . 
' T o r l O O P o r l O O 
Empréstito República 
de Cuba 98 103 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. Id. id 101 110 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 115 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!- v 
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias. Serie A. del í| 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Id. Serie B N 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Watej" 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 106 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 72 79 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78V2 79% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 77% ' 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca, F . C. Gibara Hol-
guín N 
C. Planta Eléctrica de 
fl—mti Sm'ritus. . . N 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama flabanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 3355 ~ in 27 jl 
P R I S I f l N E S O 
i 
Asi está el ReomátlGS. 
ASI lo mantiene el dolor aja-
dísimo de sus másenlos, «1 re-
torcimiento de sos hneso^ U 
angustia tremenda que le in-
moviliza, porque cada MSTÍ-
mlento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se libar-
tara de ellas, haciéndola sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni «s-
frlmlentos, si toma el Antirren-
mático del doctor Rnssell Hnrat 
de Filadelfia, que alivia el rea-
ma en cuanto se empieza a to-
mar 7 lo cura en breve tiemj»*, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
i 
C E R E B R O 
% >Xe~:i • F a t í p - a d n . Dp.h i l . F n f p r -F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n ? U l r i d 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A . L A » 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio 
hasta Dicierilbre 15, 1915. 
de regresar 
| ? 7 [ j [ i n d e l a H a b a n a , N e w -
iP / U i U U Y o r k , i d a y v u e l t a $ 7 1 , 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interoants 
capitel; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino, i j 
K A L A G R A N E X P O S I C I O N D E -S A N F R A N C I S C O , C a l . I D A Y V U E L T A ' 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a qaie^ 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, reservadon< s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. 
I 
HABANA TELEFONO AV6578 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
15 -19 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en cl centro del barrio de U mor 
da, prórimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frese OÍ J 
bien Vvjitilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S s 
üna habitación con el uso del baño: $1.00 al día. *V /v _rv 
Una habitación grande, para dos personas, con el nso del bafta 
$1.50 al día. .a m . ^ i ' 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño priyadai 
$2.00 en adelante al día- • ¡' 
P L A N AMERICANO.—Una habitación con comidas, d a d * 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. I 
Juegoa de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyand^' 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semanJi 
Por dos personas $20.00 en adelante a la samana. . 
Precios módicos especiales a la semana, durante el yerano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español G&A^ 
TIS. 
Dirijirse a John Harris Administrador-
A G O a T O í\ OkL i y ^ 
S u f r e 
H o r r i b t e m e n t e 
A la h a n de sv diaria visi-
ta, e l novio, en Tes de hallar 
a t n noria alegre, sonriente, 
. aatíafedMi y oouteuta» la CB> 
-citeutia*31<irefn,^¡í>cimgujada, ao-
Uozante. 
¿Ê s que deoe celos? 
vNada de esa. .Ama a ira ne> 
HÍM tiene «n él confianza, pera 
la nenrastcnia la cénenme y le 
hace imaginaT penas que no 
rafre, ^desdenes 400 no le ha* 
cen, 7 -sa padecimiento crnei, 
desespera a sa amante, que 
earifioeo.protesta amor eterno, 
apena a Ooa padres que la Ten 
cwuamuirso, victima de sn mal 
de £ei vlus» 
La Neurastenia, se Gara 
o 
C O N E L 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
qne se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
. VADI/V 
5AN LÁZARO 19» 
D E U R E N T A 
J U N T A D E L SORTEO NUM. 210. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo número 
210 que tendrá efecto el martes 10 
del actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el doctor Luis Adán Galarre-
ta, Director de Sanidad; por la Au-
diencia de la Habana, Luig Toñarely, 
vecino de Cuba 52; por la Cámara 
de Comercio, Ignacio Arozena, veci-
no de Oficios 1; por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Joaquín 
Obregón, y como suplente Ignacio 
Vega, vecino de Tacón 2; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Guzmán 
S. López, vecino de 23, entre Paseo y 
2, en el Vedado; por el Centro Inter-
nacional de Cocineros, Manuel Barda, 
vecino de Infanta 70, y como suplen-
te Florencio Morejón, vecino del ho-
tel "Brookly," y com Notario, el doc-
tor Enrique Rolg y Forte de Saave-
dra. 
Habana, Agosto 7 de 1915. 
" ' E l P a l a c i o 
d e H i e r r o " 
¿Conoce Vd. " E l Palacio de Hierro? 
¿No ha visitado la casa? Pues, " E l 
Palacio de Hierro" es hoy uno de los 
— Y a sr: Baratillo uní. 
establecimientos más elegantes y más 
modernos de la capital. E s una mue-
blería que en la Calzada dW Monte, 
número 231, poseen los hermanos Ro-
mlllo. 1 Cuánto mueble lujoso hay 
aJli! Y ¡qué artístico todo. Recorrien-
dô  los espaciosos salones de exposi-
ción, ©s como únicamente se pueden 
apreciar las riquezas que allí se exhi-
ben. Hay juegos de cuarto encantado-
res, de comedor lujosisimos y de sala 
admirables; lámparas modernistas de 
gran valor artístico, cuadros que son 
verdaderas joyas pictóricas, y una in-
finidad de artículos más. Las personas 
más exigentes, de más refinado gus-
lo, observarán al recorrer la exposi-
ción de la casa Rom i lio Hermanos, con 
Une gusto y ron qué delicadeza están 
tallados esos muebles, tanto los ex-
Iranjeros coiro los del país, en los q«e 
le emplean las más ricas maderas. Loe 
hermanos Romillo, se han propuesto 
debido a la mala situación porque 
itraviesa el país, pon^r sus muebla 
i l alcance de todas las fortunas y asi 
lo están haciendo, facilitando al mis-
mo tiempo la ventaja de pagar a pía-
«os. Y por sf fuera poco, además del 
»alón exposición tienr> otro local en 
Figuras, 72, donde se exhiben mueblas 
3e todas clases y estilos. 
Muebles que son verdaderas mará-
Hilas del arte. 
t H W t t t i m n i w i m i H i i m i i n a i n H H m u m i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
AGOSTO 8 
Domingo (XI después de Pentecos-
tés.) Santos Severo y B. Pedro F a -
bro de la C de J . . confesores; Clria-
-o Esmaragdo Leónides y Emiliano 
mártires. 
E l jubileo para la semana entrante 
en las Reparadoras. 
U t U N LLEMBO U 8 M M U I N A 8 PE ESCRIBIR 
" O L I V E R " . I M ? 9 
Pidan detalles y oondlolonos de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agento General para la tala do Cuba. 
0 * R I £ I L Í L > Y , N U M E R O 2 1 . K=Ot 1CZZX H A B A N A . 
Loe santos Ciríaco» Largo y Esma-
ragdo, mártires. 
E l martirio do los santos Ciríaco, 
Largo y Esmaragdo, s© saca de las 
Actas de san Marcelo papa y már-
tir, que los notarlos de Roma escri-
bieron. Fué san Ciríaco ilustre diá-
cono de la iglesia romana, bajo el 
pontificado de los vicarios de Jesu-
cristo Marcelino y Marcelo. E n aque-
llos tiempos primitivos de la iglesia 
los diáconos se ocupaban mucho en 
la predicación y administración de los 
sacramentos; y en estos oficios con-
virtió Círiaco a muchos gentiles a la 
fe. Habíale el Señor concedido un 
don señalado de curar a los enfermos 
y lanzar los demonios, y el mismo 
emperador Diocleclano, le rogó que 
sanase a una hija suya llamada Ar-
temia, que estaba poseída y riguro-
eamente atormentada del maligno es-
píritu. Libróla el santo con podero-
sa virtud de aquella tiranía infernal; 
y como la noticia de este suceso lle-
gase a oídos de Sapor, rey de Persla, 
el cual tenía así mismo una hija, lla-
mada Jobia, agitada del espíritu dia-
bólico, vino con grande acompaña-
¡míento a Roma en busca del diácono 
taumaturgo, y con humildes súplicas 
le rogó que le otorgase el mismo be-
neficio que había hecho a Diocleclano, 
E l santo diácono con los sagrados 
exorcismos libró de la posesión a la 
hija de Sapor; y quedó éste tan ma-
ravillado de la virtud de Cristo, que 
luego se convirtió y abrazó la fe con 
otros muchos de su reino. Mas no 
fueron bastantes todos estos prodi-
gios para que el cruelísimo Dioclecia-
no dejase de perseguir a lai Iglesia: 
antes atribuyéndolos a arte mágica y 
encantamiento, y viendo que por ellos 
muchos se convertían, mandó prender 
a Ciríaco, con sus dos compañeros 
Largo y Esmaragdo. Predicaron és -
tos la fe en la cárcel a los demás pre-
EOS gentiles, y alentaron a los que 
eran cristianos, entre los cuales se 
hallaban los mártires Crescencio, 
Sergio, Segundo, Albano, Victoriano, 
Faustino y Silvaino, y cuatro santas 
vírgenes llamadas Memma. Juliana, 
Clríaclde y Donata. Parecía la cárcel 
un templo donde se cantaban de día 
y de noche las divinas alabanzas, y 
se ofrecía el adorable sacrificio: más 
llegó el día en que abriendo los mi-
nistros del emperador las puertas, 
les intimaron la orden de sacrificar 
a los dioses o de morir en los más 
duros suplicios. Moriremos por Cris-
to, dijo el valeroso Ciríaco: y con 
la másmtai fortaleza se ofrecieron a la 
muerte todos los demás presos. Eje -
cutóse la sentencia en la vía Salaría, 
y aquellos santos confesores, esfor-
zados por las exhortaciones de Ci-
ríaco y de Largo y Esmaragdo, des-
pués de varios tormentos fueron de-
gollados. E n aquel mismo sitio los 
fíeles sepultaron los sagrados cadá-
veres de estos santos, hasta que ce-
sando el furor de la persecución, la 
nobilísima matrona Lucina mandó 
trasladarlos a la vía Ostíense, donde 
tuvieron más honrosa sepultura. E l 
sumo pontífice León I X regaló un 
bnaAo de san Ciríaco a la abadía de 
Altdorf en Alsacía. 
Reflexión: la constancia de estos 
santos mártires debe esforzarnos a 
nosotros a defender públicamente 
nuestra fe católica, sin dejarnos ven-
cer de respetos humanos ni temer mal 
alguno que por la causa de Jesucristo 
nos puedoi venir. Bienaventurados, 
dice el Señor, los que padecen perse-
cución por la justicia. Los enemigos 
de Dios nos pueden quitar la hacien-
da temporal y la vida del cuerpo; más 
no pueden quitamos los eternos bie-
nes, la eterna vida y la eterna glo-
ria, que es la recompensa prometida 
por Jesucristo a los que padecen per-
secuciones, injurias y la muerte por 
su amor. 
Oración: Concédenos propicio, oh 
Señor, que pues nos alegras con la 
anual solemnidad de tus santos már-
tires Ciríaco, Largo y Esmaragdo, 
Imitemos la constancia que mostra-
ron en sus tormentos. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced. San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y añedía: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, l a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: Sen Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La_ Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mere-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos lus sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915, 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
L a V. O. T. de Nuestra Señora 
del Cármen y Saoia Teresa de Je-
sús, celebrará su fitóU. anual a su 
Madre y Patrona la Santísima Vir-
gen del Cármen, on la forma si-
guiente: 
E l sábado, día 7 del corriente, a 
las seis y media p. m., rosario, le-
tanía cantada y salve solemne con 
orquesta. 
E l domingo, día 8, a laí siete y 
media a. m., misa de comunión ge-
neral, ariruonizada. A las nueve, mi-
sa solemne, a toda orquesta, ocu-
pando la cátedra sagrada el elo-
cuente orador R. P. Fray Agaplto 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
Prior de la Comunidad. Por la tar-
de a la seis y media, los cultos de 
costumbre, y procesión. A estos 
cultos asistirán las V. V. O. O. T T . 
Dominicana, Franciscana y Carme-
litana, y la Asiociaoión de Jóvenes 
Tereslanaa 
E l miércoles, día 11 del corrien-
te, a las ocho y media a m. honras 
fúnebres por los hermanos difun-
tos de la Orden Tercera. 
16371 
L . D. V. Q. M. 
a 8 ag. 
i i i i i i i m M i w i i i i i m i i i m m i i i m i i i m H i i " " ? 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S l i 
AMARIT LO D E A Z A F R A N : vai-
nilla, gelatina, canela, Umón, fre-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La E s -
trella," los •mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 63. 
M A N I N 
Unioo receptor del sin rival vi- . 
no puro de mesa, Rioja "Manín," 
se detalla a |4-50 garrafón y 30 
centavos botella. Especialidad en 
vinos añejos y para enfermos; Ja-
mones, lacones, longaniza curada, 
truchas del Río Nalón, percebes, me 
jillonea, berberechos y almejas, an-
choas, lomo de cerdo en manteca, 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Aviso a los Agrie altores 
" E L CURATIVO ANIMAL" del 
doctor Vinovich, ha sido reciente-
mente premiado en la gran Exposi-
ción de San Francisco, California, 
cuyo específico cura con éxito segu-
ro diversas enfermedades infeccio-
sas de aves domésticas y animales 
menores. De venta: en L a Casa Re-
calt, Obispo, 6, O'Reillly, 34, y Cu-
ba. 33. 
16597 12 ag. 
AR T E S Y ^ ^ O F I C I O ^ \ 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
Ojo, O¡O, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
148S0 19 ag. 
"EL SOL DE ORIENTE" 
Bruttbrl-















Ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, OT. Tel. A-8144. Habana 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e inforjoes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472. Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GEBAR00 R. DE ARMAS 
Alfredo d'el Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3118 »0d-l. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-6153. .De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m-
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Oable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. S u e i r a s Miral les 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas por Correo a toda la Isla de 
Cuba. L a primera consulta gratis. 
Alasoluta reserva. Tratamiento nue-
vo para las enfermedades del es-
tómago. Consultas: de 12 a 2. Mar-
qpés González,' número 2, y Desa-
güe. Teléfono A-5354. 
16598 5 a 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y nlñoa 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Marte*, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L. Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'ReUIy, 
número 15, altos. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO OCRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculostla Consultas: de 4 a <. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5327. 
16182 í l ag 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 8 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, ^0. 
16185 81 af. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NI*OS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255-:. 
D r . G a b r i e l M L a o d a 
Narií, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: d« 
2 a 3 en Galiano, 53. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1882. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LUTRIA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Módico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Dasterrecttea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y "VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-62 81 ag. 
D r . E n r i q u e de l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"EA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nloolásv 52. Tel. A-2071, 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 u 1 p. m. Neptuno, 22J. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general Sífilis. Apara-
to génlto-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé* 
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO C A R D D N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Eur, núm. 11, Habana. Tel. A-1836. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Cátedra tic» de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altoa 
Teléfono A-4318. 
C 842q In. 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
3IEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA. NUM, 168, ALTOS 
CONSUT/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Waseerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: de 6 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consaltas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamemte. 
Consultas: de 4 V¿ a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F 1354. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los nlfios. Mé-
dicas y Quirórglcaa Consultas: de 
12 a 2. 13. esquina a L Vedado. 
Teléfono F-423 3. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(L'nico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Láraro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ¡ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO E A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A I O S P O B R E S , E U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreaa Curación 
rápida. 
CONSUI/TAS: D E 12 A 8 
Enx, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coraaón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
elfllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8̂ 4 a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
DR. JUSTO Y E R I U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paria 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u í z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X , 
San Rafael, 80. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cura radical y segura de 
. la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Gastrlllón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba. 37, al-
toí<, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CAMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 8. ' 
Neptuno, 128. Teléfono A-196 8. 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero espec í f ico , 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o iSiI1 lo8 peligros del 606., 
Sao Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2568 e 1-2842. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A \ . 
Enfermedades de las víac urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. P L A S E N G U 
Director v Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. U S E E . EERRAN 
Catedrático de la Escnela de M©, 
didna. Trocadero, nóm. jn 
CONSULTAS: D E 1 A 2. í 
C i r u j a n o s d e n t í s l a ? 
D R . N U N E Z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número 110 
Especialidad en 
Los precios de las operacionei 
han sido modlflcadcs notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a 14-24 por pieza. Consultai 
de 8 a 6. 
14844-45 19 ag 
ÜABINETE E L E C r R O - D E N T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NUM. 19 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garaa-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes po«-
tizoa de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones», 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que as-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clasea Todos los días 
de 8 a. ni. a 5 p. m. 
16688 81 ag. 
Dr. José M. Esteviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los tr-bajos 
Precios módicoa Coneuiltas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
O c u l i s t a s 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
16689 3! agi 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm ^ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la naris y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltlplea de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la vna-
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, número 19. 
DR, J. M. PENICHEÍ 
Oculista de! Hospital de Dementes 
y del Centro de Depentüentea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 8. 
Reina, 2 8, altoa TeL A-7756. 
i i i i i i i ini i i i i i i imiini ini innnnnnnnnrr 
C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
7S, HABANA, 7S. 
O P E R A C I O N SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-390 9, vidriería. 
15413 12 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí* 
fleo, graduado en "Illi-
nois College." Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento ee-
peclal de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan' las opera-
do nec. Gabinete O* 
Reilly, 56. 
83d-18 JL C 3257 
M A S A J I S T A S 
MASAJE FtCItL V MAKIGURE 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co* 
mo masajista y manicure, í--sl co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Galiano, 7i 
moderno, entre Trocadero y San 
Lázaro. Teléfono A-o578. ' 
16674 6 s. 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente Indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla. 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
16467 25 afl. 
rtirinnmnMMiiiiiHtiiiii»iiiinn»"M»in 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLP 
CAS.— Negociado de ConstruccloneC 
Civiles y Militares.— Habana, Ju11'* 
19 de 1915. Hasta las once de 1« 
mañana del día diez de Agosto pi""' 
xlmo, se recibirán en este Negociad* 
y en la Jefatura del oistrito de Ori^n' 
te, proposiciones en pliego cerrad* 
para la Construcción de una Casa-E3" 
cuela de un aula, en terreno del In' 
genio "Hatillo," término municipal d4 
Palma Soriano, que linda por el Ñor 
te .Este y Oeste, o cea derecha, I** 
qulerda y fondo, con terrenos del ex* 
presado Ingenio, de donde se seg!'» 
ga; y por el Sur hacia la casa maqul' 
naria, a cien metroj del extremo Es* 
te de dicha casa; y entonces las pro* 
posiciones se abrirán simultáneamen' 
te y leerán públicamente en amba/ 
Oficinas. E n las mismas se daráj 
Informes a quienes los soliciten. B 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-22 2d-8 ag. 
A G O S T O 8 D E 1 9 1 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q Ü I N U S 
| |P l l l in iHHHIHHIIHIIIIBHUmi lUMIUlB> 
m-TWESW 
\ 
W A R D 
l a R u t a . R f é f e r i H a 
S E R V I C I O D E P A S A J E T C A R G A 
Salen á« l a ñw^T-na todos los S á -
jm^ios y cada, otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R O C E S A C L A S E : | 4 » . « e h u t a 
I N T E R M E D S L A : $2«-0« . 
S E G C I N D A : $17, OD. 
T O D O S DOS P R E C I O S I N C O J -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
DHHÍB SKTI trago, A n - \ 
tílla, M s t a a m l l o , B a y a - I 
iruo, O m a j a , Ciego de( 
^ ^ í l a . T u n a s , HolgDÍH/ 
y Camagn*y h a s t a Xeaal 
'Y«ck» com « s a l a e n l a i 
•Habana. / 
$ 5 5 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cayo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l d í a 28 y l a carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
M o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene a b l e r 
ta una pól iza flotante, as i para esta 
l ínea como para todas hs d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
erectos que se embarquen en sus v a , 
peres. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los sefio-
rea pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del ordej 
y r é g i m e n interior de los pasajeros 
de esta Compañía , el cual dice asi 2 
" l o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bulto* de su equipaje su 
nombre y e l puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor o l v i -
dad'*. 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , ta 
Compañía no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleye claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
daeño , asi como el del puerto de de*' 
ano* 
M . O T A D T J Y , 
San Ignacio 72, altos 
S K R T I O O D E O S B G A 
• E n t r e 6a¡ntJa(go, CSenfaegoa, E s t a -
c i ó n N a v a l , O n a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de l a TTaHan^ 
tea^a DTTSTES p a r a Progreso, "Vera-
(cntz y Tamipico. 
( P a r a informes, reserva de cama-
Totes, e t c , H E W Y O R K A N D C U -
B A MAJTii S, S- Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 111 
W m . H A R R T « M I T H , Agente Oe-
¡ n e r a L — O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cu ip i i i TrasaníiSsi 
A N T E S D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
S a l d r á para Veracruz sobre el d ía 
17 da Agesto llevando l a cirrespon-
dencia públ i ca . 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
L o s bil letes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos h a s t a las diez de d í a de l a 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta e l d ia 16 y l a carga 
a bordo de las lanchas hasta el d ia 16. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene 
abierta u n a p ó l i z a flotante, a s í p a -
¡ r a esta l í n e a como p a r a todas las 
' d e m á s , bajo l a cual pueden asegu-
r a r s e todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
j'fcre todos los bultos de s u equipaje, 
| «tu nombre y puerto de destino, con 
todas sus l e t ras y con l a mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c l a r a -
mente estampado e l nombre y apel l i -
do de BU d u e ñ o , a s í como el delpuer-
to de destino. D e m á s pormenores Im-
p o n d r á su consignatario. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a CORTJÑA, G U O N Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de l a tarde llevando l a corres 
pendencia p ú p l i c a , que solo se admi 
te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimion 
to directo p a r a Vigo, Gi jón , Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas has ta el d ía 17. 
L o s documentos de embarque se 
admiten has ta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . clase, desde $148 Oro A m e r i -
tano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera , $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiena 
abierta una p ó l i z a flotante, a s í pav^ 
esta l í n e a como para todas las de-
ínás , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
Bn sus vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apeli l-
lo de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D . del Gobier-
fto de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ftltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e n í a casa Cous ignatana .— 
I n f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Sa ldrá para Ne-w Y o r k , Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
c i a públ ica , que s ó l o se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite c a r g a y pasajeros a los que 
«e ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tien^ acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el bi-
llete. 
L o s bil letes de pasaje s e r á n ex-
pedidos hasta las 5 de l a tarde del 
c í a 28. 
Vapore? T rasa t l án t i cos 
iePinilIdsjzquierdeyCi 
D E C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OIEZ DIAS 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
V A L B A N E R A 
C a p i t á n R Ü I Z 
Sa ldrá do este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
V I G O , O O R U Ñ A , 
G U O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a : 
Pr imera c lase . . . . $134-00 Gy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 » 
Tercera Preferente . „ T5-00 , 
Tercera „ 82-00 „ 
Precio de pasaje, p a r a Cádiz y B a r -
celona: 
Primera, $146.—Segunda, $128.— 
Preferencia, 185.—Tercera, $36. 
Oamarotys de lujo a precios oon-
vencionalles. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes s e r á g r á t i s por los muelles de San 
José . 
Informan sus consignatarios: San-
tamar ía , Saenz y C a . , San Ignacio 18, 
H a b a n a 
c. 3334 16d-2<J 
iSl rápido vapor e spaño l con t * / -
arrafía sin hüofl 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Sa ldrá deteste puerto el d í a 16 de 
Agosto directo p a r a 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia . 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía . 
Precios de pasajes para I s l a s Cana* 
r ías . 
Primera, $102.35 Oy. Segunda, 
$83.85 Cy . Tercera , $32.00 C y . 
Precios de pasaje para C á d i z y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á grat is por los Muelles de 
San José . 
In formarán BUS consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a ^ fian Iff-
nacio 18. Habana. 
iiiiiiuiiiiimimiiiimiiiiiiiimimiiiiiemi 
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C O S T E R O S 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) C h a -
parra , Gibara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a -
ñ e s , Ñ i p e , (Mayar i , A n t ü l a , Cag ima-
y a . Presten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba-
Aa\-(i?0l^Uln^ BaneS^ NiPe' ( M a y a r i . 
A n t ü l a , Cagimaya, Presten, S a e t í a . 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de l a 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , (Yaguajay , Nars 
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney). 
N O T A S 
C a r g a de cabotaje. 
L o s vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a recibi-
r á n hasta las 11 a. m. del d í a de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del d í a de salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los d ías 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d ías 6, 18 y 
30 al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
^ L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciban carga % 
flete corrido para C a m a g ü e y y Bo i -
r a y Consignataria, a lo e«imbarcado-
res <̂ ue los soliciten, no admi t i éndose 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo i 
facilitador por la E m p - e s a . 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s : 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le ffilte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casi l la correqíjondienle a l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar e l contenido da cada 
bulto. 
L o s sefiores embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n l a casi l la correspondiente a l p a í s 
de producc ión , se e scr ib i rá cualquiera 
de las palabras ^afs o Extranjero , o 
las dos, s i el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto qu», a juloio de lo» s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda i r en lab bode-
gas del buque con l a d e m á s carga. 
N O T A . ~ - E s t a « salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
fue estime conveniente la E m p r e s a . 
O T R A — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
merac ión en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen 
que efectuar m tal ida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo . de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera , S. en C . 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjnmimji^ 
A V I S O S 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
P I T M A N 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapia 
Teléfono A-5153 
A b r e s u s c u r s o s e l d í a 
16 d e A g o s t o y 
G A R A N T I Z A : 
l o . L a d e b i d a e n s e ñ a n z a de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . 
2o. D e n t r o d e l t i e m p o m á s 
b r e v e pos ib le . 
3o. E m p l e o a l a t e m i i n a c i ó n 
d e l c u r s o p o r c o n d u c t o de l a 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas. — Bachil lerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointemoe y externos. 
Ampl ias facilidades para famil ias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc isco Lareo . 
Amis tad 83-87. — Habana. 
C 3366 80d-23 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
P r i m e r a y sefpuubb e n s e ñ a n z a 
L a s raAs sanas por su inmejoraole 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higiene ab-
solutas. K s p e c l a l i d a ü en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagnenie la y Gertru-
dis. P i d a un prospecto.—Víbora. 
A V I C U L T U R A 
E l s eñor Carlos Tro , acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guia del Avicultor oubano," de 
inapreciable valor y conocimientos 
geoierales. Tin peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo Interior. San Lázaro , 122. 
15799 8 ag. 
_ l l l J 
D [ E M P L E O S 
Solicitan Prospectos 
16678 10 as?. 
W o r r a l l Ha l l Academy 
Peekskill, NeuvaYork 
U n a escuela d o m é s t i c a donde se 
prepara a l d i s c í p u l o individualmen-
te. E s t á situada en las sanas y sa-
ludables a l turas del r ío Hudson. 
Cursos a c a d é m i c o s y comerciales 
Clases preparatorias un r e n g l ó n 
distintivo. 
D i r í j a n s e a l Director o a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cuba, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d - l 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a P r í n -
cipe de As tur ias , a una cuadra de ¡a 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios c ó m o d o s . L o s Cursos se 
abr i rán e l l o . de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 6 s 
I N G L E S Y OO N T A R I L L O A D 
Mercanti l , por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
tmicillo o en eu casa: San Miguel, 
63, bajos. 
16547 14 ag. 
P R I M E R A Y 
Preparo a lum-
en la segunda 
P R O F E S O R D E 
segunda e n s e ñ a n z a , 
nos p a r a Ingresar 
e n s e ñ a n z a . Repaso todas las asig-
naturas d« Bachil lerato; t a m b i é n 
ee dan clases de T e n e d u r í a de L i -
bros e idioma I n g l é s . Garantizo 
éx i to . Virtudes, 143, letra B . 
16479 9 ag. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora , num. 420, se abre 
al p ú b l i c o este Colegio para n i ñ a s 
y señor i tas . E l edificio r e ú n e las 
mejores condiciones h i g i é n i c a s y 
p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires pu-
ros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel^ a lum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la m á s s ó -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, clentíf' .ca, social y d o m é s t i c a . 
Se dá suma importancia a la cul -
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores femeni-
nas y de adorno. L o s Idiomas in-
g l é s y f r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
14113 9 ag. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos e Intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores p ú b l i -
cos e industriales. C o m p r a y ven-
1 ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito . 
6 E A L Q U I L A N ' , O Í O S A L T O S 
en la calle del Morro, n ú m e r o 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado, 3 4, altos. 
16687 17 ag:_ 
S E A L Q U I L A L A B O X I T A C A -
ea, s ituada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, oon un precioso j a r -
d í n y gran arboleda. P a r a Infor-
mes:" Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3661 8<i'8-
S E AITQI I L A X D O S l y O C A L E S 
en calle Riela , p a r a c o m e r c i ó l o i n -
dustria. Informan: Hotel " G r a n 
Continental', Oficios, 64. 
16635 I 5 aS-
S E A L Q I T L A E V 35 P E S O S C Y . 
Ka casa de San Indalecio, 11, en la 
Víbora . Tiene portal, sala, hall , cua 
tro cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crías . 
L a l lave en la bodega. Informes: 
Bernaza, 46, altos. 
16636 15 ag. 
A c a d e m i a de Newton 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
« l a s e s el d ia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especial idad en Ciencias. 
P a r a m á s detalles d i r í j a n s e a l D i -
rector T o m á s S e g o v í a n o de Anipudia. 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
Casa origtnalmente estable-
cida en 1844. 
G i r a n letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
in terés . , 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chi lds . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
A N I M A S , 34, A I / T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
15897 29 ag. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . I d . 
M a t e m á t i c a s para l a 2a., e n s e ñ a n -
za. F í s i c a y Par t ida Doble. E n s e -
ñ a n z a breve, e c o n ó m i c a y verdade-
ra. V é a m e o e s c r í b a m e . F . E . R a -
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicioe testa-
mentarios, ablntastatos, adjudica-
ciones y particiones do herencias. 
Prontitud. E . L á m a r . Teniente Rey, 
19, notar ía . 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio de mis ..ole-
í _ de primera. 
8624 18 sp. 
CAJAS DE S E I R I D A D 
P R O F E S O R A 
extranjera. Clases a domicilio, prac 
ticando el mismo sistema de ense-
ñ a n z a que en los colegios de E u -
ropa: Idiomas, I n s t r u c c i ó n en ge-
neral . M ú s i c a y otras asignaturas. 
14 a ñ o s de práct ica . Inmejorables 
referencias. Precios moderados. Ma-
dama Veuve de Troca . 
L i s t a de Correos, Ciudad. 
16443 12 ag. 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Agenc ia 
de Colegios que es 
puede recomendar 
e s t á establecida en 
los Eatadon Unidos 
de A m é r i c a , y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i > l a . 
t i rón Buflding, New 
Y o r k . S u c u r s a l en 
C u b a , Cal le de C o -
ba 37, H a b a n a . 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A , P R O -
fesora de I n g l é s con t í tu lo univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para e n s e ñ a r a l e m á n e ing lés , 
hora, 7 5 centavos. A su residencia, 
50 centavos. L a r g a prác t i ca , mejo-
res referencias. D i r í j a n s e por ee-
crito a E . S., Prado, 71, altos. 
16444 12 ag. 
U N A J O V E N , E X T R A N J E R A , 
de color, profesora, desea dar una 
hora de clases de I n g l é s , en casa 
particular. Informan: P a l a c i o ' C a r 
neado", primer piso, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 35. 
-6369 8 ag. 
EMPRESA DE Y A P U S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Inior-
mación General. 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A U D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E A G O S T O D E 
1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
natí , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
bara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , N í p e , 
(Mayarí , Ant i l l a , Cagimaya, Pres-
ton. Sae t ía , Fe l ton) Baracoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día . 
P a r a Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R . — ; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís , Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, ( H o l g u í n ) 
N í p e , Mayar í , A n t ü l a , Cagimaya, 
Presten, S a e t í a , Fe l ton) Sagua do 
T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque ÉÓIO rec ib irá 
para S A G U A D E T A N A M O , l a co-
i rrespendencia. 
I A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O t 
H . U P M A N N & . G O . 
B A H 0 U E B 0 8 
c a j a T r e s e r v a d a s 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda E n s e ñ a n -
sa, Comercio, M e c a n o g r a f í a y T a -
quigraf ía . Se e n s e ñ a con éxi to , a ú n 
a aquellos que carezcan de las pr i -
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
T e l é f o n o A-6074. 
14243 io ag. 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
institvto de m m m 
S H A N D A K E N , E S T A D O D E N E W 
Y O R K , E . U . de A . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y eficaz del i n -
g l é s . Curso Pr imario o Secundario 
$324 o | 3 6 0 el a ñ o escolar, s e g ú n l a 
edad del estudiante. Curso Mercanti l 
o Preparatorio Univers i tario , s e g ú n 
previo arreglo. 
L a s clases, las comidas y l a v ida 
social del instituto tienen efecto en 
un solo edificio grande y los a lum-
nos e s t á n bien atendidos diariamente 
bajo la vigi lancia del profesorado. 
Buena a l i m e n t a c i ó n y toda clase de 
sports. S i t u a c i ó n excepcionalmente 
saludable, a 1,100 pies sobre el n i -
vel del mar . Nuestros terrenos aabr-
can m á s de 70 acres. 
Nuestro representante en New 
Y o r k recibii-á y a t e n d e r á a los d isc í -
pulos que lleguen del extranjero. 
P í d a s e c a t á l o g o en castellano en 
"The Beets Agency." Cuba 37. T e l é -
fono A-3070 o directamente a R . L . 
M A R S A N S , Director. 
Shandaken, N . Y . , E . U . de A . 
C 3440 alt 3d-lo. 
Colegio de U r s u l i n a s 
DE FRIMEBA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado a l Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
cias, Artes e Id lomaa Clases espe-
ciales de T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
fía P i rogra f ía , P i n t u r a y Plano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. P laaa de las U r -
sulinas frente a Monte. Puede v i -
sitarse e l Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m., durante las v a -
caciones. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de p r i m e r a y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo espacial a l estudio de los 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras del 
mismo pa í s . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. H a b a n a . T e l . : A . 3 8 3 4 
tiene t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c l a s e s d e v e r a n o . 
15664 8 s p . 
MARINA DAR 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a i r 
s a . Comercio e Idiomas. 
Antiguo y screditaao plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorablos con. 
diciones de salobridad, lus y ventila-
c ión (d© e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda clase de sports, rodea-
do da Jardines) todo •xaotament* 
ajustado a ios princtipalesplanteles d« 
E u r o p a y N . A m é r i c a , P * « n E e g U -
mentos. T e l é f o n o A - 7 1 b » . Corro 618. 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINOS 
FRONT BDYAL, TA.EU. . A. 
P a r a n i ñ o s de 6 a 16 a ñ o s , en e l 
campo, punto muy saludable con ha-
ñ o s privados, etc. Hospedaje e ins-
t r u c c i ó n por $250 y p a r a h u é r f a n o s 
$175 por todo el a ñ o escolar. E s t e 
Colegio que permanece abierto todo 
el a ñ o tiene un Curso especial en el 
Comercio, y cuidado preferente con 
| los j ó v e n e s y n i ñ o s Cubanos. P a r a 
m á s informes pidan C a t á l o g o s a l D i -
rector R . L . Steele, B . S. M. A . o 
a l a Agenc ia de B E E R S , Cuba n ú -
mero 37, Habana , Cuba y 1111 F l e -
tiron, New Y o r k . 
C 3352 a l t 12d-27 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimi 
[ B R O S e 
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6 E V E N D E N B A R A T I S I M O S 
mucho* libros. O c u r r i r de 1 a 8 p. 
m. en el Vedado, calle 10, n ú m e r o 
14, entre L i n e a y Once, 
J. Balcells y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 1 
Hacen pa^os por e l cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a ds 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerto Rico , Londres, P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, H a m b u r -
go, R o m a , Ñ á p e l e s , Mi lán , G é n o v a . 
Marsella, Havre , L e l l a Nantes, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse. V e -
necia, Florencia , Tur ín , Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
L O S E S P A C I O S O S B A J O S D E 
Escobar , 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo m á r m o l y mosaico. 
Doble servicio. C a s a amplia , fresca 
y en la mejor cuadra de esta calle. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Mural la , 44. 
16649 15 Rg. 
A L C O M E R C I O : A L Q U I L O E L 
espacioso local calle de Mercade-
res, esquina a L a m p a r i l l a , propio 
para cualquier giro por sus condi-
ciones sanitarias. P a r a m á s infor-
mes: F e r n á n d e z , Castro y Co. M u -
ral la . 21. T e l é f o n o A-2706. 
16644 13 ag. ^ 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y muy 
ventilada casa Neptuno, 342, p r ó -
x ima a los carros de Universidad y 
Vedado: sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criado, patio y tras-
patio. In forman en el 340. 
16643 1 11 ag. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, n ú m e r o 8, muy p r ó x i m o 
a l a l í n e a de t r a n v í a s y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y de mucho gus-
to, siendo su precio moderado. L a 
llave y precio en l a bodega. D e m á s 
informes: G o n z á l e z y B e n í t e z , Mon 
te, 15. 
16647 17 a.?. 
S e a l q u i l a 
l a casa Obrapfa, 46, entre H a b a n a 
y Compostela. Consta su planta ba-
j a de sala, z a g u á n , comedor, tres 
habitaciones, cocino, baño , inodo-
ro y en su alto tiene 4 salones, b a ñ o , 
inodoro y 1 cuarto p e q u e ñ o en la azo-
tea. Puede verse esta casa los m a r -
tes. Jueves y s á b a d o s , de 3 a 5 p. 
m. y Los domingos, d© 9 a 11 a. m. 
In forman en Guanabaooa. Martí , 
númiero 13. T e l é f o n o 1-8-5056. 
16666 .1 5ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. Informan 
en el n ú m e r o 27, de la misma ca -
lle. 
16676 13 ag. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar , 108, esquina a A m a r -
gura. H a c e n pagos por el c a -
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y g iran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; gritan le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades I m -
portantes de los Estados Unidos, 
M é j i c o y E u r o p a , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de créd i to sobre New Y o r k , 
Fl ladel f la , New Orleans. S a n F r a n -
cisco, Londres, P a r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A . Bances yCompañía 
. B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 713 
Cable : D A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in Interés . 
Descuentos, P i g n o r a d o n e » . 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todos las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias , as í como las pr lndpalea 
de esta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de C u b a 
# i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! " " n i i i i n i i i i i i i ( 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
P r ó x i m o a los principales paseos 
y grnades hoteles^ se alquilan unos 
hermosos altos, compuestos de sa-
la, comedor, tres piezas m á s y coci-
na en la azotea* ducha, bañadera , 2 
balcones a l a calle, frente a l pa la -
cio del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
Informan en l a f á b r i c a de Cortinas, 
Teniente Rey, n ú m e r o 104. 
16669 12 ag. 
. A A L T A N O , 118: A L Q U I L O U N A 
h a b i t a c i ó n , venti lada y clara, con 
luz e l é c t r i c a y servicio, a hombres 
solos o matrimonios s in n iños . T e -
Héfono A-8361. 
16670 12 ag. 
L O C A L 
con armatostes, propio p a n . cua l -
quier clase de tienda, se traspasa; 
tiene contrato y alquiler m ó d i c o . 
In forman: Neptuno, 83. 
16680 13 ag. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
(Be alquila en m ó d i c o precio los pre-
ciosos bajos de Trocadero, 113, con 
entrada independiente, luz e l é c t r i -
ca, m a g n í f i c o b a ñ o a l lado de los 
cuartos; tiene t a m b i é n para c r i a -
dos agua en abundancia; propios 
para famil ia u oficinas. In forma-
r á n : Trocadero, 1 y medio, esquina 
a Prado. T e l é f o n o A-1611. 
1660' 11 ag. 
P E R D I D A : E L S A B A D O , 31, S E 
e x t r a v i ó un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de r u b í e s y 
brillantes, montadas en platino. E l 
que lo devuelva en J e s ú s María , 87, 
s e r á gratificado. 
16684 15 ag. 
A V I S O 
E n un t r a n v í a de la l í n e a U n i -
versidad q u e d ó olvidado ayer a las 
9 p. m. un rollo de papel de m ú -
sica y una maamrka manuscrita, t i -
tulada "Santa Marta", l a ú l t i m a 
c o m p o s i c i ó n musical de Manolo L a 
P r e s a (q. e. p. d.) E l que la de-
vuelva a Amistad, 52, será grati-
ficado. 
P. 94 , 4-6. 
M U E S 
G A S A S Y P I S O S 
S e a l q u i l a 
L a c a s a F e l i p e P o e y , 1 0 en -
t r e E s t a r a d a P a l m a y L i b e r t a d . 
E s p r o p i a p a r a u n m a t r i i n o n Í 3 
d e gus to y t i ene i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y p a r a ag^ia c a l i e n t e . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 12 . 
16690 11 a g . 
S E A L Q U T L A N , L O S F R E S O O S " 
altos de Re ina , 126 ,esquina a C h á -
vez, con sala, recibidor, comedor, 
ocho habitaciones, dos b a ñ o s y tres 
cuartoe y un b a ñ o para criados. E n 
la m i sma i n f o r m a r á n , de 1 a 4 de 
la tarde. 
16682 11 ag. 
A T E N C I O N : S E A L Q U T L A N L O S 
ventll íudos altos de Crespo, n ú m e r o 
15: propios para la e s t a c i ó n , tienen 
« a l a y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; v a -
y a n a ver lo» 
1 Í 8 8 Í sq 
R A Y O , 31, S E A L Q U T L A N L O S 
bajos acaJbadlos de pintar e inme-
diatos a Reina^ propios para re-
gular famlHa. L a l lave en los a l -
tos. 
16702 17 ag. _ 
A L Q U I L O A L T O S G E R V A S I O , 
131 (cerca de R e i n a ) , frescos, con 
5 cuartos, doble servicio y d e m á s 
dependencias. Prec io: $60 Cy. I n -
forman: bajos. 
16698 11 ag. 
E N $42-40, S E A L Q U I L A G E R -
vasio, 105, bajos; tieno sala, come-
dor, cuatro habitaciones y pisos 
modernos. L a llave e informes: en 
el n ú m e r o 109-A, encargado. 
16517 13 ag. 
S E A L Q U I L A : E N S I E T E C E N -
tenes, ia casa Virtudes, 160, mo-
derno, con ©ala, saleta, tres cuar-
tos y otro de bafio muy espacioso. 
L a l lave en la bodega de Oquen-
do. Informes: P r i m e r a , n ú m e r o 6, 
V í b o r a . 
16513 9 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E N E -
rlfe, 42, con capacidad para a lma-
cena-- hasta tres m i l tercios y pro-
pia p a r a ejercer alguna industria. 
E l alto del fondo es r-apaz para una 
familia. Informan: T e l é f o n o F-1197. 
16464 10 ag. 
O ' R E I L L Y , 59. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, punto céntr i -
co inmediato a loe parques y pa-
seos; son r.my frecos. Informan en 
los bajos, donde e s t á la llave y su 
d u e ñ o J e s ú s del Monte. 620. T e -
l é f o n o 1-1218. 
16465 17 ag. 
L , E S Q U I N A A 11, V E D A D O . 
E n 22 centenes, 5 cuartos. 2 b a ñ o s , 
«alo, comedor, cocina, 2 cuartos 
criados, garage. Jardín, etc. Infor-
m a n : T e l é f o n o F-2124. 
16614 10 ag. . 
T U L I P A N : F R E N T E A L P A -
radero. se alquilan los altos de la 
calle de l a Rosa, n ú m e r o 7, fren-
te a l a brisa, cuatro grandes habi-
taciones, sala, saleta, b a l c ó n co-
rrido, muy baratos; a l fondo del 5, 
I n f o r m a r á n . 
16504 15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 43, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en la bo-
dega de l a esquina. Informes en 
R e i n a 68, altos. T e l é f o n o A-2329. 
16529 13 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte, 894, esquina a San 
J o a q u ú n , con mampari tas en to-
das las puertas, sa la , comedor, 10 
cuartos, dos b a ñ o s y d e m á s . L a 
llave en el bajo. In forma: T e l é f o n o 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
16467 13ag. 
D O S C A S A S A L T A S , M O D E R -
nas, de 6 cuartos, nn gran sa lón con 
mm cuartos, p a r a establecimiento 
ee a lqui lan baratas. J e s ú s del Mon-
te, 156. Puente A g u a Dulce, 
•:A : L \ S .A l \ 
¡ M U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ; 
e n e s t a 
c a m p o d e 
• U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , -
h a g o a q u í s a b e r , p a r a e v i t a r q u e l o s a s p i r a n t e s s e a n m a l d i r i g i d o s y c a i g a n e n l a r e d , q u e l a " E s c u e l a d e C h a u , 
| C U R S O C O M P L E T O " F O R D " $ 1 0 . 0 0 . f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t a e n | C A R T I L L A P E E X A M E N : 5 0 C T S . : : ; : J 
A N L A Z A R O , 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
A CUATRO C K X T E V E S , S E A l -
quilan las ca¿as ZeQüelra, números 
153 y 161, entro Saravia y Patria, 
nueras, con sala, comedor y tres 
habitaciones. Las llaves en la bo-
dega de Sararia. Informes en Te-
niente Rey, número ÍO. 
16605 10 ag. 
S E A1/QITI,A E X 9 C E N T E N E S 
la casa Escobar, 114, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto alto, 
baños e inodoro; es de azotea y 
las Instalaciones sanitarias se 1© 
acaban de- hcer. L a llave en la es-
quina. Informes: Obrapla, 25, da 
día. De noche y días festivos, Ma-
rianao. Pluma 3. Teléfono A-2T64 
y B-0"—7022. 
16442 10 ag. 
P A R A UNA FA31IIJI.\ D E GUS-
to, so alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 77, 
acabada de cor.struir, de cemento 
y vigas de acero, con toaos los ade-
lantos modernos. -iete grandes y 
cómodas Labitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos ios 
aparatos modernos, 3<».la, recibidor, 
saleta de comer, cocina, reposter.a, 
despensa, taño do criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, cen dos patinejoe y dos ojos 
de patio; por el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
1 6079 ' 12 ag. 
S E ALQUHiAX E N ó G E N T E -
nos, los altos de Animas, 181, en-
tre Oqucndo y Soledaíd, acabados 
de fabricar, muy frescos y cómo-
dos. Informan en Animas. 185. bo-
doga. Teléfono .^-8868. 
• 10 ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camaronea, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, >a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
EX 7 OEJÍTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, laO-B y 150-C, 
entre Oquendo y Soledad. L a lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dia, 61. 
15958 8 ag. 
S E ALQUILA LA P A R T E BA-
ia dé la casa San Miguel, 125, an-
tiguo, acabada de fabricar, con sa-
la comedor, 4 cuartos y servicios 
sanitarios. En Xcptuno, 104, infor-
marán. . • 
16538 10 ag. 
E N $34, S E AIX^ I T LAN LOS Al/-
tos de la cama Cíímpanarlo, 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; - y los 
bajos, cpn las mismas comodidades, 
en s'eis contenes. Infprman en E s -
cobar, 34, altos. Teléfono 15 59. La 
llave on la barbería. 
16555 14 ag. 
S e a l q u i l a n 
San Nicolás, 76-A, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras m los ba-
jos y la de la última en la bodega 
esquina a Habeina. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, Cuarto núme-
ro 500. Quinto pieo. 
16562 14 ag. 
E N ONC E C U M E N E S : SE" ~ \ Í>" 
quila la casa número 460, de la cal-
zada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 4 cuartos grandes, uno chi-
co de criados y demás servicios. 
Está en la acera de la sombra y 
próxima a Estrada Palma. L a lla-
ve en la ferretería; demás informes 
Manrique, 37, altos.. 
16 56 9 10 a g. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un gran local en An-
geles, 36; con puerta de hierro, pi-
sos de mosaico y habitaciones para 
lamllia. 
16376 11 ag. 
PROXIMOS A L P A R Q U E GEN-
tral, ae alquilan, en ocho centenes, 
los bajos de la casa calle de Pro-
greso número 30, con áati saleta y 
cuatro cuartos. I^L llave c informes 
en O'Rellly y Villegas, camisería. 
16570 - 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
G. y H, con seis cuartos dormito-
rios, cus lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y patio; y el bajo de la situada en 
la Calzada, 34, entre F y G;"tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave >Í informes en 
el piso alto de esrta última casa. 
165813 14 ag. 
AMISTAD, 65, E N T R E SAN RA-
fael y San José, magnfflccs áltos, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
saleta, baños, etc. 
16390 g ag. 
E N V E I N T E Y T R E S P E S O S 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16392 19 ag. 
I N F A N T A , 10«, S E A L Q U I L A " 
esta hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. • 
16373 12 ag. 
S E ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 1^ cente-
nes. 
LOS AI TOS D E FTGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 57, 
en 7 cetrenes y la accesoria de 
Bernal, esquina a Amistad, en 3 
centenes. E n las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
LOMA D E L VEDADO C A L L E 
E , entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, 3 baños, 4 inodoros, ga-
rage," etc. Informes: F , 148, entre 
calles 15 y 17. • 
16325 1-1 ag. 
Para Aimacéi o Empresa-
Agfuacate 132 entre Sol y Mv.-' 
ralla Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido eu 
departamentos, l lanta baja. 
Vista a la calle CJ-I patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cua^uier empresa u oficina de 
negocios. 
3555 15(1—7. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
O'Rellly. número 100, entre Ber-
naza y Villegas. La llave en los ba-
jos. Su dueño: Cuba, 76 y 78, cuar-
to número 35 o quinta, número, 42, 
Vedado; después de las 6 p. m. 
15602 12 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 36 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
1665' 21 ag 
E N $70 ü. S, ( Y . S E A L Q U I L A N 
los esplendidos bajos de la casa Luz, 
número 24, a media cuadra de Be-
lén, propios para familia de gusto. 
Dicha casa también se vende. L a 
llave en los altos. Informes: Te-
niente Rey, número 30. 
16606 10 ag. 
R a y o , n ú m e r o S S 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna casa, compuesta 
de sala, saleta, cuatro clartos, sale-
ta al fondo, cocina, baño y servi-
cios, patio y traspatio. Precio: los 
bajos, 10 centenes y los altos, 11. 
Informan: Empedrado, 40, de 1 a 
4 y San Lázaro, 34, las demás ho-
ras. 
16607 10 ag. 
S E ALQUILAN UOS BA.IOS D E 
Carmen, 22, letra B, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos; todo 
moderno. La llave en el 22, altos, 
izquierda. 
' 1 6 6 ñ . 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS KSPAOIO-
sos bajos de la casa Compostela, 
número 80, propios para almacén. 
Llave e informes en Teniente Rey, 
número 30. 
16604 10 ag. 
SE ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Factoría, 7 2, con sala, 
saleta y 3 cuartos grandes; tiene 
todas las comodidades necesarias. 
Gana: 3̂5 m. o. Informan en los 
bajos. 
16612 12 ag. 
A U T O M O V I L E S : G R A N ITOCAL 
para guardar éstos en Infanta, 106. 
Informan: Can Francisco, 17. 
16372' 12 ag. 
S E A L Q l I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, número 2, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, pa-
i tio cubierto, servicios sanitarios. In-
| formes: Oquendo, número 2, fábri-
ca de mosaicos. Teléfono A-4734. 
16579 i i ag. 
S E ALQUILA, L A CASA AGUI-
la, número 237, en siete centenes; 
con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y uno alto, cociíia y demás servi-
cios sanitarios. Informan: Teniente 
Rey, 15, bajos. 
16375 8 ag. 
E N CUATRO C K N T K X E S Y DOS 
pesos al mes, se alquila la casa F . 
\guilcra, antes Maloja, número 173, 
antiguo. Para verla de 3 a 5. Due-
ño: Jesús María, número S6, libre-
ría. Habana. 
1C407 i ¿g- m 
OJO: S E ALQUILAN LOS AM-
pllos, ventilados y cómodos bajos 
Je la casa Reina, número 89. In-
forman en los altos. 
16^09 14 ag. 
SE ALQTTLAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, 173. La llave en los altos. 
Informarán: Compostela, 98. Depó-
Mto de Hielo. 
14748 g ag. 
S E ALQUILAN', LOS H E R M O -
sos bajos de Reina, 55, con buena 
sala, saleta, cinco grandes cuartos y 
«alón de comer, en 18 centenes. In-
forman: Mercaderes, 27. 
16459 A 11 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa calle K, número 15, entre 17 y 
19. La llave e informes en L, nú-
mero 164. -
16490 » 15 ag. 
E X 10 C E N T E N E S , SU ALQUI-
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. IJSL llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Valle, 2, en cinco centenes. 
Informan en Hospital, 27. 
16<47 9 ag. 
P R I M E L L E S , 22, C E R R O . "Las 
Caifas". Se alvtuila sala, saleta, %, 
M de baño completo, comedor co-
rrido, 2 patios y un traspatio de 
12 metros, a la brisa. $35 m. o. 
(siete martis. La llave enfrente. 
Su dueño: í'a.n Rafael, 1, "Nectar-
Soda". 
16461 11 ag. 
OBISPO Y O ' R E I L L Y : INME-
jorabie situación para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
los altos. La casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en $75. 
L a llave en la zapatería de la es-
quina de O'Rellly. Su dueño: 17, nú-
mero#84-B. entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1409. 
1C203 10 ag. 
SE ALQl ILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tro Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
S E A L Q U I L A E N CUATRO C E N 
tenes la planta baja de Corrales, 
núm. 2u8, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos jnosaicos. L a llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 ' 11 ag 
NEGOCIO V E R D A D , SU AL-
quila una gran esquina para bo-
degá'; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de 8 
a 12 antes meridfeno. 
16357 13 ag. 
SE ALQUILA E N 5 C E N T E N E S , 
la casa Esperanza, 140, próxima 
a Carmen, sala, comedor y tres ha-
bitaciones ,acabada de reediftear. 
Informes: Riela, 2-B, barbería, 
Miguéz. 
, 16512 9 ag. 
TERMINADAS LAS OBRAS SA-
nitarias y de reparación, se alquila 
la casa de Fomento, 17, Jesús del 
Monte. Informes: Cami-anario, 57, 
altos. 
16516 9 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 4 2 , 4 0 , C o n c o r d i a , 
1 8 8 , a l t o m o d e r n o , s a -
l a , s a l e t a 3 | 4 u n o d e 
c r i a d o i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y g a s . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
16486 15 ag. 
SE ALQUILA UN LA C A L L E 
Estrada Palma, número 39, una 
casa, propia para corta familia, 
con portal a la calle, independiente. 
Precio módico. Informan: en la bo-
dega. Teléfono 1-1658. 
16480 9 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos j" ventilados altos, de la casa 
Concordia, 67, esquina a Perseve-
rancia, acabados de fabricar. La 
llave en la bodega. Informan: Je-
sús del Monte, 558, altos, 
16495 9 ag. 
A UN A CUADRA D E L P A R Q U E 
..Colón.. Se alquila en $31-80 los al-
tos de Corrales, 47, con sala, sale-
ta, dos CDartos, e instalación eléc-
trica. «La llave e informan: Mon-
te, número 43. 
16359 8 ag. 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan con escalera de már-
mol, independiente, sela, saleta, 
cinco cuartos, etc. de coníitrucción 
moderna, azotea, por §53.00. Infor-
ma: el señor Mego, en Cuba, 17, de 
2 a 4. Teléfono A-29e4. 
16410 12 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a Jlave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
SU ALQUILA: POR MUSES O 
añus, el moderno chalet "Villa Do-
lores," Encarnación y Serrano, al-
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto, 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente en las habi-
taciones, no se tienen pretensiones, 
se d«sea iriquilino que lo cuide. In-
forman: bodega del frente. 
16396 12 ag. 
S E ALQUILA L A BONITA Y 
moderna casita de Meireles, 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero del tranvía en Palatino. L a 
llave está a la otra puerta. 
16151 20 ag. 
SE ALQUILA. MUY BARATAS 
las hermosas casas de Suárez, 10 8, 
y un local en Oienfuegos, 14, pro-
pias para barbería o cosa análoga. 
16454 18 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 68, en ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 5|4, saleta de co-
mer, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agv.a calien-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e Informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329, 
163S6 12 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626. In->J a 
C E R R O , 641: S E ALQUILA con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; f.oda de azo-
tea. Informan Estevez, 4. Teléfono 
A-3883. 
15796 8 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
más años, una hermosa casa, si-
tuada on la Línea, muy cerca del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos ct-n agua caliente y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. E n la misma se ven-
den todos los muebles traídos de 
París y Venecia, ¡(ámperas, cua-
dros, adornos. También se vende un 
lujoso automóvil. Dirigirse por es-
crito al señor H. Estela. Apartado 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
VEDADO: E N L A P A R T E A L -
ta, calle seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad. 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L -
quilan, los frescos altos de la nue-
va casa Alcantarilla. 34, frente al 
parque Jesús M^ría; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J . 
Blanco, Muralla, 16, Teléfono A-
2588. 
15371 8 ag. 
S E ALQUILAN E N 8 C E N T E -
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. L a llave en frente, en el 
número 6, bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila la cata 9, número 175, 
entre J e I, con sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, jardín, patio, 
azotea, doble baños e inodoros, etc. 
por $80.00. informan: Cuba, 17. 
Teléfono A-2964, de 2 a 4. Señor 
Mego. 
1611.7 10 ag. 
SE ALQUILA: SAN M I G U E L , 87 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altos tienen 
dos salones y tres cuartos. 
16336 11 ag. 
SU ALQUILA UN L O C A L PRO-
pio para garage, depósito o cual-
quier industria, con un mag^níficq 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
ALMACENES EN T A L L A P I U -
dra: Frente a los Muelles, se alqui-
la un solar y local, con 400 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85, talabartería. 
C 3407 8d-31. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de le • asa calle 12, húmeros 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta,, cinco cuartos, 
baño, cuarto do l̂,ados y baño. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.J A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 2S ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno al-
to, baño y demás. L a llave e Infor-
mes: Muralla, 95 y 87, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
SE ALQUILA LA CASA MALO-
ja, número 14, en ocho centenes. 
L a llave en la mueblería de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
1%. Guanabacoa. Teléfono 5013. 
C 3326 14Q-25. 
VEDADO: S E ALQUILA C A L L E 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano, 35. 
16408 12 ag. 
EN T R E C E C E N T E N E S : SE al-
quila los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 14 9, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta ,comedor y cin;o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. InJorman: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
16412 12 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar,, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
man y llave en el 18 5. 
16394 8 ag. 
E N MODICO P R E C I O : S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda ds cielo ra-
so ,servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. L a llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, • número 
15. Teléfono A-2956. 
15653 11 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos de Lealtad, 134, 
casi esquina a Reina, sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega de Estrella e in-
forman en Marina 12-A. 
15990 8 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeeda de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
S E ALQUILA UN B U E N L o -
cal para un garage o para aLaAcén 
de otra industria. Informan: ln:-
dutsria, número 129, bajos. 
16214 .'17 ag. 
S U A R E Z ; 1 2 7 
¿5e alquila, en cin'co centenes.'In-
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
, 16010 8 ag. 
CHACON, 1. S E ALQUILA E L 
principal. 
15899 9 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a. otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4044. 
16093 10 ag. 
S E ALQUILA P A R A CORTA F A -
milia, los altos de Lamparilla, 35; 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartjs, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en loa bajos, 
café; ganan: 8 centenes. 
16170 10 ag. 
S E ALQUILAN: LOS A L T O S Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería . ) 
C 3272 In. 20 j l . 
V I B O R A : C A L Z A D A T2il, A L -
quilo casa moderna, esquina Jose-
fina, sala, gran baño, comedor, muy 
fresca, cuatro cuartos, grandes 
comodidades, no ha tenido enfer-
mos, véala. Informan: Galiano, 75. 
Teléfono A-5004. 
16393 10 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Man-
rique, número 161, con seis ruar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. P i -
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesús del Monte, 
447. 
15877 14 ag. 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E C A R D E N A S , 
N UMERO 63. L A L L A V E E N L O S 
ALTOS. 
15519 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, propia para pana-
dería, por tener un magníf ico 
horno, o para cualquier otra in-
dustria, la bien situada casa 
Calzada esquina a C. L a llave e 
informes en D número 68, ba-
jos, entre Línea y Calzada. 
16382 12 áflf. 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e 0 ' ? 7 e : í l y , 4 8 . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a ( > L a C a t a l a n a " . 
16374 19 ag. 
CASITAS 1 R E S C A S Y V E N T 1 -
ladas en la calle de Belascoaín, en-
tre Campanario y Clavel, desde 26 
pesos hasta 37 pesos moneda nacio-
nal. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta y servi-
cips sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124, antiguo. Tel. A-4444. 
16428 8 ag'. 
S E ALQUILAN F R E S C A S V 
ventiladas casitas, desde 18 pesos 
hasta 26 pesos moneda oficial. JBe-
lascoaln, 124. Teléfono A-4444. 
16427 8 ag. 
E n c i n c o c e n t e n e s 
Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a Mu-
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos -y servicios. L a llave en el G9. 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3t317., 
" 16425 12 ag. 
B a r c e l o n a , n ú m . 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos de 
esta casa, en quince centenes. L a 
llave en los bajos. Informes en Cía-
liano, 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
16302 11 ag. 
G i H S , numero 55 
Se alquilan Vos bonitos, cómodos 
y frescos altos 'de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nu-
mero 104. 
16236 « 11 ag. 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O . S E 
alquila un lindo piso alto, en la ca-
sa Virtudes, ií, esquina a Zulueta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 cy. 
mensuales. E l portero, informa. 
15995 8 ae. 
SITIOS, 26, entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bor.itos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve e i la taedega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
16235 11 ag. 
E N IX) MAS ALTO D E L A Ví-
bora, a dos cuadras de los tranvías, 
se 'alquila en 6 centenes, la espa-
ciosa y nueva casa, San Luis, nú-
mero l , esquina Luz, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio, 
servicio sanitario, instalación eléc-
trica para alumbrado, plancha'o, 
etc. La llave e informes: en Luz, 
esquina Delicias, bodega. Teléfono 
1-2772. 
16296 8 ag. 
RAYO, n ú m . 17, b a j o s 
Se alquila esta espaciosa casa. 
L a llave en los altos. Informa c 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
16234 11 aS-
S E ALQUILAN I/OS H E R M O -
SOS bajos de San Lázaro, 22 9, entro 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro de criados, baño y depila 
servicios.»Precio: 14 centenes. L a 
llave en «los altos. Informan: oa., 
número 43. Vedado. Telefono 
F-1041. 
16255 11 ag-
ÍITXUQI ILA LA CASA DU CS-
qui"a, alto«, y bajos, para estable-
cimiento, los bajo* de puertas de 
hierro, son grandes y fercas, aca-
badas de fctorfcvvr. Estrella, lo (i. 
Informan en Franco, 15-A-
16257 11 ag-
GVANABAOOA: S E A L Q U I L A 
$30 magnífica casa en Maceo, nu-
mero 8, una cuadra del paradero y 
d-̂  loa Escolapios, 
C , 3 » « 15 d"2S-
S E C E D E 
la. o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
rio y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e i N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A ~ 3 5 1 8 . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
l i a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
15493 30 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 
L , entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; vfíene garage. Informarán: 
E . G. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
A R R I E N D O L A GRAN F A B R I -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 13 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS» H E R M O -
SOS y frescos altos de Monte, 122, 
entre Figuras y Antón Recio, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina y demás servicios. A 
familia estable. Se dan muy bara-
tos. L a llave en los bajos. Teléfono 
A-7758. 
15955 8 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS M A G N I F I -
COS altos de la casa Rayo, número 
6 9, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
saleta muy espléndidas, comedor y 
cocina, baño, y toda rodeada de 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Informan: Su dueño: Aguila, 
158, altos, 
15972 11 ag. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa» 
14496 13 ag. 
UN NEPTUNO, 16, F R E N T E A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos; 
16398 12 ag. 
S E A L Q l TLA L A CASA T E N E -
rife, 4 5, con sala, comedor y cinco 
cuartos. Se da barata; la llave en 
el 4 3. Su dueño, Neptuno, 23. 
16400 9 ag. 
R E P A R T O SAN MARTIN, (Cei-
ba), en lo más alto, vista al mar, 
por los trenes de Marianao en la 
Ceiba, a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
calles Font y Noguera, junto al 
chalet color pizarra del doctor Do-
minguez Roldán. Sala, 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
tea, luz eléctrica, agua Vento y un 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30, verdadera ganga. Informes en 
la misma, todos los días de 4 a 6 
y en Galiano, 138. Teléfono A-2092. 
También se vende la casa. 
16243 n ag. 
A 35 P E S O S M. O. LOS F R E S -
COS y modernos altos y bajos de 
San Miguel, 2 54, lerta-H, entre Hos-
pital y Espada, «on sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, servicios 
sanitarios y agua abundante. Las 
llaves en el 254-F. 
16308 11 ag. 
E N 40 P E S O S M. O. S E A L Q U I -
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel, 254, letra t, entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y servicios sanitarios doble. Las 
llaves en el 2 54-F. 
* 16307 11 ag. 
S E A L Q U I L A E N $21-20 L A C A -
sa Universidad, 14, para una indus-
tria o almacén ¿le gran capacidad. 
O'Rellly y Villegas, café. Informan. 
También se vende una escalera ca-
racol, de hierro, de 27 escalones. 
16311 8 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O X I T A CA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la panadería, esquina .a Rayo. 
Su dueño: Obrapía, número 94. 
16259 8 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos y bajos, independientes, 
de Habana, 60, entre Chacón y Te-
jadillo. Informes, su dueño: Nep-
tuno, 53. Teléfono A-1835. L a lla-
ve en la bodega. 
16204' g ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia CÍ- gusto, se compone de 
hal'l, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. L a llave e informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
162S4 n ag. 
OBRAPÍA, n ú m e r o 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños, 10-A. Teléfono F-1550. L a 
llave en el 26. 
16250 11 ag 
S E A L Q U I L A L A ' ASA C A L L E 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. L a 
llave en la herrería del lado. In -
forman: Rayo, 81. 
193J9 ^ i atj. 
SU AIX>UTLA: E N PUXTO OEX. 
trico, un local espacioso y fresco' 
entresutslDS de la calle de Egido, nú-
mero 2-B, para oficinas o familia* 
L a llave en los altos. Informa sil 
dueña, en Lamparilla, número it\ 
altos, de 12 a 4. ' 
16399 8 ag 
INDIO. 19. $20 Cy. A L T O INDE> 
pendiente. Informan: Amistad 59 
altos. Teléfono A-8659. 
8 ag. 16122 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad Je 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: Saa 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
S E AIvQUILAN LOS E S P A C l o r 
sos y ventilados altos de la caia 
Luz, 8, con' sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. L a llave e informe» 
en los bajos. 
15988 8 ag. 
GRAN CASA: SE ALQUILA E lT 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
rral Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cocina y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. Informarán en Aguacate, núme-
ro 53, Habana. Teléfono A-3462. 
15980 8 ag. 
S E A L Q U I L A N BAJOS DE 
la casa de nueva construcción, ca-
lle 6, esquina 13, Vedado; con en-
trada independiente, sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servicios de priados. Informan 
en los altos. 
16135 10 ag. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 6 9*4, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
16217 13 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : SE ALQUI-
lan los bajos de Industria, número 
27, de dos ventanas, sala, comedor,, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. L a llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 16 4, bajos. 
16087 10 ag.' 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS T 
ventilados altos de Peña Pobre, nú-
mero 16, entre Habana y Aguiar, 
'con gran sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones, saleta, cocina, ba-
ños, etc. Informan: Empedrado, 51. 
Precio: 10 centenes. , 
16106 $ ag. 
i 
SE A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, 
propio pa ra almacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. Al fondo del 
café. Iniorman: en e! café. 
16098 10 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 afft. 
P a r a e s c r i t o r i o 
o coimisionista, se alquila el alto d» 
Amargura, 28. Informan en la mis-
ma. 
16063 9 ag. 
V E D A D O : S E ALQUILA, EN" 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J , 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa-
ra cualquier industria. Se compono 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobra 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras crías, etc. Cuenta con-
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para informes: José Bo-
lado, Sao Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
V e d a d o 
Se alquilan los bájos indepen-
dientes de la casa Línea, número 
11, entre G y H, con sala, comedor, 
7 grandes habitaciones, 2 d© cria-
dos, baño moderno, doble servicio, 
Jardín y árboles frutales. Informan: 
séptima, 111, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-2522. 
16153 10 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 9. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiMiiii 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Informes en 
Compostela. 69, altos. 
16648 11 f L - I 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono. 'Para uno, de 
21 a $42; para dos, do 36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos, con 
camareras para les señoras. Aguiar, 
72, altos. • • 
16675 " . . 11 ag. 
A G O S T O » D E 1 3 1 5 D I A R I O L A i v i A x í i N A P A G I N A D U C . S I E l ^ 
^ C E D R I N O 
^ C E D R I N O " A U T O - S C H O O L O F C U B A 
E S C U E L A D E M E Q M K U Y E L E S T f t I O I D M ) P A R I D J E Í 3 S D E A U T O M O V I L E S Y C H M I F F E U R S 
DIRIGI» P3S EL E i l N E N n PAKCTICO JOSE CEDRINO* 22 ANOS PROFESIONAL CHAUFFEUR-MEGA HIGO DE FAMA INTERNACIONAL 
| K C E D R I N O 
Exmaestro Chauffeur de la Casa Roal de origmador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa del sistema Italo-
Francés de manejo y todas clases de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc—Entrevistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan 2,000 chauffeurs en la Isla do Cuba, son preferidos los Chau-
ffeurs-mecánicos que puedan arreglar su maquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedrino.—Método especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no pueden venir a l a Habana con el afamado sistema 
—— " americano de correspondencia y modelos.—Curso Standard: $40. : ' 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 « 2 , A N T I G U O , E N T R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A N C I A . H A B A N A , C U B A . 
OPORTUNIDAD P A R A M A T R I -
monio o personas respetables: Se 
desocupa fin áe Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
inquilinos. Se cambian referencias. 
\partado 1012. M. J . B. 
16551 10 ag. 
SAN' MOOIiAS, 20, POR L A G U -
nas Se alquidan dos habitaciones, 
cómodas y frescas, balcón corrido a 
dos calles. Punto céntrico. Precios 
módicos. Baño, ducha y llavín. Ca-
ga de moralidad, hay otra habita-
ción con balcón a la calle. 
16559. 10 ag. 
HABITACION COX BA^O E 
inodoro privado, se alquila con o 
sin muebles, otra en dos centenes, 
amueblada, y otra en seis pesos. 
San Ignacio, 6 5, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. 
16707 11 ag. 
DOS HABITA OIONra: CADA 
yna con su balcón al Prado, se al-
quilan baratas. Informan en Monte, 
2-A. 
1̂ 578 . 10 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
tajnbién una hermosa sala, propia 
para oiflclna. Villegas, 56, altos, en 
tre Obispo y Obrapía. 
16596 10 ag. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . C A R D A N O 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de impureza.: "ha-
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación S H T L I T I C A por G R A V E 
o CRONICA que sea, se cara siempre por exterminación del virus infeccio-
so, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos humoroa 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue rías. Depósito: Belaaooain Ko> 117. 
S E SOLJCTTA UNA OOOEVE-
ra, que duerma en el acomodo. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. Calle 11, núm. 150, entre J . 
y K, Vedado. 
16700 11 ag. 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el riftón ni descomponer el e s tómago . 
Vente en Farmacias y Droguerías B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
ES PUNTO D E IX) M E J O R D E 
-la Habana, Aguila, número 108, mo-
derno, entre San José y Barcelona, 
una íamilia de moralidad cede una 
habitación clara y fresca a hom-
bres o rriattimonio sin niños; se pi-
den referencias. 
18595 12 ag. 
E X GAL1AXO, 92, ALTOS D E L 
Banco áel Canadá, y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha-
taciones con vista a la calle, lava-
bos de agua corriente y demás co-
modidades, a señoras solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
16364 12 ag. 
SE ALQUILA, E X L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
15905 10 ag. 
E X L A X E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 . 9 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de l a casa calle de Teniente R e y 
n ú m e r o 14, frente a la Adminis-
t r a c i ó n de correos y en l a par-
t e ' m á s c é n t r i c a del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
S E A L Q U I L A X CUARTOS A per-
sonas de moralidad, sin niños, a 
$9: y . $10-, con cocinltas indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones, 
16'242 11 ag. 
Gran Hote! " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
ion su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
íomida,' desde un peso por persona, 
r con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2 998. 
16183 31 ag/ 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D E 
MUIAN Y YILLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoain 
S E ALQUILAX PRECIOSOS D E -
partaznentos de nnft o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada deportajuento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio do 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre «Uaa 
comxaricación gen<«al con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 








lOJOI GAXGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
C a s a de H u é s p e d e s 
L a m á s fresca por su cons-
t r u c c i ó n ; habitaciones con vis-
ta a l a calle, todo servicio. Bue-
na comida. L u z e l éc t r i ca toda 
la noche. Se exigen referen-
cias. Galiano y Virtudes, altos 
de la botica. 
16477 9 ag. 
Agencia Cubana de ¿mpleos 
Agruiar, número 75 (entrada por 
Obrapía.) Kecesitajnos: Un meca-
nógrafo en Inglés y español, prác-
tico en trabajos de tabulación, pa-
ra ciudad; otro para ciudad sin que 
sea experto en tabulación; un ta-
quígrafo en Inglés y español, dos 
institutrices que conozcan inglés y 
francés. 
16677 10 ag. 
S E A L Q U I L A E X T E X T E X T E 
Rey, 102, entre Prado y Zulueta, 
habitaciones a hombres solos, de 
dos y tres centenas y tres luises. 
Hay con vista a la calle. 
16520 9 ag. 
A LOS O B R E R O S , S E ALQUI-
lan departamentos confortables en 
Rastro, esquina a Campanario y en 
Monte y Matadero, a nueve, diez y 
siete pesos moneda oficial. Infor-
mes: Belascoain, 124, antiguo. Te-
léfono A-4444. 
16429 8 ag. 
SAX XICOLAS, X U M E R O 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag:. 
Frente al Parque Central 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 12 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
160 54 9 ag. 
1 o i i [ t 1 I E I D I 
habitaciones altas y bajas, con luí 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, en buen local para al-
macén; en A costa, 6, y en Sao 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en A costa un za^ruán par» dos 
automóviles: todo barato. 
S E A L Q U I L A U X SALOX PARA 
escritorio en Chacón, 1. 
15900 9 ag. 
1 - 3 - 5 H 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
SI nos hace una visita 
! se c o n v e n c e r á 
16322 15 ag 
E X E L C A L L E J O N ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niño» con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agT;=. caliont^, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. I 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
ESPLEXDZDA HABITAOIOX, in-
dependiente, se alquila a hombres 
solos en casa nueva y en módico 
precio. Compostela, número 115, pi-
so primero, entre Muralla y Sol. 
16581 14 ag. 
E X MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila un departamento con balcón 
amplio y fresco, juntos o separados, 
y una habitación má« interior, muy 
fresca, con muebles o sin ellos y 
comida si lo desean; precios econó-
micos y casa de moralidad y pa-
queña. 
1606 8 9 ag. 
S E A L Q U I L A X GRANDES Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16536 13 ag. 
E X EGEDO, 10. S E A L Q U I L A X 
habitaciones con servicio de cama, 
luz eléctrica y lavabo de agua co-
rriente; desde 2 centenes en ade-
lante; para hombres solos de for-
malidad. 
16620 10 ag. 
Gran Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista ¿.1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
< jmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
R E I X A , 17 Y 19. SAX R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habltaclonee, to-
das con pisos de mosaico, baños y 
demás comodidades. Informarán: 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oñcinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas'de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría', número 49. 
15791 15 ag. 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a - la calle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
16 258 8 as. 
CHACOX, 14. E X T R E I L JBAXA 
y Aguiar, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag. 
E X SAX IGXACIO, 8, S E AXc 
quilan grandes, cómodas y fresca» 
habitaciones d« piso de mfi-rmol j 
mosaico. Precios módicos. 
16541 11 ag. 
E X R E I X A . 14. S E AJLQUILAX 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
•eis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condicio««8 Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 ' • a « 
mm m mmmn 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria. 134. 
esquina lían Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de conrcdldadés. gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
ROQUE G A L L E G O , AGEXOIA 
de Colocaciones "La América". 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajador es. 
ROQUE G A L L E G O , 
16190 81 ag. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita u n a cocinera en l a 
calle Pedro Consuegra, 18, Ví -
bora, d e s p u é s del paradero. 
Sueldo, 3 centenes. 
SOLICITO UXA BUENA C R I A -
da de mano, que sepa coser bien y 
sea fina. Ha de traer buenas reco-
mendaciones; es para matrimonio 
solo. Aguiax, 60. 
16708 11 ag. 
15596 25 ag. 
E X SAX IGXACIO, 79, ALTOS, 
se alquila a matrimonio sin niños 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay más in-
quilinos. 
1614S 10 ag. 
CASAS PARA F A M I L I A S : T E -
niente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
S E A L Q U I L A X DOS CUARTOS, 
Juntos o separados, a hombres so-
los o señoras solas; con pisos de 
mosaico, muy ventilados. Muralla, 
22, altos. 
16333 8 ag. 
CUBA, 120, E X T R E LUZ Y AOOS-
ta, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle; 
también hay Interiores. Precios mó 
dicos. 
issaa 1S ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don José Barrio Vlla, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente An-
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 l ' ag. 
S E S O I d d T A UX MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano. 
E s indispensable que sea trabajador 
y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 6„ altos. 
16663 11 ^g-
AVISO: E X L A C A L L E D E Mon-
terrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber »1 paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital. Es para enterarla de un 
asointo de suma Importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 15 ag-
A l NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalcc fabricantei de Tos 
productor químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIM)COS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
Tomás F . TunilL TELEFONÍ 
3 Y 4. H A B A N A . 
O S A - 7751 Y A-4862. 
SOLI CITO D I R E C T O E X P R I -
mera hipoteca sobre finca rústica 
$4.500. Se paga 1 y 4̂ por 100 men 
sual .Valor $15.000. Cerca de esta 
ciudad. Havana Business. 1 a 5. 
Teléfono A-4759. Galiano, 134. 
16377 8 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA 
blanca, que sepa servir pora un ma 
trlmonio solo, se pa¿a buen suel-
do. Calle del Paseo, número 30, en-
tre 3a., y 5a., «n el Vedado. 
16Ó378 8 ag. 
P A R A S E R V E R A DOS P E R S O -
nas, se solicita una joven, peninsu-
lar, que coedne y duerma en la co-
locación. Sueldo: S centenes. Esco-
bar, 54, antiguo. 
16434 8 ag. 
S E SOLTCHTA UXA M A X E J A -
Aora, de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
E X L A C A L L E 2, E X T R E 21 Y 
23, al lado del número 204, Vedado; 
se solicita una buena criada de 
mano, que sepa coser y zurcir; sino 
es formal, trabajadora, aseada y 
no trae recomendaciones que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. 
16514 9 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y que tenga referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia, 27, 
número 76, entre L y M, a media 
cuadra de la Universidad. 
16416 8 ag. 
S E SOLICITAX A G E X T E S AC-
tlvos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu% 
tener garantías. Informará. A R. 
ilómez. San Ignacio, 44, enast í l e -
los. 
1654S 17 ag. 
15716 22 ag. 
F I R M A Q U E S E DEDICA A L A 
venta de materiales y construcción 
de edificios, necesita expertos agen 
tes-representantes en la Isla. Diri-
girse Apartado 16 63. 
16622 10 ag. 
S E D E S E A N A G E X T E S PARA 
ofrecer por la plaza un buen ar-
tículo. Razón: O'Rellly, 6. 
16609 10 ag. 
E X SAX LAZARO, 244, ALTOS, 
se necesita una buena manejadora, 
blanca, paja un niño de meses que 
esté dispuesta Ir a la ciudad da 
Cárdenas. Sueldo: 8 oenteoes y ro-
pa limpia 
16588 10 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA 
de mano, peninsular, con referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Acosta, 64, bajos. 
16633 10 agr. 
S E SOLICITA UXA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oficio, 
sea muy limpia y tenga quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y 
viajes pagos. A 168, entre 17 y 19, 
Vedado. 
16623 10 ag. 
S E SOLICITA UXA M U J E R Q U E 
sepa desempeñar la cocina; ha do 
ser limpia y formal y dormir en 
la casa; se exljen referencias; si no 
reúne estas condiciones no se pre-
sente. Sueldo: 3 centenes. Monte, 
382, peletería. 
16624 10 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, española, que entienda de 
cocina para Sina señora sola. Ani-
mas. 62. 
16468 8 ag. 
A S O C I A C I O N m O E P E N O I E N T E S D E L 
C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
Capital: $ 1.400.000.00 
Activo totalizado: 1.77S.992.30 
que garantiza todos los depósitos que se hagan en el 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Paseo de Martí y Trocadero, bajos. Tel. A-5417. 
Admite fondos en d e p ó s i t o con in terés abonando 4 par ciento 
anual. Se abren cuentas corrientes ú n i n t e r é s dando talones de 
cheques para extracciones parciales por cualquier cantidad. E v í t e -
se molestias para abrir una cuenta, con u n simple aviso a l t e l é f o -
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, sin 
d i s t inc ión de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas de of ic ina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
C . 3506 I N . 4 ag. 
UXA CRIADA, J O V E X Y D E 
buen aspecto, se necesita en Ville-
gas, 60, altos. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan desdo 
las diez de la mañana. 
16397 9 ag. 
S E SOLICITA UX T E X E D O R D E 
libros, experto, que sepa Inglés Di-
ríjase con referencias al Apartado 
6 54, Habana. 
16703 11 ag. 
S E SOLICITA UXA B U E X A Co-
cinera, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación. Luz, 2, 
Jesús del Monte. Sueldo: 8 cente-
nes. 
16414 8 ag. 
D E P E X D I E X T E BODEGA: S E 
solicita para el campo, que sea 
práctico y que tenga buena conduc-
ta. Informan eri Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
16426 8 ag. 
SOLICITO UX MUCHACHO CO-
mo de 13 a 14 años. Sueldo: $20 
mensuales. G. Suárez, Amargura, 
núme.o 6 3. 
16275 8 ag. 
S E SOLICITA UX MATRIMO-
nlo sin hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañilería y pintura, 
de 30 a 45 años; si no trae buena 
garantía, que no se presente. F -
8131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo. 
16608 16 ag. 
S E SOLICITA UXA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de una casa de corta fami-
lia en Camagüey. Dirigirse en 1» 
Habana a San Miguel. 262-C, bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
160í< 10 
S E SOLICITA UXA J O V E X , F E -
nlnsular, para criada de mano, que 
tenga buenas referencias; sueldo: 
trea centenes y ropa limpia. Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 ag. 
E X JOSBFIXA» ESQUIXA A S E -
gunda, (Víbora,) se solicita un 
buen cocinero o cocinera, que se-
pa bien su oficio y tenga recomen-
daciones. Se paga buer sueldo y los 
viajes. 
16550 10 ag. 
S E SOLICITA UXA CULADA, pe-
ninsular, para Marianao. Sueldo: 
3 centenes. Informan: en Línea, 9 3, 
entre 6 y 8, Vedado. 
16421 8 ag. 
SOLICITO MAX E J ADORA J O -
ven. Informan en Cárdenas, 8, oa-
Jos. 
16630 10 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA, 
blanca, que sea seria y trabajado-
ra- E n Monte, 275, altos. 
16542 » ag. 
S E SOLICITA UX CAXTLNURO 
que trabaje por su cuenta una can-
tina; también una, vidriera se al-
quila o se vende por no poderla 
atender su dueño. Informan en Ra-
yo, >4, café. 
16528 10 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. K, número 166, entre 
17 y 19, Vedado. Sueldo: 4 cente-
nes y ropa limpia. 
16500 9 ag. 
S E SOLICITA UXA CRIADA que 
sea formal y sepa su obligación. 
Muralla, numero 85. 
16505 9 ag. 
S E SOLICITA PARA ASUXTO 
que le Interesa, al señor Fernando 
Quintana. Estuvo en la Guardia 
Rural o Ejército Permanente. San-
to Tomás, 66. 
C 2536 4d-«. 
G u&taque&dores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diarlo y mantenido. 
12990-91 i K 
S E SOLICITA UX MATRIMO-
NIO, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 n ngf 
X'ECESITAXDO E X CADA P U E -
blo y punto del Interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos artículos nacionalea y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir cíete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A. Sánchez, Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
C O C I X E R A . $20 CY. QUE S E A 
buena, que sepa hacer dulce, y quo 
ayude a los quehaceres; tiene que 
dormir en la colocación. Amistad, 
69, altos. 
10 ag. 
' S E SOLICITA UXA MUOHA-
cha, de color, para los quehaceres 
de la casa y cuidar niños; ha de 
traer referencias y ganará dos lui-
ses. Manzana de Gómez, por Nep-
tuno, relojería. 
16498 9 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pala Infolr-
marle de un asunto do Interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
del Monte, 310, Habana 
15562 lo ag. 
N o r t e - A m é r i c a 
fie solicita una joven, sdn preten-
sión española, sana, de buen ca-
rácter, 18 a 26 años, soltera, para 
criada de mano, para una corta fa-
milia, cerca New York. Dirección 
para tratar de sueldo: Norte Amé-
rica, Mlss. María Ortiz, 1634, Tha-
mes St. S. 2o., Stor. Baltlmore M. 
D. 
16273 11 ag. 
UX MATREVIOXIO, ESPAÑOL, 
desea hacerse cargo de una casa 
de vecindad o cosa parecida; de-
sea local a la calle, para traba-
jar de zapatero. J . M. Inqulsdor, 
número 14. 
16487 8 ag. 
S E SOLICITA UX P R I M E R O Y 
segundo de criado de mano, con 
buenas referencias de casas que 
haya servido, de no ser así, que no 
ee presente. Informes: Prado, 88, 
bajos, de 2 a 4 p. m., no antes. 
16 402 8 ag. 
S E SOLICITA UXA P E R S O X A 
que disponga de 65 centenes, para 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos li-
bre; no da trabajo. Informan: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles, de 
7 a l l y d e l a 4 . Genaro de la 
Vega, 
16099 12 ag. 
S E SOLICITA UXA C R I A X D E -
ra, que tenga tres o cuatro mesea 
de parida, debiendo ser de primera 
clase para la lactancia, sin estos 
requisitos que no ©e presente. Ha-
bana, 1S6, de 1 a 3, Informarán. 
163S5 8 ag. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea 
muy l impia y trabajadora pa-
r a cocinar y l a l impieza de l a 
casa para un matrimonio ame-
ricano. Sueldo, 4 centenes y ro-
p a l impia. Paseo 209, entre 21 
y 23. 
8 ta 
C A R P I N T E R O S E B A X I S T A S , 
que sepan construir muebles finos, 
se solicitan en la mueblería y eba-
nistería de Francisco García y Her-
mano. 17, entre Bañoa y F , Ve-
dado. I-1048. 
16436 » 8 ag. 
S E N E C E S I T A U X J A R D I N E R O , 
para el campo. Informarán en Ga-
liano, 47, de 8 a 4. 
15968 8 ag. 
S E SOLICITA UXA B U E X A ama 
de llaves, experta en su servicio, 
de no reunir estas condiciones y 
no teniendo buenas referencias, quo 
no se presente. Prado, 88, bajos, de 
dos a cuatro, no antea 
16401 8 ag. 
G R A X A G E N C I A D E COLOCA-
clones: Vlíleverde y Ca., O'Rel-
lly, 18. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para ei campo. 
16031 31 ag. 
mi i i i i i i i i i i imi i i i iü i i i i i in i i i i i i i i i in i imi i 
S E O F R E C E N 
C O M E R C I A N T E A L E M A N , S E 
ofrece como encargado para fábri-
ca de tejas o en el ramo de electri-
cidad. También desea Invertir unos 
cien pesos en algún negocio lucra-
tivo. Diríjanse a "Comerciante Ale 
mán", en esta Administración. 
16385 11 ag. 
DOS J O V E N E S , PEXTXSLTiA-
res desean colocarsie de cocinera y 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; tienen quien garantice su 
conducta. Darán razón: Sol, núme-
ro 13 y 16. 
1 651 11 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UX B U E N 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
600. 
16652 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
eu obligación y tiene referencias. 
Informan: Paula, 38, altos. 
16654 - 11 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; sabe coser 
a máquina y a mano. Informan: 
Sol, 110, antiguo. 
16655 11 a.g 
UXA SEÑORITA B I E N EDUOA-
da, desea colocarse de manejadora 
o para acompañar señoras, no tie-
ne Inconveniente en ir a los Esta-
dos Unidos o para el campo. In-
forman:: Calle I, 150, Vedado. 
16657 t 11 ag. 
P O R HORAS: CONTABILIDAD, 
correspondencia, . valorización de 
facturas y demás trabajos de car-
peta. Avisos a J . L . , Apartado 2 308. 
16606 36 pe 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8<». Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240 
Puente de Chávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Bañoa y Once. 
Ganado todo del pal* y «alecclo-
eado. Precios más baratos qtl« na-
die. Servicio a domicilio y «n los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y vc-nden burras paridas. Sirvas» 
da^ Irm avisos llamando al A-4854. 
16177 í i ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ren, e&pallola, de criada, o mane-
jadora; tiene buenas referenoias. 
Informan en la call« Monserrate, 
núm. 9, moderno, altos. 
16701 u af. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para criado de mano; sabe 
perfectamente el ofldo de come-
dor. Informarán: en Casa Recalt, 
OMepo, 4%. Teléfono A-8791. 
16705 n ag. 
UX J O V E X PENINSULAR, de-
sea colocarse en taller de carpin-
tería o en una cajonería, para fa-
bricar cajas. Tiene quien lo reco-
miende. Informarán: Mercado Co-
lón, bodega, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono A-516 3. 
16564 lo ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros, 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, ote Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
P A R A COSTURA, BORDADO A 
máquina y labores, desea colocación 
una joven recién llegada de Espa-
ña. Solo en casa de todo respeto. 
Informes: Aguacate, 70, allos. Te-
léfono 6761. ' 
16571 11 ag. 
UXA SEÑORA, D E MEDIAXA 
edad, desea encontrar una cocina 
en cas^, de comercio o particular, 
no Importa que haya muchos de 
familia, cocina a la española y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
UX MATRIMOXIO, P E X I X S U -
lar, con un niño de un año, desean 
colocarse en una misma casa; él 
de cocinero o criado y ella de cria-
da, ambos saben su obligación y 
con buenas referencias; no preten-
den mucho sueldo y van al campo. 
Informes: a todas horas en Cuarte-
les, 9, altos, cuarto número 6. 
16574-75 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA bue-
na criandera, tiene abundante le-
che, se le puede ver el niño. In-
forman en Factoría, número t, al-
tos. 
16580 10 ag. 
E S P E C I A L E X C R I O L L A , F R A N -
cesa y española, se ofrece un buen 
cocinero-repostero en general, com 
pétente en platos delicados de es-
merada limpieza y cumplimiento, 
lo que acredita. Informan: teléfo-
no A-8682. Siglo X X . 
16631 10 ag. 
S E D E S E A X COLOCAR DOS w>. 
ñoras peninsulares, una de cocine-
ra y dormir en lá colocación, tiene 
referencias; y la otra de criande-
ra, con buena y abundante leche. 
Informan en Luz, 52, bodega. 
16431 8 ag._ 
UXA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarsa, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de habitacio-
nes. Tiene referencia» buenas. In-
forman: Monte, 258. Tel. A-5815. 
16432 8 ag. 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO 
y corresponsal en español, con mu-
chos años de práctica, desea em-
pleo. Buenas referenodas» J . L . , 
San José, 6. 
16439 8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; sabe cumplir con su obliga-
ción. Monserrate, 141. Teléfono A-
6 653; tiene quien la garantice. 
16405 8 afc". 
S E O F R E C E UNA J O V E X , D E 
17 años, blanca, para manejadora o 
ayudar a los quehaceres. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia en Ber-
naza, 81, altos. Informarán en la 
misma; se necesita una de color, 
de dos .luises. 
16506 9 ag. 
UXA B U E X A C O C I X E R A Y R E -
postera, peninsular, de mediana 
edad,, que cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; no 
le Importa salir al campo. Sueldo: 
5 centenes, y para fuera, precio 
convencional. Informes: Factoría, 
10. bajos. Pregunten por J . C. 
16509 9 ag. 
I NA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 64. 
16440 8 ag. 
UNA J O V E X , PENINSUDAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de tro mil dad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón, 29. 
16S7Í • 8 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN >L\-
trimónío, peninsular, con mucho 
tiempo en el pala, oo tienen hijos, 
para lo» quehaceres de una casa o 
cosa análoga. Informan: Bernaza. 
30, alto». 
IBASS • ag. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
5V>léfono A-1838. Aguacate, «7%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
<on prontitud y buenas referenolas, 
excelente personal para todos lot 
giroa. NOTA.—Es el primer nom-
bre de! directorio d» teléfonos. 
16108-09 81 ag. 
UN J O V E N , J¿SPA5'OIÍ, D E S E A 
colocarse en el comercio; uo tiene 
pr^tenatkwKs y desea trabaj XT. In-
forman en Kov111agl¿edo, número 
1C, antiguo. 
165G5 10 ag. 
S E D E S E A C O I J O C A K UN C R I A -
do de mano, joven y acostumbra-
do al servicio, fino y con referen-
cias. Informan: Línea y C. Tell-
fono F-1010. 
16626 10 ag. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, qne 
entiende de repostería, desea tra-
bajar en casa de comercio, parti-
cular o restaurant. Razón: Teléfo-
no A-1727. 
16603 10 ag. 
UNA J O V E N , ASTURLANA, S E 
desea colocar de criada de mano o 
para limpieza de habitaciones; sa-
be coser a máquina y a mano. In-
forman: Calle 15, esquina a N , nú-
mero 2, Vedado. 
16617 11 a-S-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven de criada de mano o cocinera, 
en casa de buena familia. Tiene 
buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Gana cuatro 
centenes. Para informes: Dragones 
1. "La Aurora." 
16 540 9 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, recién llegada de Egpafta, se 
deeea colocar de ivanejadora o cria-
da de mano. Informan en Bernaza, 
número 47. 
16593 10 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; en casa de moralidad. 
Informan en Carmen, número 6, al-
tos. 
16584 10 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla; no duerme en la colocación. 
Informan: Villegas, 64. 
16592 10 ag. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Enseñanza completa mis au point, reglage de carburadores, etc., jnanejo por el tráfico, garantimos Ucencia en 20. M * * - ^ ™ * ? f t ^ * 1 * * 
sobre Ford $10. lecciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿ N o conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento de a ^ n 9 ^ os 
vuestra máquina? Con un gasto íntimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la ,encia 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, 0^rs9s P ° ^ L " " , ,^aT.ta ¿T 
(sistema americano) Venta de automóviles a plazos, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran maquinas y se aoeiama 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * , A N T I G U O 
13919 6 Ag. 
SEÑORA D E 12 AÑOS D E Co-
cinera, con buenas referencias, de-
sea colocarso. Calle 9 y Calzada, 
número 164, Vedado. E n la misma 
un muchacho, de criado de mano 
o en G. entre 9 y 7, Vedado. 
16 9 ag. 
UJÍ MATRIMONIO PliTVEV Si l -
la r, él cocin-ero y repostero, con mu 
chos años de práctica y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca-
sa de comercio o de huéspedes. 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca". Teléfono 
F-1769. 
16474 13 ag. 
J O V E X , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para servicio de comedor 
de hotel o casa particular, o ca-
marero. Sale al campo. Informes 
en Reina, 98. Teléfono A-1727. 
16530 9 ag. 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa corta fa-
milia. Informes: San Lázaro, 37 2, 
bodega. 
16531 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia. O se hace cargo de una ro-
pa y plancharla. Villegas, 93. altos. 
16472 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio y solo para cocina 
menos de cuatro centenes no se 
coloca. Informan: Morro número 
1 altos. 
16508 9 ag. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse de criada de mano, 
de las casas en que ya he servido 
pueden informarse; y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Mer-
ced, 51, frutería. 
16419 8 ag. 
E S C U E L A 1 C H A U F F i i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE LA ESCUELA DE m i m i m DE AOTOHOYILES DE MEW-YOUR, ESTADOS UNIDOS. 
La úDlca y verdadera Escuela de Ghaufíeurs en la sla de Cuba. 
Curso 'Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.53 S a n l á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C u b a . 
15378 0 ag. 
UNA C R I A N D E R A P E ^ I N S U -
lar, desea colocarse, de dos meses 
de parida. Se puede ver su niño. 
Informarán: Sol, núm. 110, anti-
guo, habitación núm. 8. 
16441 8 ag. 
DOS ESPAS'OIiAS, FINAS, D F 
buen carácter y formales, desean 
colocarse de criadas de mano; sa-
ben bien su obligación, dan buenas 
referencias y salen a las afueras. 
No admiten tarjetas. Cuba y Luz, 
fonda. 
16433 8 ag. 
D E S E A CODOCAIISE UNA F E -
nlnsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos; tiene quien la garanti-
ce. Para informes: Gloria, 49. 
16489 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para criada de mano o para 
servicio de un matrimonio. Reco-
mendaciones las que le pidan, no 
se coloca sino que sea para Colum-
bia, Marianao, Puentes Grandes. 
Calle Real, número 12 8, cuarto 7; 
no se admiten tarjetas. 
16321 9 ag. 
S E COLOCA UN B U E N COCI-
nero y repostero, cocina a la espa-
ñola, francesa, americana y criolla; 
tiene buenas referencias. Razón: 
bodega el Roble. Teléfono 1-107 8. 
16491 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-2550. 
16488 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, no va al cam-
po. Informan: Puerta Cerrada, nú-
mero 6. 
16418 8 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SK-
ñora de cocinera para casa de co-
mercio o casa particular, coolna 
española y criolla. Informan: Mon-
te 63, altos. 
16538 9 ag. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar una casa de morali-
dad, para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Infor-
man: Galiano, 125, altos. 
16404 8 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 8306 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA, 
de mediana edad, española, para 
limpieza de cuartos o matrimonio 
solo, para cocina y demás quehace-
res; sabe coser a máquina y a ma-
no; tiene quien responda por ella. 
Esperanza, 41. 
16435 8 ag. 
UN COCINERO CATALAN, A 
le española y criolla y sabe de re-
postería, desea casa comercio a 
huéspedes o particular y tamltíón 
va al campo. Mercaderes, 45, habi-
tación 14, altos. 
16533 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE P A R A D E -
eempeñar el cargo de enfermero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y está incorporado en la 
Universidad de la Habana. Diri-
girse a P. D., Refugio, 2-B. Telé-
fono A-4980. 
16478 18 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud. 55. 
_ 15701 io ag. 
TAN F R E S C O COMO E N L A 
Loma del Mazo, vivirá usted sin 
salir de la Habana, alquilando loa 
espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de Aguila, número 107. Infor-
ma: La Itailiana, Aguila, 107 
16205 io ag. 
USA PENINSULAR, D E S E A I R 
9. España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Jesús María. 134. 
. 16420 8 ag. 
UNA SEÑORA VIZCAINA, D E -
sea colocarse de criada de mano, 
para servir a señora sola, o ma-
trimonio sin niños; sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas 
que la recomienden. Informan en 
Picota, 7. 
16406 8 ag. 
S E D E S E A COLOCAR T > A mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y en casa de mo-
ralidad. Informes: Salud, número 
39. ciudad. 
^ 16515 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-" 
ven, peninsular, en casa de corta 
familia, de criada de mano; entien-
de de cocina o de manejadora, ha-
ré la limpieza, ee formal y sin pre-
fr-yi&imf**', tiene buenas recomienda-
ciones. Informan: San Francisco, 
numero 6, letra A. 
16590 10 &«. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na criada de mano o p&ra maneja-
dora, y en la misma se coloca una 
muchacha, de 14 años, para acom-
pañar r una señora o para un ma-
trimonio, las dos saben coser. In-
formes en Belascoaín, número 64, 
altos del café, "Monte Cario", en-
trada por Salud. María, segundo 
piso. 
_ J « 3 , o 8 ag. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse para 
manejar un :iiño o para habitacio-
nes; sabe cumplir y no tiene pre-
tensiones; no admite tarjetas. In-
formes: Marina, 14. 
16492 9 ag. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada .'e 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad; tiene buenas referen-
cias de las casas don le estuvo co-
locada. Informes: Apodaca, núme-
ro 26, altos, a todas horas. 
16496 9 ag. 
UN SEÑOR ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de jardinero o de porte-
ro, criado ce mano. Sabe trabajar 
y cumplir con su obligación. In-
forman: San Lázaro, 197, cuarto 
número 4. 
16^8 9 ag. 
UNA CRIADA FINA, D E S E A co-
locarse para las habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina; tiene 
buenos informes. Informarán en 
Galiano, número 132. Teléfono 
A-4944. 
16450 9 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, para manejadora, es inteli-
gente para cuidar niños; tiene 
quien la garantice su conducta. 
Sueldo: 3 centenes, por menos no 
va. Dirigirse a Virtudes, 2-A, altos 
16469 9 ag. 
D E S E A R I A E N T R A R COMO se-
gundo dependiente o aprendiz, ade-
lantado en una farmacia de serie-
dad. Tengo quien me recomiende, 
sé algo de mecanografía y aritmé-
tica mercantil. C. S. Luz, 44, altos. 
4d-6." 
UNA PENINSULAR, , MUY for-
mal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera, sabiendo 
cumplir con su deber y de reposte-
ría. Tiene reüerenciaa Informan: 
Monte, número 12. 
16521 9 aj?. 
T E N E D O R D E L I B R O S , JO-
ven con cinco años de práctica, se 
ofrete, conoce mecanografía. In -
formes: Muralla, 66 y 68, en el es-
critorio. 
16502 9 ag. 
S E Ñ O R \ Y SEÑORITA P E N I N -
sulares, desean colocarse cocinera 
y criada dtj mano, casa particular 
o comercio. Informan: San Lázaro, 
número 295, bodega 
16370 g ag. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
aea colocarse de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones. Informa-
rán en la calle I, número 30; de 
9 a 12 y 1 a 4. 
16518 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de cocinera o de criada de 
mano. Informan en Cienfuegos, 28, 
bajos. 
16481 9 ag. 
UNA J O V E N , D E C O L O R D E -
sea colocarse para servienta de ha-
bitación; sabe coser bien y tiene 
quien la recomiende. Crespo, núme-
ro 48, Jul ia 
16360 8 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121, altos. 
16366 8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, 
joven, formal, saludable y buena 
presencia; de ordenanza, portero o 
sereno de oficina; es de toda con-
fianza; referencias y garantías las 
que deseen. Informan: Bernaza,, 
68, maestro hormero. 
16362 8 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A á 
O H EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ai tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva Oficina de M I G U E L P. 
M-AHOUEZ. Cuba, 32. de " i 5 
16685 31 ag. 
A L 7 P O R 100 DOY $25.000 con 
garantía hipotecaria buena, $6,000 
al 7%, $4.000 al 8 y $1.000 al 12. 
No a corredores. San Miguel, 80, 
de 11 a 1. 
16638 11 ag. 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 . D E 
3 a 5 T L A - B 4 5 0 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , S E 
toman $1,000 a buen interés, sobre 
la gran casa de manipostería y por-
tal, situada en la mejor esquina del 
Calvario, barrio do la Habana. I n -
formeo: O'Rellly, esquina a Ville-
gas. Café de Foncueva. 
16312 8 ag. 
ANSELMO RODRIGUEN Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
póstela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t U i a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
SOLICITO D I R E C T O $»00 A L 1 
y cuarto por 100, $1.000, $400, $300 
y $100, al 5 por 100 mensual, hipo-
tecas y garantías sólidas, $2.000 y 
$4.000 al 12 por 100. Galiano, 134. 
Teléfono A-47 59. 1 a 5. 
16544 9 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
nfinuuimüiiimiiminuimniiiiiiimii.'! 
C o m p r a s 
S E COMPRA UN F O R D , Dl<, 
ocasión; pago en el acto. Escribir a 
Gamorena, Apartado 1175. 
16640 11 «ig. 
COMPRO UN AUTOMOVIL, que 
esté en buen ociado. Dirigirse a F . 
Sa.rdá, Egido. lu. de 11 a í. 
1 6403 8 «.C. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Al 7, 8 y 9 por ciento, facilito 5o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta. $80,000; también 
doy sobre alquileres y pagarés. 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos para su 
examen. Oficina: V'.ctor A. del Buá-
to. Habana, 89. Teléfono A-2850; 
de 8 a 1 *) y 1 a S. 
164 Í6 13 ag. 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Vlllanueva, 
(Concha), propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
16074 12 ag. 
DOY D I N E R O : E N HIPOTFXA 
al 7 per ciento en todas cantid.ulos. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. ?2 11. 
D A M O S d i n e r o 
e n h i p o t e c a p a r a 
l a H a b a n a y e l 
c a m p o , s o b r e c a -
s a s y t e r r e n o s . 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-
do*, pago má« que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar le que necesite 
del arte: tenero prerirfa->. lenta», una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras támaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre SoX 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S T M l E C i m < 
GRAN NEGOCIO: P A R A DOS 
socios de poco capital, se vende un 
buen establecimiento de víveres, 
situado en uno de los mejores pun-
to de esta Villa, paga poco alquiler 
y buen contrato. No se admiten co-
rredores. Urge la venta. E n " L a 
Borla", sedería. Pepe Antonio y 
Máximo Gómez, informarán. Gua-
nabacoa. 
C 3655 8-d 8. 
C U B A , 1 6 , 
F R E N T E A L M A R 
E n t r e d o s c a s a s 
d e e s p l é n d i d a 
c o n s t r u c c i ó n , 
c a s a c o n 4 0 0 m e -
t r o s , a g u a r e d i -
m i d a e n $ 2 1 . 0 0 0 . 
O F I C I N A D E 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
3521 7 d 6 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
1616^ 21 ag. 
E N GUANABACOA: S E V E N D E 
la cas?, de manipostería Asunción, 
número 3, en $700. No se trata con 
corredores. Puede verse todos los 
días, después de las 11 a. m. 
16642 11 ag. 
ONCE CASAS E N E L C E R R O , 
que ganan $300, en $35,000. E n la 
Víbora, una esquina y dos más, 
ganan: $200, en $16,000. En Haba-
na y Vedad-o, gangas. Aguiar, ,72. 
Teléfono F-5864. 
16318 10 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: Santa 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 15 a^. 
V E N D O : UNA CASA D E DOS 
plantas, en Belascoaín, en $10,000; 
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca de Reina, en 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil 
pesos; otra en Estrella, en $5,000; 
una, eoi Industria, en $13,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revillagige-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y muchas más. 
Dinero en hipoteca al tipo m á s ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, E m -
pedrado, número 34, altos. Telé-
fono A-3571. 
17 ag. 
VENDO CASA B U E N L U G A R 
Habana, $4.500, gana 8 centenes; 
otra esquina, nueva, barrio Colón, 
$8.500, gana 14 centenes; otra La\v 
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, 4 cuartos, patio y traspatio, 
$3.250. No a corredores. San Mi-
guel. 80, de 11 a 1. 
16637 11 ag. 
D E OCASION: S E V E N D E E L 
bonito y fresco chalet, situado en 
F , esquina a Tercera, con 2.200 me-
tros de terreno. Tiene 8 habitacio-
nes, 5 baños y garage. Precio: 
$18,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3662 2d-8. 
D E L P R A D O 
C a s a c o n 2 0 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 3 4 d e 
f o n d o e n $ 1 5 . 0 0 0 y 
r e c o n o c e r i gua l c a n -
t i d a d a l 8 p o r c i e n t o . 
O F I C I N A D E 
MIGUEL l MARQUEZ 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
SAN R A F A E L .ANTES D E B E -
lascoaín, 2 plantas, 200 metros, bue-
na fabricación, en $5,000 y recono-
cer $7,500 al 8 por ciento. Oflcima 
de Miguel F . . Márquez. Cuba, 32, d© 
3 a 5. 
F R E N T E A " L A L I R A , " CON 
frente a la carretera de Managua, 
casa-quinta, con 800 metros, jardín, 
portal, eala, saleta, cuatro cuartos, 
garages y cabaTleri'za.s, ladrillo y 
tejas francesas, en $4,000. Oflcina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO: S O L A R E s -
quina de Fraile, calle de O'Farril, a 
dos cuadras de la calzada, a $9 
metro. Ofloina de Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
ra 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
S E TRASPASA UNA G R A N CA-
sa de huéspedes, acreditada como 
hotels de moderna construecdón. 
Tres pieos, treinta y seis habitacio-
nes, quince con baño e inodoro pri-
vado cada una, toda amueblada, a 
una cuadra del Parque Central, lar-
go o ntrato y se cede por enfer-
medad del dueño. Informan: In-
dustria, número 7 2-A. 
16708 13 ag. 
I N D U S T R L A L E S : V E N D O D E S -
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. R a -
zón: Monte, 64. 
16662 17 ag. 
VENDO CASA MODERNA E N 
el Cerro, a una cuadra de la Calza-
da, mampostería y azotea,, precio 
muy barato; se admite parte al 
contado y resto a plazos. Informan: 
Gervasio, LSI, bajos. 
16699 11 ag. 
VENDO, E N L A C A L L E SUBI-
rana, a dos cuadras de Carlos I I I , 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos, moderna. Renta: $26. Su pre-
cio: $2.600. Informa, de 12 a 2, 
José Marcos, Nueva del Pilar. 9-B. 
165^9 10 ag. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién Vende casa»*. . . • ^ g ^ S ? 
¿Quién compr» casaa?. . . . P g g Í £ 
¿Quién rende solares? . . P E R E Z 
¿Quién compra solares7. . FJI.KÍ^ 
¿Quién Tendé fincas de cam- pBRE2, 
¿Quié¿ * compra fincas _ _ v 7 
campo? FERIAS 
¿Quién d» dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién tom» dinero en W-
poteca? P E R E Z 
Los negocios do esfcn casa son serlos 
j «enechados. E M P E D R A D O , 
VUKL 47. d« 1 • 4. 
4-5. 
S E V E N D E UN S O L A R E N C A I -
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas de fondo por 2 5 de frente; 
estas 2 5 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $28 plata española al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
G. 17 ag. 
AVISO: P O R NO S E R SU D U E -
ño del giro, se vende una antigua 
acreditada vidiriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, en uno 
de los mejores puntee de la ciudad. 
Informarán: Egido, 15. depósito de 
tabacos. 
16546 11 a,g. 
HORROROSA GANGA: A M I L 
pesos cada una, vendo tres casitas 
¡maimpostería, moderna, que ren-
tan a ¡1 lutees y 2, a $1.750 que ren-
tan a $18. Venga a verlas. Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y Ca-
ñengo. 
16554 10 ag. 
S e v e n d e 
una casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. Alquil t r muy mó-
dico y buena clientela. Urge ven-
ta por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A., Apartado 2361, 
Habana, para detalles y enírevisia. 
16563 14 ag. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca de esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios giros y en una zona rica y se 
da barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de las Lajas. 
16561 14 ag. 
GANGA V E R D A D : P O R NO po-
derla atender su dueño, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Informéis: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
16567 14 ag. 
S E V E N D E FABULOSO N E G O -
cio: Se vende o se arrienda una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 ag. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E 
el mejor puesto de frutas y el mjs 
bien situado; se da barato, bien 
surtido y con vida propia; es gran 
negocio para el comprador, por to-
ner su dueño otro negocio más im-
portante. Informan: Monte, 196, 
entre Rastro y Belascoaín, puesto. 
16629 10 ag. 
VEDADO. E N $6.000 VENDO 
una casa de alto y bajo en la loma 
de Baños, próxima al tranvía. Su 
dueño: relojería de Sol, 44, esquina 
a Habana. No trato con corredores. 
16628 10 ag. 
B U E N 
N E G O C I O 
Se venden dos vidrieras de 
tabacos, cigarros, quincalla j 
cambio de monedas, en las me-
jores esquinas de l a Habana. 
Buenos contratos y m ó d i c o pre-
cio. Informa Rogelio Garc ía , 
Mercaderes, 8, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16619 n a!?< 
C A R N I C F R I A : POR NO P o -
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila, 273, altos, de 1 a 3. 
16367 15 &g 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad nara 30 tone-
ladas. Se da barata. P.ara más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las ofleinas de Adams & Company, 
calle Habana, •lúmero 55, altos. 
16 456 15 ag 
A G O S T O 8 D E I g i s 
« L A C R I O L L A 
Los que deseen invertir dinero de-
ben fijarse en este lugar todos los 
días. 
Se vendan en proporción, las casas 
Trado 67 y 69, donde se hallan el 
Club Atlético y la Asociación Cana, 
ría. 
Se venden 10 solares a plazos, cer-
ca de la Calzada de J ^ ú s del Mon-
te y a una cuadra del Puente de 
Agua Dulce. Por un tiempo limi. 
tado, 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
ESTABLOS D E B U R R A S D E L í v ^ 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Carlos TU. número 6, por Pot-* 
T E L E F O N O A-4S10 0 
Calle A, esquina a IT. Tei«#'* 
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del o»( 
Precio más barato que nadie, s** 
vicio a domicilio, tres voces al ai 
Lo mismo en la Habana que en ^ 
Cerro. Jesús del Monte y en la ÎI. 
bom. También se alquilan y y.„* 
den burras paridas. Sírvase da Mol 
av5«r.«- líamando al Tel. A-48i(J 
16178 31 ' 
OBISPO, 53. 
c. 3542 
C8 ^ a 4. p. m. 
4d-6 
TOSTADOR D E C A F E . " R A P I -
do Ideal". Se vende uno casi nue-
vo en el café " E l Caracolito". Sur-
gidero de Bata bañó. Dirección: P. 
H. Mellado. 
16552 io ag. 
ag. 
C a s a d é H u é s p e d e s -
Próxima al Prado, de ^uina. 22 habitaciones, 17 amuebladas t 
da alquilarla y muy acreditad0" 
tiene contrato, se traspasa en bi ^ 
ñas condiciones. Informan: Virt6" 
des, 12, moderno. 
16532 ia 
Cal 
S E V E N D E UNA OASA E N fT 
Llzada Víbora, número 5 54 rr- " 
trucción moderna y ocupa unos^-ñ 
metros; tieme jardín y arbole^ 
acera de la brisa y una cuadra an 
tes de llegar al paradero. Infor̂  
man: Angeles, 38. 
16455 i5 g 
GANGA V E R D A D : S E VENDE" 
una industria, propia para prinol 
plantes; es de mucho porvenir v 
de resultados positivos; se da ba-
rata por tener que atender otros 
asuntos. Isforma: J . Madalena. 
Monte, 259, altos. ' 
16610 io 
ag. 
CASAS D E V E N T A : CALLECó^ 
eulado. Malecón, Prado, Lealtad" 
Pofrsevera.nioia. Campanario, Man-
rique, Industria Virtudes, Enipe". 
drado, Aguiar, San José, Amista/ 
Refugio, Villegas y Neptuno. pe. 
ralta. Obispo, 32, de 9 a 11 y 
12 a 2. ' 06 
16497 13 a& 
U R G E N T E : S E V E N D E EN 
$4,000 al contado y 52,500 en hipo, 
teca la hermosa casa Concepción 
32. Reparto de Lawton .Vale $8,000'. 
Informa en la misma, de 11 a 1 
y de i a 7. 
15992 s as 
S E V E N D E N : T R E S FINGAs 
(juntas o separadas,) colindantee; 
de una caballería de extensión ^1 
da una, todas con buena arboleda 
palmar y agua corriente ,distan 6 
kilómetros de Luyanó y tan próximo 
a Calzada que se invierten 5 mi-
nutos. Informan en Muralla, 6 2, ce-
rería. 
C 3406 8d-31. 
T E R R E N O . MUY P R O P I O PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de depósitos. Se vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Fstaclón importante d« 
ferrocarril y una calzada y mny 
próximo a otra dentro del períme. 
tro de la Habana, también se frac-
ciona en lotes. Informan: Vivó & 
Ruiz. Cuba, núm. 62-
16534 • 13 ag. 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metro» 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqul- y 
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas de Adams A 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altos. 
16^57 15 AG. 
C A L L E T R O C A D E R O . 
Próxima a Prado, se vende un* 
casa, azotea, alto y bajo, en $6.000. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5 ^ . 
C A L L E N E P T U N O . 
A 20 metros de ella, se vende un» 
hermosa casa, moderna, alto y ba-
jo, antes d© Belascoaín, buena ace-
ra. Precio: $16.000. O'Reilly, 38, 
de 3 a 5%. 
C A L L E E M P E D R A D O 
Próxima a Monserrate y Parque 
se vende una casa azotea, 2 venta-
nas, buenos pisos. Precio: $9.009 
O'Rellly, 38, de 3 a 5 ^ . 
D I N E R O V E R D A D . 
Tengo para hipoteca, al tipo mái 
bajo de plaza, según lugar y ga-
rantía; también para el campo-
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
C A L L E A G U I L A . 
Próxima a Virtudes, se vende 
una casa moderna, alto y bajo, 
agua redimida. Precio: $11.300. de 
duciendo $6.800 al 7% por 100. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5%. 
COMPRADORES D E CASAS. 
Tengo de todos precios en todos 
los barrios, de 1, 2 y 3 plantas, al-
gunas esquinas. O'Reilly, 3 8, de 3 a 
m » 
C A L L E SAN R A F A E L . 
Se venden próxima a Hospital 
4 casitas y una cuartería. Un sol( 
Inquilino. $159. Precio: $17.000 
O'Reilly, 38, de 3 e 5^. 
UN SOLAR, S E V E N D E . 
Con 710 varas, calle 2a., próxima 
a Josefina. Precio: $1,500. Con 
$500 contado y resto en 66 meses, 
con el 6 por 100 interés. O Reilly. 
38, de 3 a 5 
VEDADO. 
E n $10,000, se venden 2 casas, 
con 683 metros que ganan 085. Son 
de azotea, buenos pisos v se reba-
ja $1.000 de censo. O'Reilly, 38, de 
3 a 5 ^ . 
16470 9 ag. 
S E V E N D E N l.OSO VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva. 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. Xo corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag-
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
Por no poderla atender su due-
ño, se vende una muy barata. In* 
forman: Egido, 81. Tiro al blanco. 
16483 9 ag. 
VEDADO: S E V E N D E E N 20.000 
pesos, una casa moderna, bien 
construida, en un solar completo, 
sin gravámen, frente al parque M** 
nocal; con pisos de mosaicos y to-
da clase de comodidades. Puede de-
jarse parte de su valor en hipoteca-
Informarán: San Nicolás, número 
166, de 12 a 1 y después de las 6. 
164/3 9 ag. £ 
LUYANO : S E V E N D E N I>oS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosal' 
eos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo" 
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan1 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; también 
se venden otras dos má^s. 
16381 19 a& 
8 ag 
AGOSTO 8 D E 1915 d i a r i o d e l a m a r i n a PAGINA DHCíNUEV 
E N E L V E D A D O 
Qasa moderna, a media cimdr» 
. 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
¿Ln ¿año, entrada para automó-
*lf $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 2S, 
cerca del Parque Medina, de brt-
ga entrada para automóvil. $11 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na da fraile. 
Cerca de la Igrlesla del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,50D. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Afolar. ICO. Tel. A-3777: de 2 a 4. 
T A X O : R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca~a de mam 
postaría, con sala, comedor, dos 
grande cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $16-90 y 
$1 7 00̂  T'-'orman al lado, en el 73, 
E . T. Hevia. 
16380 19 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y liace i>u«na venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
1 6387 19 ag. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
Nuevo procese. Antiguo, 
V«r bien d© tejos y de cerca, tvm 
saistales bifocales, ya «• conocido, pe. 
r© obtener <mi¿ resultado con nn sol» 
orlstsl (sin ser dos pegados) es lo últ&> 
too isrrsntado en la fabricación de lea* 
Par» eemodlldad, ligereza y 
ración de U vista, los cristales hifoev 
lea inTjslblee, a0 tiene^ rieraL Boa lo# 
Bvejores. 
Tendré sumo gusto «a enseflarloa 4 
üJs el lentes, pues somos los dnUos la. 
bríesntes de ellos n Gnba. 
GANGA ITüRDAD: POR ASTTV-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un café-restaurant y lunch, 
vende diario de $46 en ad Jante; tie-
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el afio, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene In-
conveniente en quedarse 6 u 8 días 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India," vidriera. 
16511 13 ag. 
POR IINFERMKDAD D E SU 
dueño, se vwide una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor d« la Habana, es una ganga. Se 
da barato, tiene contrato y se da a 
prueba; tiene de 300 a 350 pesos de 
venta al mes. Razón: Prado, 119, 
vidriera de billetes 
16172 10 ag. 
S E V E N D E MUY BARATA L A 
casa, con cinco cuartos, en la ca-
lle de Princesa, Jesús del Monte. 
Informan: San Lázaro, 65, altos 
16^2 U ag. 
A P R O V E C H E LA OPORTUNT-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
EN LA CALZADA D E JESUS 
del Monte, acera de la brisa, ven-
do uno. casa, nueva construcción: 
mide 8.50 x 34 y un terreno con-
tiguo que mide 1.060 metros; este 
dedicado a huerta $25.000 ameri-
canos. 
Desde el Parque Central a Leal-
tad, en una de las primeras cua-
flras inmediatas a Neptuno, vendo 
casa nueva 8-2 5 frente del frente 
y 8-50 frente del fondo: total 278 
metros: $17.000. Informes: Tenien-
te Rey, 73 y 75, Hotel "La Flor 
Catalana", de 11 a 12 mañana y 
de 7 a 7^ tarde. 
16239 11 ag. 
tai LA C A L L E D̂ S E S P E R A N -
fa, s«s vende una casa de mampos-
tería, Renta: $26-50. Precio: $3,000. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
VENDO I NA CASA E N $2.000 
oro español, de mampostería, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. E n la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 24, 
en la calle de Recreo, número 47, 
Palatino. Arostegul. 
16383 12 ag. 
VENDO CASA MODERNA AZO-
tea. Renta: $18, $1,400, tomo $6,000 
al 10 por ciento. Tomo $12,000 so-
bre propiedad, que vale $40,000; 
canjeo tres casas por finca rústica. 
Prado, 109. García, de 12 a 5. 
16484 9 ag. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
' lAt f E A T A E L ESQUINA A 
JÍLL. AMISTAD, . v k. 
MAGNIFICO NEGOCIO: POR 
tener que embarcarse, vendo una 
bodega, con otro negocio al lado, 
que sólo este último deja 4 o 5 pe-
sos dianos libres, sin tener que tra-
bajarlo, a más que este negocio ha-
ce que la bodega sea muy canti-
nera: sola en esquina, paga poco 
alquiler y tiene todos los requisitos 
sanitarios. También vendo una ca-
sa, compuesta de portal, sala, co-
medor y tres cuartos, servicios ua-
nltarios, piso de mosaico y está al-
quilada en 5 centenes; todo lo doy 
barato, no quiero correodres ni cu-
riosos, trato directo con el dueño. 
Informan en el café " E l Sol," V i -
ves y Cristina," vidriera de 1 a 2 
p. m. 
16295 g ag. 
E N L A C A L L E D E E G I D O Y E N 
el mejor punto, se vende un terre-
no propio para fabricar. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3453 6d-4. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I . se vende la 
casa Poclto, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. In-
formes: J . Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
I T N O \ : SE V E N D E O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio psíra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé. Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
VEDADO, BUENA OPORTUNI-
dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoger, una. en lo más al-
to del Vedado. Ideal para el que 
tenga niños, próxima al parque, co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines al frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitacionís. cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc.. etc. Más informes, en 
Morro número 50, bodega, en la vi-
driera. 
15873. . 8-ag. 
$1,000, GRAN NEGOCIO: Se ven-
de un café con billar y de grandio-
so porvenir en los alrededores de 
la Habana, por desavenlencia de 
socios. Informan: Neptuno. núme-
ro 37. casa de cambio; de 9 a 10 a, 
m. y de 6 a 7 p. m. 
15835 g ag. 
GRAN NEGOCIO: S E VENDE, 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utilldacjes. Infor-
marán en Mercaderes. 11, escritorio 
82, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 ag. 
S E V E N D E UN GRAN P U E S -
to de frutas. E n la calle de Tenien-
te Rey. núm. 6 9. informarán. 
16046 9 ag. 
BODEGUEROS: S E V E N D E UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitarias, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al día. Se da en 
$501>. y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte, 206. 
16447 13 ag. 
FONDEROS: EÑ^EL PUEBLO" 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender: 
si usted e» del giro podrá convenir 
que es un negocio bonito. Véani? 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, .por Troca-
dero, el cantinero. 
16352 13 ag. 
E N L A C A L L E D E CRESPO, 
cerca de Trocadero, acera de la 
brisa, se vende una ca'lta en $4,000. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
Í474. 
C 3453 6d-4. 
E N LA r A L L E D E GERVASIO, 
cerca de San Lázaro, se vende una 
casa en $3,800. Renta: $37-10. In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
-APROVECHE ESTA OPORTUNI-
dad. Por motivos que se explicarán, 
»e vende uu cafó sin cantina, con 
una gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34. 
15971 8 ag. 
S E VENDE XTSA BUENA V i -
driera, con cambio, en la mejor es-
quina de Belascoaín; es una verda-
dera ganga para quien disponga de 
recursos. Informes en Beloscoaín, 
61. Teléfono A-46 36. 
16417 12 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma su dueño: B, esquina a 11. 
altos. 
1588 29 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notarla de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 11 ag. 
S E V E N D E : UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler, 
por tener su dueño otro negocio. 
Informes en Cienfuegos. 35. moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
16007 8 ag. 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a 
d e 1 . 0 0 0 c a b a -
l l e r í a s , c r u z a d a 
p o r e l f e r r o c a r r i l 
y p o r l o s r í o s 
m á s i m p o r t a n -
t e s , e n O r i e n t e . 
M e n d o z a y C a , 
O B I S P O , 2 8 . 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, 3. 
Miguel. San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba, Egido, Galiano. Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des^ 
de $3,000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ci-anto. O'Rellly. 2S, 
de 2 a 6. Teléfono, A-6951. 
14706 16 ag. 
L oo¿i Vd-b 
VENDO UNA GRAN FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen, co.n un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló-
pez. Oficios. 82. 
16298 11 ag. 
B A R B E R I A : S E D E S E A V E N -
der en el presente mes por teneise 
que ausentar su dueño, un salón de 
\ barbería .situado en buen punto, 
j por ser lugar de mucho tránsito y 
en una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Belascoaín. número 201. 
C 3513 8d-4. 
C A L L E SAN MARIANO, V1BO-
ra: vendo preciosa casa, moderna. 
Portal, sala, recibidor, 4 cuartoo, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo. 32. de 9 a 1. 
16124 11 ag. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha-
ce 3 años ,en punto cercano a la 
Habana, provista de todas las co-
modidades, 40 varas de frente por 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 puer-
tas de hierro; da frente a 2 calza-
das; con una casa de tabla al fon-
do, independiente. Para más deta-
lles diríjanse a esta Administración, 
no siendo corredores 
8 ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
GOTICOS, RENACIMIENTO Y OTROS 
GRANDISIMA NOVEDAD EN CUBA 
A r t e - L u j o y E l e g a n c i a 
¡ 
P I Ñ A L Y R O M A N Á : R e p t e s . 
E x p o s i c i ó n : O ' R e i l l y N ? 5 
16,673 S &g. 
C E R C A D E L A HABANA, S E 
vende ia acción de una finca, una 
caballería y cuarto tierra, pie de 
calzada, río, palmar, frutales, siem-
bras, chiqueros para cochinos, es-
tablo para doce vacas, cuartones 
para ganado, yunta bueyes, caba-
llo y gallinas, hay casa para parti-
dario. Luego hay otra casa vivien-
da con todas las comodidades, mu-
cho terreno cercado con tela me-
tálica para cría americana con ga-
llineros y polleros, se vende junto 
o por partes. Informan en Guana-
bacoa. Corral Falso, 215. bodega. 
José Espina. 
16157 8 ag. 
S E VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-




S E V E N D E L A OASA D E MA-
loja. 6 5. entre Rayo y S. Nicolás, 
de mampostería y azotea, con 6 V4 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano. Su d'ueño: Agulsr. 3. de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha. se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 12 ag. 
S E VENDEN PARA REOO.TS-
truir o fabricar casas en Amargu-
ra. J10.600; Aguila. $5.000; A. Re-
cio. 12.300; Corrales. $4.000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Pa-
yo. $6.500; Empedrado. $7.500; 
Gervasio. 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9.000. Informes*. 
Cuba, 7. de 12 a 8. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele^irl-
ddad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes, 
16083 17 ag. 
P Í C A R A P L A Z O S 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
15595 9 ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 160 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te. 159. 
16089 1 2ag. 
S E V E N D E E N ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
embarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30. Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-S605. Habar-a. 
15965 15 ag. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavabo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 118. ca-
misería. 
14348 1S ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda uua fábrica 
completa de elaborar du c ÍS. mon-
tada al vapor, con todos los violan-
tes modernos. Tntorman: Obispo, 
S6. entresuelo* Teléfono A-S'i4H. 
14700 11 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P O R MARCHA ENMEDLVTA S E 
venxle an hermoso juego de cuarto 
de cedro y nogal, juego de sala de 
mimbre, juego de comuedor. esca-
parates, camas, cuadros, piano, va-
jilla y útiles de cocina. Encarna-
ción, 35. Jesús del Monte . 
16656 11 ag. 
Se vende un lujoso 
luego de cuarto en 
Malecón, número 11, 
altos. 
16665 12 ag. 
GANGA: POR T E N E R Q U E 
marchar a España, vendo muebles, 
piano y máquina de coser, todo 
nuevo y baratísimo. Cárdenas, 8, 
bajos. 
16668 13 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Znlueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
vende una l á m p a r a do 
cristal , para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis e léc tr icas . Se 
ofrece en proporc ión , por no ne-
cesitarse. San Lázaro , 199, ba-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. en 
adelante. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N 
dos billares, con sus tacos y bolas; 
se dan en proporción; aprovechen 
esta oportunicad. Informes: Oficios, 
54. Hotel "Continental". 
165G8 14 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones do barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50. a todas horas. 
C 3356 In. 27 jl. 
AL COMERCIO 
Un armatoste, propio para ropa, 
sedería o sombrerería, de vidrie-
ras, de 2 3 metros do largo, y una 
caja de caudales. »e venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda de ropa o Jesús del 
Monte. 227. 
16537 13 ag. 
A J E D R E C I S T A S : S E V E N D E N 
1 mesa de ajedréz, toda de caoba, 
con inscrustaclones, 2 juegos de 
cuarto. 2 neveras, escaparate boti-
quín, buró y varios más, bidé pa-
ra instalar. También un solar en lo 
mejor de la Víbora, muy barato. 
Informan: Industria, 25, bajos. 
16473 9 ag. 
£1 Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . P O R 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centenes. Tintorería. Belas-
coaín, 17. 
16132 10 ag. 
FABRICA di MUEBLtS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas. más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 agr. 
M U E B L E S QUE S E QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajlllero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armario de 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
P O R AUSENTARSE. S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
15801 8 ag. 
UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"A^nerlcan," flamante, dos tintas, 
en 8 centenes; y una "Oliver," en 
4 centenes. Obispo, 86, librería, 
M. Rlcoy. 
16577 10 ag. 
SRAS, SRTAS Y NIÑAS. APRO-
vechen un muestrario de vestidos, 
blusas, etc. Telas bordadas, eta-
minas, punto, etc., a mitad de su 
costo, desde 7 6 centavos. Salud 46. 
por Lealtad C. 1 a 4. 
16545 9 ag. 
G A N G A 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita", San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticoa Ellington. Ho-
ward, Monarch y Homllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se Venden al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 81 ag. 
OJO ¡GANGA! 
Se venden baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de eclor caobo, uno de ^a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias camas de hierra y ma 
dera, lavabos y cómodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84. casi esquina a Ga-
liano. 
16466 20 ag. 
S E VENDE 
Un autopiano de poco uso. está en 
excelente^ condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 ©n Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 io ag. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D3M-VEM 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mueble*. 
CONSULADO NUMS. 04 y 96 
T E L E F O N O A-417S 
11089 6 „„. 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la. de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. T una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
wln éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada da Jesús del Monte, 447* 
15878 14ag. " 
AVISO: S E V E N D E N DOS MA-
quinas de "Slnger", de una gaveta 
una, buenas y en muy buen uso; 
muy baratas. Bernaza, 8. Trabajan 
muy bien. $12 y $14. 
16627 n as. 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cie casi regulado sa lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Auge 
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a f 
Sitios. Te l é fono A-6637. 
1617« 81 a^. 
PAILA V E N D E D O R O MEDICO: 
propio pera esto, se vende un tifl-
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y ISononera nueva, ea 
uno de los anejares que se pasean 
en la Habana. Precio: 45 centenes; 
pújele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgad.'s 
por el plato y 58 entre puntos, coi 
tres platos uno universal completa-
mente nuevo. O'RReilly, 32. bajos. 
16625 1° ag-
F O R D : P O R A U S E N T A R S E A L 
extranjero ,urge la venta de un au-
tomóvil Ford, de 5 asientos, bien al 
contado o a plazos, con buena ga-
rantía. Tiene 4 gomas nuevas y una 
de repuesto. Informes: Galiano, 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
4d-8. 
"VENDO UN AUTOMOVIL, F A -
bricación americana, en buen es-
tado y muy barato. Informan en 
Aguacate, 58, bajos. 
16704 ' 11 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nuevo, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-692ft. 
AI comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de e>s*.a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18; 
seis sillas rejilla y con do» sllllones 
|12; mesas de noche, a $3; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Sa 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 80 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para loo planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-26. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
afio de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C. número 230, entre las ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
. 1«644 11 ag. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se ventfe una míq iv lna siste-
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de Invierno y verano y otros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e Informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 14 ag. 
VIOTRIOLA G R A N D E : S E ven-
de um». Vlctrlola grande, de Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor so da ba-
rato. So puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui-
na, tipo carrera, de 40 H. P. en per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla en F , número 16, Vedado. 
16501 13 ag. 
AUTOMOVILES D E V E N T A : Un 
Fiat, 24 caballos, Laudolet; un Ca-
dillac, 30 caballos, cinco asientos, 
pintado nuevo, poco uso, elegantes, 
muy baratos, de particular. Obra-
pía, 87, garage. Dueño: Empedra-
do, 5, Notaría. 
16430 8 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D 3 
plaza, con sus limoneros, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
F O R D : S E V E N D E UNO E N 
magnífica condición, por embarcar-
se su dueño. Informan: Prado, 7. 
16526 11 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hlspano-Sulza. en completa 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, pa-
ra producir corriente eléctrica. 'Efr 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pathé, que también se ve» 
de. Informa: Antonio de los Sa»* 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; o*, 
12 a 1 a, m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 a>. _ 
S E V E N D E N 
una instalación comple* 
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS co lgante s de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con* 
ductory elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coll, de 12X24, de 
oilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric C e , de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kiiowats, com-
pound, 4 polos, 450 r* p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, de! sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
P A 1 6 E 
£ 1 anto que usted naoesl-
U* P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a ^ u 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o e t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
14650 14 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes d« lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4 6 92 almacén. 
Gorsino Fernándca. 
S E VmíDES HUDSON 1916, 8 
cilindros, 40 caballos, 5 n»*das de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15.819 22 Ag. 
AUTOMOVIL» t POR H A B E R 
comprado uno nuevo, ee vende uno 
Hispano Suiza, «n magnifico estado. 
Linea, 54. De 11 a 2, y de 6 % a 9 
p. m| 
T6090 17 ag. 
S E VEIÍDEX: T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gonea, número 45, ds 12 a 3. 
15537 10 ag. 
Se venden barata; 2 calaer;»» ta ob-
lares de retorno "Ames,''' db 7¿ E P ^ 
de segunda mano. Lyke^ Bioa Inc. 
Apartado 788, Habana Cuba 
C 1636 l l u 9%. 
uiiii i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i iniii irii i i i i i iüini 
PARA LOS AFIOIOJíADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes de canarios, raza belga; tie-
nen una cuarta de largo y muy fi-
nos. También se vende una soga 
die aparejo, tiene 86 metros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 157 y 
161. 
16482 15 ag. 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de eülos que can-
tan hasta óperas; hay también pi-
chonee de este año que hablan y 
cantan muy bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
B O T E L E S BUENOS 
Para ser buenos y de garantía han 
de tener necesariamente un F I L T R O 
" H I G E L A , " clase Monitor, como el 
que tiene Inglaterra. Agente: Obis-
po, 39. Teléfono A-1870. 
mm Y BRAZOS ARTIFICIALA 
S E V E N D E N UNA LOCOMOTO-
ra de vía estrecha, diez y ocho ca-
rros de volteo de 2% metros, dos 
kilómetros de vía estrecha de rail 
de 80 libras en yarda y una lancha 
de gasolina, de 12 caballos, de trein-
ta pies de largo. Informan: Teléfo-
no F-2187. *, 
16638 11 ag. 
Hacendados — Agricultores 
Se vende, por no necesitarse, una 
caldera vertical de 30 H . P. y un 
donckey de 3", casi nuevo, en ven-
tajosas prcporciones. A León, Mer-
caderes, 11, departamento núaero 
31, Habana. 
16161 10 ag. 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E N dos 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 51, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16582 16 ag. 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que so hacsn en si 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-Í632 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas de harina, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa" 
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
que disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
4 * B e t ó n i c a , , 
Cura y preserva de la impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídase en boticaa 
15608 8 ag. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E h B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
— — — — — — — - ^ 
A G O S T O 8 D E 1 9 1 » D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
"TOILETINE" usarás, o el malo: tendrás. 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 2Ü, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de los increibles resultados que obtengan. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ™ I Í Z DE REIAOONES ENTRE..„ 
LA PRENSA ESPAÑOLA Y LAS 
TARIFAS ARANCELARIAS. 
Madrid, 7. 
El senador don Cayetano Luca de 
Tena, director y propietario del "A. 
B. C." y el "Blanco y Negro", ha sido 
nombrado vocal de la Junta de Aran-
celes de Aduanas. 
El nuevo vocal ha declarado que hn 
aceptado ese cariío, porque se propone 
defender con calor y constancia hasta 
alcanzar un éxito positivo, los inte-
reses de la prensa, afectos a los derc-
chos arancelarios, sin que, los bene-
ficios que pueda conseguir para las 
empresas editoras de periódicos, per-
judiquen a ningún otro interés nado-
nal. 
Todas las principales industrias del 
país, agregó el señor Luca de Tena, 
están representadas en dicha Junta, y 
! es una medida de equidad, la de ha-
ber dado acceso o sus deliberaciones 
¡ a un representante de la prensa, cu-
yas materias primas están recar-
1 gadas en las tarifas aduaneras como 
ningunas otras. 
MUERTE DEL MAESTRO NIETO. 
Madrid, 7. 
Ha fallecido el Maestro compositor, 
Nieto, autor de populares zarzuelas, 
entre las que figuran "Cuadros Disol-
ventes," "El arca de Noe" y Los Ba-
turros." , . , . 
Los periódicos todos dedican alflna-
do sendas necrologías y elogian .a 
labor artística realizada por el que 
fué inspirado compositor. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Barcelona, 7. . 
Ha habido un principio de mcendlrt 
en la biblioteca del Liceo,eI que no ha 
alcanzado las proporciones alarman-
tes que se creyó en los primeros mo-
mentos. En poco tiempo se consiguió 
dominar totalmente el fuego. 
INDEMNIZACION ALEMANA A 
LAS FAMILIAS DE LOS ESPA-
SOLES ASESINADOS EN LIEJA 
Palma de Mallorca, 7. 
El gobernador de las Baleares, ha 
recibido el dinero enviado por Alema-
nia para Indemnizar a las familias de 
los españoles asesinados en Lieja; di-
cha indemnización fué conseguida por 
el Ministro de España en Berlín. 
Madrid, 7. 
El escult or señor Mariano Ben-
lliure ha terminado el monumento a 
la memoria de don José Canalejas. 
La obra la forma un grupo de cua-
tro figuras de mármol representando 
la Fuerza, la Democracia, el Dolo» y 
la Elocuencia, que descienden por una 
escalinata, conduciendo al sepulcro el 
cadáver envuelto en un sudarlo. 
En el mes de Septiembre quedará el 
manumento colocado en la cripta de 
la Iglesia de Atocha, donde se encuen-
tra el panteón de hombres Ilustres. 
Z O N A F I S C A L B £ L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 7 
S 3 8 . 8 2 7 . 5 8 
BANQUETE A D . NATALIO RI-
VAS. 
Granada, 7. 
E l Club Alpinista, obsequió con un 
banquete al diputado D. Natalio Ri-
vas como expresión de gratitud por los 
esfuerzos en favor de las comunica-
ciones por Sierra Nevada. 
E l Alcalde de Granada ofreció al 
festejado el banquete en nombre de 
la ciudad. 
Contestóle el señor Natalio RIva», 
trasladando la gratitud de Granada al 
Parlamento que acordó el camino qu* 
hará accesibles las alturas de 3,400, 
en Sierra Novada, camino desde cuyos 
recodos se admiran panoramas, supe-
riores en belleza a los de los Alpes. 
En un brillante párrafo elogió los 
sentimientos artísticos del Rey, quien 
ha demostrado una profunda admira-
ción por Granada, sus monumentos y 
su cordillera famosa. 
El señor Rivas ha sido aclamado 
por los comensales. 
QUINIENTOS HERIDOS EN LOS 
DARDANELOS. 
Gobraltar, 7. 
Ha llegado al puerto de esta plaza 
un buque-hospital Inglés llevando a 
bordo quinientos heridos de la campa-
ña de los Dardaneios. 
Los propietarios de coches ofrecie-
ron sus vehículos gratuitamente para 
trasbordar los heridos, del muelle A 
los hospitales. 
E l e c c i ó n s u s p e n d i d a 
Washington, 7. 
La elección para Presidente de 
Haití que el Congreso debía celebrar 
mañana, no se efectuará por ahora. 
El contralmirante Caperton infor-
ma que ha sido pospuesta indefinida-
mente por considerar su celebración 
inoportuna mientras dure la actual 
situación en Haití. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Desmoines, 7. 
E l chauffeur Joe Cooper, manejan-
do una máquina Sebring, ejecutando 
pruebas de velocidad en una carrera 
de automóviles efectuada en esta 
ciudad, fué muerto, y otras tres per-
sonas resultaron gravemente heridas 
a causa del desgraciado accidente. 
De Palma ganó la carrera en un 
carro Stutz y Ralph Mulford en un 
Deusenberg llegó segundo y Eddie 
O'Donnell en otro carro Deusenberg 
alcanzó el cuarto lugar. 
E l ganador hizo el recorrido en dos 
horas, 28 minutos y 52 segundos. 
La explosión de un neumático hizo 
que la máquina del desgraciado Coo-
per saltara del tranck y se desbara-
tara en una hondonada de 15 pies de 
profundidad. 
E n e l C a n a l d e P a n a m á 
Panamá, 7. 
A consecuencia de un fuerte des-
prendimiento de tierra se ha suspen-
dido el tráfico en el Canal de Pana-
má. El desprendimiento ocurrió en el 
corte de la Culebra. Varios vapores 
de gran calado, incluyendo el "Fin-
land", se encuentran varados en la 
vía acuática. E l desprendimiento ha 
sido el más grande que ha ocurrido 
desde que se terminó el canal. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . i 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
I 
H A Y L O T B S D E l O , 2 « , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
Cen tavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: * 
F U E N T K , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 56. —HABANA. 
E L P I A N O " H A M I L T O N " 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" H A M I L T O N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
i 
$ 3 5 0 
Pudiendo adquirirse en 
plazos de $10 ai mes. 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 53. H A B A N A . T E L E F O N O A-346a 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PIDAN CATALOGO 
VIENE DE LA PRIMARA 
ción, por ana mayoría de 134, de los 
379 miembros que asistíeton. 
ALEMANIA. MEJICO Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, .7. 
El Conde Bemstorff, Embajador 
alemán en Washington, ha presenta-
do una declaración a la Secretaría 
de Estado, desmintiendo la informa-
ción publicada por un periódico, en 
la que se dice que la Embajada ale-
mana estaba complicada en el movi-
miento huertista, recientemente frus-
trado en E l Paso. 
En la información calificada de 
falsa por el Embajador del Kaiser, 
se decía que la representación diplo-
mática de Alemania, y con particula-
ridad el agregado Boyed, habían di-
rigido la tentativa de los partidarios 
de Huerta para entrar en Méjico, 
con el propósito de armar una con-
tra-revolución que distrajese la aten-
ción de los Estados Unidos, alivián-
dose así la tirantez de relaciones en-




Se han sublevado las guarniciones 
alemanas de Lieja, Gante y Brujas. 
Las tropas que habían recibido ór-
denes de salir para Iser, se negaron 
a marchar. 




E l dirigible Italiano "Cltta di Je-
el". cuando se aproximaba a Po-
la, fué derribado por una granada 
de metralla. Los tripulantes cayeron 
presos de los austríacos. 
SEIS BARCOS INGLESES A 
PIQUE 
Londres, 7. 
Seis barcos pescadores Ingleses 
han sido echados a pique por subma-
rinos alemanes. 
También fué torpedeada la goleta 
danesa "Hans Emil". 
Todas las tripulaciones se salva-
ron. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Londres, 7. 
En el Oeste, continúan combatien-
L u z e l é c t r i c a y o t r a s 
c o m p o s t u r a s c a s i g r a -
t u i t a s a t o s d u e ñ o s d e 
a u t o m ó v i l e s 
José Cedrino, el afamado práctico 
de automóviles, por su especialidad 
en composturas de magneto, carbura-
dores, instalaciones de luz y arran-
que eléctrico, ha hecho especial arre-
glo con la Compañía de la Havana 
Electric que puede cargar acumula-
dores por el precio de 50 centavos, 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
La carga de un acumulador dura 
como dos juegos de pila deca que 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escuela 
de chauffeurs, él tiene a su servicio 
expertos mecánicos que arreglan 
cualquier automóvil para demostra-
ción a los estudiantes, no cobrando 
nada por el arreglo, salvo que por 
el costo de piezas de repuesto que ne-
cesite ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóviles 
están invitados a entrevistarse en la 
calle Saij Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuevo 
arranque eléctrico para los FORDS, 
también otra partida de los nuevos 
magnetos BOSCH de fuerza asom-
brosa. Los arranques valen $100, > 
los magnetos $75, o sea $50 si se 
entrega el viejo. San Lázaro 252, an-
tiguo, entre Perseverancia y Campa-
nario. 
24 jl. 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, al 6V2 7 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
do los italianos, sin resultados de-
finidos. 
16«96 31 ag. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Eeta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Te lé fono A-6363 
GRECIA NO C E D E NADA 
Londres, 7. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Atenas, dice que 
el Primer Ministro Gounaris, le dijo 
a una delegación de macedonios que 
fué a visitarlo, que Grecia no cede-
ría ni un palmo de terreno a Bulga-
ria. Esta ha pedido que le ceda la 
parte de Macedonia, adjud:cada a 
Serbia a la terminación de las gue-
rras balkánicas, y también la parte 
del territorio macedonlo adjudicado 
a Grecia. 
¿LLOYD GEORGE ASESINADO? 
Nueva York, 7. 
Esta tarde circuló la noticia de que 
el Ministro de Pertrechos de la Gran 
Bretaña, SIr Lloyd George habia si-
do asesinado. 
E l rumor no ha sido confirmado. 
CELEBRANDO E L TRIUNFO 
ALEMAN 
Munich, 7. 
Más de cien mil personas de todas 
clases sociales se reunieron ayer en 
la histórica plaza de Koenigsplatz. 
para celebrar la gran victoria obte-
nida por las valientes tropas alema-
nas en Varsovla e Ivangorod. Esta 
ha sido la congregación de público 
más grande que se recuerda en la 
historia de esta ciudad. Todas las 
campanas de las iglesias se echaron 
a vuelo para festejar la fausta nue-
va y simultáneamente en todos los 
templos se cantó un Te Deun dando 
gracias al Todopoderoso por el triun-
fo de las trepáis germanas. 
C a p i t u l ó 
C a r r a n z a 
Washington, 7. 
Don Venusitiano Carranza, que en 
más de una ocasión declaró pública-
mente que jamás tendría tratos con 
Pancho Villa, ha notificado oficial-
mente al Secretarlo de Estado, Mr. 
Lansing, que está dispuesto a enta-
blar las oportunas negociaciones de 
paz con su rival, al objeto de termi-
nar la actual lucha fatrícida que es-
tá concluyendo con la república azte-
ca. 
Los enemigos de Carranza están 
librando unía fuerte campaña de pro-
paganda contra Don Venustiano, ha-
ciendo resaltar sus ideas anti-rell-
glosas y su propósito de separar la 
iglesia del Estado, tan pronto conuo 
logre alcanzar la presidencia. 
En nombre de Carranza se ha pre-
sentado una exposición al Secretario 
de Estado, pidiendo en sustancia el 
reconocimiento político de Don Ve-
nustiano, y proponiendo que los agen 
tes carranclstas que se encuentran 
en esta capital, celebren una confe-
rencia con otros representantes de 
los distintos bandos opuestos, con el 
propósito de promover la paz en Mé-
jico. 
E l representante de Carranza se 
opone a la candidatura para Presi-
dente del señor Tagle, por cuanto es-
to frustraría los propósitos de la re-
volución y el plan de los constitucio-
nalistas míe ora establecer reformas 
como medidas de guerra, para que el 
Congreso posteriormente las ratifí-
case. 
Agrega el representante carrancls-
ta que la elección de Tagle solo po-
dría basarse en la sucesión regla-
mentaria, lo cual significaría la res-
tauración de la constitución e impe-
diría que se introdujesen las citadas 
reformas por medio de decretos mi-
litares. 
LO QUE DICE PANCHO V I L L A 
E l Paso, 7. 
Pancho Villa ha suspendido la con-
fiscación de propiedades extranjeras 
en Méjico, pendiente de la conferen-
cia que celebrará el próximo martes 
con el general Scott. 
E l famoso caudillo revolucionario 
comentando las proposiciones de paz 
que ahora le hace Carranza, excla-
mó: "Por fin viene a mí. Ya era hora 
que se atendiese mi proposición de 
imirnos todos los mejicanos para 
arreglar nuestras diferencias. Jamás 
apoyaré a Carranza para Presiden-
fe". 
ENTRE AMERICANOS Y 
MEJICANOS 
Galveston. 7. 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido entre bandidos mejicanos y sol-
dados de los Estados Unidos, cerca 
do la frontera en un pueblo llamado 
Sebastián, cuatro mejicanos resulta-
ron muertos y tres americanos fue-
ron heridos. 
E L MINISTRO D E GUATEMALA 
EXPULSADO DE MEJICO 
Ciudad de Méjico, 7. 
Se han entregado sus pasaportes 
al Ministro de Guatemala, ordenán-
dosele que salga de la capital den-
tro de 24 horas. 
Ignórase el motivo, pero se supone 
que la expulsión se debe al hecho de 
no ser el citado Ministro persona 
grata para Carranza. 
N u e v o s c a r d e n a l e s 
Roma, 7. 
E l Próximo Consistorio será seguido 
de un consejo de obispos, creando el 
Papa varios nuevos cardenales. 
Según la Agencia Nazlonale, el Car-
denal Benedicto Losenzelll se halla 
moribundo. 
N U E V O ^ R E C O R D 
Chicago, 7. 
Darlo Resta en una máquina fran-
cesa ganó hoy la carrera de den mi-
llas, recorriendo 102 millas en una 
hora, estableciendo un nuevo record 
de velocidad. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
AMORTIZACION DE BONOS, S E R I E A. EMPRESTITO DE 100,000 PE,] 
SOS.—PAGO DE CUPONES NUMERO 5, S E R I E B.—EMPRESTITO 
DE 110,000 PESOS. 
BUSCANDO DINERO 
Washington, 7. 
La misión mejicana celebrará una 
conferencia con el Secretario de Ha-
cienda, Mr. Me Adoo. acerca del apo-
yo íinanciero que deba prestarse ai 
nuevo gobierno que se establezca en 
Méjico. 
El Secretario de Estado Mr. Lan-
sing, ha salido para Nueva Y'ork. 
f e r r o ! y s u c o m a r c a e n 
l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
En esta famosa quinta se están ha-
ciendo reformas que muy pronto la 
convertirán en un florido vergel; se 
levantará un arco de cemento a la 
entrada de la finca, por la hermosa 
calzada de Ayesterán; una amplia 
glorieta con piso de mosaico para los 
bailadores. Tiene 300 metros cuadra-
dos de superficie. Se están instalan-
do cómodos banquillos de madera, to-
do a lo largo del paseo central. Se 
han instalado varias plumas de agua 
de Vento, convenientemente distri-
buidas. Las avenidas llevan un afir-
mado de cascajo, y la finca será cer-
cada de tabla. 
Se gestiona la instalación de alum-
brado eléctrico; de no conseguirse, se 
instalará un dinamo capaz para to-
da la, finca; todos los servicios tie-
nen instalación sanitaria moderna. 
Se están construyendo varios puen-
tes sobre la zanja que atraviesa la 
finca para que el público tenga có-
modo y fácil acceso a todas las ave-
nidas de la finca. Los pisos se están 
cortando convenientemente y se está 
cortando la hierba. 
Un grupo de jóvenes entusiastas 
han formado Sociedad, para arre-
glar la finca, dejándola en las me-
jores condiciones para esta clase de 
fiestas. 
Conforme se ha dicho, después de 
realizadas todas estas mejoras, 
inaugurará la finca la sociedad "Fe-
rrol y su Comarca," con una esplén-
dida romería el 15 de Agosto, día de 
San Roque y de la Graña, consecuen-
te a la indicación de muchas fami-
lias ferrolanas deseosas de celebrar 
ese día con una romería típica. 
Pasan de mil las entradas que hay 
pedidas, las que no se han podido en-
tregar por no estar impresas toda-
vía, pero se ha tomado nota de los 
pedidos en la Secretaría de "Ferrol 
y su Comarca," altos del Politeama, 
para distribuirlas tan pronto lleguen 
de la Imprenta. Sirva esto de contes-
tación a todos los que han mandado 
el dinero. » 
Tenemos entendido que "Ferrol y 
su Comarca" trata de limitar el nú-
mero de entradas para evitar una 
aglomeración excesiva. Por esta cau-
sa todos los que deseen asistir a la 
romería, que durará desde por la ma-
ñana hasta las once de la noche del 
expresado día, deben apresurarse a 
separar las correspondientes entra-
das. 
Prometemos dar a conocer en bre-
ve a nuestros lectores el programa 
de tan simpática fiesta. 
R. 
N O M A S C A N A S . 
A C E I T E K A B U L 
(El ¡wílo negro j Jamás caJvo.) 
Tres o cuatro aplica clonen de* 
Tuclvín al cabello cano en «olor 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la Juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceito perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
Ante la Junta Directiva, bajo la 
presidencia del presidente Interino, 
señor Pumariega, se practicó anoche 
el segundo sorteo para amortización 
de 32 Bonos de 100 pesos, Serie A., 
conforme dispone la escritura de 9 
de Agosto de 1912, resultando favo-
recidos los números siguientes: 
857, 927, 306, 163, 818, 744, 265, 677, 
424, 958, 394, 756, 545, 286, 255, 350, 
479, 696, 5, K3, 893, 212, 249, 80, 172, 
358, 390, 278, 810, 171, 643 y 68. 
De esos Bonos—que fueron cotiza-
dos con el uno por ciento de prima 
sobre su valor nominal—correspon-
dieron 22 al socio del "Casino" don 
Juan Arguelles, y los 10 restantes al 
también socio de la patriótica Insti-
tución, don Narciso Gelats. 
Es esta, como va dicho, la segun-
da amortización de Bonos, Serie A., 
lo cual justifica la excelente marcha 
económica del "Casino", el cual cum-
ple religiosamente sus compromisos; 
habiendo anunciado asimismo el pago \ 
del Cupón número 5, vencido en Io 
de Julio último, Bonos Serie B. Em-
préstito de 110,000 pesos, cuyos Cu-
pones se satisfacen a su presentación 
en las casas de banca de los sonoros 
N. Gelats y Cía. e Hijos de R. Ar-
güelles. \ 
A pesar-de la merma de ingresos 
que produce la época veraniega, en 
que son numerosas las bajas tempo-
rales de socios por ausencia al ex-
tranjero, el "Casino Español" man-
tiene su brillante situación económi-
R a i l e s U s a d o s 
Como nuevos para líneas y chu-
chos. Quedan tres lotes de 56, 60 y 
67 libras por yarda. Se venden muy 
baratos en partidas de cien tonela-
das para arriba. 
J. M. FEIvITJ 
Jenez, 26, Cárdenas. 
16104 3, 4, 5, 6 y 8 ag. 
ca, atendiendo sin escatlmeceg a «tu 
múltiples servicios sociales y comprô  
misos adquiridos. , 
De ello nos felicitamos grandemeni 
E l R e g l a m e n t o d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
E l señor Presidente de la Repúbll< 
ca firmó ayer un decreto poniendo eq 
vigor el Reglamento dictado para 1̂  
ejecución de la Ley de comunicacÍM 
nes. . ¡á 
ijicho Reglamento empezará a rtJ 
gir desde su publicación en la "Gw 
ceta:" ( 
DON JOVINO FERNANDEZ 
Ha llegado a la Habana, procer 
dente de Camagüey, nuestro distln^ 
gyido amigo don Jovlno Fernández jl 
Solís, gerente de la importante casa 
comercial "Bango y Compañía, di 
Manacas, el cual después de arregla* 
varios asuntos en esta plaza, rela^ 
donados con su giro. 
Terminados estos asuntos embaiM 
cará para España, desembarcando en 
Gijón, donde tiene su residencia. 
Feliz viaje deseamos al distinguí* 
do amigo. 
UN RESBALON 
Luis Fernández Vázquez, vecino d4 
Vives y Gloria, fué asistido anocha 
en la oatsa de socorros de Jesús de|| 
Monte, de una contusión en la rw 
glón occípito frontal y síntomas da( 
conmoción cerebral, las cuales sufri^ 
al .resbalar y caerse en el matade* 
ro del Luyanó. I 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T Q D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O D E 5 C f a L, A B D TEL. L I T A 
Y 10 Cts L A i'¿ B D T E L L A 
o.. 
- - L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora máa perfecta y potente. Are BUS tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. ^ 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26. - H A B A N A . 
